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D I C H O S , 
I HECHOS DEC 
S E Ñ O R R E Y D O H 
1 fclipe Segundo el Prudente, 
Pocentifsimo , y Glorioío 
Monarca de las Ef— 
pañas » y de las 
Indias. 
\ ^ 20* 
P O ^ E L L I C E C I A D O 
\i % a! tajar Porrero,1^ tficadorGcneral ¿hl 
Obtfpado de Cuenca, Cura de las 
Villaá de S a ce don ¡y Cor-
coles* 
EnMadñd.Por Melchor Sánchez. AHo 1655 
*A cofia deMtteo deiiSdflida marcador de libros 
n 
! H 
SVMA DE L A L I C E N C I A . 
Tiene licencia de los fcñorcs dclConfejo 
Real Mareo déla Baftlda, Mercader de L i -
bros, para poder Imprimir vn Libro intitn;a-
do: Dichosj y Hechos del Jenor Rey Don. Felipe 
Segundo,como mas largamente cofta.Madrid 
áSó .deMarcode 1643, 
S V M A DE L A TASSA. 
C TaíTaron los fe ñor es de el Confefo 
Rea!,cíhí Libro intituládo: Dichos>y HeJus 
del feñor Rey Don Felipe Segundo , fii AüC.ííf cí 
Licenciado Biltafar Porreño>Vi<iradorGe* 
neral del Obifpado de Cuenca , Cora de las 
Villas de Siccion.y Corceles ,áchico m ;ra-
vcdls cada p'icgo,y parece c ncr veíate plie-
gos , con principios , qae ai dicho pr*rJo 
monta en papel tres teaics^ menos dos mara^ 
vedis, y á cíle precio, y no mas,miniaron fe 
venda, y queefta TaíTa fe ponga al principio 
de cada L i b r o , como todo mss largatnaite 
coalla. Madrid ij.de luliode 1663. años. 
F E E D E E R R A T A S , 
Elle Libro inckulado: Dichas ¡ y 
fícchtisdel leñor 'E e^y Don Felipe Según-, 
do , cita bien, y fielmcncc imprcíío, 
contonns á fu origina i, Madnd i z. 
dcluliodc 1 6 6 $ . 
E l Lie Murcia de U Llanéí 
M . ? . S. 
J> Or maRdadode V . A. he vífto eñe Libfd 
i n n ta' ad o: Dichos 3y Hechos del muy poder o • 
Jo fenor Rey Don Felipe ¿>£«¡W(>>recogidos.,y 
dÜpucftos por el Licenciado Baltafar Porrc-
tio. Y fohi fu gran curlofidad 3 y cuidado pu-
dieron baíhr paralo que fue tamo. El Sujeto, 
yelEfcmor tnerecenque V , A. lesdé licen-
cia para que fe Imprima: couque conocerán 
todas 1 ->$ Naciones del Orbe,cl A^te de Rey-
»ar que g'jjr.lóel mej it de los Reyes^quq 
fean tenido mandos., y Coronas, Madtidjfe-! 
10 9» de i ó 2 7. 
I 
T ^ B L ^ D E L O O T E S E C O N T I E N A 
en ejie Libro. 
PeEÍbíiadclRey D.Felipe el Prudente, fol.i' 
Su g.avedJd/cveriddd^ y mefura. 14 
Su valor, magnanímidadíé¡guaidad de 
animo. lO.b. 
Suclcmcncía, y piedad. 24 
SLJ humíidad^y devoción, 29 
S» Reíígíon, y Fe. 56 
Su raod'.'ftía^enigmdadjy templanza. 5 2, 
Su rara^y ad<«irable prudencia, 56.b.' 
Su granfabiduriajy eapazidad. 71; 
Su juílicla^y reditud. 78 
Suforta ezá,y paciencU. 8& 
Saconftancia,y perícverancia, Po.b. 
Su liberalidad, y magnmecncia. 92, 
Su obediencia, y devoción á la Verdad 
Chríftiana. ii4.b, 
Su potencia, y grandeza. 119 
Su zelo, y cuidado de lo mas pcifedo , y 
y til, I46.b: 
Su paz, y confianza. 149 
Su agudeza en el dezir, % 51 .bj^ 
Fin de U Talla, 
SONE 
S O N E T O . D E k L I C E N C I A -
dn r i indico Porrcuo, Cuta de San 
Eíbvand^HuetcCQiegialdeiRey 
iiU2iT:ro fcñor , y Notario del 
Sanco Oficio de la Inquifi-
cion:a fq Hermano el 
Autor defte Li-
bro. 
J J " R M A N O . Cifo Fama es tan ligera, 
- $s . porque íoh ios Piuin^stus loores, 
1 Y o y Ce adorna de nuevos rcfpldíiddres, 
Y nfú dá nuevas baeltas á fu Esfera: 
2Xr h Regioticícl Ayre hazccíeÍlera, 
\r e i licuado i fu cumbre, erparec ñores, 
.Pub'íca de tus Obras los primores, 
Y tu Sol en fus Alas rebervera. 
Toda !c ocuparenñn^cn tuspxoezís, 
Y d. ta ingenio la excelencia canta, 
Lic /aaic tu loor de P j i o á Polo: 
CiUen,paes,del ParnaCo las grandezas, 
Y ic fus iMafa? la defheza c#ta . 
Pues cihs A ¿i fe un i en á t i tolo. 
EPI-
EPIGRAMA DEL 
P A D R E M A N V E L P I M E N T A 
de la Compañía de Icsvs: ai 
Católico Rey D . Felipe 
Segundo. 
(?) 
; - • ' • • . . 
JT Ama lícctPatrüfamofa voíumina vcUirt, 
Qoé conferrequear Rex tibí nullus eiú. 
Illuítrant divífaalios qunsfíngala Reges^ 
Cunda tíbi largus donar hab: re PoJus. 
In teotnncs cerno Generoíl Pílncipís á^toí. 
Arte iubes/equitur R .giaíufla manu5. 
Et tibí fubmltmnt RegesfaíHgla cedunt 
Mignanhni HaerceSífaimlncíqucDures. 
Et tua M licita^ Porapeij nomeíiobumbrat. 
Ante oculosmagnus non erlt Ule tuos. 
Carfar Inieogenos alto áfangulne, íumnios; 
Amirans anímo^jmallat habere tuos. 
Spedant Akxander torua tefronre3r£Cün¿2 
Scpavct, de feelis gloria ptifea fuis. 
r 
A N T O N I I M A R ; 
Tí i iNEZ u E M I O T A s C O N * 
ch'éíifis i in Auchoris 
comendacionem* 
Epigtamaia. 
CoO as fama fa't,rmqua cu Marte Mínerbam 
EUif^cm tem-lis pfo ÍX. ÍmíTc dccus. 
Doñee Apolo notas Se fafta^ dictaPhUp^ 
Oftendlt tcmplum^qocd tenutre diu: 
fclagnñ often^it rege, vneq. tonanic mínGré,' 
V er i bu-v ng c n i o. Re I! g i one, fictej 
trancoigítur díbo(quocenifi non inctantó, 
Baltafar apellen gloria prima mlhi.) 
Tanto Igitur dibo.radns quí claufare clu ilts 
Cundí fuppliclter muñera digna feram, 
Continum aiuoiHis vltricem Hiípanialautu, 
Jhus patJus fu repatria Concha preces, 
W l N . 
Fol.t. 
P E R S O N A D E L R E Y 
D C ^ P H I L I P O E L 
P R V D E N T E . 
C A P I T V L O í 
ONPhílípcScgtjalodeffe nS¿ 
brc,hijt>vniccMc Den C a:!o« 
Qvjh^©,r:mrc?ad<#í 4* liorna-
xjos^icio de Dce Fh'ülpo Prl-
oacr* éc ixt ttkbm 3 ucy ¿c Ef» 
,pañ«5Archiáuqu£: de i&Évla, y. 
Conde de "Flaodes, vizr.ícto «ie Doo j^dx^ 
milUao^rÍEneTííÉtoftera&ydeíh; noníbvc: 
nac ióea laCíuásddc VaUadoa'^ 4 z i de 
Ma\odc 1517i !as s;3arro de .lataríl '^neL 
róúf ícadode Cíemete V i l , y f%t anileftett * 
eñe «íes el Salen GesaoIaLq c$ S'^ no^ y íim -
bolodcpaz^y coacoráía, tiOf qnífo^il a cn-
tSder el Ciclo, cjue coa t f*eSr;l aoi aáda ju 
pas.h ab^ndaocia »y U coacorila , q-.i^ can 
vnídas cftavietoa ca el t t ípa de Rryns.io. 
Eüaado preñada tlsUá E ^ j a m t t b D ^ a 
Ifabr lfu madrera ci coañlíto d< 1 p3ríoalit« 
tKatáclas 1 aizcSiporq 0 UifiiviC,! del ácilos 
la híakir^ torcerlo mnd .^r eí tolete j »0 fucile 
Rüt«d3,al vilU ,7 vi© q'ac \adofe íms qac B do 
Dichos3y hechos de / 
facra Clh la ^uc padecía aburiles dolorfj' 
le áUxoía coaivtire^qucxcíc vucíiaMugcíi»^ 
y dé ¿ríys ;;nto,q con cfto a}uoara al p¿ 
to i i !'j q.ul rerpontlióla buena Empcratri; 
en rulai?;¿2 Portuguefa:N6 me f^iels tal ¿ 
F• ie bauííaado en $. Pablo de Vail.1-dolí ' 
ttot D-H» A-OH-o de FOSÍÍCC2. A^eblípo dt 
Te rc io : pullcrbn.c ^or doaibrc Fhilípcea 
..'-j b.def-íij lo, qiiv quiere dczir: oá 
Umrxdis y des mtnHm.Mo'CS >OCa de l ppj 
i .o boc a de ma nos, o co«r)0 dizc ot ra e x po-
íicIon3h'.3 J lo de larnparado «ríanos ce kucíío, 
q»ic c> ácaiomiflftos fu-'£ tcs,indomab. es,) r i 
buír is.talcsfueron lagdc^e pmJctc Rey. la-
laiorífcpoi Principe de Erf-fu los Reinos, 
efbjido f retentes fas padrcíí en el Monaí'tc^ 
rio de Saa Gcrpalaioel R?a! de íVíadrid^ií 
de mil y q^lolcatos y veinte v ocho álos m« 
rncres,y veinte días de fu ñacípaieiito, ciíoíc 
en Toledo bada que mmló en cfta Giuáad la 
Empersrr'ízíumsdrc} y dtfde cíle lícmrc^q 
tcQ-^rladozc anosjcomt^cd a entefiácr ene 
gov"ernodeño$ Pccjnas. 
Dio tantas mneítía^de fu IngciaiOj y futur 
£14 
Don Phüipe Stgundo. | ^ 
cafai ¡osGcíciñosdcTiied^á, y Ic d 'ópcr 
niacftroal Dodor luán Marticcz Silíceo CA 
thedratlcodc Salamanca, y Cc l f ojal de Sia 
B: r t oí o m é,q 'ac tic ipucs tbc A r ce b I fpo de T o 
lc^o,y Cardenal. 
Sufenif cramenro fnc guineo, ác rae* 
cTiana mixtura de inciácoüco ,para aiodtrac 
el mpmrníf^ 
fcñítri 
memoria, 
morcón imp^cf'ior) f¿cii de la vutad (aic¿iait 
teI$ gracia ac Dios) >lt'jf,r'* , y .»traecio8¡ ¿ícl 
anlmOiCOa quelue fcibr^iargscl cu:(o de fu 
?iaa. 
En laácvocloiafiievn Coa í lan t ioo : ea U 
prudencia vn Iuftiniaao:cfi U cio^ucRciava 
A d á a B o: c » 11 c 1 c nrí e n c i a v n C c í a r. E r a h o -
bre tan com»uefto,qLic aprHa»fc le ccuccla 
pafsiones de hombrc:cCpccI límente ea ios v | 
timos anos de fu vkia, porq jaisiss \^ vicroa 
enoiaáOjni dczir rn^ia palabra á vafitllo,nI a 
criado.Tuvo grande maníedumbre 3 con to-
d^s-.^ raa pacicRcucss las aivr:;;'4.u*e5: j cor 
las a-oíperidade.*,fncaaodf ÍW^-.MÍÍÍ cea'?, t?a 
¿om^as^y ren^J-Usiuf paCíIoacs/qac |a'C* 
hombreé tve 1 hs. 
La dupíGoion^cfjicuerpo fue bueo2,:«m^ 
^ ¿UfiácU %rat? fenoní l t c í^a-
Dichos-y 'hechos de 
dofa j l o so jo igm ' íd t sdc fp í c r t c s ^ garcop. 
no í ib í c io de mufica, juzgava en día adver 
tiáameac;::ap£codíc/Í3$raarcmatícass yfü^ 
cmlncnteea !a Arquucdura^y hizo maravl-
Ilcfas prueba de fa gran ir,cmoría j Im^ot» 
tan te para b variedad de nc goces, y muúf. 
tros que trataba. 
Coüíl 'rvó.meulatc la divina gracia^fuaní 
lYio/in pcrmrbacioBCS4adVíjriédo los r.rf o-
cíos con arcnclon.y ©rdcPj c6 ío qua)acudió 
coa grao puntualidad á las cof as de la pazy 
de la ^ i)crr2,acofej2adfcíe có madiirtzs^ex^ 
cutarjdo cen prcücza,y teniendo corftancia 
en lo dcHberado:pcr lo qw;l alcance el alto 
gr.ido de Fíloíofia^ue es fer fuerte'en load-
veilOjV frioderadoenlo prometo FLÍCende-
i í r grayejCn rcfpodcr prctr.|»t;o> y agudo:cn 
í»ci\ ebir facihen adveitlr claiC j en las cofas 
arduasy d ínc l l es^aurcm adqrb^ác tenido, y 
tSápropofifopara tedos ios cafof^y cxeici-
cl^scomoíi naciera para cada vno dcllcs. 
Tenía entera noticia de todas fus Provín-
CuSíC'i i iaies, Pueblos^íltioí^Q' nres ^ríos, 
CJ U }viidadíseo locí?IljV liiííita.^na^íenda, 
oiercádUiUs, y túüüiQé l ío qú¿ Ov»pho, ni 
Y ido 
D m PhilipfS'egundol f 
v'iojtereprclcíitavala pfMfjra , y l f é z t i ^ a C 
dcfiir.va Pül J á ocroc5 ci c.feto lo qAkxan* 
dro Miccionio co el dcf-o'.no c b^ííccio los 
eatrct^nlnrcotos.pero mod -rofe en dios ^ y 
leparecí i humanidad 9 ycorreiia áténder j 
Jos p^flfatícmposdci P i l í t f q j ' á e Ú Corte. 
Fu; fu ayo , y nucfttG f v c;!:r ca Don 
luán def Ziifíigi Comendador mayor dt Caf-
tíliajydcl ConfcjddcEíbdo.Dióff: en ímícj? 
m e d i d al cxcrcício dcU r j ^ p a r a fer ílcn» 
taclojbriofo^y fu.crre: y fallo tan d le ího , que 
cíprrava'á las licras folo en la parada,,}' hir ia 
¿i jiv.uí cuuvi inftrummto j que pide cada 
¿,--aero'de cc^a. 
< Recibió al Emwador fu padre cr- OrrHa 
víníeni a í c !a jornada de Argcl^y juntos fue 
ron«or íapoílaa Vailadoli^y allí fupo avia 
cercado 1*5 Fraiicefesa Perpiíiín , yennín© 
á focorr^f ley convocó á los Hilados ge ne ra• 
les 'dt té Corona ic Araron en M nzon a lo* 
defae jarado por Príncipe heredero de aque 
líos Efiados, y le dieron títu.lode Govcrna-
dor d¿ Arago i . 
P i í ióe l Emp erador a Italia , y cero pet 
Governador afu bVo,JÍsitido del C i rác r^ l 
Tavcra,dcl Daqac de AW$;y del CoavvüdV 
d ar rn ivor Bríádfcó l e los Covos, 
S*.jac ' i . c á a d d i i l c i y fcls ano?, d n -
>*" A 3; co 
Diclr t-'y hechtss de 
catYiefes, y veinte áías casó cea Doña M i - í 
f u Inf if>t.i de ?onBgál/u^cimahcrm»aa,hi • 
34 del RCT don Iiaan el Tercero^ de U Rey-
áoña Garaijn-i m m^.cr.Kic padiino don 
% r n a n 4 ¿ Airare z de Toledo Duque de A l -
vi.Cekbiorccfrecaj^m'entcen Salamanca 
en quiíisc días del mes ce Nouicmbrc del a-
ño de mil y o>iinicntos y quarenta y tres, por 
el CsríerulTavcra^Avcobirpo de Toledo. 
D íte mAíriuionio nacij en Vallado!id el In 
Unté don Carlos.a ocho de í alio del ano de 
nú! y quinientos y quarcnta y cf^ep.báutizo*'! 
le don I ñau Martínez SUIcco Oblj.po ¿je Cat 
tagehaíque fue dcTpues A^cobiípqdc To'c- , 
doAooíolc ha díchoj.T á losdose defte me?, 
y ano murió la Re y na fu m.ulre en Valb-to-
Jid^v fue dcpolltada e n la Real Capilla de Gra-
tviáztj trasladada el ano de mi i y quínleios y 
fetén ta y quat.ro | San Lorenc^el Real., y el 
Principe don Cano^ íuliijo fue jurad® fucef-
íor defíos Rey nos en h ^á'nra ígkíia ¿eToie-t áoxi v. une y, Jos días de Febrero deftc año de m'd y quíñlentosy leíentá! n Celebró Coi.íes á la Corona dq Aragón a-f\o de ndl quinientos y qu aren ra y fíete en la • Vil la de Mon^nn.cn'nor^brcdef» padre, y tuvoi l ' í aTifadeiVqoe Í Clava cñ Alemania que piñáfíe a m í e con c i; f ara eílo pofo c&f ^  
al 
* " jZonPljilipt Sezunio. 4 
a! vfb dcBor^ )ña y íc cdmérífoa fervír de 
cllaic ! la Aíiur.cicndc ínicftra Scíírra 
dei añy de m i i ' emicato- > qnarcr ta 7 ocho 
p^rriodc ErfaÓ2?9*rji Fíapc^ts. en b .recíe en 
K ' ^ a s d r í Pfipcípjdc dé O r - í t ñad do* de 
N^víébrcdíel dichoaño,<ich rrbírcócn SJO-
pa*? veinte y tres deíti.-írses/f í*ñr», y pallo a-
G rncvaj}' ccáiií a Aislan, Fy': a Trcnra del 
Co'id.ido de TiroS a Monach'o^Cottc dt l 
Duq ie deF'.v- Ura^a Mcv^clb; rg ^ c l Palrui-
no.Oc aquí ÍÜC 3 U Ví.la de Lurztlfearg,^ de 
aiíi a B íLÍda^ díjimie lo cfpcrava íu fSw.re. 
Aquí rccIWó vn Br.--vc Apoíic'rcc de! Pspa" 
Paal^Tc-cerocon .'a efpsda^boí^ctc qben-
^ixo-la n^chr ^e.Navídad , ylc trat ^dr que 
losEíta ios bixos lo jijrafrcn , y rcdbír íKn 
f (ti fcuor narural,Fño h;r.Del DucadU> de 
B'avaf»ic,3 fas Víll?s Lobayn.n B^wícla-sAn-
vers.y Bc.ídnc. El Condado de fiandesG u i 
ic^rugcs.y PíeliUjTornay.i^tiay. E! Co»-
dadodc ATÍOÍS, y por él !a Viliadc Arras fu 
cabe^a.ci de He nao, y fu& Villa* Valerictu s, 
y Moas.LesGond-dcf de Obndi , j Celan -
4a: ios fe o tíos de Malinas, V t r c r h , <5r^ e--
R'n|ícatOhctí<el,Fcííia,y MatT'k,cl Du'cáfío 
de G a el d r . Er. C «> ia do>á e íúrfcn^el'dé Na-
murjj ios Dttcadoide I,«;cel>:irgvy ÍHtt&tirj; 
}r en ello fe entretuvo h ifta \o% ^u^tro días 
Bichos>y leches de 
de' mes de M^rc© é¿L año de mil ^ elmlcritos 
y ¿incacáta*! el día de antes: tres dé te mes,; 
jim-oála Villadc Linguctalt cn-rcSivícrj, 
y Au^da^flando la tierra nsceísitadiísíma, 
lícvio p ^ cfpaclo de des horas trigo admi^ 
raSic en d l íhnda de dos leguas en higo.jr 
fefmo CG aachig, y mas de t a f almo en alto, 
con que íc r emedó la tierra ¿Ccgan lo cBeau 
lusn Ochoa de Salde en fa hlfioria del Em-
perador Cario* V.y otros A«totC$> prodigio 
de U fcifcUad defte Principe. 
£l o ño de mil qnlalcBtosy clrxnecay VKO, 
por el mes é c M470partía de Angu'áíajCia* 
¿id Imperial^ vino i F.fpañ^ por Italiana en-
tender en elgovtcrnodeftos Revaos^ y cele-
bro Cortes en Monzón , el sno-dcmll qui* 
nienrosy cijicucíiía } Cíes. 
AfioGcmli qñinlcntos y cincuenta y ^aa» 
tro püí^cafa esa VaíLid^lId al infante Don 
C^.r'os,^ cftcanocasócon MathRcyiiapro-
fie afta de Ing Bttrra, y de Irlanda:, li'ja 
'¿el Rey Enríco O í b r r ^ y de la RcjoaCáta--
lui i fu rnaget. Embjrccfreh la Córüña a do-
ge 4ias del m es de la Je, j á diez y ma^e.fur -
glofs ^tpada en el paerto de Aacona, y def-
á • acní puf?6 a Vkchcftre j dond» fe eferao 
el cafamientOj en veinte y cincoáias áe lu -
M j j en honr¿ dcile muntnotúo, tí EmfC ra* 
. Do» Philipe Segunda % 
aor fa paarc í c rcauiició ei Rcyno de Napo* 
Ics,}' eIEftad«dcMIlan,y premci ioqueí i 
huvlcíle hijo ¿eflc matrlmcniG^demas ¿c lx 
fuccfsionác Ingahrcrralc áarlalos Pañíes 
baxos,y afslfc los rcnwfició eUño de mu y 
qoísícntüsy cincuenta y cinco, y mi&blcii 
ledió todos los Erados de F lawic j j j Jt ie* 
nuncio 1^  ©rdeu del Tufan. 
Báam¿éfefté¿'ff*éic 1 Govícmo de Ingla-
terra io Ibmó r^pidrc^ylc hlzorenm'cU-
cIonáelsisReynosdeEfpana , y de las la-
dhs,Y elañode túíly quinlentosy cincuen-
ta y feís, partiendo ¿c riandcihl^olts mer-
ced íiguícitcs. 
Al Príncipe de Orante dio qaarents m i l 
ducadoseonPgnadosen ias Indias,y le Kízo 
Governador cicObnda, y Gelinda,j Obif-
fadode Orriiqiic, y le kiAo Capitán de ocho 
Va iderssEpariólas. 
Al Condejic Agamo»SIó cincuenta mií 
en las Indias, 
des^ y de Artoli 
JdeEffaiñolcs. 
A l Conde de Horno diQ qusrcnra nv-l du-
cados confí^nados en las l í idus , y lo hizo 
Aiíüifxntcd. la mar. 
A i Conde de Arr¿bwrqae CÍO qmrcnta mli 
ducados ,yIchizoCapkiüde l ágé t edeap i e 
Flamenca, A <; A 
JCt'Jw* y hechos de 
A^Cr.oáe'dc-Mrq'xm di© veinte mil ám . •¿ 
cdÁQSyj !ó híztjí Giívcrnadsrde HeRcg3,y 1 ¿ 
d r í a nerra de Cnc^brav , y Cambzcfi/y lo !• 
hlzoCafitan de fes B.'lcnrs. 
At ieñor de G rcío cío cincuenta mil duca 
í?,Os,y 1Q MZQ GCÍ eral U As tíllcria, CP.UC fe 
aVTí* Jo en tocias IJS gu^ra* p^iDdas. 
Ai k ñ ÍT de P.irUimente hizo ciiCíced de 
<juln*c rtóil dncaáos. 
' A l Conde M'abufdtdió 40. mil ducados, 
Al ícñordc V e r ^ u dio qu.uro mi; ducados I 
de «cnts, Cidaañ*. 
La-^o que entró en Eff aru h'20 Us aier-
cedes %Uícnt es. 
A D.?ri Pedro Poficcde LeonAObTpo<|u2 
eta de Cíuáadrbdílgo, á-6 el Obleado de 
PlafencíaiCon cinco Mili ducados de feníion, 
• A Don &\y§d de Covarrubias dio clOblf-
Pido de Cludadrodrlgo. 
• El Ob'ípádode Calahorra dio al PreHáca 
té;dc GVapiada. 
E% Pr-ciídencu de Granada,á D©alnaa . 
Sarmiento,del C<míí jo de Indias. 
Ai Recente1 Figiacrr».!, Prcuilcíitc de Cr- -
B .• •icf.-n-s lo fue de Caftilla.^ 
£ i modo que fe tuyo, e a lareaunclacío^q 
h*'/.o id-Em,^-ra doven fudilj^don Felipe fie 
í í k . Pfei'cfitbíc afiíe fa f a i t e coa l a c a V ^ 
Don PhtUpe Secundo, 6 . 
t- aef «Vol-rtajiiacado de ro.nilas*}' el Emfcra 
f lcdItííUb?n<iicíon.L«;CS;o r rc t l su ió lagüt r -
ia c^nt; - i r i nda , y ho\\lo al goVicino i!e 
Ingb.tr n ? . y z rcr s \ i Católica,) (anís R.cy 
1 na Don* M.ríá fu rmrüCiSCi sñ^ de mil 
\ n 1 ¿ t o s c i n c t J e Í ; t a y < i c t c: d < í ^  • c s b o 1 v i 6 á F1 a 
des,» y entran Jo QB Francia tuvo los v ítoi *o-
fosfaceíTc-s i é S QjLntin^con^o adelante íc 
dlri-.insirió ¡afania R e j n a e l a ñ o d e m i l q ü i -
ni caros k í e n u y., nnt ve. 
< .^ «o rcrc.-ra vtfcCGnM ^Am<Yirabel I íjx 
mayor dc\ R jy En rico Segund©dc Franci4> 
y ílc la RcjinaM¿4aflSt| Catalina fu muger. 
E^riiofe el Cí-íarj/irr.* to en Guadalaxara en 
treinta y vn días é ü AieS de Enero de i año 
dí-cQíil y qVii ovemos j fefenta- en las taf¿s del 
D >o¿cdc! I'^faritndo D m Iñigo López de 
Mendoza,^fue el padrino,}- ci Mlniftrodeíi 
Ftaacifco de Mcndoza^Cardcnah Obífpo de 
Burdos. Dcftc marrlnionio nacicton las I n -
i m t ¿ $ á o m Ifabel Clara Eugenia,que caso 
con el Archiduque Alb ino , y la Infanta do-
ña Catalinaj qwc casó con don Carlos Ema-
nucí Duqnc ác Sáboya, y m u ñ o en Tur í r el 
ano de mil y q'unlenros y agenta y ík te.Ce 
lebróGosíesá ios Aragoncrescian© 4c mil 
y rjuInUatos y íefenra y quUro cnla V iVa^ ^  
Ai en 
JDichoi.y heclios de 
M i i s o n , y cite año fe coacbao el Sant^  
C o ' i d ü o T tldcntíao. 
C AS o qaatu fez co I a Archí duq^efa Aai 
hljA naiyordel Eaipcndor MixitViUhao, y 
deia r .up í r acnzdaáa Miela [afantadcSos 
RI^IIOS fu hermana, Cclcbrófecl oaunnao. 
nio en S :gom Domingo día San Dls¿^ 
ád ^ede Movkmbsc del año de mil. y^qm-
niciatosy fetcata,por D.Gifpicd? Z a ñ i g i / I 
y AvellaaciaXirdcnaby Ar^oblípods S> 
villa. Facroa los. Paiilnos el Archidn^M? 
VAtcCílio herminode U RsyuajqueUaco. 
p IÍÍÓ Jcície AICÍÍÍ mla^y la lafinta UQÜI ÍUÍ- j 
iia-iu tía P ilncefade Portugal. 
DzSc iiacrlínoiilotac:.coah'joi el Princí- . 
pe don Fcrnaado. el ínfaatedoa C irios L o 
icncOjel infante don Diego j que todos rna-
rkioacn brcves.auos,y el Zafante Don Feli-
pe que n ido eq M i d cid M artes catorz 2 
Abril dei año de ailly aula lencos y fetenra y | 
ochoj y fue jurado por Pila cipe faceííbc en 
io^ReynoSj y Manirquia de fu padre, en 
San Gerónimo el Real delaVIllade Madrid 
3 onze de Noviembre del año de mi l y qui * 
n'cnroíyoch-lta y quatro. Y la infanta étí&á 
Mjííaai icio añ® le 111U y quinientos y oche-
ta, y nía rio año de mil y quinlenTos y ochen-
ta y tres^y h Rey na fu midre murió en Ba-
dajos 
T)or phílipe Según do '. 7 
S . joTcl dicho ano de miky quinkntosy 
chenta. 
Vivió fu Maz-f t^ ^ go-
t^, y catorce ó qii'nze años antes que m^tief-
fcfcibiVuvodc todo punto de vn trago de 
vino que bcvja mi:V agnado: comía y ceaava 
á ciertas hor^s porpcío y medida3 no mas 
vn dis o/aeotro. y las viandas eran áptoiof i -
t o pira t í conícrvaclou de fu Talud. 
Mariot-nS.R Lorenzo el Real (fufundad 
cío) Domingo k treze de Setieaibrc del ajio 
de rkíi y qHUíiiert|«« y nevera y echo á laacln 
co d e 1 a m 5. ñ 2 n a,de c d a d d c fe c £t a y v n a nos 
tres fnefcsj y trezcá;aí , á los qnaecnta y des 
í ñ o s , fíete nseCes y veinte y ocho días de fa 
!RcynadocnCaftiíia,y León ^y cilafepulta-
do en aquel Real Monaílcno>ottava maravi-
lla del munSo. 
Kotaron bien los entendidos^ que á trese 
8 c Setiembre celebra va la Iglcfia ficíla de 
S.Fcíipc Marttf ptdre de Sata Eugenia V k -
gen,y Martu>f¿vcrccIcndo)c el fanto Mártir 
en la hora de fu ranero al que tenia f« noen-
bre,ydexanajnahga del nombre de Hu^e-
^la , efto es a la cfclarcdJa fcúora Infanta 
Doña ITabel Clara Eugenia. Tambíca advir-
í k r o B . q naciócftc gran Reven cIPont ' í l . 
i^ldodc vn Clcmcftic* y a i u a ó ^ n c i d c c t r a 
Au-
: 
Dichos y hechas de 
Aumentó a/as Rcynos el de Pcrtugal ^ 
Ifl.isFilipUiAS. Dos diasan res quemunc'(|5 
fu M^cí taááeKO vn papelea queeftavaef. 
cntavaA ^iadea^y advertencias que fan 
Rey de Francia h'izot fu hijo Flilpo herede, 
rode íü ^eyno, p^ra teynar fciismenre. Eft 
f gf rA entrego a íu Wíjo > parcclcndolc á cf 
t jn vIdo Re j d í xava bie inftruiá© á fa kijo í 
l l f O con los avUos de vn Santo Rey dadsi 
otro í iilpo. í u c gran coníado para fu Mi 
gcftaáftl veri e mcrir v Upe ra de la Exaltad, 
de la Crnz^orqvicfje devot ís imo de hfas ^ 
ta Cruz, y Ce en; er nc\i * nota ble a; eRte co íli X l 
guiar amor, y devoción quando veiavn ^  J ' 
tiaco de Llg^'-um CÍUCIS, que -tenh enne la ^ 
dcíwgg Rellqa' ss de Sas Lorenzo .••1 Real,; ^ 
msnáo fu reílanicnto que fe dixeííc p ^ 
fo Alma vn %rm nantéro 4e Aiiííagyis mí» - i ' 
¿ciafincaCruz^ y la otra mitad de Naeili 
Se i ora. ¿c 
oiucKe que tue pafíadi la «oche ,7- cr; 
I * entrada al Reyyado de fo hijo t i Rey Da» ¿0 
Hi ip r Terceroqi:e ce-meneo áRcjnarCfii C1v 
trs»¿»y ci día, hizo vn diícrcto coiteíanolo co 
íi1.9-icÜÍ es yerfos. do 
D e f ^ í í terrdstáfM Uiv Oriente Ph¡l(ffm» g|, 
1 
i . 1 
Don Phflipe Siguniii S 
Chdra. V i ó l e l e s foeliciA Kegna philirpis. 
^U&A ñebts, fet$er ne\cU nochs erhnt. 
* Q^ntiif* lu* tems rfOcíeftlentcfuit. 
Jgr,e*fy mktyi» c.ifientis \ceptr* Philipp. 
Viuida fie yj^tus'ffi fflendet {(Ais ín»rtHí 
QttisfSterít medio lu**mA ferré did 
C nf^vafe el paderefo Atlante Klípo Je 
fufteRtar cantos ¿-ños ci peíbde \Á M a j o r M o 
I narot'.iUdc-iír>anJo, y tuvo Dics prcvt-n:do vnj odci-efo A'.ciicique fue fu hijo I Lt'po, pat* que la toniiíic rebicfusombros.ytíoco 
' tc< toclCjtcllcoZvirjconavct cemuníca '.o 
a fu kifo en la gcuciack-n ntttirai fu- niiiui* 
furtaoci?!..procu19cor. buena cdacacu n,c6 
fu» aÁn»i:.,bicj conícjo:ay con c' faatocxciu 
f lo ¿c. OJS viitüdcfj cbmunicalic fu rca§cj¿n-
•ca., y tffsi drxó va hijo, y keredero de fus IU y 
nosjtan parecidos c¡ c/t !cshechos^ coaia o 
crac» el nombre. Murió fu Magcibd qusi:-
dofe eílavt dÍz»CRdo !a Mifia deí Aiv-^q ^íi-
ciáis tés niños del Sc|á*narIode isa Lcrea-
co el RcaUa cual deto fu Magcñ^d. y riiap 
do que fe d'xcile tnlcRtras éí vivía pcji Ta f; 
iadiyViáa^y^cffücs »or ía Alma.y tení-í c . 
Dichss, j Ijcchos ¿s 
defpcrtsra las TOZCS de los niños per tec?. 
fu cama frontero del Santifsimo Sacramcto 
de donde lo vela,y con gran confuclo loado 
ra va, y por canttrfc la dklia M I fia en ver;^ 
á las qnitro de U mañana : con tcÁo efío lo 
ll-vóficmprerasaj bien^y con gr andcvocló, 
y galUva de que aquella Mlifa^tan devot, 
p \ ra ¿Mo dcípcitaiív, y coaibldaffc á orar. 
Edifico t-ílc gran R.?y> y labró como el g; 
• fano de U Ceda ía capullo,y qccdofemaen; 
drníro del, para fa Ir la nueva Mageftad | 
fu hijo,como fale del capullo de leda otroi 
i • j i '.cva lo? dla-f del que. en, él queda fcpuhí 
40,*lizcíc el enikrro de íu Ma^cftad Luw; 
á catorce de Seíicmbre>conio lo dexo orde^  
indo antes de morir. Llevaron fu caerpoe 
ombros los Grades, y Tirulos que allí fe h] 
31aron5y los Cavalieros de U Cámara, y crli 
do% de íu Majcftad , lleváronle por ia patt 
del cb^Sropor donde rao Us proccft'oni 
lufta entrar por la portería, y puerta majo 
de 1 a 15Ieüs, y cn llegando á clia feledixol. ^ 
Míiía dc cuerpo p{eknte cor. granáe ai^§c( jas 
tad.y folemmdad;y mientras c.uc fe desñac 
tuvieron fus M^jí/rílomosdclas^re^ los a(.t 
> allcros al derredor del cuerpo, Hí^o el^ol jc ¡ 
c:o delcatIerre d .Garela de Loayfa G; ro A t r „ 
ce bl ípods T QÍcáe>) fueron ilutas iss íag^ 
ir.»1 
t>ofi Phtlife Segundo, 9 
masqnc derramo cí bwco Arccbifpo^ueape 
nis pudo pafTat ¿ f !a pti-^era oracici>. Fl^ diA 
de antes q muelo fü Mageftad d*xo ia Mi0a, 
y hlzotodoclcñciodK'aqa 1 o i . el Vt)Út ue 
S.Lorév.oei Rca^yeircptu^odia ceiu rrucr 
tc.q-.-cfjj Sabado.caqaete hizicron las hon-
ras,hizo tan^bien t í s r í i d o , y p r e d i F r A n -
tonio de Lcon,predicador del dicho Conven 
to/.x-ro'-a doct^^y ekea-plsr. 
Hqit Aa vida dena.dc cn> dados , come la de 
vnn-xt'dor, ricnc iatela repaíti^a en d l -
Vz-TÍoshi os,)! trabaja con manosj)' jlcSg,^ o-
Jouy fu muerte fue como qu ¡ndo fe coi ta la 
tela i d cclarSkm pre m M o e n vida con las 
manos eícfiviendo 5 con los plesc mí. sn-
áovz\ corazón repartido en h i os. V n i i l ioen 
F^ndcsjOtroCA ítalla a otro en Africa ,otro 
enci Peiú.ocro cn !a Nacva Efpuña , otro t a 
los Indicies Catolices, otro en la paz de ;o$-
Principes CIsrUUanos.otro en lay aflicciones 
del imperio-, con notab e atención á cher-
ír'goviernos3y peligros.Quebroíe el hl.ode 
las íad;as,pflefa á atarlo> quebtófcci h'io de 
Fiandes coí teráíu remedio % y con eítar tan 
ate nro,}' divertido á tantos hiles , al acabar-
íc l a t u v o animo para llamar ia moc jte, j 
traerla por laman o ai día , y hora %ue fue l i 
í $ i 
Úlchossy-húch.os de 
* "So truírtc foe tAn la t ida w e Is amenaco 
«íequedad hr^a ticcaíl nucu mcíes contjk 
liitaos^ U p rcMioí lko d^Gielo có tres cclípf^ 
de S o l L Qósíe l Sel íe ceií psó aífcls de Mar. 
^o,V la Luna dos vcscSjCfto es a veinte y vno 
de Febrero^ a diez > íeisde AgoOoiy afs'mif 
tno la prowoitic© l i tícría, quebrando como 
nia's niercacier/y alGafldofecG los neccíTanos 
inantenuiiícníos de.qwehavomuchataltaCQ 
Caí\í illa allega nd ofeá efto €Í a ve r r o m pí do 
banco la falüd derantas partes del Rc^no, I 
aver d i i o paño franc > a 1 a pcftc en muchosjj 
y varios iUiaftS de t fp^ñai 
Todos:cTtos furefíosderpertaven á ios Eí-
panolesij leS dezun no avian-de venir foloíj 
y que ninguno del los avia dé llevar por cfta 
íazoo la bien Vv nída-a tes eran ajyofentado5' 
les.qu'e-con varaalta apiercebii'poíada al nía 
•vor de los danos'qera-ia müeítc defte Cato-
I a^raaüdád/cuerí^ad^mefuray'y'Compof* 
fura que ranro guardó en vida qdtfue virtud 
íiügaiarl&inia,)' propii fu y a cMVtt lo^Reyeft 
y Pí-índpés'dcl mando^ílu rmímáfüvo en 1* 
imiertCidé taVtnáiieraqCié quiíídcfe'cafcaioj' 
c íbva dclanr'd ffi^frMágeftád medtoía>y ¿e-
tarmadá,qu¿' áíráqiie ía pintan con Arco, Xa* s 
í¿5jactas.) G aadañJ Jos pecadores fe ias d^ n cu 
"come 
I)óy> Fhilipc Segundo', IO 
como dÍ2eS3n Pabio^i.C^c.M 5.5f/^j«^ mor 
tis feccdtum eft'.y vrú murió coaio vn varo a 
to,ca nicrir t^n feícno ccnaicir n de juíto es. 
Sigulofc á cl^o el gran fcnnmi^pjjfla^rírtias 
de todos f-ls Re>nos,i:arcc)codofc en cC oci 
fentimícntocon que íc celebrare n las n 
t c sde lo^ ló r ' * fe Rc>es.,y va;oncsinc hos 
DavijjÉztch^sMo^fe.SiAaro - lr-;u. , Ca-
lcph. Ionathas M;uht»t;as jnda1- M chobco, 
y lofns'íde cuya*? Tiuertes, y íf ntínuentos de 
ellasdízcn las cluinas letras cofas bu n enca-
recidas. 
Moílrófeén la parrda imcnterOíqne def-
puesderecibidoí" S >cramcfUodr !a Exrre-
niavneieri,qaeda^. fe á toj is£ori fo hijo Filí 
po^cdíxolofis.u 'etví ínr n ion tin-e dca l 
daro»bolvet i M a n í con vóéftra heruiánij 
yqucnoo^halláradc prefí.ntca cílc? rf^bn-
joSjdefpues mude pare cer por eüo. -Merced 
o> hará Dios,y no pequen:* ¡ ü fttg&i des á ] i 
honra,y autoridad ,> gíoYu enq^c yo me he 
vifto,y a hs bíu .¡as foriun:s qñr de (u mino 
he re cibídc.Ruego os muí ho,q qnádó os vlc 
redes en ra fciici-ad,y gloría dljSé rr iTndojOS 
acordéis defta cama eí3 que me veis 3 > deílos 
trapos^ataud, y mortaja ea que para todaia 
gloría del ma^doícncómícnddO5 !a obedicn-
á ia Sede ApoiloUcaJá aefer üoode ia Fe 
Dichos j hechos de 
Catolicajílzelode !a Religión ChrjüíanaJa 
pax publica,)? juftulaíi voeftros vafl^lícs. 
Ello díxo coa grá ícrnurajmlt indo ai Sa-
to Re y Da víd,que quaedo advirtió que fe tr.o 
thty que lefakav^n pocas horas para acabar 
la vid^co fervurof.) zdo de la divira l y i^r.á 
do llamar á íu hijo Si omofí.y porvj - ima VÍ> 
lunrad le encomc.ió que tuvicffj cu ^d ido de 
ia guarda de los M inda r-ieoto&xic Dios, de 
íus^eremonias^y precepto?;,y juiz'cs d<. te da 
ú niVIna k-j , , y tras cito k erccmcr:dóíí 
guarda de la ítuüicla 3 que caftlgaffe a los mi" 
los,> prcuíjaíTe áiosqne lo oiere.ti.n 
Cckbrando ( ftes Re}nos fus cbOquiaj 
•con la piedad de bida ai r-elp de tan pedente, 
y íc- Dáísdo R.ey3íe Je pulo en fu t unó lo ci cpl 
tafia íiguienre. . 
Jyhihppo.Secmnio liijfdm.dmm3,mui Orhis 
Regí Católico 0 qtii maiores ¡ms ¡Mferauit 
fruientia ».^qukmd-í pietate iJx celluitfo • 
ient¡4 > pti Regnwm ex ¿ifje reli$Mm nftli' 
' tdr.í imíuflria addowt: -cui ntmo tam'fd* 
terjtam pim nema yáfmsfotejl ehitumfU' 
hliCts Idchrjmis ¡ummQfere -¿efider^tus ah 
érüe,dh ore ommum fiue dmicorum ftue 
mtcorum di cas fummis Uudihín átedra*' 
•tttS'Obijc ém& i $98, 
Tuvo 
Don Philife Segmio, 11 
Td^opcrcmprcía ci carro de; SoU guiado 
con fos ¿SvalloSjy abaxo la tierra , y m-ucori 
€í\¿ íetvz'.ldm ¡Uufir-ahir omnia, y tattavk de 
el a vnaCorona R s!. Deciari admirablems 
te c i \ i emprefla Gfronimó R. ¡íceli, í\atoc 
Iraüano^en fu libro intitulado , Leimprctíc 
lliuftrt 
A cftaírníracion entrando fu Ma jcOral en 
Tarazom el año de mil quinientos y noveca 
y dosi hazer Cortes con fu hijo 9. IVncipc 
D.Feíip.%Tercerodcñenombre , a Ur pucr-
ta« de ia Ciudad fe le pufo tile motete hi££z 
nioio. 
^ dos Phdipos efpero, \ 
Enyuien^j ^ mundo» 
E l Segundo es pn p' imsro* 
y el Tercero es fin ¡crtmát* 
Compufofele D e^ o Fo.-m s v .ron'njCRia-' 
íb.y tiene dosfemidoscí vn^ kífto íGq,.fi.¿ni-
fic5do,qae el recudo Filipo-deCai^Üa n; >ta 
vo pnmeroers Arjg63y cfj tercero de Cau\Uii 
no tuvo en' AT3go~(e^ud.> porferu; padre e l 
primeró de A rag5. É! nrró fe^undr» cs^i 14 es 
alabiu^asdefyMr&3 hijo, queríerrlo ílg-V -
cár que el pádre u^e exeele tusi .^ 0 entre to-
dos los Revesé' MMarea^\ jc en tu tlempj 
tuvo el mivido.ycí hVjo tan parecido icUqu-
n o t ¿ i ú a fe g u n d o, o í e SÍ .7 J ! n e. 
B i / 
'Dichos y hechos de 
A los.trcs ¿nos de la m «crt , áe^e grantMo 
n su-ca.l c re veló Dlo$al San re).Fray iuiunMe 
^.Aguiluijfrayic legodCiConv-niodcS.Br^ 
cifcodc AlcaU/juefo alma avía íuidode Us 
fcmsdel Purgai.Qno^lo qual p-íso cacíla 
ñera..';,; rv' . ...' • 'ÍOÍ**-'- - ' W 
'Éftin'io el Santo Fea y In i^n en Cl lugar de 
^racudiostre:- !cru^ de Maciíídvn día poc' 
cl im ác S . tie.Viore d.-l .añade mi y \ó (ck i \ 
tos y trcs.4'Xo d<:l¿nte de citíco tefiígoSíqot 
^ as nueve de U no..he poco mas^^i eccriín 
en el C h iodo^ rqvcs evioradas^voa en la pu 
te del Orleotcy oua en la'deiQccidcte,yft 
ía iratlan en vn^ aV ai tiempo qne íe junfaüca 
faidr^adei P.urgatorio y crtrarla co 1a g orh 
f \ i m m 4el CarclíeoF ey p.FÍJipe SeRUjido, 
y ] eftd les dava por íe nal infalible deñaver-
éüi UrogandQlc? qtie tuvleílen cuenca con lo 
:qa4e fesde^ja," ; 11 " ' ' •" 
Eü^ di^ -p el;íiervo de! Señor, y Ce fue á re-! 
2j ralaíglefí^y;iOrt^a»loste&jggsquequa 
do les dixo 1Q ofendo eftavai el Cldo (ereno, 
c aro ^ y deipejado -, y;!oc,ítnyo.caíi halla i-as 
íineve de h •Rgch^oco r^ís¿íq.de,las partes 
, cíe OríiX$4$ QocldeBte íe,l£va:nva ron dos n»; 
s ea!oTaí43S.,taii .r,-:.'.^ ".- ntes^ que la na 
che p ireda. Cla.y-hs cofas Ifj.foio.ffs fe veían 
iKiúinmitc cómo ¿ hwvIctaSolen la^vfS ' 
Xlto vícroi.4 u n s B i : nas cqn.iin^ula -aá 
V verrtncii,'y vn lucz dei At^abupodc T ^ I o 
do ivz • ¡nforaiacioa4clüdicbot:iija V.Lía 
Quifo Dios revcUr cH:© a! Santo Fray l u -
ü a ' ^ c o n o iv ía rqvelaio ai Sato Fray Nico-
Ja* F.id )r, tcavlajajvadoelalmadc la 
PiiiiciTa DJuana heri>ia,oa dcftc .Catoitcp 
I l c y , y cojuoavth rcvfil^do.al bienayc^tQra-
•do Fr lyG iíiqitlo M.tn4c2(t£/Cos tres Fray 
.Uño^cnei Purgatorio.. Aprobaron ia prole 
clí delfiinto V a^rQn Fc.luiidt^i.pi Doctores/y 
Maeftros hguientcs. 
ría.del Cnnfrjo de ¡a Supreai.a 1 ¿^a/cíon.-.. 
Don Melchor de So;u , ^.j'Jpo.dc T r o -
ElL'cenc*ida Vigl l de Qj-ilnones-dciCo-
fejo ¿é U Suprema Inqulficion^qMeiuc Obif-
^odc.Vilia^©.;!^; .: i • " ; . 
si, %i Ucr-ncIaioD.Gifpac de Qmr9¿a#Isi^qj-
fidorde T^oiedo... u t ó r i ,'ÍÜV Bi-ni^nÁ^" 
t i o * i M ^ltroFr.Pudro dí LQCCa^Gíínerai! de 
Ja Ojdco de § I^^rnard sCart virr c-.co dc'P^i-
madeTeo. 
ae ^ ij^rnarp r^arcar? eco qci"^-
) .o¿u enla'V^iverfidadde Aic^H-
lylchos^y hechos de 
Lirenci uio D. F anáíCQ de Mendoza, 
Inqui 'Idor de T oír éo. 
Bi Maeílro Fr Felipe del Campo^Pnordí 
^.AgqaindeToiedp , > Confultorde Uiu. 
Ei DQOÍOT A'varó de V'üegas > Ganonig^ 
Ma-giítrs« de ta Sarita Igk-Oa de Toledo q«t' 
"«[cípuesfi^'tí^vefnadoí del Atigéblípado. 
El Df> €tort hti&tóé e P fe Dt?c a no délas 
fá05jtvd¿.< d<e Arte^vTeosog.íá/3aíedvarH 
jufell.ui'> deTá^cáda Efcrkur;» í-ni^ -V-nivcrfi, 
daddcTolcd¿yDoaí>r en U f^ult-adáeGa. 
E: Doaor Fra-cIr.-dd^-SafKor. Dpmingo» 
Ca ted rá t i co de Viíperás de Teología jubii*. 
do en Toledo. . •' :3 • • • 
E i ^ e i l r o F r . F e l í z d c í a P í a z a ^ d e l á Ordc 
de- Sár ^-IngOíConfoirora y- Caiiíieadot 
éel S ^ < 5 0 í í t í o áéia'í^qulficlorf-. • 
Él ^ v./frráFr, Fradcifco. de Caftroveráe, 
dc-IaO r de o 'é e $m A'ga fun, Predicador dd 
Kiyíiüáñtó íe-ftor^ - i :v - ; ; 
E s Doctor lyan de ta C a mará a Leííor de 
T e o l o g í a jnbilKlo^Decano de lafiicakad 4e 
Arres en [a Vníveríldad de'Alcalá. 
11 Maeít ro-F»:; Alonfo de QuVbs, Dcáor, 
• f ^^.dratfcocleV-i^crasde Xe^Io^iaciña 
T>on Pnilipe Segúáto* 1 ^ 
El Do^iot Morales va. 
El Dedor Pcdró R: h Malo. 
El Eadrc Pcdrodc Arrubál . d é l a Compá-
mide Uíus. Ledor de Tcciog.u en h V n l -
VCrfidadd;' A!cáiá. 
| Fr. Sebaftiand. Bricíanos j Ce rful-or d d 
' Suptcmo Conl; io de la ínquificíon,) P i td i -
cadordel R^V ' ut Osro S-t ñor. 
El Dodor a CafteilancMcdkc^) Ca^ 
1 t tdrat iccdc Aflr^log'a. 
Ef Dcidor Vjzqrr z de Vda íco . 
E D«.d'jf Lorenco VeJa. 
E! D docBvnavi tes. 
E DOCIQ- Salas M-in l l l Ia , Catedrático de 
Teología. 
E| D CTcr D.Iarsn de Pereda ^Gr-^kl.Ca-
tedrjticode Eícritnra en 13 Vniverfidad de 
AicaLi.quc dc^puc&fdc Canónigo Magiürai 
de Cuenca, 
fii D dor Franelfctí Hierro. 
Iv M -eíiro F;r.FranciíccAK;rí'te>dc bOr-
den de SjntoDomingOjCaredrarico de Teo-
logía e n Alea'a. 
El Do¿ior Antonio Mart ínezPo^o. 
Er.FrancircodeF2z,Lt<frordeTeo!ogí.j. 
F r M q le bor de Ce r ina, L e d or de T col o > 
gíaen Alcalá. 
ü D .tor Pedro RutsaeVaidivíefo.Ci 
udratUo de Teología. F. 
. JDtchdS y h eches dv \ 
Tr. Antonio deVeiafco, Lctlor de Tcolc, 
gít . . ^ ' • • • ' f% 
£ í Doa-jrXi-r.enei!;. 
• El D i d o r Am^r^fio de Vitoria^; 
Fr. Diego de la Vcga^ Ledorde TcotogU 
JabiUdoen A'ca-iá. 
- E l Dííaor Pedro'Gurtrero. sJ 
El Dador lua^i Si^clíez de Valdés. 
• E: L>v>¿^  ^ 'Melchor Férnindez», -
E l Doctor Lms de l ibela. .. 
E l D o i t ^ Francifeode Yaftgaas, . ' 
El Dodor A ^taniQ de Salmas, ': 
/ El Dodta"Banif-icio, : - • í 
El DJ-lar Lucas Vr ñero, 11 
• f El O i d o ' A aires Pere^.Ciredratíco de 
:Teolagia.;- u \h&í'Á 
• El.Dci^o.r DIc§o XmiCTfx/deCifaeroS; 
Coljt^tal mayor de Alcalá. 
^ Migaei de.&oxks Afttotago. ' 
r c P;edro d e -Sai izar^Clirita I rot dclSii^rc-
«no C onsfe íoíd a- ta .la-^ oi i M o n i L : ^ oi de.T eo 
íogia,que fue dos vezes Pro.vmdarJe i a. Pro-
TlnciaQie G M\h dd [a 0:.-dtn i é S. Fra^cií"' 
CO.;. ; ñl¿'*h)íYÍl > ¡. X . : ' í 1 
Fj. Í IMfo Blihntés, -Cmh-cior de la 
D . . . rico 
r>f? fc Philij e Segundó. T 4. 
t'code Aerologíaca ia Vnivcríidad dc A U 
ElDoélor lu^n Vázquez , Catedrático de 
Aftrolo^ii en Toledo. 
El Doctor Martin I V m m z , Catedrático 
de Prifrradc Teología en Tc l fdo i 
Etios infig es varones aprobaron la dicha 
proffdaiJichoia alma que deípucs de lasfa-
tigisdeftavida ftiortal/e faca go7ar del def-
^jfl<b de U eterna bienaventuranza median-
re pueftra S^nta Fe. 
Aora fe Ira dlícurrlendo por las v.Ir4u*es 
de que fue adornado , en que fe moftro exce-
lente en dichos,y hechos. 
S V G R *A V E D *A D , S E V E R Í -
dad j y meju ra, 
C A P I T V L O I I . 
JT Ve tanta la gravedad , y autofld^d de fu 
t .Vhgeftad^un deíde fu tle-ni ed^d que en-
trando vp día el Carden-.l Taveraa íucama 
ra qu^ndb lo, / van vlüi neo> te¿ho fa a>o 
le mandiirc cu^rl/jcailó á eflo, 5 tomo ¡a ca-
p^v fí-pufo •ag^rn,y dIxo-a¿ora podréis po-
ncro^c feofiete.Cardena!. 
irueftande imitador ea la ícvetidad del 
T>ichOs y hechos i é 
otro "Flltpo & •) de M \ t i J >nU, de q'i?rn cf. 
críven Emr<jpk),v S.'XÍT» A irelio3 que defie 
lae.Ud ar d a í o iño? no fu:-*- pjf^íb'e hizet.' 
1 AeUcon va OIUN i.nv .n : i >u..'S,y pro^dcatU 
V ^ t airé el miado *'o *^  f i i o podeníos afir-
m i ' 11 . " a ^ - a n Fí ipo;en ^nen umnfe 
vi in ÍIU.aico^a qaca >facií^ f j . m compoC 
tura. 
N )ur*»n aígunoí .i fu M •geilad . de qdc 
en f i /ore . -era i^G' in ies , y h 3 arar fe coa' 
ellosm>ñr6 nejos n:! 'nicíon >y guOro,^! 
c i n a n n.'ure íaülcti mü>.ffcrat-orro* Reyes, 
ECe .a n i ú \ i : Cu ta :o n a nr iblc valor, y graii»! 
dez i j tan natiral que n a fcéaiá nec'eístdadd? 
andada men iiganlo , fuera de fu períbm, 
y aísí ans í ep rec í ) de hi2 ?r G r iu i es ^ qiK 
de b'jnrarCe con \m ya hechos > por fer eílt 
argumento de in iyo? potencia 3y ocaílon pi-
. ra defcubrlá me jar fu ¿ raa i tza , gravedad , 1 
' merqra. 
• E i l l i o v-i d'a^O^iva de todosSatos A I ^ 
p:ra«j en-S.Ló-e^o clR.MlJcntróD.P?droMi 
níiel G íátHhoar-í le laGam iea,rá alborota-Jo 
q Cecon^-ila en Cu fe^nbhnt e avia al guna gr.á 
na^ed ui , v defalca fado de la pnfa .y ác fu got 
á.-in/i ta ,ü .• j-^cn TV> ^vU llegadoaílt Afl* 
gvi!,a,co_rt :oJcon ivifo de la gran vltorla qü: 
ívU-cealAí). CiiL«¿4Qta c l lcñoiDoaluao ^ 
Den rl-íl¡¡c Segundo J f 
I tKiíi. ntoma-qi.c Lt^cra p-edra, cc nr.o 
quien ) -nu-s peruia l a k í t i ¿v'de ln a ín o> 
y roUTOjyla gr^Acd.-¡d d- fu ín.pí l : perkin-
, g u n c a l j i j dixo á D< r "Ped o : S í cr os, 
I tntrccl Corttcqnc e-k ü i u n «. Í.S ^c-U 
vUor:a boca del Corrci , y i»c. b.-ca 
yírpetis fe metió en >u Tr bnnr- a d. r ?ra* 
cías á N.Scñoí por c ^ \ it^ l ía. c 11 t t¿n-
to que para hazer vna loicinrc PJOC Í.-ÍIOÍ /C 
recogía el Conve nto 3 j ati bada b Pioccf. 
íloo re cibíó ¡a norabi C! ñ : ) el f i g u u u í t J u 
hizodczir Millas poi os difuntos dt la arma' 
da,) uegoparrio Mjcr idá hillaifc cn per-
fon, en ÍÜ Proccísion generalyqtiC fe hizo ío-
leírmifsima por tfía vite ria .) ÍU \ 6 n fn l^ .cQ 
al Embaxadordc Vcnecia , y d o t ó vns ñvfta 
en memoria defta víroria.cn cada vn s ñ o e n 
la Saca Iglcíia de Tolcdo.Hjliofe cnM^driá 
al recibir la nueva que le traxo ftWí p i ÍX-
t c n fo e i C a r d c n a 1 A l e x a n d r i n o J q u e^ s v I a v e « 
nido de Portugal,} í v z o f u Magcñad muchas 
mercedes á los Capitanes que avi^n feívido 
enía jornada,á quien dioAbstos^Fnccmu n-
das^rcntASjCnrretenimientoSjventsjas^ acu-
das de CQÍla 3 atrayendo á fu férvido coa 
el premio a los deífeofos dé!,animando á os 
amigos del ocio á de xas i©, por alcanzar los 
^7. Dtchos^yntchos dt 
írtunfo'. honro o- á^M.irte,con cu! lados pe 
géftád de fu p uré de! os defpojos de la dicha | {c 
batalla de Lcpanroochenta Gá,cr3S>ygoIeo« ¿i 
tas.fc-ícntá y ocho cationes grüdB s. dozc pe. 
drerov.fcfentá yochofacres^ trcsmil yícíf. ¿( 
cientos efe avoi C( 
Esdecftlíb eleledo Oblrpo,y confirmado t ; 
áar las gracias con rcvercncia^y agradeciaiic-
t a al Rey qu,' lo prefentó para el Obifpado, / v.r 
o mlíhio qnariiolQ promueve áotro^cdhíií; co 
glande fevcddad tenia tanta baenta con eflo, V 
qa^ reptelicndló al Árcobifpo de Sániíagcii co 
Don Francifco Blanco^porq^é íe divido defte de 
reconocimiento,y á Don A'.dnfo Vcíazqucz 
hizobolver defde Valladí lid a verie^ queca- t i 
minává i Santiago de Gaii. ia'r "j-iüi todo lo' 
/abia^y nada dexava p^ífar fin advertencia coi íe-t 
mo fuefíe dero^u nbrejó de obligación a fu ' 
dignidad Rea!.^ . • . do 
A vn Frdidcnte cíe érdenéávp^^ise tebe- m' 
16 a la Reyna Dona a ¡o que avia diípacÜo bi 
en vn teftammo <vae:á'- i a btorgado cnBida* 
joz^cn vna peligróla er-f. fdidrdaH ,fe le abre- ^ 
vio la vida con í< !© frirarli: con ira3y deziric 
á b s p al abras d e févetf; "a d, y r e r r c h e n fi o n • vn n » 
Cavalifroiloflr^q avia fído muchos año^Vi- c{ 
ncy del Peí i^muuó có chi r le íu Mag fíááf ' - ^ 
' p M i l ^ qiUB-í 
Don Tlnl i^ S?gunt>9, 16 
C'irn Jo r|Q0tfc índusqúc Te ftiCíTc a fp caía-
o'üolca í cn.h'uduailV ru a^ra quemataf-
fc Rc>-vS,iinoqdcrifVuíle á R jcs^tnpeces' 
dús»mn1 o Jc.grin nicíanco;la. 
Tenia tanto CÜ)dado con Ies pnpcics^qnc 
dex-va cníuftuf^quc aua advc¡tU el ordea 
con qut los dcxava.y nrgeciín-c vn dia cea, 
el Sjcrerario Mateo Va^qu^z^dcfie ctr-a p i« -
c i \ io por los rtfqLKUís de vna p^rt ,! ,.:qyís 
v n Ayuda de cámara ios ojcavü, bufando U 
coníalta de vn nego'clo fujo ¿ydlx'O á Marco. 
Vazquctff '. DezidJe i aqpcl que no le mando, 
cottar la éabe^por los ferTiclDs de Sebaftka 
deSanroyo,qáe meíodlo. : 
- El quefaitavá a la fidelidad,©legalidad-no 
tenia que cfpsrar perdón > y por cfto Ce detc-; 
wla examánando los defpacííoStfliaüa encerar-
)' fe de la veedad,)' conocicndo-jqucera mentir* 
\ lo q Icdezla vngun mlnUtrofuyo coníulcá-
dolc.Jedíxo con gran feverídad;Prcí aOI me 
; m vnri^alabra que fue baftáte para quefelc 
^?.hrevialfela vida. 
Porque i c mintió vro de fticamara y favo 
. récelo de fu p rrona>marló futía de fu cama-» 
i ra,y de fu gtacla,} afsí dezia que el minlilíoq 
no le dcziu. verdad,era perjuro, y mas quanco 
cftava mas cerca de fu.pf ríona. 
Con los G raades de fu Rey no guardó Tobe 
rana 
Dtchos.y hechos de 
rsm aíitorldid^aplícinJocoinoel t iyohf^ 
t^lexa á lo fnerre,y 1 a benl^miad á la popcl^ I 
fa.Bifsioti.Entcaron á'háblirle vas vezdDa» 
qní de A Iva,y el M arq >»e s de Go r! farhí jb^ 
el Prior D,Ai\tooiodc Te'cdo faCataU^Í, 
2:0 m lyor; y cerraron la piicfta del apofemd 
e : q'ií*el Rey cüiva df (pechando Parecióle 
ñ f i ;v!. vzcd vi dem ifiíí iá prrVcnrio.y con af. 
pedo aííerMolcS dixo ifes-faer^  v Y pafso 5 o, 
m i tan defabriiÍo,q«een ntucii.osd'asnc 
í as h-afeí-o'^ ii aan artí ró a la eaea. De a-qnl c«.que 
no fcc'ómonjcava fácil n • f íe,rvi-lehafel^va DÍÍI 
gtifiopor prr.ndpaJ>y .poderpio auef^efíe,íi. 
no el que dcípues de muchas'iriáaodas Jopo 
d»a^contíedíendoTelcpor gúcU^y nctabkñ< 
voriy era tantaíu i-ncfara,y fóveridííd, queja' 
más dio iícenela auna ios ír.ay privados U 
y os para ^  florear algnn tanto el r,emor>y;rcípí 
to conque lo reverencial-'s-.n. 
Eíl^sdo prefo el Duque de Alva en-Vzc 
da por fu -imas;da.dOípor,caafa-.de. que eftánáo 
prcTo en Tofdeíiüas D.Fadrlque fu h'ü© ptí' 
m6%enirn7por noquererfe caf^r coa vna év 
ma>de U Rey na Doña Idbcl dcVzloysAtyf* 
dezlaa que le avía dad© palabra de .caíaoiié' 
íorailcntras que ! os par n t es In 0: a van a i R?) 
para queJecompeilelTcatomada-pormuget 
ícmpkndo.la;ptiüo%leaviaIdoá Alvaá.4-( 
pO'J 
jyQnvhHlpcSegitndo, 17 
pofarconaoiia Mafia ds Toledo fu príma^hi 
ja de Don García de Toledo G c n m i de la 
xnar.Eftando en etla f rl Gon mas do íbMsgcf-
tad á vn Secretarlo del Confc ja de G uCTia le 
cídrivieííe^prcgunrandolc íi fe hillaria en díf-
poficlon para ícrvide en la guerra de Por-
tagal. dcfpiaes de l,»niucrrc del Canden!?! , y 
R-y D."Enrique.El rcípódic^que en bi , roías 
que tocavan al rer^lclodcfoMa^eitad jinsas 
avia tenido cuenta de fu ía lu^y ais! 1 e fife rr. a -
duio,quc denno de tres dks le pasticile > f 
fue fíe ai exercko , y luego fe p^íoen execu-
v s n fin darle licencia país c m w cft la C o f 
tc,conrear bien cetca dclh. Y fue cofa-de 
admiración>quc avienáo hecho en aquel t i c -
po jurar al Piiucipe D.Diego fu h í jo^o qiú-
fo q fueíTe el Duque al juraaicnt^eiUndo tan 
cerca de la Corte^j íicáo tao gíá feSor^y v.l ¡c 
CiCtUiéjxñ trar6 cofa de guerra > bafta pa^i* 
do algun tiear?po. Por Jo qua Launque eí Du -
que fe fue al exerc.it r? ,p Jrec í e nd ole %ue an Ú.QÍ 
cftava IJbi-c de la púCioii. Dzzh 3 que el Rey 
l e e m b u v a á conqalAar .Keynos atcaftra^di 
Jas eadenás^y iosCCSMO.S, Tanta- era íafcvétl * 
di%d de. Filipo.j h etcdleacU de tan gran M I 
nifero. 
O S L"on a^ído es. el « u i d o tac fe^o^ 
COMÍ) ío fue í u M - ^ c ^ á COOÍU ÍQS ^COJÍ -
D ¡c h os 3y h cch os de 
gos^efa R e p ú b l i c a , pues ardíenaofe todjj' 
las Provincias de Europa en encendidas gi.lq, 
rrss doracftiCA$ty dlr-inas,como fe viooc¡ 
I taüayque no fe avia vifto dos años cotinuos 
fin gucrras,no licndocn los demás Rqncsc' 
labrador (cñor ce gozar los frutos de fu la, 
bor^dc guardar la hoacíVid i d de í'us hijas ..di 
llevar tai vida.fcgura por los camtíi'os,dc tslii 
jfin efcolra á labrar fus heredades/in armas; 
tcmorcs.no v in iendo íeguras ks Monja?el 
fus Mooaítcnos;>n! aun los muertos eri fus fe 
po l íu r i s . po rq qiiaodo mas defciiydadcscíla 
van ios veos ^  y los otros ilcg<i?a !a tropas 
•.foidaáos Ijifolen.f 'ts,y los robavan^o deíldfio 
fcgaváci i ratas Inquietudes de RC>QOS 3fti 
tacas afl!ceiones^deíTa(fafegoí y trabajosei 
íbla Eípañ . i , y Eíl-adosdcíu M^gcítad pon 
. g r i brio,y autoridad de tan g r a í Monarca,! 
gozo en fu tiepo de tan quieta pa^q^e fe po 
d i i llet^ar vnafoefitedeefdidos á media m 
c h e / m que nadie ioperrorbaíTcfanta paz a), 
en ei.alma quien tanta paz tíos eexd. No pfl' 
, d r á n dczir €i\n las demás naciones j pues hsi 
í i d o fatigadas con guerras, y inquietadas pd 
largos anos h Grecia.la Syr ía ja Tsrtar 'a j í 
yM^na^ia Trann^ vanUjPolQnk^ Akmar;^ 
Francb^Oíanda , ,Gelanda^Eícoci^y muchií 
P r o v i n c Í A s d c i í a l u . 
fue: 
Don Philipe fegundo* 1 $ 
Fue fu revended dciiiamrra que temblavan 
todos enfa^rcfcncíaaun los mas vaiiáosjfc 
turbiVá los masdoctos^y aü cnmudc&iá quá-
¿o le iban a. reRtir fuscíludiados razonami e-
tos.Cinco años avia que le fiedscava cierto 
hombre doeto^yvn ixguduDon.ingodc Qna-
refma predicándola en Áranjucz acabada la 
falut^cion^ctuerlcndo comentar fu fcrmoDjlo 
mico el Rey de hito en hitcyfc turbódeosa-
ncra,.q de rodo pauto Te Ic olvido el fermoo, 
jfíui,io tener va vaydo de cabt ea > y ño fue -
fino ccbloi decoráco de ver ta cllremadafc-
vecidad^y k-fuefor^ofo hunür íe en el pul* 
pito^ycobrara íe. to , conque boKiofcbrc 
íi y divirticdo IOÍ ojos de ía M¿i>cS.3d Real, 
ptcdíc6,que de cfpanto no avia podido. 
Eíte ínv ido LeonjUiioca mofíro foccragé 
con la gente pobre.,y dcfva 1 ida,íino cct a k » 
podcrofos^fobcrvlo^ hallando en Tu j.eiíona 
Rea Uy en fu s Con fe j os,C h a n ci l! e r ia s .y T r i -
bunaíesjamparo, los criados agraviados de 
fus amoSjlos vaOalies oprimidos de fus feño-
resdos Injuriados de la tiranía de los podero-1 
fosólos acsceáoresde lai^jMlciá de fus deu-
dores por g t a n á c s que : lo ^u*l era cái 
tanto grado «fue por fd$ •f^ aies que dcvieüc 
vn Grande á vn jornaleraatiava va A?gua-
zi i en fu cafa á hazer le p?f a-j % ac fu piat^yai4 
Viches y hcchosde 
fi los Grandes^ ícncícseran tan e b e d í e ^ 
á fu He) 3qiic ya era entre ellos cafo de acnn 
quien recibía mejor, 5 hazla mas buen trata, 
miento al AlguazU que ecmva eo fu 
ejecutar losmaodamlcíosdc jüíllciatpot to. 
do io qmi fue tan ama do de lo* furos, q 
faudo por ios caminoseílorfe hazlan calks, 
ios poblados fe defpobhvan 3 y poblávan lo, 
defpobUdcs^ot íliilrá ver áfu l leude quivQ 
tantos beneficios rctíbian. 
Rarosfiierori los que le üegíron a hnblar cj 
ño pcrdicííen el animo viendo fu nra fcvei? 
dad.Entró vn d'a litan Rufo Cordoves varón 
eloqircnte^y platico á befar la mano á fu M$ 
geúad3b!cnad7crtido de ío que íe avia de de» 
zlr^y muy feguro de que m fe avía de i-u 1 bar3 
perquédkfziá^que coníideradas las cenduio-
nes homilías, era. las-mas de Mas comunes \ ta 
dosjy qué era falta de dlfcurfo eílrañar tanto 
la Drcfendade vn Rcj,efpceiaiméte tan Ca-
tólico, y que ola con tanta aren clon, yapa cibl«: 
lldad á todos^y de quien feíabía cierto que ja-1 
mas avia tablado á nadie con enojo, ni dicho 
mala palabra que le pcfaííe. Pues corno I lega-
do al to^u.í? de la AlatT,cÚadReai,no las ruvírf 
"fe todas coa í]go:pcM i ó c i am ma,y el brío, y 
"^ixo en fal íeodo^qoe l e avia íucedido como á 
ÍQS qus pilmi aj Qú^QiikC q i^e {escarceeq^c 
el 
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el Cicloaj la licrrfilc juncm^sbr^can, y lle-
ga n4o dcffues á aquel niiímo punto fe hallan 
con las íaÚVnas íegQa«dc ¿iftanda. 
De aquí es que á la ptiniers Vifta hombre s 
valerofos probados t n mil peligres ^ teaibla-. 
ran en fu ¡üit&fK&yy naSIe lo miro Cm moví* 
nuento, Ar^cbii^osj Oblfpos, granes letra-
dosj eminentes predicaderes 3 y ora dores fe 
turbaron en íü cimara,-ie tal manera qüe á n o 
fer ayudados de fu b w ni g, ni dad ,00 dixera n pa-
labra. A cílosefhndo tumbados ^ y d cñ>. lenta-
dos los animava dlzicndoíes/oíTegaos'.Eftra-
geros venían advertidos,}' con oraciones ele-
gantirslmás, repetidas por ios caminos, y fe 
turbavan en eílrexno,y entre ellos al^nnNun-
cio de fu Santidad;]/ Pcfcuina varen ctudlro, 
jdeí ingulareloqucnclaen la fegunda clan-
fula de vna prevenida oración cftcinco, haüa 
que lo íocorrióel Rey dÍ2íendole:íi lo tratís 
e fe rico,lo veré.,}- os haré defpachS*. • 
Llegándole nueva de iavltoiia , de Lcpaío 
(comofe ha dIcho)creyendo todos haria cx-
ceflbs de alegrifi^defpacs de enterado del or -
den,y fucdlb/iixofola efta palabra'.Muy anl-
moíolraíido Do luani pufe los ojos en él para 
.Ca--iraii General deflacmpreíla.porque def-
de niño defeubrió la grandeva de (o animo; 
pücscdádofe en cafa de Luis Quixada que fo -
C 3 lo 
Dichoshechos ¿c 
loelfabhcQyoh jocra,cüandpvnaumifi . ^ 
áo vao1? arcabuzc-s de íu rceamaraiafsiíliacoí cc 
él el tiíng O'JII Iu%a^ueno fabiendofuvej ^ 
tara lelcrvíadc p^gr^'I que merecía fer fct. 
Vido de otres tan buenos como fu amo > j lc 
pregunto camo al düfcaydo:vos Doa luanfj 
bels nrar vn arcabas ?Rcfpondi6 el gcnerof( 
tr.a ¡cebo coa grande denuedo.fi j ana el pe. 
rarie. Páhbra digna de ia B.C?il fan r^edf 
qmenácfcendia. ' 
Hablava bien fu Magc{i;ad, y ola con ^ 
deítía m i ra v 111 o fa >m ^  >ft r a » d o fe v e v Id a d coi 
ele menci a ,g r J v ed a d con b 1 a ndq ra , bÍ ni i n¡ 
dad con imperio. Fat' cíicaz en el oido,y\I^ 
venerable en ia grádeza de fu dignidad enp; 
blíco.y en fu camK^ .vSu habla era Real 3 %x% 
ve,faci íbrevejiana^víada^contanrasícntefl' 
ciasqno tiene numero fus apothernas. Bal 
via el roO-o quandofe dezia mal ds otros, ] 
más íl crá min'ílros; y a las adulaciones de-' 
2U:Dexad eíío ydezid ioq apotra. Ai mai 
detenido en proporter/oplicar, y el relatar ft 
ne^ocío/iamas dcfpidio harta que él rclba,ó 
le hazla tener llnfu vcrsnen^a,y temor: per* 
ccblsfoq ledcz* ancón admirable atención» 
mi randa al fnplícante defdc que entrava.haí* 
ta q íaliaí'íefde la c:-*be^aá los ples,adr/?ríi¿* 
¿oálaspaiabraS', y afcddcon qucUs dezí3-
E l 
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En las c o t i l l eas, y de(i>achos machas vezes 
con vn a d /e r bío,ódÍccIon copre hend u_clau-
falas,y (q dava á cmenirr,y provela lo q co-
venii.E^a poco afecto á poetas > y a hombres 
qae no veftian cal^a {aft-^porque iiempre fac 
aailgo de íogcairc,y h.incito, y enemigo de 
la DMiaU,y 11 mc-ndo. 
En larcpreícat iclon de la MagcOad, y au-
toridad ReaUnlngaao excedió aíiiM-igeLtad, 
y pocos le igualaron: y en el trato^ycompoíi -
cié de faperfona netuvofemcjaníchnvo en 
Madrid caeí terrero de Palacio vnas fieftas 
rcñaUd.is> y afsiítledo á ellas va cav.dleroble 
cnc¿dido,al tercerojó qip.rto toro que avian 
/ido muy maufos/e huadio \*\\ tablado dodc 
eftavael dicho cavallero, q efeapo muy mal 
tratadoialco la cabeca fu Mageftad con fugrá 
fcvcrid3d>y fin hazer m idanca íc Cereño, y 
miro al cavallcro queíe Iba, pregnntóle cí 
Conde de Salinas^quc porque fe Iba deia pla-
^aijrefpondló:porque lostorosfon maníes , 
y los tablados bravos. 
V a gran caballero á quléGa Magcftad que 
íia biea por uisgranies Dartes^aviendo eíla-
áo vn día hablaado^y paücaado gran rato cea 
f« M.ageftad,defpues de aver tratado diver-
fascofis co» taro gafto que le pareció opor-
t?ifna ocaSoi^para proponctk: VA negocio ía-
C 4 y a^ 
Dichos y hechos de 
yo /e lo propalo pldiendo le mcrced/y anrmb c-
cl cavallcrdjqtic en el mifiuopur.toquc echo ^ 
la palabra f o : la boc^/e le pufo tan ícvcro.co' n 
mo fi faera aqucila la piimera vez que lo h%¡ ^ 
viera, v i i lo en íp víds, ^ 
Líc-Vandole vn Azor que avía vencido l ^ 
vna Agu'la en pelea, y haziendok leiacion q 
. d t l ca ío^cmandode ícabezs r^'zLCnSo. jna . f( 
di c c o n t r a fu c a b c ^  a, 
Entrando (a M<?gcrsadcn Brufclas^Tiendo 
Principi^^ftava a vna vetaca el Duque de Sa< 
x?,)' en Picado allomar á fu Alteza ^  quíióla 
gorra j c ftovo coo ella en la mano haíla que 
paCió,)1 fae tanta fu feverídad, que no folo r,o 
k hbo c a t k h algona^pero ni miro 37!a ¿en-
de é ' c ñ á va , con a-verle conocido defde le-
xos^y (er petfona íán grave. 
5 K L o R , M ^ - G N v4N J M I T> ^ V> 
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Año.dc mi l y quinientos y cíncüení^ 
y í i e r e , a n d u v o rnuy trav^da -la guerra 
con Francia Por la Picardía , ya dlezdeA* 
goí lu d- fteañojurv-ofu Magelbd la Infeie 
v ia j r i a de Frj^cfcSjSanandoa PIau5.,y San 
Quln-
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Qnín t In ,y otras tuercas qnc p^redan ínexpa-
nib.cs^dc que l u l ' o Cejaren mochos a ñ o s 
no f a l o apivclcrarícnl íiijctarUs al Imper io 
l l o m a n o . P r e n d i ó en eíl^ batalla al C o e d e í l a 
ble de Francia, y á otros machos feñores . y 
m ¿ s d e d o s m i l perfonas de refeate^y otrss 
q tu t ro nuil degcniceemun.Min-icrcn mas de 
íelsoall Franccfe.s gao/jroníc trecienres ea-
rros,fctcnta y dos vanácras 3 veinte c a ñ o n e s 
de b í t k d e campana^ fe h w í e r o n otros ricos 
ckípojos. P ro í lga iendo fus Vitorias gano á 
Cbathelct.la Fcra.y o t n s f lscas/oafkNoyo 
veinte y qu u ro ieguas de París, quedando c i 
Rey Enrtcoapcnuo,y trubades todosfnsfen-
tldos deíptjcs que t u r o nueva deña rota. 
Defocupido de ias güert»?de.Fr«Bcia co^ 
m c n c ó á p a íí a r fn s g e n t e s c n A f r I c a ^ e m b i á d o 
mu) granoc armada á los Ge Ibes ^ en numero 
á e c a t o - z c mi! í n f.i n t e s, a y n d • á 1 os Cató l icos 
en FrácU^y Alemaníaifujcto los Moros rcfeel 
desdeGianada^pac iñco las Indias: q u i e t ó los 
Rey nos éc Port.ugaiifepn'mre los loglefcs^y 
cttos hereges. y hizo cofas dignas de tan gran 
Monfiica,endefejifa dé la S.Fe Caro!ic3,yau 
i orí dad de fis Monarqu ía . Co gran valor hizo 
lof troal Turco , enemigo comun de toda la 
C hTÍfti a dad qu ebr a tó fu o f gn 1 !o en Lepato 
BefcercoalosGavaUeros-de Ma l ta j focorr ió 
Di'clies y hechos de 
las fronteras de V ;§ a , y pcleólasbutaílas 
d - l S j f íar jydefe i id iom l^ íc f i^y aunq a'gq. 
na; destas gacrras-no taviecoo p roí peros Ta. 
c:iiocvaopor eOoíe menofeabofu glorÍ3}^0t 
q-K- fu cíe Díos por lus ocaitos j'ÚEÍos.provac 
a fus amigos en las acUedi iadcs, y dar a fas 
eocrn'gos ia v í d o r i a , p^ro es proCpccIdii 
tempo<'aUqu: Ce paga con las fetenas. 
D u i d c l c avífodeie l rago mifcrible pan 
Efpaíia de la armada contra laclarerra,per-
fu id lé jofe codos a que como A jgiüfor Ctfat 
h i r u grabes fcnrimlentos: íin caufirle altera 
c lon ella t r i l le nueva.dixo comas um'gridad 
qtte pudiera dezí c Piát03,0*1 Séneca: N o em-
ble vola armada contra ios vicntosy foctana 
la marfil no contra ios l u ¡obres,lo qualdi-
xct 0of averfe perdido la armada por fortUíia 
adverfx t n el canal que fe hize én t r e l a li l i 
de Inglaterra j y el Reynode Francia.EfcrN 
v io ' ee i D jque de Me Jiña S í ion i a General 
de í l aa rmada ,^ fiera gafto de fq Mageftadie 
venena a d i r cuenta del facciT^y rcfpaiió.q 
éeTcanfaíle vn paco anees ie venir á ia corte. 
T n v o tan grade v üo r quedefpues de mu-
cho acaerdo .ycoa í ide rac ioa ence r ró alPrln 
cipe D.Carlos fu h i jo , con intento de poncf 
en orden fu vida pirana reformacio ,y en míe* 
- ái>y luego qus lo emecué lo efcrlvio a lPa^ 
¿í 
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al Emperadora la Rey na de Portugal fu fae-
ms jt Francia con correes prepics que del pa-
cho a veinte de E.nero,y el mirmodia lo álxo 
á todos fus Coníejos, y íoefcnvlóá las Ciu-
dades, cabe9as de ReynoSj y álos Grandes. 
Comía el Príncipe con grande exccílo fruta, 
y otras cofas centrarlas á fu Talud, bebia g t á -
desgolpes de agua con nieve en ayunas,dcr-
mia en io recio dei Verano al rereno^defeu-
bíc rto: y afsl le resfrió la virtudjy calor na-
tural, fia aprovechar los beneficios q le ha-
zian , y murió como Catoiico Principe en 
vt inte y quatro de lu l io del año de mU qu i -
nienrosy fefe^ta y ocho. 
Muerto el Rey de Portugal D . Sebaílian, 
y viviendo el Rey D.Enrique Cu tío Carde-
nal de la Santa ígldia de Roma.q le fucedió 
en el Reyno^diófu^Mageftad orden a D.Iñi-
go López Mendc^a^Marques de Monde-
ja r. Virrey de Ñapóles que tuviefle preda U 
infanreria£rpaño'a,uaves,^municiones para 
ct.caminarlas la buclta de Poitugal ,y hizo 
iííla de nueve mil Italianos, y por fo Gene-
ral á D.Pedro de Medie i$ hermano de Fran-
cifeogran Duque de Tofcana ^y juntó m i l 
Tadcfcos co el Conde Getommo Londron: 
y enEfpaña hizo grandes prevenciones^ juró 
«aucíias gctes-.cedolo qual deícubiió íu incó-
par-
Dkhos^y hechos de 
parab'c v a 1 o r, y 11 u g a a ii * t r» i d a d ^  pu c s fe pufo^  
m atener va ejercito ra^i adeXm fervufcdcl 
^or todo el t iempo que diuaHc U v láade 
hbre.cfffí rando íu muerte naturaI : ncy avie, 
do algano tm cercano áU rnuertcq no pucdi 
v iv i r vn ano. Vene I c n d o fu p r o v 1 dcncla á ¡i 
coilnmbrcde h n a c i ó n Efpañola, que por di 
Istar laocalion fueic perder la emprcí ía . 
- M a í t l n c ó l e Dios en Tu vítlinr. cofcrmeáai 
grandemcntCjpotq era por cftrcnio curiólo, 
y limpio., y dlolc Dios vna eofernicdad^tal^ 
n o í e podia.^ifioverde ia cama ^ y aísi en ellj 
e-; acuava fu cuerpo: era mny amigo de papív 
Ies,y de efcr iv i r í i d ió le Dios gota en las mh 
nos;era amigo de a ndar.,y diófela en ios pies; 
y en todo efto fue taro fu valor, y iguildad de 
animo q n o avia mas qnerer q el 4c Dios, ni 
mas qu jxa q Ja de vn diamante, y aCsillegói 
gozar p . iciíicaméte de vna apacible tráquíH" 
dadjcerno quien liega á vn regalado puerto. 
Incomparable fue el valor,}' gravedad defu 
Magcftad^y la perfeverancia en eíVar ficmprí 
de vn fcr,de vaa mefura^como valiente Lson 
de Efpaña : y ais i traxola divifadei León en 
fus armase y no í o l o d c v n L e ó n , fino de duv 
porque tuvo duplicada la fortaleza del León.* 
y no folo tuvoLconcs^íinoCsftíltos doblado?, 
porque tenia donde encaftilUrfc para coícr-
vaí 
"DonVhiltps SegumU, l ? 
var fu fortalez a)' valor.guando íe acúmcn'3 
Japrcrpcrldadrccntiava en-el czñvlo de la 
humildad^' qa.mdo l i ad v í rfidad ib acogía ai 
caíiUlodcia crpersn^aen Dios j y con cílas 
d^sprcíidloseonfcrvofü valor, 
i L i incomf rehenriblc providencia de nuefi 
tro Dios, templo de uil mancra^con mixtura 
deazibares, ias gratvies mercedes que á cfte 
P i uicipe hao^que no fe ha vífto otro en líame 
moría de los hombres en ambas cofas mas fe-
íí iíado. Vio lis trmertes decaü todos los caá 
bien qulfo^sdrcsi hijos^ mngeres3 prlvadosj 
mlslítros-;}- criados degraadf ini iot tarciai 
grindes f?!rdis4as en materia de haziéda^ l l e -
vando rodoseí tos 'gol fcs^cotra í lesco canta 
igualda d de animo, ¿í pm'o p^ímoal rau n d o j f 
con razón,pues cíUndo ccrcaao si osoxic or-
denój-y difpüíbiiis cofas que cüsiVan á íu car-
go í i e n d o t a n grana ??,y cutre ü tan difef-ecesy 
con íijDgüIar ^.cuerdo^y p?QvIdccia.:eftoeíitraE 
lar deía moitaj4.,del a 13 u d 
caui»i Ciatos de lo^ hij aséde los concicrto^cc: 
lisp2jz::&coa Francia,de U venlcUde íu iiwc-. 
ía,y de fu ] c rnccQÍas q Cuelen Í raís^ fe, QUQS: 
••«engrande alearía,y l3sotr«5 coy gran t r i l le -
3W»} delconfue i€:y le? que mas a-in. Ira J i>aX--
ma es,que guija va de que kabl.a^éts'CQQ H 4«' 
Dichos>y lechos de 
B e n q u e el Capitán hade ícr magna^ 
Bio^y itscvidoítefiríedoaquelhechodclval 
kroíífsimo García de Patedcs, q defpuesdc 
Ja afamada tota de Ravena, hazicrtdo cfcolu 
al vaga je de lo&fu^oSídleron en vna embof. 
cada de dos mil Francefcs, por quien sofold 
fue desbaiatado^íino herido de t res éfcopeu 
eos de manera, q mácandoíc el cavallo^que. 
dóprcfoen poder de quatrohombres deat. 
a) as. qi) e I o I le v aron caut ívo» á píe, y m al he, 
rldo. L iegaton pues con él áv«a put mcla 
bordes * y yicndofecn tan buena oeafiGnci 
valiente Garcla/c abracoco ios quatroq ; 
lievava aíidOí y echadofe la puente atesfo 
el r íojosdexó ahogados^ fe k refrefearóiü 
herida?, y vino nadando ai Real de íos Eípi 
noles, 
Qjxindo h ' í o ía jornada á Fíandc^ co íei 
ele tierna edad^mortró a venta jada mete el vi 
ior de fa pecíona^y demás de tener muy gni 
de a«iimo/er paramucho trab? jo^poes ( u ñ 
el marcarfe,) mal dormir delsGalerajnujc 
o ©tros,ymiichGS díaseftavo fin comer haíl 
bi tn t^rdf ;q,falla á tierra» y cornea,y c'Ctf^  
rodo jurto3 y vna vez quitaron el tofáo^porí 
hi t ié mucho vientocotrarlo,y paíTaro íno 
ma ala cámara del efjritorfo^ycsmo laGalcJ 
era nueva auxia t l w / i fe ko lño iCübk^ 
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b35adondepaiso ia noche có muy buen fríe, 
íobre vn banco al fereno > cemo qualqclerji 
otrocompííñcio:y en bs Corres de Mcncoa 
eftuvonoches fin dormir hada la mañana.poc 
concluir., y dár fin á negocios. 
DLj todo lo quai fe colige fu valorimagna* 
n i m i d ^ , y igualdad de animo. • . 
S V* C L E M n M C 1 ^ , T. 
pedad, « 
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g Tcndo Pdnelpctalía vn día de Palacio5 ca 
^ l o y íe pidió con lagrimas vna mugee 
rcpl.'ilc ia fentencia de muer te q fe avia daJo 
t?n híaU del crirnen á sn hijofuyo, por aver 
muerto áotro .Dcru/oel cavaDOjyfe Iníbrnro 
de i Alcalde deCorre q iba-rn fu acópañarrié 
ro,ydixo b í igme^UL Lafeatcncla eftá bien 
dada,y porque* no ay pacte , y le aproveche el 
avenne deten Ido»' y rogadoj denle Uie^o e l 
prefojj fvgadela Coríe .DcfcLfbáóen cito ítt 
gra prnciccía/w r c¿tííuó}y fa piechd coadmi-
raci5 de los mas perlroi ingenios de iaCortí*. 
Año de mil quinictos y fetenta y ¿osjauieii 
¿o ku y do don Gonzalo Chaccn^hcrmono cc í 
Códc dcMoatalvan^dí- avei üdo hallad a en 
fu 
m 
Hj VtchosiyhecJmac 
fiipoDdavnadamadc la PrincefadoHa 
n3,el Rey hUo apretadas diligencias para 
cario*, i no tuvo nacvas dcíloscnrauchotlc, ^ 
po^poMue va Dean de Sevilla llevó á D.Gó^ 
<j3Íoai Mo )aíkrlo de la Aguilera de Recolé' 
re 
en po cosí Intcbfü de piílar/c á Francl^ ,>dcfcuy. dan doí^íae p^efo * y t c|ido á M ad ri^^avíej ^0 
do declarado dodtí avla cíla^o eGrodicto pe; 
mandado del Kcy> tiaxo el Alcaide SSlazirñ T3 . 
PaUcíoalGuardian,y poílrado a.ntc fuMagCi ^ 
tad 1c QÍXO: Frayle qui e d s T n í ^ ó a no'o^ ede ¿C( 
ceravueítroRey^yaeacubfírvadcÜnqucnt! eü! 
ta I ?q u.e os movió: el G uaí dlan 1 evantó los o [ 
jos con grande hnmiyac^yrcífopdiórla céí 
dad.Ei Rey cyeñ-dc*!e*dós paifds atrás.,y mira; 2q< 
- ** 4. y : * • JLÍX *j 
doIe>repitió dos^jzes^ía caridad, la cincía< xh 
I13t 
a fu ConventCjque ü U caridad le rwovló.qu 
le hemos de luzcr: el Alcalde fe adnairodcl 
mu '"anca^  porqne temió a via de mandar ex? mJ 
cu?aren civn grancaitigo^ y lo venefó.-yt^ lo; 
rola mzs fie aíli a de Unte, conociendo era tas Imr 
juíl;cirro como Rcli^Ioícby clccncntoy^ cici: 
t ble al Giurdían bica ^gmod^do, como Te H vac 
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I man^ó "Era A 7 a cU 1 Fán^ i pe u.-Feraan^abo 
I f u M i l C h j c o n , íi^dre de D Gcncalo,j üc * 
í íe po4^ tetner vna aiu^crayrada por ¿3 con» 
í d -na.ion de vn hijo con toti o cíTo fio dudó 
f fu M i g c ñ a d de fu fidelidad^ y nobleza i a.as 
) cüa con £1 macha prudencl^, y eme te zs me* 
f recio , y alemán te coiwirtleíie ÍÜ í nrcnclíi 
en Hierrodei. Reyooj y caiiuilrnto de |Qs> 
dos smaotcs delinquenccs. 
Coa averrcfiftldo los Portugocíes a! Rey 
la poiTeision de aquel RejfQo defpúes ce la 
jr.aercedel Rcy^y Cárdena; D Hnríq ¿ c y i v i é -
doSos vencido,y üigetado el Duque de A l va, 
e&trofu'Mageíiad en Tomar^y tuvcCort. s y 
fe kuro con tata clemencia, y liberalidad coa 
zqtid Ktyno, qaffcnc0,y capí tu. ó coo cl.cua 
ias Cortes no íe hartan fuera de P o r t u g r \9 í e -
r h ei Virrey Portuguc^inoíicdo per ion. K- ,>í3 
proveerla losoñdos mayores > y mejores ¿a 
naturales,)'todos los de mar,yrirrra;Orirpa. 
dos?pigaldadcs>yPrcbcdasÉclcríaflkasJEn-
cOinícndas,oficíosde UsOrdrnes,cc.nk-rva• 
m los de bCaf&íLca!, no fe aherar! 1 el vTo ds 
los tratos de la í náh f^or los Parttuuiefcs i no 
impetrarla Bula para iaiponerles fabíidlo 3 y 
cícuüdo^no darla valla 1 los fino á dios ;ní lc-s 
vac^s los daiia, íiao es a 1 o s n a r i . «v .-i* j ~ i 
Dichos>y hechos íe 
difuntos Portu gacs c s j Ca (Id • a nos que ^ 
en Portuga hvsvicflcn ícrvldo í ios Rc,)ci; 
Quedarían (iempre en el e ado q«c tcni| I 
lasOidcnev mílitarcSjV otras much^.n c:ipítuJ 
iaciones* todas c-n favor de 1 ^ Portuguefcs 
como confta 1 a fecha ácftc P ? i i le?;iesque 
fe dtípachócn Lisboa a qauize de Novicm. 
brr d... I año de mi i. qa-ni ecos y o • h et a -y VRQ, 
E^ndefc prlociplo a 1 fumpmoflfsí r&o Te» 
f i o S.Lorco^oci Real, mando el ciemen. 
ilísliino Rey, que fe Mzieffe luego Vñ Hof^ 
tal.dóde íc cufiííco los trabaj idorcs, y acate I 
pobre^ and i va en la f i brlca/y proniero pro. 
ve jóáe l los deftcfocorro.y abrigoáq a fi mlf* 
mo de apodero.,)' fe hizo efteHofpitai ta hano 
íífíco^quellego á tener mas de feícnta camas, 
Ccn aver fiio fu Mageííad tan redo, y íc* 
vero no ie f i l ió !a mezcla deí^avldad ^ cíe-
meciajptics nuca echó mano^ia ctpada finó 
á á mas no podetj entoecs (upo -vfar admira-
\ blemctc «icí p'§or>imit ádo á íá fedifsima juí-
ticía dí-Díosq ^ia de medios fucite.sqi^ndo 
roaprovechia ios íbavcs}y blandos.Afsi rníí' 
mo íodss I s,veze^sqIiiivode comé^ar qual' 
owiers empreña fe VA\\O de las oraciones k ¡a 
Jg IcÍJái,c fer ¡ v ledo á' ios OH fp o% P reía dof 
ttetáles,); Provinciales deirisÓrcencs^^il ' 
' i^ws eAbucaackíto en (us cofas, Tift 
Don Philife Segunde» %6 
mayor ll&tl^aiaban^a uj^^cfetos todos de 
íu £Í€Vtí$d* A piedad có la gracia del Señor, 
F-fta-icU.» cor, ca-'enturas ardientes eti Ma-
di:lda|uOó de v a piuíiosen vnoscíhi)tc$ to« 
¿os los vid; L 2 -! fenecía q tcnL,mandan» 
do a Fcáclfco de Mora mi tio fu trsxador m t 
yor,y apa* en 13 do r d c Fa!acto, cs i\iz.kíl e p©-
nerto J aol éft . ntes de nogal.Moi* püí'oiac-
g<vpot iaobn ios intentos de íu Mag< ñad 
llamó a tn ofídah q no ccfsp de di .,y de n©. 
che de trab^já'fj'íiaftá acabar les eíl árc.^v acó-
luod ÍÍ r los vídflos • No le pa gs va al oficial ta ta 
prefto épmó « ra razójy baxado Vo día fu Ma-
geftad pd ra r< crearfe en cJ jardín, mhado les 
yldnosj) áad< le ga'^ o Ce pufo Mora á h pací 
'ta>y d x N j ii -c ha de paliar vuefíaMageftad 
de s^ui, fin que haga p.~g¿r al que hizo t i l a 
ob a:fq i £o?c!u Mwgcfíud, y con fu grsnde 
sr-.-5Ci©)iidad,y C»emenc!¿ bolvíé la cabeca al 
Mayordomo usa y br*<|ue iba de tr^s^ te dlxo* 
paguefe eíb - bra j.qo. jadíela pide Mora, 
,Eftaraen M • añá vonegoctárne bit gaña-
So Je boira,} de p icieneia porq ios negocios 
no íe miraban en el CSfejOjy pareciendo!e q 
cftoo^c-a á-j no n-.adar el K>-y tieí-. achar los 
ncg. eios,enfadado^de tanta áílaclo d ixc , ju . 
i© á D'os q im <%:no Barravns,ó aueüros 
pecados latiüdüxtton Reyes Fuimos en el 
D i . mún* 
Bichos y hechos í e 
i r un do,y fa? murmurando de lo: Reyes 
fOi> de Eípáñí.,y áe otras nación s rematan! 
do fu ira en el Re | f Ulpo Srgaodo.Diorc tío. 
tic ja defto o. vn Alcalde de Corte, y le hW 
prociñb.y dio co él en la circ?l. Con chrjofe 
h c3nía,Y convencido el reo porj J confcfsió, 
3 seftigos le paíecioal AlcaUcsq para líexe. 
oicio deí caftiso era ble cofa)tac a fn ivíagef. 
tsÁ,j afs! lo hlzo:yvíílo por e Rey el proceffo. 
tílrod Alcalde.Por cílc proccíTo j por !ac5' 
fc'Mo dcí prcfojconíla , qco fus palabras eñe' 
hombre atrevido pofo iengua en tod os losH 
lipos^fsi mnettos^como vivos, los ínuenot 
.yácliánaii^y no io oyrco^no loíabc^y qua-
do lo oycran.y fnplcran»no es razón q yo to 
mé: el pleyfo por todos3y es cola cierta ^filo 
eyerso petdooaran la injuria,porqno cíiaeji 
tiempo de romar^ni pedir venganca. Yoqac 
U. poáia tomar, no io quiero hazer, antes lo 
perdono,)' afsi perdooaldo vos t a b'c Alcalde, 
y romp'ed el proccíío,y (acaldo de la cárcel,] 
íbbcd qoc negocio es el q tiene tftc bobreeii 
U AuüicncÍ3,y defp.irhaId e luego al plinto^ 
jos í íeguroqac íaf¿!ta depaeiécíadeveícr,, 
r j rqcc al tñítc negocíame no le fobian álni 
rós í l l luego cen eftc recado al Preíidccií 
qqe mire íu negocio,}- lo embic á fu esfa, h| 
szoíe codo comoíli Magcftad aiaadóaio*^' 
Don philipe Segundo, '2 7 
3o en cfto fu gran fufnmícnto.clemencta ^ y 
p'edi^virtucies dignas de tan gran Princh 
I jan Ceberlo Presbí tero natural de Cana 
ria^vultó ía tierra Sant^ ^y en vn libro qnecf-
crivlpdeftc vlage tr ?tando del Kty D5 Fl i i -
pc, IzLique llegando á I , ruíalcn tuvo r o t l -
cía de qae en el dejicno dei M ont e 'Líbano 
avia vo bem it?node fenta vida 3el qual e n 
de hublcojy n¿cíon M a r o r / i t a ^ v a e í l a i o e n 
Bfpáña5ycnjoá Ssntugodc Gá iclíi en R.o-
í»cEia,cl qual dcz 'aq e- Re? era muy Catou-
co,yca rí (a». * vo, y todos (us vaitalios^por !oqual 
íiaz'a partícula t oración por fu Magtftad, y 
por^ilo^ínrñoá verie^porque ya pe r luedad 
cauda no podía b^x^r al Conf cto; y rn vien-
do al di hoCebefioloíibra^ó c {Irrchanricre, 
y icprcgor.tóenlcngiia Caí aliara por cí di-
cho Rey Otoilco,) ' diricnúcle que era vivo, 
c o m e n t ó á dcftíiartiernas lagttmas qur ba» 
fiavan íus venerables canas, y e rogó que (i 
bolvícííe á EípAfu le diseíTc que vn het mita -
ño M atónita fe ¡e ene orne ndava^ q tní.m ora 
el o ne s nc fe ol v i da v a d t fu Msgcft.d, fop j i -
leando i Dios 'ed i í fie í-i,ud?y «ráelaptta íer 
vÜlc.por bail-rife ob igado á \ n brr.tfic'o rc-
cibllo en Madrldyendden rope í l a f obre,y 
£nfcra3©,i Santiago de Galicia.-mandand»; íu 
D i UJL-
D i c h o S i j hechos dé 
Hígeftad darle ii-mpíná u n cop'ó^^queco^ 
e\h fe cur6,ybo!.vióarm *n,te Ub^no fu pa, 
tría fobrada^cote., duíide tooio el hibito cic: 
hermítano M-roi:Ira. 
For íngean Udzá • 1 Mío. ¿ie m'ú qulnien» 
tos y fetéra y na:vc,!a"zc trañadar en Seviijj 
los cuerpos Reales .1 ia nueva Capilla de laI, | 
glefia Catedral:)' fue el cafo que qBanác mu. 
r ío el Santo Rey D Fernando e! ano de m[ 
dozíentos y dncuetay vnoja trejeís de Ma-
yefaedfpoíiíadQfu cuerpo en' la Mczqdtr 
mayor4 conOgrc) áDlos^ la cTpada,) ptndó 
con que ,gano la Ciudad ,y la* reliquias de Ú 
jLeanárofa Argofelíp^j y dos imágenes ¿í 
micítra Señora que ? raiá íiesppreconOgo^ro 
do fue coloca ¿o en vna o^ve donde OÍ crtála; 
Capilla de hscionzcllasen el cuerpo de lali 
g I e íi a ru a y o r n o e v 3. E n 1 a mlím a m r t e foe 
fepuUaáa fu muger Qcna Beatriz,)'fus; hijosel 
EeyD.Alonf . ie lSab^b.Pedro, Don ía-
árlqiie Maeftrede Sanfiago,Dor. Luls^y Dan 
MaoaeUi? fu fegüda muger Doña luana^yf^ 
hi/0s D.Hernando,y Doúá Lrainor^.Don A*' 
lonfo f; úorde Mo'Ina bertrono del Rey D. 
Fernando^ defpqcs Doña María de Padüli 
AI/'permanecieron por largo tiempo, IrM 
que fueron • nHadados a otra nuevaCspilla^ 
fírve oy delibietia de ia Igiefia nueva ^ ) ^ 
D m pUllfe Segunda 2 % 
pucsa otra,dGiidc ^ftava ¡sr vífjl j mf o a gra-
das,partes que de la Mezquita queda, oneo el 
cUuilr^y acabada la Capilla qur ov fe I lami 
de los R yes,mandó háter á ella füMageftai 
larusUcjon, Tenia el Santo Rey p.Fe man-
do anillo con vna piedra azul en la dkiha, 
la efpKiaceilída^cfpuchíScalcadas Ls Rcyoa 
Don i Leoóoftenia vn a a jo*rca d e oro .t c x i 1 !o 
n^g:o,con algunas prrla^y el Key Don -\lo-
fo demás de la cípda3ccrro>corona , yí^flg-
nú? de Emperador^ tenia caparos á loanr l -
gu-)kcon lazos de plata^la freíe, y cábíc^a muy 
grandc»y la barba algo crecida, D otó fu M i -
gcftadyn Anlveríarlo perpetüorl dia dé la 
traslación;^ aúlílco a él losáosCab\ldo$,Aa-
dlc'>c¡a ,y Afsiftcntcy en el día de S,Clemen-
te fe faca en proccfslon ia efpa la del c.icho SI 
to Rey Don Fernandofolencmente : todolq 
qual fe hizo por la í>ran piedadiboudad^y ele-
mernciadel dicho Rey. 
Eftand i reprehendí ndoal Puncí pe Dori 
Carlos fu hij -> a'gquas demaílas^y maceiades 
que avia tenido , i caufa de noarcrlc dcxad'j 
Ir á 'a guetra por íu poca edad, DI fea pandofe 
el Principe con denioftracionen i c valor, le 
¿lo e: frío de vnas eerdanas q teniiitan rí^u • 
tofo q no pudo acabar íu razonamiento i y ü 
pudofo Rey causó cito t^n grande icntinúf-
D4> to, 
Dichos y hechos de 
to , y c^olor, GUC (c icvamódcl.^ íillaenqüe 
'éllava ff.wtado,} cogiendo áfa hijo cobta, • 
c- *i le ícntóen ciia^jí 1cabr-gó^y Ihmóquie^i 
coy iaífe ác fu faluel, cafí con iagnm?s enfus 
fue unta fu clemencia »que el año Se mil 
quiolerítos y f« tq? ta y qu.-.tro,rn que fe Icco-
cedioelascav (a de ^lícz por ciento .en la vi. 
Ilude: Santa Msna del Campo , vn Lerrado 
haMoatre^idarnenteen publico contrafoMa; 
geíbd.aketando losánimos con Dotablé de 
húñi mñúcñtQ. Prenditíole, j í cd ió norlcit 
h¡ R.^ v^ y fe confultó en mReal Confejo. Lo! 
que íCÍlrró de todo e^Qfue i mandar íuMa« 
geftad que Ce le dlefle libertad, porq debía del pu 
fer loco el cus á c t h mal de qu' é ni cono da, I cci 
ni i'yís hablado en íu vidayni Ic'aVia hecho w de 
Sflí habiendo ínftancía el Prefidentcen <5ic y c 
f i fle c ílfó ído en la Corte por etexempioje do 
repl'cé fu Msgcftad: Pues como dirá el cip 
1 go f eneélxodcmí:fueltenlc,qne no ay Frln- -
cipe de quien raen es re anexen los íu* os qae 
de) que rél da mas licencia para quexarfe: ó coi 
grave féntrnc JÚ digna de ra o gran Monarca, Frí 
one cóníiJerarn acámenteqiTe la vkmin fe», ^ 
f i . ! de ícn- í ¿ u.^ bre-jCs quiuiie a va z iúbúü \ y1 
éoil que^arfe. fic; 
' ' ^ 1 «ai. 
2-Si 
demctoa, 
C Á P I T V L O V . 
QVando el Emperador Cades V . rennn-k c*ó en fu Mageftad fusEftacioseftabdoCii 
Plandes,avkndoledadoeíi* vídlfsimo Ce-
lar algunos avi(bs,y conrejo^ pru^critífírres, 
mandadoic que !e obcdeclríle en aqueílos. 
Hefpondióítj MsgeÜñd que tomarla aqueila 
carga Cobre fus óm bros por c bedecei íe 3y que 
trabajaría nclmente para que él dc ícanLfic j y 
cjucfolo fe n tía cí a ver de correr la carrciadcí 
pees de ;n Magcftad Ccfare^pcrque feria ne-
c e fl a r 5 e s v c r d e q u cd a r m u j c o • 11>. Bftc a ¿lo 
de humildadfueasrádabíc ai Ceíarfu padre,, 
y corrió tan bien fu carrera que dí.xo admira-
do ei munáo,yembk!iü{o$á iodos los Pria« 
cipes de la tierra. 
Eo cfta mlfma oca fion rcfpondlo i fu padre; 
que no aceptara !a dicha rennncígi íon , fino 
con» líñefa á 'a coisfeiracicn de fu vida, y que 
f rccurarli kftftar fus *>• Iríudcs en parte.. f$es 
eetodoeta 'mpof-íbleá lamavnr capacu ^ 
Hiz#fe 13 renunciación de los Eftados dcl^a-
^ • i v ' f ^ t e yecho de Odabrc de el aíio'de 
quuilétos ^€lfic«éu > cincQiy a los ¿\cz y 
Dichos y hechos de 
feis d^Enecodc! tigukntc año de mí' qulníj. 
tos y cmcacstij ívís. La de los R-cynosdj 
Castii ia,íiidias,y M .c!\razeos de las tres 0[. 
dcKS mlÜtarcs^ntc Francifco <Je Erafo No.1 
tari3 mayor. 
Qaandaqmro dar principio al fumptuoOf. 
ü m o te m p lo d c S..L ore 119 o el Real, paracü. 
píir con las prenniticas confer en.cgtsl.kior 
milioh^.z:naff:Km\cioo de iavtílida 1 deft{ 
cdlít :í i.íti íuez Je b^rques y tomand,) fu di, 
ch)av«i Alcalde de G uap-igu ( ki^u cero 
dsi E( :o r i a í ) i tx3 A Tentad q ten 5 0 novcoti 
aíiosq;x- he fidovclnte vczesAlcalde^ omi 
tiara* RígIdor,yqLie el Rey hará á hí va nídt 
' é : oruga, que fe CQQI a toda ella tierra, pero ai 
tcpo^ifeel f e r v í c t o de D'o«, Supo fa Mafl 
t a i ei d:cho del A'caídü , y {ocelebróconlí 
p rof 211 ia ha rnldad, <m dar fe por fentidode! 
dicho del 1 ibndor dcG ilapagar. 
Ibafa M tgeftad nachas vezesdefde Mi 
drid á ver lafab-ica d:l di:hr.> edíficío^y ácei 
jebrarla P a í q ^ a d e N i v l d a i , q-nndo fe m 
pfínclpíoa aqa.iia tan graa 11a ] dna , y aanj 
avUeftrezharaen el Coro,y etafriofobrenii 
nsra,el aña de mil qmnle os v cíacacta y M 
e^u/o :o los Fray les en los Miytlnesíinarn 
marfehiitael peí n;r PfUmo drfcub'Cfta^ 
Cal*' 
D&n phlltfe Segundo, 3O 
cdíílcavaálos mas obfcrvantes, y fervla de 
áeipcrtador c! cxcmp'o de vn Monarca del 
mando criado en abrigo,}'rcgalo.pero fu dc-
voc'on,)-piedad famasfoéveiitIda en mate-
ría del cfíclodivlaojpor largo anc fueíTc. 
En el ríeini'ode t á t U m c eítuve? apofenra' 
docfl:rechan-ente debaxoéc i Coro , yadvir-
liendole,!^ ínquif rarian de BOjché}y de di.i los 
Fray les con el canto y cen el alear,}-bax^r las 
rabias de los afsíentosrrfpondiój qnc eflo era 
afsl3mp que to Deuava bíen.pcrquc no eraé l 
digno de eftar debarb ce ta tierra que pifa van 
los íkrvos de DIos.Recoijofc tatde al repo-
(o,y á la? qn^rro c^ c 'a mañana debían les n i -
ños cte1 ScQwnano de aquella Res! cafa la Míf 
ía del A'Vilque ñ.iodo3y doto fu Mageftad ; y 
con fe'i forcofo deíperrarle el cam o , y vozes, 
pareclendole Ange!cs,no pcjm'tió alterar la 
hora que a los hombres de cuidado íuele íec 
Cl centro deíadefea^fo. 
C^n fíngolar humiidadjydevsdonjrecibió 
co h Ciudad de Toledo el cuerpo de S.Eugc-
n'ccaya entrada en Toledo fue á diez j ocho 
de Noviembre del año de mil quiñi étes y fc-
fenra y clncmhaliandofc prefentc cl Príncipe 
Don Carlos h' io y los Archiduques Rodo] 
fOjV Frneílo fus fcbrl os hijos del Empera-
dor Maximiiunoilos quales tomarou en om-
bros 
Ifrhh&uy hechas de 
hto$ l^-iisea :"|av V'Zñhn las S"5.gra4a5% 
i iqaas T no paií ;HVÍO ieomod •rica lU-v^ 
h« fjfía d'-'l^ml i a i d.? ío. cu . ' r j ^ - . as dictó, 
á•.B.'5'ch:>*GrawksquefeuaiUr»n tfcntcsj 
Ar^mlu^oaiáog-raad;?^ demoilacides d¿ 
pleiaájl^íalld-iájy de^oc'oa caíaCan^W 
za^cbn I-- S.D1 yrec'.vjis c© ¿nnde amor, 
y ternura la 4 S l tc*'ñxt>,y procut ó la de Saj 
Lu ' sSs I t . l ^ S M ? i to^y por mucho 
nsgodosq ^MVÍ -ff?:jamas c^ exo la - horas^ 
íus Saatos exercicíos, y devotasadoses, j 
aa'lara su las pfoceísíoncs del Sailfsl^o 
crauicato 'á cab#^:i defcublctta»! efta;ado:| 
Cor^.^va en ma delbs^e íu^lk^rcn fe la á 
bfieflc por el exceOfo caior drl Sol^ é: rcfpS-
dio EAc día uoIroe m ü el Sol ,a;«d'enáoí 
loqn-zsvu dichoei Eotipcra-iorpadre^ií 
el Sol i d día del Corpus^! el ícte de laoJ 
che de S.luiaofeni'a,--- á nadie : Per ¿lem si 
labrasáel K t ú Pof .ua ' ) ÍVU. 
Norcfeiecurlofautc^tc ^queaenqae tuw 
m-ichosextr ridos e 'píHm^cs, y -vo tos i 
•que acadujtnas h'zo falca al' govir-tno, sí 
m^nos p :>r el govicrao dexó acudir aíOfi 
torio , y afsi ie poiemos bien apilear aqad; 
mote', véitrxw f#e pdrdtvs, i 
£ a U e t ó d a g d a d CAÜ f rollxa fUÍ pád^J 
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Inte* 5emo? .1 v;, UitC! • ^-cs^ y spr- ra-
¿ÍJS áo"ore?>-''V • rrc eí ovo ce giar i t-m^of-. 
tandolrcl Pñndpc íl k avis r, uD4c mucho 
fe n t lM:Ciito,rcipond i o: M «s íle ato,} me ti ÜC* 
Icn mis pecados. 
Defde el or-zcRO día de f i j f ' tw?. ciífejtóé 
clad,'r.au.i6 qiís cada du le rraxcíTí B ál^ánoi 
Reliquias,c^ccL'r-rrt- , las de los S¿R 
coa q'aien tcaia mas ^évoetb^^ias qiiálcs'bc» 
fava^y adarava cor, tanta icf mira ,qe| cenfí-
fierandocílocl Dod«Ji- fuan Gdm< ¿ ívjtdica 
íuvofalícndodci apofent© Rcajjálsv.Paiccc 
que íu Magcílad Ce dtí^Uk- de Ids rr in hos 
Santos fus amígos^que acó; rienc, de fpidU a-
dole deíus cuerpos > para vetíe con tus ahra^ 
en la gloria eterní?. 
Qaado fe comencó e 1 Mon ñc ú o de SXoj 
reco el Realera la caíilb en qur lo$ Religión 
ios vivía may pobre, yenei l i blzíero» vns 
cft techas ce idas, cfcogjccdc>\>o . | 
f ara Capílli,cuyo retablo er£ v n 111 
carbón pintado en la pared de ib; i 
F ra> | e G c r oni mo,a q u i celebra j a íes 
CficiosXo poca me jor como d - . id 
Paiaelo dei Rey^ci ^ ual acH^ii gt^uim 
e.C 
dar 
a U 
jOÍchos,yheches de 
ácfdcel Patdcqnc corno eíhva ccrcs.qtj^, ¿„ 
do losReiígi©(oü e >avaa mas defcuyciidos^ 
Tcianalii con quatro, 6ciaco cavailcros,^ 
mas. Apoientav^rc en caía del Cura,, y (Q^ 
lava en vna ban^a na de tres pksjiecha natn. 
ra i mente de v a to :o de arboi y pe-q (fm, Ca 
vicíiccon alguna decencb>rodcavan el sf^; t-d 
to con piño FranceSideíde allí oía Míjl^ j brj 
podi v bíen : porque etiava rodo tan c(trecho ci 
que Fray Antonio de ViiláCaílin Obrero w dor 
jor/quefervia de AcoütOjhlncado de rodlilí íbsj 
iicgava coa fus pies a ;os del Rcy3 y afirman- báx 
elle ñervo de DIosJque muchas vezes alean bun 
áo ios ©jas á iuírtadiilas, víó por los delRe| t)ro 
correr lagrimas.Tanta era To devocian y reí ^üSí 
smra>niczcl.ida con akgriacrpifltuaUvienJo ^0r; 
fe en aquella pbbrcza,conuder3ado tras él ^ 
aquella Idea tan alta.qa tenia en fu menídí ^""í 
k'grs?iQe2a,y rupencrídad j con quepeníavi V:Vl 
levantaraqusilapcqacñez,}' eíireckura.,^ P0S1 
mo la hizo con aíVombrodci muado. I x! ;c 
Arootecló vífpera de S.Pedro en cüe mí S}ít( 
moímo/queios Fraylcs puíieronvnacaropaj J^  
íiiaaparailatiaarícjyhazeríeñal al Coro,)| 
primera vez que U taii,rron/nc para los Mal 
i i . i es defta fíeña á pám * no. he. Oyóla el m c*** 
q eftava epofentadoen b pobre ^aía de! Coi 
ra,y p r egonó áM'guclcte \>¿oai vnhosf 
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aep 'acerqüctrai^ccní^go, ¿cncc cOavala 
cao»f ¿nltíá q uc f o ava .¿i ic i cfpoi:d I c que en 
e.Cóv'cmo t inía á Maytines.yiin massgoar-
éat fe levantad^ aíslenlo de tus piei 31 fue 
s U ílgui^ndoíefolo eüe hombre. Entró en la 
Cabilla,hizo o r a c i ó n b a i l o vn labrador fe u • 
t^do en vn banquillo, y en la parte que dé l ío -
brava/c fcntó el humildlfsimo Monarc^y %f 
í icüu i-í« jütos vn tatOiíin conocer ci bbra-
doral Re^haftaquefc junta ron los Re ligio-
fos^ v Migu, 1 de Amona hlzofeñal , para que 
baxaíVcná abrir áfu M?,gftad^y íubló a la trí-
banillaá oír Mayiinesjíliandoembro co cm 
brocon ios Rtlígloíos} por íaefticchuBa del 
Jugar,y prlnuromatio á mano con el labra* 
doricn c! banquilk). 
Otra vez cftado fu Mageíbd y l en el spef-
fento que mandó labrar para (i en cft* ¿¿fa > y 
viviendo juros éí^y los Rcligicfo' < n eila/o-
poqucav;an traído vn libro de caro iimo^pí»' 
ralos divinos oficios,)!e avia pu Roen elfa-
tUiot aquella nochr^para dezir ios Martines. 
Dicleranta gana de vedo, porlcr ei priñiera 
que le tráxo i efta cafa,que defpaes de recogí -
des IOÍ, Reí igloíos entró por ^ na venífena <iye 
f-tiia de íu a pofento al Coro,3 lübra do'ic el Se -
cretario Santoyo con vna candéis. Aadavsel 
i 'uor coa la vela tnicádo como a coüuaibrc 
ú 
Diche* y hechos de w 
íl eíhvan los Rcli^i )*os recogidos, y^0^ 
v\Á® [»z en el covO/~imóáver quien era, 
h i ü ó ai r<.ey dsntrojei qm\fe pufo colora^ 
poique cr ¿f ierra evitcndcr que avia ^ ¿ 
do par b venta na(t mta como cüofue fu ¿u* 
mndadjydtvot ion.) 
Por fa gan devecío gtsñó de ver hazctOfi 
¿enes en ellelVcalMonifteno aD.Fianclfco 
de Sot^Oljif^o tic Scgovíajy íe holsoRota 
blem'-íite de verle confirmar a las das feno. 
' ra?* Infantas fus k:;ias D.íXibeLyD.Caralía?, 
y tr^s ellas machos otros mnos del íltlo y de 
ptrb'.a- y pallando ei Oblfpo de Treja a v!¿ 
tar el Atíjábifpjdo écTolcáo^rAto de qaek 
vFetTeoconfagfar las aras > y aísmiiimgrei 
§©^0 de ver algunas reprefentadones de co1 
ía£ fanrasq h izinn los niñosdei S, mUiarío. 
Q ü l á o efe-ava apretado de-ios do! ores defa 
«oca en jV|ad«d,óen el Efcurlajjsaaáavaái 
|íuno de ios Mí mil;ros de fu Cámara cf lo mi vo 
oralna tío era á luáRuiz de Vcl sfeo^q avihl! ^ 
s' M c r ni? no F r. F r acl le o del Niño lesvs Rcii1 s'n 
gíoíoCanrscUta Dercal^ojeara qíociícáv^ ¿c 
Íc,yqüadollegavafecoiiíoiavaniuchocoei. ^a 
5? miAa cj le nuíieflc hs manos fobre las «snci cn 
c5 ¡o'idaSiCOn lo qual le parecía q recibís^ f]c 
f i l ^eno^ fue tato ei^ precio que hizo fui4| ¡as 
geftad dcfteíi€rmanoX.cgo,que awcrto^dto j)( 
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luanRtrz de Vclaícp en fu <lkho tfasfaxvm 
les pa.abras dv tres géneros df re: ÍOHJS 5 í j 
M igcftad püdii rcQttar poí Sáíüs.Jeirados, 
jfaobles,c6 .-.inauno vi q hirJc.flc la dcíroftrá* 
cL;nq cen el Hej mancFr.Frávíí, o del K ña 
lesvs porq lo tenia por muy grfln Tanto,) au ¡ 
cia óci las cofas que ic proponía para bien de 
la República^ refermacio úé (as 9oüübics, y 
no folamcte hajtta eíto fa Magcíia d . . í l ^ q c n 
las horás q'tproava para dcfcTafifó > í recogía 
co fas hijos,y coa éi el Hermano Fr Frl:n ifr 
cojd qml introducía entre las peí ion, s Rea-
les el juego que éí Uamava de los A hgelev t | 
c! quaJ cada v^o d^va gradas a Oía-- por alvú 
beneficio de los que ¿l recon- eb por los o -
yores que avia recibido de :u mano^n te ; t Ir 
vno lo que otro huyl< Ü< ak ho ( t nto o;. a 
cftofe hu:\üU6 íu Magvít'id.) 
Moílro tambicn fu granJr hun ilda.^y -e* 
vocioa^quando dcreimln-nv^ íi d- 1. k 
giofaDeícil^a ia ¡eñora l a M t i i Í ñ M ^  a 
rita íu Íobí.ln3,feñalado para cíl;- ef Bo t i á i t 
deli. Conveííion de S. Pablocci iñ&ác ü'l f 
qumíétos}/ochenta ycíUairo,pprfcrcl propia 
en que íu Alteza avia naúdcycüikiplia d irz y 
íicre año^ifuf por la maijan* ai Cc^vc njc de 
hs Deicagascón lasaos lafanras de Eíp-c í u 
Doña ÍCabcUy Doua Catalina luí hija^3 def-
JDtchos.y hechesde 
pues de aver hibLidobrgo tato en fecretocj 
cIÍ2,para ccrtiñcaiíc de íu vojíaotacl^ dclf.jn, 
damentocon que emprendía tan grandioft 
liaza a ¿% U i o q « e era de Dios pursmente/m 
nicscia de. cofa ¿e la tierrajcoa gran ácroció 
y piedad !af»códe ia mánoen fublic®^cfta^ 
do pacacSé cteto ia fe nota Infanta muy nci 
mciítcvctldaíy 3taviadá,c6 los cabel i os fuel. 
to?.^ 1 tendidos.con mucho concierto, y gt> 
ciajlcr adr-fobre ellos tn la cabera vna gult 
jálela riqcl/ima,hecha á modo de corona^ 
finlísimas fiedias.pteciofas , y flores ^ totlí 
mu)' á propofito para faUr á recibir á fuedeí 
tí * cif cíe ,rcverenciarido el Rey citeadoco 
tatiia pr#í:Bi.iüidad de homildad^y. tercura,! 
d i ó á cntende r íu rara de-vec Ion. y la'eñ ima 
c;6 qac h?z¡i de la verdsdcra.vú tud;. hizo oí 
cite adoTo Magcftad el oficio de padrino,} 
.ci ee madrhid. la ferenlfsimá Infanta de £íp 
JÍÜ Doáa i Ta bel íu prima. 
Con grande hamMad Jdevoción reeibií 
]5$ cartas que 1c efcrivla la Santa Madre 
reía é c Icíus.en las qualesavifaua i,iluVkgeí 
rad de alg«aas cojas, y lé ped'a otras paiaíl 
O Í den, i as quale s íw U ? geft s d ccnccdia coi 
-grsnae Ijbc r a i I d ad ,y ,mo v i do de lascattaS;) 
opío'on cm tenia cella^fue gran piotctoi) 
pa^rc deíuR.eli¿Ion. M 
í i? tant5 íu au 
la s pa rs6 e i C le jo: q u 
Ana q el A^vbl ¡ o ck i 
¿n ía Ca j i 3>J le n^r. d< 
tíemcritd 
bn fu himr 
íc leaí iVn. 
Obifpado 
gó bien t'l 
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¿ad.que avie Jo provt i 
LiüiJt á Dp Dugo tic U 
; Cuenca ^ en ¿ i i» t t t l n 
\ pur ^gandasBulaí^por 
aahretadas ? } no 
» la Rc3n3 Doña 
t-jatcnu i rucead , y 
posible Cj uic vu jjsi 
ncüa.' 
v?: hon.b e ta be-
íjibr;* r^n eñe: e es 
; pecho¿ ucíícíde aquel punto 
nc t:.c> cÍ a blécn-biaflc á'Indisfc, 
ren Efpí ña , ) afsi le pfOve>ó el 
Bvid. jcz ) fui gran Prclac'o. Pa-
bifpo á i a Re). ¿ Dcfi?> Ana < ílá 
di creed piáes aurio ¿fr» íejs m. nos en Badrj.,.z 
año de mi; y cuiniente 5 \ cehenta^á \ v 1 te 
y ibis de OdubrCj^ acon^p¿ñoíu cuerpo ei», 
fuoto h^fta el Pc -naUdunc't y'étt* 
itect-ja con ¿fléc^mér..} devocio IES car-
feas q le cícilvun pctibnas Religíoías, y ílcr-
Vasdc 010^,7guftava de eer,yii.>blar¿y eatre-
tener cu fu Corte á vn Frajle D^fcaltp iego 
de la Pr ovincia de S.G abtu 1 íiam^do Fr. 1 ua 
de Cabrera,,y fe ho-gáva con las carras q 1c ef 
Grlvia detegimícbtpj j ordé de cemi íe avía 
de ocular íu Magcíhd cada d íé^dc ce me» ie 
h h avU 
Dichos>y hechos de 
avia de avereahs cofas de dplrltui ye^j 
c¿ ítñ$,y avifos le eran ta agradables, q^j^. 
leía muchas vezes á los cavaik ios de fu cafj 
y ícntianiuv bltn deirleíanto R-jlgiofo. 
Leiacorigran devoción los iíbros'de tw 
doviCoBlcíic,)' ion traía apurudos, y pte 
venidos pajaque íc los icyeíít n en los vid, 
mos nances de fu vid a^ y entre otros avifosjj 
documentos que dio á íu hija la Infanta do' 
íiaIiabv lC]ar¿ Fugeulaivnodcllosfue} qc 
Jeyelie cada día cílos devotos, y Tapl. nnis 
HiOsHbros. 
Era tan devoto y amigo de íc bueno }q ad 
\ I r rkndo la honeftidad,)' virtuSes de Gard 
de Loa)Ti Macftro de fu hi/o q fue Ar^oblf 
podeToie r ío /oü í deztrtpcr cOeCIcrigoin 
h z e Dios bienavlcndole llevado el Pad 
I;ray Lucas de A Icnde Comlílario Genei.. 
ce Indias de la Orden de SFrancifco, vnref-
í imonió de v na profecía del Padre Fra) Go 
^-aloMéndez Provlncíai de Indias,, á quiei 
jDIos avía reveUdoaque el alma del Ifhpcra 
Carlos V.fq padre avia íalido ilbre de las pe 
ñas del Purgarorlojaviendolo oíd© co grande 
a tí n v io, í o guardó en fu pecho.y dixo:c«n ra-
zón cíliíiio j o vtie ra Orden Padre^poesde 
ella me vienen tantos confuelos. f ' 
fue taadcvoíQ que ea ia ;o;aada qae hizo 
áAra; 
• 
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I Aragón ei año de mil qumicnroí jcovcrua 
y dosjcayenio enfermo en el Mcnafteno de 
¡a EíUdij q es de F r A y l es G e ronI m os3 raan da 
va á tercero día ilevafTen agua de la faenre 
Sinra de nueftra Señora de Valva ñera,y no fo 
lo bebía delhjperoc! pan queíeamafava pa-
ra fu comida era con el agua defta fuente Sá-
t ity en eda ocafion hizo merced á la cafa de 
ílece lamparas, que mandó ardí edén delan-
te de nucítra Señora en Íu nombre^}' las d o d ó 
fojemncmcnte.como en otra parte fe díze. 
Qiando venta algún peregrino de-la tierra 
Santa ie oía con notable agrado la relación de 
fu vlag'W conociendo eíta devoción,y güilo, 
ie traxeron los Padres de la Compama de íe-
fus la planta.y monteo deílafanta tierra de le 
rufa|en,Lás VilIas^Alde^s, y Lugares partí -u-
larcs que fe citan en ej Sinto Evangelio. V e -
nÍA tOvio en materia de reí i evo pintado enbaS 
arre, primor,y propiedad,}'vn libro de fu ex-
plicación,)'todo lo pufo en la librería de San 
Lorencoei-Rea!. 
Era tantaíu ñumildad, y devoción que fa-, 
brea i o que en e) Convento áe nueftra Serío-
n de Icfísde la Orden de San Fraoclfcode 
la Ciu dad de Z iragoza avi a vn Fray le lego de 
f a i t i v* U llámalo Fray 31 r t o' om é G 5 ~ a i z 
deA^i^aa^s , le eícrlvlo deíde íu Co ce, 
E i ca -
Dichos ¡y hechos de 
eocomenííandcle mucho las cofas dcfu^, 
fooa,caía,\ Eftados,v laoi'lmo bizlacootroj 
•Rc'.lgiofps 4: Gata vida^-defeaadd tenctjd 
íiitcrccfslq.ri.para cc.n D'os po:el gi-atidcJ 
precio qu í t en la d i la vir tud 3 y el reípeto'/J 
•: S'accdtólc en S. LcTtcnco el l l ra l mkrtt^ 
losEraylcs cáava^ comiedo hablar con vnlj.; 
brearen elcíaúftro, y rregiiitarlccl UbJ 
do.rJla conocer ,q era fu Mageftad, por ac|aM 
Jlaií finr^f.i ,y por !D otra.,^ darle r^zq^ de fol 
cqcoaio (i fue1:a,fu igual. Y hállandcíc maj 
en eftc'Resl Conventovn íráyle^q por granj 
cantor lo a vi A n rrai Jb de otra cafa, mancarla 
bol ver a fq cafá blexva'comodadQ, moílfafli 
t ^ d q fu grande.humUdad,v lia-ticz^,-dlj 
de t%n gnsi A-lensrca. 
En confeqiieira de fu grade hiiml!d¿d.,pl 
tan grade honcador de ^ progeiiltorc s i qaA 
áfus tamiJ9;s>^rctrátosqmtav'alagorrs^yconi 
no w ble cu y dado Inquiría cofn« íe revereid 
CüívaR .y cuum-p.li-iD rncotorías. 
Fue nn?a fu devecíon,)' írumlídadí qeiUn-i 
¿c ea Vallado.lId entro en Pabclo vn SamM 
Pr-vyle de l.i Orden de S.DqrviíjuTO . I. ani."^! 
el Bfc'cntado Frvv Q^rommo V-dlep, car-
gado de p o b r e f u ^ í . - n d o con efte acomprf 
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torneé ico de fu Mhgcltad le ccprche,t5áló„,d i ' 
zicn Jorque en Palacio no íe acoíluinibrava ^ 
entrar pobres por las Talas de los Re jes , DO t 
loq ic importaai bien poblíco fu íalud, y por 
el d 'ño que pueden recibir con !o> miios o!o 
res.Ft.Gcroniiiiorcfpondio: No entendí yo, 
que en cafade vn Principe Chrll l i i n o t a n 
Chci'iiaticavialeyes qiirfueíVcn contrariasá 
las deDios,j que eftuvieffen cerraaasias puec 
ta^poreftecamino á las necesidades de los 
pobrcs.Qucxófce' Mcdkoal.Reydel di - ha, 
y del hecho i é Fr.Gcronlmojy fu M i^eftao, 
como tan humilde,y devoto Prlac íp^refoo -
dí6:qac el Frayie tenia razón en t f í ib lo ^ e 
Incentav3,y de^ia^y naandóentcar en íuapo-
fento vn n 'ño pobreíde los muchas que Is a -
compinavan.y quefeie hiz'efle rimofn^., y 
nriardo que íe ladiefle el Principe D. Felipe 
poríti mano. O gran Monarca! 
SV R E L I G I O N , T F E . 
C A P I T V L O V i . 
gTen3o P/íincipe^partlo para loglaterra , y 
i om o fu emb < rcacionen laCoron.i.Ea S á -
tiago de Galicia f ie recibido de el Cabe 1 i 
en pcocwUion cQnfuiemn'dad , y ecrcx'> vía 
E 4 R-.'.v ,. 
a!.7 noqol't» uííabn!almohada para -r 
„0racío Coníc^o^}' comulgó en eí^cfantoTé ,, 
antes acarando,y mcftf«Rdo la reverScíaqug 
fe le dc-be,maadd qae limás lo abrhilen. 
Fa^ t inraíb ReHglon acerca de las fintas-
R-.-ílqtiuí^v Templa ,que para tener)- scod 
fuma revcíeach e<i!firó el íumprnofiiílmo* 
Tép -occ S.Lorcncoel Real, como ftráirl 
cjUv pucftoíi! lado cíe las íi-ne M i m l l a s del 
n & o x s vtia del laSjV merece e! p'imcr Ingarj 
caí prendí ó-la fabrica defie grao Témelo,y 
caía-de.33;os,,euíndo.'osenemigos de Chúl 
toen nienofpreció de ja Igleíia Católica ,- y5 
de las fanrasi keHquias > lasóbrafa^an, yqu® 
: av n Teipp'os profanaban la-; Igle» 
ÍJ^s,m'énofprecru'Vao bs Im ^ Tn- SídeOruíaq 
A ' -í^-^ontt. var-hs ^hb -ncas Dianas, y el 
Í3p to Santo del SantHssmo Sacramento del 
h ' - e l a '^ct eoblado D'os;.quf 1 n j o del 
C" • io.o ea' rajólas'€a-nf.anr?s f vtorredeOé 
f nro remf>k-»fní».rcfbl de la aceptación D»* 
n <> e :-*F> ío eré anrl-^mmen.te el b 'x^r fue* 
^o frbr ^^cnfieíes-qni- fe ofrecían , y era 
Í4 ib ; | i i- accPtiÜ;' c6 fvfal de faego aquel 
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X pío famoío i IC'ilCááp á vn Santo Mar-, 
tyt áfpañoi , que fiK.'téu ^cpto áÓlós gpr 
fuego. 
Fueran ^ranJr h^nmdor de los Síceráo-
tíSjyminlílrosdel TepIo,quecftádo en V a -
Icncíi el a ñ o de rail quiuíetos y e^heta y cln-
co/abiendo íes dprendas que avía í ntre el 
Virrey de--qüel R.eyro\ y e! A^ob'fpo de 
aquella Cíudíídjacrrva del recibir la piz t n í a 
M'Gia; entendiendo fo Mísgeftadjnoc por or-
¿edefn Coícjo fe avia madado q fe dkffe p r l 
mero al Virrey qufreprc frntava íu perfona* 
como tábiéd íe avia mad ido para el Pcrü en-
tre el VIrrey,yeí A'Cob'fpod • InsReyef : ha-
IbndoTc AiMagcílíd en laígleda afsíftkndo 
á 'a MIíTa may,or,y viendo qn^ íc traía la p-z, 
díxoai que-lá^rdiarAndad^y dalda primero al 
Ar^bifpo.yafa fe hizo, recíbT6daÍa deanes 
fu Mageftad con Íln^ularapiaufn,y edificacío 
Se r.odo ci puebio q cxclamóiy lc\^nto Ja vez 
di2iebdp>.vivacl R^y: y dand ííc gracias poe 
ta - granpledad , imploró á Dios larga yiáz* 
pararan gran Monarca, 
Eíle dlahuvo dtfererecla fobre fi avia de ce-
kbr arel oficio Canónigo , 6 Capellán de fu 
MageíUd3y nvandó la dixéfle Canonigo^yGa 
peUanfuyo;pucs loa^K-con 'o qual e n m p r ó 
eoaia Igkfa de Valeujtis^; coala f mondad 
. Dwhosjy hechos de 
de fu Capilla.Aíslmlíui- J la pánaera Ml{Taci 
tadi q K- fe dixo en ci íni-nptuoíirruuo Teiv s 
pío de S.Lorcncoel Real., defpues de acabJ ^ 
á o3no quilo quila dlxeííc naigimPrebdoXi; 
no é\ Prior del Conveero, el aíiodc ayA qui 1-
íii eutoá y o c he n t a y le i s, 
Ea U tieftade laC uionízaclon deS.DIegoj 
q^e fe hizofdncipftuoíifsimae¡i Alcalá , domlt ^ 
c(V4 r.iar:rpoen el Convento de S. Francií ^ 
hal:andofe cm ella íu a^eftsd ^comoer 
ot r i Ü .i rte fe ha dlc^OiV altercan d o fe emr eííl ,, 
e 
i 
dtendo si Rey co efta contienda,mandó,qo? fPi 
Provincial de la Tro vi ocia de C^ílllia , y ti 
G'j.irdían delConvento, fobte quien avia 
iievarel cílandarte déla Canonización ,im 
lo nevaffe el G*-ardían del Convctiro. 
Hall adoíe ftiMageílad en Zaragoza vnpü ^ 
mero día de Q iareaná/ne t anta fu Rc á¿Í|Í u 
que nocjiiifo tomar la ceniza baila que t ^ l 
losEclefiailicos^aua \o% qa í noeranSiCCtuO', jt 
íes)Ia hijvieaen tomado,'/ deípaes liego m 
m a 11 a co a íi ng -i l a r ha m i 1H a d,y llega n d o hal 
ta laüuíma grada del Al tar , donde l l ^av i 
los otros i ila permitir le p afieíTaa al 
para arrodii i aticen I otra cofa al gana. 
Fa: firm'rsimoca la Sanca F.:, y Re l igó 
deve^oa Dios ,y a fus S i ú :o$. g ra n venrr-ri^ 
de las legradas R s l b ^ a i . H l z g C ^ i i o ^ - á 
g 
c< 
v 
V 
1 
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S.DÍego , y pídlo ÍU Cs/ioaizádon a quatro 
$ . u .s Po-'t'íiccs, Procuió que lofacfie Svin 
R¿yiTi'.indoirraxo dÍ!: P rancia el cuerpo cíe S. 
E'^gcniop lrvicr A ^cbl ípodeTeledo j y de 
Namuccen lo*, Eftívdcs deFUndcs^i íie S'ap-
I eoc^diajjC'triqnccio con ellos la Santa 
Ia¡tpUa t í cTo cdo Híiftía^fa de bs Efp.^ñas. 
fue amigo de! Culto Div'nOiMUlas rolcnes, 
horas largns. Díczanosnntes de íi% n vierte te-
jnia cada día qnaí ro horas de oraciosl mcnral 
3' voca^repar* idas en mañina^y tarde,Fue iflf-
exp^gnable muro de la CHrlftíaftá Relig'on, 
gra/izeíadorde la honra de D'cs } enemigo 
c a pí t a i d c!os he.regf s , a qu' e n con 16ó a ^  i u s 
fuei^as períígutocn fUsR^y%)$iy en ios eftra -
íi^s^lin aver árrpíira.dp jámás a teres* pc.ran i 
gos , ó confederados a que no IOÍ* ndc 
Dlos.nladmitir poi valíallo^ a •cso.n¡' no ÍGÍI 
hijos de la I§>eíiajy Cobre ello íes hizo guerra 
implacab!e,ea cuyaprofeenríon-, aunque fe 
gaftaron fus tnnicnfo^ tvToros > v fr corf; »i!J 
fupoderonfsimo patnmonro,de2!a el Cac^ü -
co R-y: Vay >^odo^y no fe.dr^a , que ni p<: r 
vna hori pernal: i IJbCftaá de conciencia á mis 
vaílaUos , ^ i tu^cpado con eiKíiúgos ae ia 
Iglcfia. 
Qm^d^ hizo el viaje a Inglaterra el ano 
de naii quiiiictosy ci^cuehta y qqí t ío /ganóa 
Dichos y hechos de 
á c n c u , Jgrado, liooras, y mercedes je 
l i iza, cí^clalmf nre á los que fuero a kaics n c 
yeí l í 'o .y concito , y la. corccíi^de lufajuj', 
l h , fe p id J tratar de la coa vocación de 
Eriido^ g<!(i?cales pira doze de N )vientre, 
y de fu redacción a la I ^ eHa R amina, aiw. 
qtí • no lúa va tí as cont r ad idon es. Luego en 
í en i io en la rcftancaclon ác las Valvecfida' 
Je Qvfor%y Ca ifab Igía ; v co-aaedói 
Onmnerrvjue deípacs foe ObTpo dcP HIUJ, 
Viran íflíi^necn piedad,y letras, la iecclodí 
las :lcac»is,yelección de lo? pfofeíTarcsdt 
elUs3hiz*en.¿ío ;eer la fagíadi Teologli kk 
FaIres M Antros Fr, Pe ito de Soto Confef. 
íor del Empecad i r ,y Fr A'onfo de YUUgií 
cta,Efp m ales,de la Orden de S D >inIngo.Ea 
tendió ra-nbien en la reftauracíon de ios Té-
píos,y M m-ifterios^y recoció los Frayi'S,) 
A i anj+s en clios^yenU recitación de fus b'e-
nes ye lCi r ienU Polo4 vino por ¡egado,hii 
Sv nodo, y reformó lo Ecledaftkoj covir-
t 'o i íaan Cko.hereje Faruano?Maeilrockl 
Rey Eduardo. ÁtSdía con %rm diligencia á U 
ád niís'ílraGlon de la iadlclajprefiriédo en \OÍ 
oíicios ddh^ydel govlerno á ios q n a avían a* 
po.Uudo^ uaáiiíi tcio al Sqcfctaáo de Eftf 
Don Phiíipe Segunfa 3 $ 
2o Vaííingan aun ^ iic era hon. bte grr. n co 
noclínlentcy aurorlJid fuvlcdoa los Ilv ves 
Enrlcjac.yEduar. o.Madc proceder cót s ios 
pcrtiaazcs en la heregi^y llevar dos Obifpos 
á la Vniveríidadde Óxf. irr para que ¡os seda-
xcííen los grandes Teólogos dtÜJj ' no apio-
vecbando e?>a viUIgcnclabios quemaron, y .os 
hucííbs de MartínBucero,} Pau io E gio per-
verfos hereges. Trabajo mucho en leftifuTr 
los bien es á los T emplosjy M o *:>aí' e.; io s que 
tenían los poderofos > y en ci ínteilnmaiitc • 
nía á losEcícíjafticoslargamente, y g^tiocl 
(tiloma* haxttndaracriñcada en ícrvicio¿c 
Di os. y de fu Fé^ue han tenido de renta ios 
ücnus Reyes de aqnefta nación. 
Dufed echar los Morí feos di Efpaña, y rct 
gtaves cofas q fe ofrecieron rcfci vó Dios efia 
emprefla para íuhljoípidlópareceícs s h i m -
bresdoítos^y dando el fuyoclDodor Otadul 
ObÁfpo de Aviía3íiendo Catedrático de Pu-
nía de Teología en laViúverfíd jd de Al-cála, 
dixo en vna carra qne efcrivló á O^M ¿geñad, 
entre otras razones lo figulente.Sj á estío les 
íeñores de vaííal ios Morí i eos Ic élxtti. a vucí 
fa Mageftad VÜ refrán antiguo de £ípaña , j 
mientras mas Morosjrnas ganancia, rüvkr -
ía vucíTaMageftad cae ajorro mas antlguo^y 
ma§ clerto^üze^dc les enemigos ios menos. 
Dichos-y herhss de 
y fi cftos dos rcfiánes, quedare 
quíílerévudía MagcÜ&d concertar, v'cnÜJ 
i%új ácucnt0,mktitts.s nía-" Morcis ü.-utnos i 
mas ganancuí,>cntonccs C? r 3 n d e "i c-s ui un i'1 
gos los menos. Agí"-idp muchoá íu Magcft^l 
ci parecer del Oblípo. s 
Año de rpH y qmolcntos'y é'ncucnjta y {JC-I 
tCimadt) fu Mít_g£0ad á Fta^BanolcméCt 
rranza de Mirañda,p?.ír.flea rLandes á vii'iraf 
las Obrcríasscrpccialmente la ae la V ntver 
íidad de Lobaíñá, pbraver lid o ínfotmaáo,. 
que en Fraáchfoa imprimían Libros ícfpe» 
chofo?,y heréticos en lengua C ñc' ihñ^ 
ra dañar á Eípsña: y por ío ccnk jo pufo (oMi 
geii iá c» todos los puertós de fus Eíhdoslj 
vlílra de ios Libros que á cllcsap.ortm, ypi-
dio dcfpdcs al Sumo Potifíce a'n.or.afTe al TU 
buhal del Sa- to Ófícfo dt v& In¿;ü?Gc¡.cn ni 
Canongia en todas las Igltfifis Catcdraij^ 
qu:j es ib principal fuñ-cnf o. 
Eft-ando fuera deílos Rtynos fu M i%c$i 
j'fabiííndolá mala femi lia dr la he regís quj 
avia Dcnbradoen Vají idor;d¿Toro,fPa|e| 
ciaei Dodor Agii'>in de Caballa,y cijj'Settjj 
el Do&or Gonñantínoi'rn gr »n d ño de oo-
t ablés,y plebeyr^,cfc ri • lo a la P: inceís Doi 
fj .i luana mir^ífe por la bora deDíos/n t:-iit| 
q el ibaa hazeríg brcvcnictcy o¿dvn6á.P| 
Den phtlire Segundo, • 40 
femando dcV^lcé' Afco,blípode $eyílla3Irt 
qclfidor GencrahcaiUgaik IOÍ dilinqucnics 
en todas partes riguroísíiii Dte. 
Avlcndonoraáe el ConU-jo de Incia$ q 
las Islas tMiirip'.nas ñoacrcccnraVdn las u:a-
t^delparr imon 'QReal . f ínoci cn^dsdo, y 
.ocupado de la gente ta neccíHiriá para l . c5-
ifervadondefta iVlcrafqüIa^coíuhóal Rey el 
ele fe ni pirarlas/por ícr muchas en nucr^eroj y 
de diíidi confervidon,}' averías dcTampa ra -
do por cfto los Chinas^endo para fti defeníá/ 
cafi v ni das a íu t ierra. A cfto reff odio tu Ma-
gcftadjqoe Cl no baftsv a I rentas de Phl l l -
pinas,) de la Nueva Empana4 $ mantener vna 
Hcraiitafi mas no huVkílc .quc cc ícr vsílc el 
nombre^y veneraciu de Icio Chtílto^cmbiar 
na las de EfpañajCon que propagar fu E vagc* 
lic:y dczla que las Islas del Ones-tt: no aV ira 
de qqcdar í ln la luz áefu predlc^dcn^innquc 
no tenían minas de o r ó , n i mc,t.>ks,p.ucs ¿i p ó 
)3cr de los Reyes deve mirar á file ílo .ycomó 
ayudadoresjycncaminadores de ía predica-
c i ó n Apoftolica.favorecer fus miní íhcs coñ 
fu te íoro ,y GOHfejo^para que 110afioxaffer ta 
coQverrlf,y traer á la Igkíia les hijos tan deí-
vladoSjcn recompenía de los que mas cerca • 
nosáfucab^a, ladeíamparavar-esi cl Scp^ 
t cn t áon . 
Dichas y hechos 
Porfu gran i i . ,i¿ ó ¿.-ípn^cdefuSa^.. 
ijue en Efpañ^ kjc2"üc fie lia deb'-í ^ct^t^ 
metedd glorlofo Mairir Sm ' E í m c n ^ j 
Pi lnci^ t Go<Ío dv' &íp1 n^y para ni?. íUaScJ 
Üotade Atocha ^ kan^p grande? iubilces^ 
paaaGregouoXHI 
Haliádofc fuMágcft-d en el boíque deB;l< 
fam el año de mii ^nin,'erutos > íefma jfds, 
EarioiaReynaDona Ifübcl cr- oquei litioVM ijajáquié llamaí o Dciia líabei Clara Euge 
nia^y aviendo compete^ las para fu baütiífuo, 
'entre Dan Diego de CobarrubJas, Oblípodc 
S2govIa,y en cuya juriuiícion, > fcií - r( fiacjt 
Balíah^y el Arcobifpodc Santiago />.ura 
Ja caía Rcahy Capellán ma)cr,Pie ? ata (cM 
j í ^ í o n j cordura que no niüícreiolvcr cíiccj 
íijiy-ahl .pidió al. Nuncio de fu Sanridúd Dea 
Inan Baptifta C a i b ñ c q u e dcípur.s fue Papa, 
y fe llamó en fu eledon V rbano V i l jii^klÍ! 
cüeofíeloxon que ceísó la con den da, 
Miró mucho por 1 s Relí^íonc.s drfc^ nds 
fu rcformacíojy p:?raello fupllcó a' PapaB 
V.cnibiéíTe Gencial retorm.tdor.) Breve 
Papa lo r.ombíó por íu V ka rio confer vadot, 
y protedor. lanía* 
perfonas para fer eicgidas./olo hícrmsáoC 
crivia, he íabldo queréis elegir a fulano fiOÍ 
Q ^ncraLóPiovincia ^no iohagais^porque $ 
Don Fli'ipe Segundo, 4 1 
os conviene.Eo Koiwx íCi.la dada orden a m 
E;TíbjxidorApara que atciÑUefie ^ Jos Fráyjcs 
Eüuñoles que Ibin i ella á preteaüoncs , y á 
pedir Cofas ^  cclaxíiíTen iasinilltutos^jquau-
do bol vi ¿n á los puercos de Eipaú 1 no falta-
va qale :os mecía en prlilon>yentregm a fus 
f.rf^efioresícomo fe hizo con va Cartaxo l*c-
ví&o I U Gifa de GiUd:x,,qae procuró RO 
ma abrir la Tanta > y oblcivaí:-.EÍiUai¿ cUuíuia 
4e i a Orden. 
Cea el defeoefuetenía de ía pcrfccío,T3u-
wcto de la ReHgiÓChriftiaoa^hizoIIPp.nrrar 
ea FLáies laB'biía Complutcníc oombrándo 
par-i edo al Dodor Bcncdíto ArcasMonsaoo 
del habito de Santiago íu Capellan^Quc bbla 
treze íenguas}y afsl con fu aywdaandnft cí á de 
fapieritlfsirnos varones peritos en las leguas, 
variO^y bic corretos ot iglnaks.quedó la Ei -
blia Cóplutcnfe, ó Regía no íelo refraurada, 
fino alimentada en muchas partes, y endque-
clda^avlendofe confuitaJo la difpqficion , y 
mlembros.áeñaobracoíícl Cot íejodc la Gc« 
neral ínqauició,j Vniverfídad dé Alca,á,}co 
las de Loba y na 3y París dode fe hsíuv a en a-
qtiTÍialazÓ Gilberto G enebrardo do do,tpC 
dfsimo en lengaas,y grancclador de la R t l l -
gjo GlirUViana,y afsi falló la dicha Biblia Re -
S'uean5¿re de íyiMageftad^coaprQ vacio ii^y 
D 'tchos>y hechos de 
bendición del Papa PíoV .> de fu fuceíTorG '^ 
gorlo X I I I . línpíimío la dicha BlbíU Tnlln, 
gue en, Alcalá ia primera vezelCardenal,^ ¡ 
cobifpode Toledo D. Fr. Franclíco XimeJ 
Kcz de Cifncros s y eítuvo cafi qulnzc añosen 
acabarle d t ídec l de mil qüínícorcs y dos^ que 
fe comentó. Aprovechóíc deDemttro Crété 
íc GrkgOjde Antonio de Nebrija > de Lepe 
de Eíiuñíga^y de Hernando^Pínciano s Gríc. 
gos,y Laíinos^deAionfo Medico de Alcalá; 
de Paulo CoronclOj y de Alfonfo de Zamora, 
tíoftos en la lengua Hebrea. Su dUi gen cía fue 
tanta.que bufeo exemplaresantíquii slrnosij 
íiere dcllos Mefereos^qoedexó al Colegio á¿ 
Alcalá que el fundó/le colaron quatto mil k 
csdoSjytoda iaitti^tefsion fe taí$oá> montó-
con lascoibs,y 3¡£fto< cinquéra mil ducados; 
EOe punto de UBIoifa Regia fe hallará mas' 
dilatado en el capitulo de fu liberalidad , y 
ínagníficenuJ. 
Adornó fu Monafteilo de S. Loréco el Real 
con ornamentos, y vafes preciofifsfmcs pan 
el culto divino,)- guftava muchas vezes dcv« 
los poner en los Airares á fu guardajoyas, ] 
afsiília á cfto co tanta reverencia, que porquí 
vna UiDchacha á quien criava, y favorecía ÍU' 
b ' ó en la peaña del Ai tar jedixo: VcSínij'0 
m^vernos dé fubii doade ios Saceidotes. 
Don Philife Segundo. 4 S 
Havovndl ide i ^ qu. Milld nueva en el 
R/aí Convento , y falióccn fus fobrínos ios 
Archldnqacs á befar ia mano al M'ílacantano 
^ hízoüi ofrendaienfí ñ iiuloáettosPríriCipcs 
á reverenciar los myíierios Di vinos, y pcifo-
nas Ecleíi-ílicaí .y le clan algunasvezcseii el 
COÍO los RdíglofosadvertupiliRÍOS que les 
hazla en los verfos de los Píalmos que'veniS 
ápropoílro. 
Avíeniofedado avlfo que psra fabricar las 
Árarazanas de junto á Cift : Inovo^para apco« 
vecharfe de fefenta arcadas á p re peí ir o de la 
fabrica de las Gaíeras^cra men ,fter deímate-
h ryn Temp'o que áiíi avia de S Lucja, fon-
dado por vna nieta del En'iperador Conftan-
t ino/egü lo refería vna piedra que eftava á la 
entrada dé!,tnandó íe dermantcíanWcon pro-
tesiacio h cha primero por aütOi de que fe le 
ftbrícaile á ¡a Sata otromej r, y abrieudo ios 
cluienros dei Templo ViejOjV de nibAndovni 
pedacodernuralla antigua , fueron halladas 
m is de Ciento y cinquera monedas de oro de 
las deS .Elenajabqclade la facicadora. 
Ftic tan grande fu R.eligloñjyChrlfíianó zc 
lo,qiTc citado rñny apretado de la gota le erri-
bló dcfdeValencia el Duque de Naxera áPa-
chete Monfco,gfandr herbolaiio>para que ¡c 
cucaüc,que era hombre qu hazia efpantol" s 
Dichos^ 1?cchos i 
curas con jcrv^s.Supoquc aviii ellado pr^ 
eñe Moníco por él Santo pfi.dc. 9 -poiquefe 
co:Ño qmcrofalüd por tan iix^jos medie?:o 
gran Monarca. 
Piáledole iuayüda el RtyMbroMuie:)'Hj 
met q »vla fido Rey de Fez, y de _ Z^ arrucos, 
hazíendolc «rádespromefías íi le ajudavató 
tra fo ti® MiTicy Mclucqac lo svía dcifcüci. 
do de fiB Reynos,nofcja qmíbdatj, perq de-
más de fogranRellgid^y ze'o le dcsiiá^qnecl 
Moro tirata va caufa injüíta^üe efto fojo H 
is pudieracaoipiií^qtec no^odia^ 
Pr t ícntoir vn AÜ,íoiogo vo l ibio en q¿ 
íS2orí de vn? fígura qoc avia levantado ácer 
ca del PtlncipCsdando cuenta de las hAm 
cías del Cíelo^y a tiros al tlcpo ce fu concep1' 
cl0n?y nacímitirto 3 y lo que íc podía cípera 
de ftí vida. Recibió el libro^y lo hizo ffC 
fobre vn bufcte}y dcfpidió con g r á v e á ^ l 
agiaaecimienío al Aftrolcgo; y e l p g ^ 
t u v o t ñ e trabajo) fue ^ que ro ivfío 
hoja por hoja/m perdonar la uiduítisa,)'^ 
D on plnUfe Segunde. 4 V 
fíelo cíe la5 i'ü nlnaeioiíes, y figuras can qa^ 
c tav.a, adornaio,) dmAo Us Uominacloae^ á 
vno i c lo5 de íu camara:^ísco, tomad q ello 
podrn ferec provccho,y cífotTQno, á a i d o á 
e ote n Acr que Coa locos los que coo cftos te• 
mcrJit -sjaUiQ.vqsüeren prevenir al de Dios, 
y Con vanos,y íia fundamento, 
C on el defeo que tcoia d é l a dilatación cíe 
la Igkfn Garoiic3,cftando en los Payfes ba-
xos el añocbnu i quinkutcs y cíncucca f nuc 
vcaí i tesde partlríe dellcs dexó sllcntada la 
erección de bs lglcfias Meíropolitaar.Sjy Ca 
terrales de Cambray Malinas, Vtrecht , y 
fe les dieron por fuftagnncas quiuze Cate-
dralesna Maiineslas íglcilas de Anvcis.G i n -
te , Bruggcs^Yprc^Roldac , ^ Rucrtnuada, 
a Cambray las de Arras, y Tornay ^qae craa 
antiguas, y fe erigieron de nuevo lasde San 
Omar » y Ñama^yá Vtrecht hizo Oafft 5a' 
neasías ígíeíiis de Hacrlen.Devinter, L e -
vandcn,Gconlngen,y Mlídelbiirg , que fee-
li^ieronde nue^oen Eí'paña el año de mU 
' qn'^'entos y noventa y cinco'á'veíi'it.c-y cinco 
de Noviembre^ Inftancia del dicho Rey ert-
' gióel Papa Cienientc VÍ ILen Ig\e 
íia Catedral , y la Colegial de Val laclolí l ^ 
y nombro fu M ag eft id por pñ mcr O^'íGpoal 
Dqfdor Don B i r ^ í o m é de la Pia^a, q m era 
F1» da 
Dichos y heches de 
'¿C Ta y; y el íígmcntc m o d e mí! quíalentoj 
y noventa y rcii,hteo Ciudad a la dichi vlíla 
á nueve días de! gi'Cí de Encto* 
Siendo Pchc'pc foe-a ValiadoIU 3y allil0 
íecrokroíUon grande s ficüan)'rego^j^jy 
faifciiüo á eñe redbmiieío elCardcnsiTave 
(ra coo fu guión.>Ciuz de Provincia.íe l l ( g 6 i 
él eiDíiqae deÁlva,)/Íe pidió no i k-f aíTtCmz 
éq eíle ado3porq no paveeIciic entcrfamlcn. 
éot7 ^Izieado el Cardenal 3 que la Cmzavía 
de irdoode í ha; por evitatíriconveracnresjó] 
díó licencia al Pfincípe.y fe aparto deíu lado 
j llevando It Cmz caarbplad» , fe fueá fu po-
fada^acopañado de muchos Titolq.sy Cava, 
llcro's que lo íiguleroníy con dexar al Pma-
p:sy faiirfe de fu acompañamiento> fuet.Mitíj 
fij religlon^qc alabo la refoloclcn qoe tomó, 
elGardeiia 1 .y no folo no fe dio por fentídeác 
lo que ayts hecho^pero antes le di ó gracias fü 
Áltt&hmoAtmóoen eftoAi sran relí?1ort. 
Fuerana fu re l ig lonj Fé que a! hereeecii 
ínglaterra^cn Fiande^en F^ncia ) al Idola-
tra.vGentil.en las ludias»aliWbsarov c 1$^ 
en Turcjma'.y en rodo el mundo alos cnemi-
gosdclaS. He Cito ' ira hizo guerra perpe-
tuas peleando en lo^ pechos Chrlílianos con 
fjl ésftietfo qae les dava^ co la ayuda de c©^ 
CKCS QV*QÍ g Aftas con favqrccia á los O 
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tolícos , gsftandfc» en cftoíu patrimonio con 
tanta largueza^quelefae ncceífailo , comoá 
otroIoíia«,pedIr donativo a fas vallallo^y an-
dar pcrpetuamenteeropeíiadoj co« fer el mas 
poderofo de todos ios Re^cs del Óibe. 
Eftando et> S.Lorcnco clRv ai^ en todos los 
a dos públicos %re hazla en lalgjcíia^moftra-
tanto rcTpcto,y guarda va tan puquial men-
te el ácrecho que fe debe á ks cofas Eclefíaf-
ticas,y á las perfonasdella^uc íicmpr^ fe po 
ni a el poflrcto donde quiera que coenman. y 
porque los niños dclScntlnaiio tienen íbbrc-
pelllzesjcn tanto que aG lften al oñcioDivi-
no>cn los .idos Ecleíiaíllcosibrm dclarr^Ios 
anteponía al tomar la ceniza ,%]os ramos > jas 
candelas la adoración de la Cruz, y otros of i . 
cios femejantesjy quandoavia Millas nuevas 
iba co mucha humildad k befar la mano al M.if 
fac atan o (como fe ha dicho) de la manera que 
ü fuera otro hombre pí»rticu1ar(tanra fue fu re 
ligionjy aüeion á las cofas fs gradas.) 
Dieronle vn pronoftico del año de mi l qui-
nientos y fí teta y n u e v e, d c v n j u d i c i a r 1 o, e n q 
am^nszava grSdcS males de aquel año:el pm 
dentifsimo B.eyaviedolc vifto,mando qiuJ lo 
Ímpumieñ>n,T)at-a probar defta manera ta va 
nidad del Autor^y para que fe corrícíl'cy a ver 
goncíi lcporque ninguno de losfmguia es q 
F 4 a w -
Bichos,y hechas de 
imenasava focedló.moítráhdo en efto fu g.^  I 
Fé/y l igio j dando á entender el poce^ 
fo que fe de ve h.izcr entre Chr l íHíncs dellos 
proncdicadcrcs-y indiciarlos vanos» 
F^ü t M t a f u Rel ig ión ó el vSantc Concilio 
T í ldeo t inoIn íCt rn rop ido ^or dos vezesao 
bol vle ra la tercera vez á jfndgsnr-feim juntoípi 
prorcgnicre,ni profígulenclore- ha acabarfe;^ 
acabado ácxccut3.ríe,íinDfoeta por h favor, 
yamparo, 2 \n iparó t ambién la expurgad^ 
d é l o s libros violadas. 
Sus hechos.}' fa nobte defcubrefb RellglS, 
y "Fe/us hechos íe ván oyendo, fu nombre Üe I 
H i í p c es r-m celebre en r ñ a parte * q leemos 
en cí .SantoEvangelíOiCi el ^ritnCr Apoftolq, 
traxo á los Gentiles á hablar con Chrlfto foc 
S.Fj:íipe,i<?4í?. rz, Jos pti-;n'efo$ Empero dores 
« Chrlftlanos del ninnd6 fueron los Filipes pa 
d re,y h l jó ,anos'a ntes que Cpnftantlno: á l p j 
•'dte bautizoF^bluno Pe ptifice Rcmanot^fc 
hk te ron grande? ir, Aás'en el carnp^ Maicio 
• tres úh^% tres ^cchcs, j deshizo A Idolo A' 
• ••.'j dio a fu h ! F í i i p o e l ímpei lo^crnolo-
sñrmrs FilípoBcrgOfríCnfety'nofaltaaurcrq1 
¿Í2C • qc ld l c ípu ioqSan O a r . é t e cmbloá m 
p>«:i!cll.':!r. a v a F n í r o . P r e f ^ u - s f o e t o ci vro, 
y cl.cr ro de los dr?s'l:Mpcs de Eíp2máHre>3l 
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Arden^ífsíaio fiic íu lo efe 1» Religtcn co 
traios enemigos de ta Igleíla. .E;vcü,o vcta-
va^  v fe éziVcUvzjy ga ftava fus rcríí Que o -
tracoO; fue tanta impo't'j'^d-i-^ coaFlaudcs, 
•yantosgaí los: fi-^í Réyné%t#lerá miíaiió 
mas de fu provecho muchos «ños á qnc huvíe 
ra aleado maíiodeUojy con que dtxará v! 
vic a!u? ancharas,y que fe go^es oaran por les 
difeuríos políticos^ Fílofofíá Ariítotrlcs, 
Plutar€ho,y Cornciio TacIto,yáe los mooct 
nos Nicolao Mkhabcio/úánBed#ino, | otro» 
políticos.huvicra aflentadoconf lio.v vn inte 
ría haO* toinaríe otro acuerdo por csuía (upe 
rIor,_y ]c íirvicran comoáRey'> huvo día en 
que fe trato í] cílo conveni oíxo v n Prela-
dajqoeimportava mas la falud é t vni fola a l -
ma que todo el inreres dei mundo,} que para 
eiío cmbiavs Dios la plata de las íiidias, para 
'que fegaftáñc redíisícndo Herejcsy eíla rtio 
fe le aíí snró al buen Re y den"uncra,que no de 
M í o vn punto de !o comf ncadQ,y en fu pro-
feruejon con fu mí 6 fu hazicoda : y aísi suzot 
de h Religión le movió , y r.o amor de Fiao -
des.pues por U obra vimos que lo ptlmtfo q 
áeTríscmwá de ru pati ín,ion*o fue t(io>y lo de 
xó.y elle amor de la Renglón le movió á dar 
guerras üngricntas 4 los Herejes de Francia, 
de IngUtcna.y no^úfa v^flaUo$ que m '-• 
Dlchos >y hechos de 
fitcíTen primero de Dios, y eílofue el motivo 
á t ías guerras de Fbodts , y fu pretcnOoa \ 
clhsiyno fe fabe^que Principe de el mundo^  ^ 
tanca coila fayaaya hecho cofa femejatc. Di(1 
cor^affepor,todos los Fiíla ios de Alemanh, 
Bohcmla^Vngna^rarilvanUíEfcccia^Frati 
cia,yspcnas fe hallará vnoque lo ayaimíca. 
do,y ninguno á tanta coila de fu quietud 3fof. 
fíc'>o.y hazíenda. 
Fue ^ran zeladpr de la Fe .refpetador de las 
I m i ^laes^RelIquiaSíSacranientcs, Obiípos, 
y Sicerdote«,y tandevotode iaReyn-i <[e los 
Angeles;,que nunca fallo de Madrid fin ir por 
la bendición á nacftra Señora de Acocha; yli 
vítíma vez que no pudo apearfeja adoró def-
de la pueru,y ia Virge Te (o pagava.puc^ quá 
do eftavodefaucíadoen Bada joz (acaróna li 
S.ímagen en procefsíon.y eíTed-a mejoro,] 
fuecobrando la falui . Conoció el Citolíco 
Rey fer fu Talud don de nueftra Señora ^ y lj 
confefso con mucho reconocimiento^ y hazí 
miento de gracTas,y dones Reales con queíi: 
QÍO a nueftra Se río ra de Atocha,coQio eno-
tra pute fedírá. , 
Tuvo graodifsímorefpeto alSantlísimf^ 
era nenrodel Altar/ iépreacompañóla Frí> 
cefsíon delCorpus deícublerto,comohijoílc 
padie,lm q iltafol i y el año de aill quknto* J 
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tiovrnta yíels ymÁo a las Dcícaícasde Ma-
drid á ver á fu hesm^iia la ScrcoiíionsEmpcra 
t rk /d l i óe l SinriCimo Sacramente de Ja Pa-
rroquia de S Mar iu i^ embío á fu hik; el Rey 
Don Fílipc Tercero^ que loaccirpatíaík^di 
z íendo, que íl él tuviera pieslo hlzícra coa 
mucha vountad. 
Toda la vida fe ocupo en levantar bs Igle 
fias cay.ias^ v en purificar los Terrtplcs ^ íola-
do jaequeríendo hazer amldad.nl pazts con 
En rico Qaarto Rey dé f rancia > hada que la 
Jgleíis lo ¿lo por Católico , y lo recibió á fu 
gremfOiy rn él vldo cfe'dos de verdadera' fe> 
h;i?.ic ndc íglefias^ievant^ndo Temp)os,y re-
pirado Atares.Fuesen ediricar Tcpidsquicn 
mas fe cfmerócnel mnnck^ Pues con vní que 
hizo en d íitiodel Efcuríal puede callar cJ 'I 'c 
pío de Di ma en Ephefo,ia caía del SoUcs mu 
rosdcB3bÍíonia,el Col r í o de Rhodas {asPy-
ramldesdc Egipto,)- todasias r»iaravílias del 
mundo. i 
Fue a-iaraviUofo'Faílorjy M i m r a l de !a ríe 
rra, pues todo fu po.^  er paicce que pufo er q 
fiendofa ganado rato, (.i's manadas fia nume-
ro/aeiíe fu parto Carollco.y !'a'odablc3]a agua 
de ladodrina cí^ra-^pura,)' limpia ,pcrdieiK:o 
•el fue ño ariiichas *i¿zes-,oarqqe el ganado dur 
micire íeguro,j acometiedo con anlaiQ gene 
Dlchosjy hechos d& 
toro>j invencib e a tantos OÍTJS crueles,^. 
gr^faágrtcntoSjIavalis ñ^ros de Htreges,» ÜCÍ 
1 JaUrras ,no foio dsfendiendoks la cntr¿i br; 
ea ía i Re y nos^pero enlose ñ r&wos, proveyen ni < 
ó o d-í yalientesmiftmes,y lebrelc$,quí cn¡ÍB co 
Stdir l^an Ciicvis los-jc.ibatren.gaft.mdo encft4 q t 
fu amplíf<i p-itrí monto, e npleandofa vi-
•da,y víahio de torios los medios qqe aldea, 
j (Iipa^y oad-'v vn Rey tan fabio^taa poáetofo, 
C<ri A gran zelo que tenia áe la Relígloi 
CarldÍAna^el añ:) db mU yqainientos jC-íen-
y ocho^mido rutar ],o.> Prelados idlleynj 
de V* Alenda, fien Jo Arcob;fpo D'3íiH,?rní^ 
do áe Loiycesjpar-a bufcat remedio en laau 
doq ninguna cofaaproyechavajrnádoelaño 
de mil y quintetos y ochenta y Ucee .que (etó^  
z i elle otra jüíita,y añadieron tablea algutw 
nuevas Conílirnciones^ coftindole q no d 
bailantes Lis dnigcdas plffála^y que íiemf* 
perfeveravan ca fus crrorcs.fc refoLvIóde é 
darlos echar del Reyno^ó por lo menos rnctfl 
ios la tierra adentro^ fe áefiftió defto, $m 
fe ha! la ron los mif^os^yaon! mayores Incovi1 
niraresty af^I aodexó pkdcapor moverá 
^ f i t o de eo«;y c r í l ^ i y b^eaa fa:ne. 
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Em-I6á las Indias dci m t Ccesno VÚ?O-
RCS Doaos^Sñ^to^queprc^lc^íu n la pa.!a-
bra áhina,y CH eOa íazon ci uño óc-t\ú\ y uní» 
nlentos y ícfcnta y fclsjCÍcn'v lo '¿l I'.rizr.í'ii-
co de BorjajGcnaal de !a Ccp^ñh tic L í«sj 
q fac Duque de Gandu^plakndoic cmhisñc 
veinte y quatro^dresdef^ Religion^y liega 
do á la tloiida el año de mil y qiainlchros ]> (c 
ícntay ochojCi Padre Mítf.ftro Pedro M a r i l - , 
nczjq era Aragoncs,dc vn^ Aldea de TCUK.!, 
con otros dos compañeros^ccíbI6 la corona 
dei Marti rio^cn tierra de los. F'oridcSjy loa- . 
rrojaronalmar, y.el año de antes de mil y 
quíaictos y íefenra y í:c tc^cícnvloctra carta, 
pidicndcic RcUgiolb&'psra la Provincia del 
Peíú^Io&quá^-csentrando en cíu rvc i igcr^f 
rentaron cafis y fundaren Colegios^ y febiic-' 
ron cíciielas:}' el año de tnii quinientos y íe-
íenta y nceve^pídió fu A'hgeüad n^sRcligio 
íbsjlos cuales h'ziero fu aísj éto en la Cín^ad 
• dcMexico,cabe^a de aquel Rcynoyy ácípucs 
í"e dilata ron 3y e fi c nd leí 6 en o t i í s Ciudades, 
y Provincias cen notable frufo^y ediíicsi Icn. 
Ccnfu favorJa>ud?íy dingeeja te cckfcro 
en Tokdoe i Cóciiio Provinc*2l(quc fut el 
Beciuio Nono de ¡osquefe ha celebrado en 
efta Imperial Cíuaad)el año de mil qiúrdin-
m y Cefema y fds.cn ci qual fe t í l ab lec leua 
Dichos y hechos de 
Secretos impoíranrrairaos para la refor^. v 
ciondci Ckro .yda pitebío'Chri»íaño.yf^'. ?J 
a p roba éo>y con fí mi a do elle Concí I i o po.-B^  
la particular del Papa Pío V.dada en veinte y de 
fiere días del mes de Nov íebre del año de aiii 
quinientos y íefenta y ocho, con ckit¿sdc. Re 
ciaradoscSi , ^ po 
Era tan enemigo de roperüíclonés,)' h.nlí bre 
t an poco cafo dfe los q t-cnlan azares de algQ. glc 
n ts cofas^ que para cofaaclrios foiu falir ¡oj tid 
Martes á nazet fus viajes, y hazh otns cofaj qui 
cocrarínsálosquefeniaouieíUnagoreros,y me 
p >co recatados í y a(si hizo jurar en Li^ boj Do 
A l i r es a fu hijo el Principe Feiífe ci r^ o Üo 
de míí bnínlenros y ochér'a y rres,y quandole / 
nado el dsch^ Principe M -utes^  ^ año de mil Ai^ b 
qu*nietos fjteta y ocho,no hizom. nosfidh yfi< 
q íí te huvíera nacido cnDomín.¿o.cí»icvesj 
c\ rniímo Rey fe casó h pnmcri vez Martííj ^0/ 
¿igofedefposó con h Prlncefa D MaiÍJ. 
Xfu inítancij dio el Papa PioV.parricuiaij * 
Ojifpoála Igíeíiade laca^dcfmernbnndola. ^ 
del Oo-fpado de Hudca^derpncs de avcríido X{\ 
ÉinbisCatedrales con vn mifmo^y tolo P^ elJ ruei 
co poreToacIo de quinientos y ferenra y cirij .^uc 
o años?fiedoefta í^lcíía Catedral ,y ^0! Q?. 
dodeíleprivIlegiodefdcci Conci'io de Í3c| 
t i tiempo dcRaaiírcelChriftiáiiíísimo yoe ^ 
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papa Gregorio V I L queíue d a ñ o de mi l 5 
íefentay tres. 
La Igleíia dr Bal •. -ulro era de la junfbíckm 
de H'.i:Tca, avicn.ioíido Catedral Epiícopal 
anrlguaai_nt£, ypatecíendo .^cftc Cnollco 
Rey que fe le debía de das Ob" fpo part 'ruíar 
por los pleytos que tenía con la de Hocica Co-
bre jurlídicioncs, fupHcóai Papa Pío V . cr l -
glcfíeefta Ig'cíia cnObirpado,y lo hizoíbSá-
tidaden diez y ocho de Enero del ano de m i l 
quinientos y fetema j tres 3 y pufo por fu p r i -
mer Oblfpo á D. Fr. Flllpe de Vrries Frayic 
Domiuico,varón de gran fsntldad, que fe ha-
llo en el fanto Concilio Trldentino. 
A fu inftancia fe dcfinenibtó la Iglcíia de 
Aibarrazin el año de mli quinientos > fe ten ta 
y riete3 :or la Bula del Papa Greg orlo X111. y 
fueclefto por primer ObíípaD.Iuai de T r u -
llo Prior de S.ChrUtínardigo que fe de fin t a i -
bró de la Iglefia de Segotve. 
A fu inftancía el dicho año de rnll qulnléf os 
yfetetay fierc, por Bula del dicho Gregorio 
X11 Líe erigió en Catedral la íglcíia de T e -
ruel , defpuesde muchos centenares de años 
que !os Reyes de Aragón le dieron privlic-
giode Ciudad,y la qulíleron hazer cabeca de 
Obífpadojpcro no fe concluyo halla los rierei 
^sdel á k k o R e y . 
Dichcsty hechos ds 
Fandófepof fu orden la Vnlverfiáa^ 
Zaragoza a í s l l l kndo como Piincípede EfJ 
ña ci ano de úú l ^umictos v quarcta y dos,S 
las Garres de jMbazo3,iaoq fa padre el ¿1. 
D'5 Carlos dio cl?pr!vilcglo que loccnfí-.-iQ¿ 
ron.ei Papa laHo i l . y el P.ipa P£UíO.Iin..e¡ 
alio de mi l qaialento? y ciacuen ra y emoo.' 
Msndo eael Eícumi coa (a hijo d pr¡n, 
ye D.Fiiipa Tercerojcntrórn ía facrlftla d5 
de fe vcftia.vnReí':,;lG(bpara Híir a dcauMif 
fa ,y mando á fu hijo que ie ayudaíie á.veftity 
componer e) alba fy como cíluvlcilecl Ftlncl 
l>ceufeíerta ia!cabé.ca;iedlxo, Principe/abdi 
loque citáis hazíend o: advirtió ci Prlnupí 
en lo que le dezía^y fe quitó kicgo l i gom,j • 
•con mucha huauiáad avudoa vtíUr ai $mi 
dore. 
Llegando á Valladoílá el año de mil .qtijj 
meros y Rovera y dosde fuexeprcícñtídojjoí 
algunos feííorcs de la Corte el gr á deíecvj te 
niá (os eüuihntes del Seminario, ó Cok§io 
Inglés de befar á íu Migcftad la mano,}' ;efa 
pilcaron dícífe llcecla3para que el día q faeííí 
í'crvido los lie valle á todos á Fabcío^o á ota 
parte don de fu Magertad mandaffcjpdra agí ^ 
decerle las mercedes que á eílos^ya toda lanj iñíl 
clon avia hccUo^parccí édoles que era mudi! l o ; 
acrcvimleiofaplicar á íuMagcíl^d viráeí^ ¿
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Ja? pobres pare des de IU Coíc 'giq.O}6 fu Ma-
geftjd eíta petición^ como era tanCstolico, 
y tirtdefccfodelaumenrode laBe^rcípcndip 
que le parecía feria mejtririos a ver a fu crM" 
mo Colcgío.RepiíCarcn ias petfónas que ha 
blavan á lu Mageftad^dízktidOjq t I C o k g i o 
no tenía comodíc!ad,pata qücTuM4|cftad les 
hlzkíTe efta merced.Rcfpondicf.quicen todo 
cífofeila mejor Verlos aUi^ áfí j lo Elzo á t ics 
de Agoílo del cíchoánoj> avlendo otado v-
node ios Có'egialcsen prcrencia de Tu M.a-
geftid y Altc¿as,fuc á befar la máno a fu Ma -
gefl:ad,> nofe ía c^ ulfodar , antes Íes eche fu 
br;9o al cuello en feñal de amcr^y en mueftra 
délo muchoqueamavaá los que mbajavan 
en defeníade la Fe Católica. 
Füc tan gran venerador de lasRelíquIasde 
los Santos.que admiró en eílo á las naciones 
eftrañas.y en las propias hízograndesdiiigca 
tías para inquirir ? y faber lasque avia en las 
l - lcfias^ Monaftenos; y para averiguar efto 
emblóá Ambrofio de Morales fu Coronifta 
porefta nación con eartaíuya-,moílrando ea 
cilocl zelo grande que teniadeíla venerado. 
Pidió al PapaGrcgoríoXIII.eon graade 
iñílancia alguna parre del gíoríofo Manir Sa 
Loren^o^ feiklando fa Santidad en la efpal-
4» buena ¿arte del para cottar#fubit&ínente fe 
J&ichos$yhech9*der~ 
¿tí vid 'ó la cfpalda quedarlo mayor porción J 
la parte fcíialada:)' viendo cito el Pontífice^ 
xo:£i Santoquíereif á fuEípáñ^y cafa.vajt 
en buen .hora que tictic mucha razón, 
Quuava U gorraay dtfcubf 13 fu cana,yvenc 
rabie cabera RcaUÍ Sacerdote que faíia de U 
facr!ftia,acabada de dczir h M'úU*y procura, 
dokbcr de fuMa^cílad iVcaufa deíl©aigunos 
d'ícíCtos Coníejetosíu^bs. d'xo,, que confi-
tera va al Sacerdote q acaba dedeilr MiíTaco 
i t ioá r é ikano» Cuftodlade Chriftoicuyascf 
pccicsSacramcntalc'süfcirj citiravan fin corrup. 
c'on en fu peeJio>y afsí 1c k i z h aquella reve 
icncji, • ' • • • _ . . 
Por labran ternura de devoción que tenia 
si ^arjíiíiíaK> Sacramcnto>folia repetir algy. 
ñ*$ vexes á los de íuCamara eifuctíro sotaolc 
del C o o d e R o d ü l f o j q u e viendo ala ribera de 
vti t ío á vn$accrdot-c qtie fe cftava:dcfnudád© 
j^'-iapáñar peí e U Ücvar á vh enfermo eíSaq^ 
tjfsímo SiCÍaisícíí'fo,at«í.j.a,ado ti.erra 3 oyendo 
cí'O eí ger<t.rGÍoConde/e apeo del cavalioen 
qruéaird3V3.ctc?:ndd.,ypueít.oderod'Iías ado 
ré.i.fuCrlado r,caya prefencia reconocía en el 
- r/ tto.'j íubi u-M, al Sacerdotecnelcavi 
:ear¿6 U brevedad,} el fe quedocfpc* 
5¿nJóCiih_d;/Lía,v le hizogr^da del cava.io 
Álzl^-.r^iK. ^ e r a DI cisque ^o^i; i alguno de 
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Jos miOSjbueiva 3 (\Mt en cavaUo q ha lleva-
do fabre Ti á nú D os,) Criador. Filo repetía 
el Rey pradíntcáifirmado qoc ác íác éitc púa 
to avia Dios ptoiDeraáo fo foiMiliá.^ cafa. 
Fue infatigable diamaníc de ía Fe^niiiralla 
íncxpunablo cic.U Cbnftliins Religión j graa 
celador de la honrá dé Dlcshizo roftrO aÍTuc 
CQ^quebrantó (a argoiio cn LepaQ{o:t1ecerco 
a los fraileros de Maka-íbcérriolas Fronte-
ras de Vn^nstdefcndio los CatoJiedide FT€¿ 
da:opurólc á la furia de íogiaterra x y aunque 
en la guerra de Inglaterra no tuvo proípero. 
fLrceílb,no por ciTo fe me^oícabo.íogSoría^poc 
q^efueie Diojpoi'fos ocolroi jd^tos prt/vac 
áfusamígOí- en las aáveríid^ ác* , y dar á fas 
enemigos i^ritoH^eomo fr vio en lcíh.c 4. 
ifí£:.2.3,/queílédocl mcjoi Re/de íoda^y ata» 
mca!pdble,fu€ vencifio,ymueí to ch vna bata-
na por el Rey de EgjprotyCR S;:n Luís Rey de 
Francia qüc en tan (anta demáda como la c5 
qu'íh de iá tierra Saota/ué veoeido^ y preí» 
de los Moros.El Rey Católico D6 Fílipft Se-
g^ndoespenmentoio vno^y ¡ootTO^ cito es 
pcofperos^ y adverfos fuceflbs:cOn ios proípe -
ros venció á fus enemigos,}'con Ion aavcifos 
íe vendó áQoaifmo , que fue la vi tork mas 
§-orioía qüe eluwo. 
f ae tan R^Ugiolo que los memoria'es que 
bichos}y hechos de 
le á n u c í nrra Frayiesjlos remetía áfas Pro 
vlnciale^fítilo que guardarcn el Rc> Cstoli. 
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n grande el deíeo que tuvo Se la di. 
Jataciondeja Fé,quedíocrdc.quefucffcnRe 
Ikaofos á puntear ales Re y nos de Congo , y 
Átígola^yembarcardofe e! año de mi) qtunié-
! eata y dos,cinco Religicfos Carmen 
IfrW Dcícs^c.sp3t3 los Rey nos eii Ethicpia, 
nada San Antón) o^ cnc onti o ccñ 'li 
della fue anegada (cofa que ra» 
Sjó nunca acaece)y fablendoio íii Ma 
' \ icrcüorcñaijdequefesvladcha 
rer grao froto en ;iqiidícsReyncs,pi estarna 
p i ÍVa a! Dcmoalo^que procuraba Impedir 
;oriíadá.en que pe reciei6 les Rejfgíoíos, 
os,}' fue aís 1, que dcípuesfealiítarono* 
R díglc ios pára efta lornsds^ycntre elics 
. i ^ c l í l o jF ia} Diego del Sacro meto, 
ueiltas Dt ícaVos¿hi2Íercn taníc fruto, 
lumbr.aroh con la luz del Santo Evange-
lio j, U$ Anlniás de l©s moradores de aquellas 
nencs.quc cfiavan cautivas debajo de la tira' 
íiiade Satanás. 
: Pifiando por Ta.rancoo .Villa defíe Cblffa 
5 Cuenca,v-n Dcmlrgofe desherró vnca 
: carraza^ eiDblóá pedir iícecta al 
Cura 
VonPhllipe Segundo, s S I , 
Curáclc la V illa,para q lo herraíícD.mo^ra'i-
docn eíto fu gran Religión ^Chriftkada 
Haliofc en Alcalá á celebrar la Ganonlza ' 
clon de San DIego3e! año de mi l qulrjencosy 
ochenta y nueve, que feceiebro por fu ordea 
á ocho de Abril. Efte día era Domingo , en 
que fe avía de hazer la íble-nnifslma proceí-
áondefta fiefta > y por evitar el inconveulea-
te de que muchos fe quedarían íln oír M i fía, 
por feria gente infinita , mando que fe que-
daflfela procefslon parad día ílguíente :yfug 
eílo^unque fin penfar orden del Ciclo , porq 
aquel Domingo i las diez de la noche, le lle-
gó á fu M i geftad el ptopíoAltar^cn que el Pa 
pa avia celebrado la, Canonización del Saa-
to^en San Pedro de Roma ^ el qual e aiblo tu 
Santidad al R.cy, y víiioconeíle Altar el ef-
tandartc grande con la efigie entera del San-
to^ y con las armas del Papa,y del R.eyjoqail 
fe tuvo á mi ¡agro llegar de l l o m i á ella fazo: 
y el devoto Kcy besó con mucha tcrnuri,yde 
VodonelpiealSanto. 
# Al amparo de fu FcjReligionjV cand id,ve 
nia las O^ifpos de Armenu. l rU ia, Inglate-
rra^Grecia^y de todo eí mido.El losreco jiaj. 
acaticiava,rcmediava fusneccfsldades, y am-
parava fas perfonaSjy de ja mifma UberaUiid 
VUyaeo feriares qfabia era buenosCatjlícos 
G i yan-
Dicím y heclm^e 
yanáivandeftcrrádos por buícar ^ Dioshuy; 
dos de fas ricrrns: todos líos qualcs no cono» 
c h n Principe en l a í g l d u a qíúén acuduXino 
a) R.cy Don FIii^cpadré \a plcdad.q^e coa 
amoc fe bcpp.av a en recoger, y copfolai las o-
vejas ici rebaño de ChrU'O/^ucan^a^aiideF. 
con'pladasjárrftj^djsde la oiayot: parte d i 
Septcntt!on,i quícn hazla copiólas il'raofoaij 
dándoles cnitrerení micátos en ^ifírénres Vi', 
rrej'natos dcfus Eíbdos^y en los excrcitosde 
íiandes.avenrajandolüsa los foid-ido-s brdi-
na-Jos. - ' :- :t- • 1 
Ampaco los/RcHglofos Ingleíes qa¿ tz'k-
ton huyendo de ía f>etfectic!;on'de. Enñco Qc« 
tava^y de la de í f i bd , pactlciílacmcnté de los 
^on^fterlos dc-B":*ende CartáxosV y delde^  
Sjon de Monnsfaniiados.el a j o dé mil qua-
troclentos y díc¿ y feísi por el Rey Entlque 
Sexto^aa tes que paiTalle en Francia á ícr coro-
pado Paflaro,eñ;i$""búenas- Moni 's primero á 
l?!'ands,íiüíad;i-s:de Sóror Cara-lina -PalmcM,' 
yhs reftítuyó el Cardenal PcIo\'Reynario; 
•^ucftro DoiM^iqely Mam:y muerta ella Rey 
m 3 ú c¿\>p aeipéár^grit'a-ciones varlasjTa^eron. 
¿e la isla y f:' mtuuron a F ¡andes , y dé aí!i a 
B/ctaíí^y d'í-'fpues de catorzc anos demorada 
coiumíchas pcrfecoclones- a porra ron á Üí' 
fega k deícanfarfcguraaicatidtbaxo áclam 
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paro del Rey CaroUco^qoe Us favorccí6,> 
corrió grandcB-ícnre^coiiio Mizo a 1 dichoMa 
naíícrío dcCartüxos, que h* pcrfevcrado ra 
Flandrs/a^cntado con tu> iimofo.isj 3'dc ios 
poderoíbs> ^ buenos Caiolicos de aquellos 
P ajíes baxos de Flanács ;rodo ío qqal deícu-
bre la gran fc ,y Religión que taya cftc Cató-
lico Monarca. 
Vínícn Jocí Conde de Egmont á Madrid^ 
á pretender conccdieflc ib. Magcftad libertad 
de conciencia eri Flandcs. c* refpondló abfolu 
tamente:Qjenaanres noíer Rev^iie permi-
tir heregias'áéntrodcías Rí?>nqs. 
Accpt¿iido cí fer P ro t^o rdc 105 Caro:!^ 
eos de t ra ric i a 'por con fer ya r la F? Ca roñica, 
cmbló á B< etana vcLi re mil cíen dos. docien-
tos cj'iintales de pólvora,7 tres-, ailiEíVaDoles, 
con que el Duque ác Mercuria fue ganando 
ticrra,y rep^tacipn. 
SV M O D E S T t ¿ i i B E N l G - ' 
C A P I T V L O V I I . 
p VE Tanta fü modeílíá, que aviendofe de 
tafaréfáño ^£ tó!\^sqmn|«r^to$'.y 
la Rej-uiDoaa Aru í-a fobríha en UCiudad 
G 4 á s 
Dichos,y hahos df 
áeSeg^via : como era tan obfervante ^ u 
ccremonissjiinfdkion, y puptqs HcleüaftU 
co> s y tabla tocaya el adm'nUirac los Santos 
Sacramentos al Párroco , proveyó que Don 
Lais Manrique Cu íimofnero niayor4dix£tTei 
Don Diego ck Covarrablas y Lcyua^Obifpo 
dcSegovU,tendr!aguftocíCjqwe le dicíTeUt 
bendiciones ímpciaks^e! Arcdblfpode StvU 
Ib,Don GifpardeZun^a y Avellaneda>que 
avia acampanado eitfu vlajeá la Reyna.ypot 
haiiatíy en ía Qb'fpádo^íc lo q3a$ava ^ ^ezir, 
para qué lo tqvl elfe por bien, y la mlfma pre-
vención, hl^oei Ar^oblípo^y baftandocftafq 
la,,no qu'fo faltarefte Católico Rey a eflc puní 
to de janfdidon(canta era fu modeftia.) 
O'a lasqucxasque 1c davan. de ios Oblf-
pos-pero no,tenerleeaibldla ai que las da-
va porque apuraba fu vidajy Intentos y aísl 
refpondlo á vna carta de vn Canonigo^q adel 
gazo la ploma contra fu ObirpO: De lo que de 
2*s contra vnefttQOblfpaquedoadverpdo.,/ 
TOS lódevck de citar también , en hablar con 
Rías moderación de perfonas taíes. 
Riendo efcrltq en derecho elXlcencU'; 
do Ramirei'de Prado/n íotócanteal Reyco 
de tortuga!>íuvo tanto goílo fu Ai.igcAad , í 
le inado q eituvleií^ en Elv^^CIudid de Por-
m%^Á k\$ de Abril del año de m i quinteto) Jo 
pch^í-" • 
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ochenta y vjno.dond*: a\ ía üc ilcga^ .'•>.? rs k 
prim^ri-PoE <íondc fecntra. ai Rcy^c^ /.krfa-
voreció dcmancra,quc vic ioícdrícií; veía ve» 
tana,dixoal.S.«cretratio Sanioso con densy-
re: Veis aUi mí Lctradothlzolo de íaConícjo 
d;- Nr/arra^y antes que tomaOe ia potreist-ón, 
lo nombro Fíícal deiu Real hazicnda»y Coa-
taducu mayor della. 
Diíl<nulavaaIgunasofcjnrasílfi manlfcftar el 
íverlas íabídoíní entendido:^' i t e h j q en oca-, 
íiones es acertado el ha^er delque pp fabe. 
Fue tanta fu aiodeñIa»qae nombrándole ios 
Católicos de Francia el año de mil q ni nietos 
y ochéra y cinco por ta Protedofiy defenfor, 
nolAacepró3aunqiK fue perfuadido del Papa, 
y4cmuchos Principes: pero musito el Rey 
Don Enrique TcrccrollvcamJo^! Paríame-» 
to de París proiiücio vn suÉó(q!.)c fue ap rova* 
do por el Confe'jo de Eftado) cure conrenia^ 
u^e el Católico,, y Invino Rey délas Eí'pa-
ñas Don Filipe Segundo,era elPtlnci^al Pro 
te^or de la Religión Católica > celador de la 
fajud de aquel Reyno, conforme al t cü imo-
Pioquc dello:davan fus claros hechos pafía-
"0^ y continuos focorros que av ia dado á QM 
los Nono,y á Enriqu • Tercio,q ucdofe mof-
trato enemigos deHerejes^ciím^icor. por fo 
f ^ ^ á q r e o d e p e t f e Y C ^ r J a ^ ^ J Ó Católica. 
Dichos>y hechos ¿e 
Hécko eft ^fa M ig^itudaceptó ©.rotccd^ : 
y f xmrecló la liga Católica'•¿róü muchas ve! 
ras/aef^as.y^ valor. 
Doña Lcü'oor Mafcarcñas de n a c i ó n ? ^ 
giiera,fae ztn-i íefiora,vtunid6cl Coa. cuto Be 
irt ielh-aSríiar i 4c los Angeles de la ViiU de 
M icUU/iendo«de edad de vdme y qaatroa. 
íí as;fje aya del Rey, y deípoes del Principe Do, 
Gíidosyy qtnndnTtf Ma geftad le dio titulo de ¡ 
aya del Piincl pe I c di so con filg-ratffáódeñld 
las ü^uicntes palabras* M i fi-íjo^Vt?^^ 1?«tó' 
d re >vos lo áv e'í? de fer fuyaitratadmeie cótéo 
i tai. - s'p • ^ 
Fue ta! Hi modefti iAi«e p^oveyedo porPrc 
íidet-ite déCaílíUa á"Dan!FrMclfco Sarmleto 
Oj l ípo deíaen^nOacépto, 'f&úciefearmu* 
clioeJH r/qur iofa-iTe no le qolib-ceplicarfa 
thfací'cndo^e de ftt ^é fpa t f t a^e f t e la íigu'en 
ce:Q.ie feí M i g e f t i i \t avia ü'KÍo'éi OVif^iio 
de l ien mti íervlrle j , que ao podía aceptar la 
f>reii íencla con buen* condcn<ffá,por<jaete-
m\ por o pía Ion qas la relldcirrla de los Oblf-
pos era de derecho divino /y que con forme a 
eíto fe b;ifi|aflfe p^ríbna que no^raViefle ebligí 
cíones cao apretadas como tienen los Prela-
dos». AiftOVQ(vthJí igcftVd lo dicho, y proveyó 
la preíHea^ía á Rodrigo Vázquez Arze 
UJ ccau citas ob i ig icbne i^ l i l z^ tanto ca^ 
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éz fu perfona,qac muriendo, io nombro poc 
vao de a-ísceftamenrarles. 
Dio el Obifi «ado de Cuenca á Fray Migrc l 
i Alaexos Pnordc ^Xorcacocl Real^pcKo 
: na de ilngubrcbíci ^ancíaj y carereza : no io 
\ acepto, dlzlcndo jp baftava ier Fr&jlc para h l 
varícReplicülQtresvezes rolifltandclo por 
mediode tres mmiüros^y no toe péfWfcren-
dirle,) füc tanta la níodcítía de (n Migcü'ad, 
qde con qne otro Principe fe enfa dara y McVá 
por í'enttdóMio folánicptc no fe efendío del re 
fon de'Fraj Aligue! gantes)e ra^iiáó dicffc de 
íu mano t i ObTpado (5 fei de tós%!e|fe*i £ ^ de 
^ípaña/upllcóieporel D ^ d Jrr5'>'3 í'sian'f 
mndez Vadilíofti deudo3C:ano.mgo d-^f a i •  n 
cisque avia íido'Coleg.utde'ValíadBiB, | al 
punto le proveyó cfta fan>tta dignUa'á-V 
' •Tcdlñco luán Rulzde V e ¡afeo delaCaaia 
ta de fu Magcftad,q en veinte y qwatjf^'énós 
quelcfirviocn lacamara.núca ií:.o?s •.'•fió.ni 
moftrdenojo co perfona alguna( n!ít- le c-j 6 
jaalaba de muímutadoní tann era fu 'moátv-
tia.) • ^ • n \ ? C • • ^ 
Por fu gran mode^ta,y hoocfíkhá o-¿cno 
que dc^csderwúét ro o'bíc deícubxtefíenpa^ 
ra abeide^y q-.-.e'para veñ ule otra camiñ, ; 
nerle las demás coías para emcnado.ho efíu-
VicíTe nadie deiantc¿üag es Do Chíilcoval de 
Mora 
Dichos,y hechos de 
Mora^procurádo cu todo guardar moaeñí, J 1 
y handVidad,aiia defpacs de maerto.AfsllT¿ *e\ 
ni > mado lo metícíTenen vn i caxa de ploai0| 'aU( 
pira que aoavisado^ de abrir, nodleflerml ?oí 
olor '.eft vcíxa fe piafo co vn ataúd, y andando vni 
miyácifoFcancifcodeMoramíuótazadot cc[ 
m iyo ' fuyOíbafea ido de que: h iser el dicho 
staad.topoconva madero de Aagdln^fcgü 
é l r :- fi rt 6,1 o tavo á mu y b'iea a dic h \, por avej 
f i Mi^-íílad hecho ele ccloa.dej dicho madí 
ro.p *ra dos Crudfixos.el vno q eíl i en la par-
te íiiperíocfdel A'tar de S.Lojenco el Real,y 
clotroeí i d Altar mis cercano á la puertadi cfp 
la íg felja que file alGtaaároiy lo que fobroíc foh 
pufo ea é.í pórtico de la dicha cafa 3 y dcltofe 
hizo el ataud.no ílu gráde mlfterlo , por aveí 
férvido éfte maicro,trayendo.ío dcklndladí 
Portala '^n el mvlo líamido cinco Chagis, 
ó claco Llagas,y poi'fcr fa nobre Aagelicaljtl 
t5 roHda,yperpítU3 ía mader3,qac parece qat 
c o i Slflc^tad fe emprende el fuego en eíta. 
Por muerte del ••£fcor MLíiíuel Marcinezvi 
cola Catedral de Prima de Teología del Co 
leglo de S m Lo reac o el R.eai, lo? que afl^ J* 
van ai lado del R^ ívaz laa grande Inílancíi 
coa fa M'ageílidtpara q a : provcyeíTc efti Ca 
te dea en perfoaa reglar^ íaUeron con ellp: 1 
p®r e t i GQafl¡Ui|doa dcf. golc^io , qac ^ | 
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¿c3ula del Catedráticojqualquícra que fucile, 
Ufirmafle el Prior íela llevaron hecha, para 
que la fumaflc^l Padre Fray Miguel de Alae 
xos que era Priordel Gonventoiá quien díxo 
vnó de los privados,que fu M^gcfíad mádava 
ccbaíTefufirnia en aquella cédula de nombra 
mienío: el jamas la qulfo fitmar^diziédo: que 
el no avia de echar fu firma.cn cofa que era en 
mengua de la Ordcn,ydc aquella Real cafa:y 
queíííuMageftad quería determinadaméte 
que fírmafíe la ccdula^bufcaffe otroPrícr que 
lo hízícírc,q áefde luc^o el dexavati eficio; 
cfpantado ci que lleuaVa la cédula de tanta re 
íblucion,fe bolvió al Rey,y íe díxo lo q pafla-
va^ fue tanta lamodefiia deftegran Monar-
ca,que fe tindió^y hizo lo que quifo el Puor,y 
le honró.y cftimó tato3quc le ofreció eiCblf-
padodc Cucnca,coiíi0 queda dicho, y lo ic-
fiftió con mas veras,quc la firma de la cédula: 
yquandomutio eftcgranPraylc.dixcfu Ma-
gcftad/abiendoíu muerte: tarde toparán los 
FraylesjOtro Fray Mígu el de Alacxos. 
Fue tanta rubenignidaá,ymodcília,qIlcg3 
áoen San Loré^oei Real vn Reíigíofoá dar 
le vn memorial vinicRdo de laFrexneda en fb 
carro^queriendo tomarle el Conde dcChin 
chen^ pot tener lu Mageftad las manes enfer-
mas de gota,lc apartó el bra^ylo tomó co fu 
Dichos ,yÍ7echüsde 
inano(aunquc laiUmaáa de ia gota^yefcuc^ ¿( 
fu razón al Reilgioío. 2[ 
Su ínod^ftía.y bondadfae de manera 
ijanca jurc>jní álxo palabra liftiraera?iii afrtn'. 
tofa a nadlcinancAmoltró mal rouroá pCrío, ca 
Ka/i bien íeycfoá áig^np^ami§Íísímo de rct po 
cjad.y coeaágo capital de ia rr.tndta ;en qulc nv 
r.o íc conoció codítíaim avaricia,moderanf. lar 
í imo en el tratamiento de fuperfona a'.M en la j zit 
comldJ,cüino en ve-ido.Oh Miíia co grá! M 
devoción las ródilías.ambas pacasea íicrrajl no 
rcziva |us horas coñ-gtande ebric i i rr6,y rcgií» • gcl 
Jaridadiefofíernvaíe en .todo lo tecautea 1 cul« de: 
to divíncicra cdfdadoío cíi.fuíuntaí losRcii* 
gioíos ch ÍOantignó riiodod^ vivir: honran 
grandemente á-íos bneno^ JEelcílaíticos: ejli. 
ma va los Letrado?: - ra hi lo obedi entiísi mo i 
ia iglcíu l íomana^ tenIa.(ÍDguhr odelaj 
coLs de la Fe,copo fe h-¿ referido. -
Para que reprefentaííen fúiGonfeierósmo 
deiila^y gra vedad ei ano de mil o,ainlentos y 
fe ten ta y nuevejes mandoi vcllir\h a^rnachaj 
tenida u^fdeaqncl.-pniirOíppr (ciiai áca^íGii* 
d^d^y hibiro de Srnadpr. 
Povin mouefija-el m.o ¿s mil .químentosy 
ochSra v Íivte,-pjfom«!go la pfcgn>atlca tan ce 
legradla acerca de ias c®rtefias,:p6r aceren cí41 lcl 
t o gran cor capolan > y deíorden nota bichan- a P 
do 1 
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80 forma de efcrívíne v no^ a otros llana Mm* 
2[[[¿,y ¿hr iñ iananuntc . 
¿ o Caicdráticos fueren á hablar á Ta Ma-
ereitaa de f arie de la Vnlvcríidad deSalama-
^.yeftavó el vrió informándole mocho tí i. m 
POJX mU3f prOlixaméntc j le 0)6 con íln^üíac 
modcftla,y pacícncii: y avitndo acabadoía 
larga oracionídixoaloiro: fencis res qoc de -
ZK en cite negoci •t-rcípoáló^que haga vucík 
Magcítá^ lo qoc pide mi tom pañero, doi;dc 
no.haré qnz informe fegúrida vez á vueíP M * 
gcñad.Cáiló ci Rej pnídete^ycclébró la agu-
dezadel Ciíedratícc con fu gra a modelUa 
mirandoalcgrcmcnrc al que lád ix^ ; . 
filado vna noche eri el Aleacáf deMadnd 
hablando eonfu Mageftadel fenar Don loan 
de Anftna íu berma no: llegó ei Príncipe Don 
F ernando, que á l a fazo era n'no^ tan ccrc¿dc 
la contera de fu cípada.} tan fin echsr'e nadie 
deverjqueconvn iTPovin-i^nto q hizo.con iá 
perfona icencoñtrotan tezlo entre el ojo^/la 
naríz.que lo derribó en ei fuelr\. }ie con i6 u a 
gre:y como el le ñor Doluso fe congox fíe en 
gran maneraje dixoíu M ;gríiad g*icías k 
W03 que no le quebraüesel ojo: entonces ci 
íVñorDon íuan mas acelerado dho: ü tija 
¿K\U roe hovlcra íncedido,venta nas a vis ees: 
Capataccharmc.poxvoa; aloqual a c e d í a 
t>¡ch0,y hechos de 
y . ítumbada modcftíj^á 
mas qu£ Vüaáeígtacia,_ 
Ames -«i ríu.v* -ad ReyftaráifevraVaeti 
£{: tal ^j'..ubresbarbas^ cabelloUt 
••go,y PC v .. por AÍ gran ixittk&Uintrodu 
sToel c«! i cabel l¿,y baiba, y es de mu, 
cha policía paia la limpieza 9 y afeo del caer, 
po. y - xas í gato en la guefra^dondela barbi 
In r í\es asnofa^vinienda á bu^os con d ene* 
Ene tanta fn benignidad ^qüc caminando i 
Fíandésén Vogae^ Villa de rnCondCjVaí. 
fallo del Duque de Müan , fae padrino cnel 
bautlfaiode vn hijo del dicho Conde. 
Fue tanta ía modeñía^qüe río.tenu,ní que-
r h renec Cocorúft.ijy sfsi Aaibroíio de Mon 
ieSjfue Coroniza del Reynojj no del Rej. 
frudendít. 
cAPiTVLo y i n . 
Y^Tendo el Emperador Carlos V. q'jc cn^ 
Principe Don Flíipe fu hijo í íc defer 
brlan t t das las virtudes pertenecient es á Píip 
cípc füceíibr de tantos R.C7nos> quiíc ^  e^flí 
Don Philipe Segundo. '$ f 
aFIanácSíFara qae cntédleílc el gcvícfn® de 
souei ¡os Elhdos.y le toaiafícn ior j y q por 
{ti ¡üélccendccla A cm^na paíUík por ?.:;rx-
lia PíOvIncbjpAra qttf fucüc ce ocicc. de los 
Principesdjl:a,y de tod^ la B í i d i n . Kizo el 
11 a je úd¿., y buc i c a por I ta i la fe liz- íslfiñ 2 m é -
tedexanáo tanta í¿ti>fsc!on en d k h o s 5 he-
chos de fu pruácacíajC meempa rabie valcr,q 
üfuera de mas edad. Dixofu padre, que deña 
Viíízjerenatnciáráfiiscoronas porqacyale co 
riKn^iran á fatigarla* enfermedades, 
T>II:IXÚ á Efpaña,ardiCfldo ia guerra entre 
fu "aáre^t Enrique Il.Rey deFraiieía^gover-
nódlos Reinos con tanta madn reza , y pm-
átnch 3 que nsoftró no fer ioferior a fu padre, 
pata mantenerlos en f az^y juftlcia. 
Qaarjdo vino el Emperador fu padre de la 
conquisa de Argel,y arribo con naufragio fu 
rota Armada á Cartagena* áefeanfando vnos 
pocos ác días en Aiurclaíle eferivió vna carta 
confülaroriajdi^lcndolc entre otras coías, c6 
ridcraficiu Mae;eftad Ccfarea^qnc no quitó á 
los Reyes,)' Capones el uiereci miento de Ta 
valor el bollvcc íln vltoriade las emprt ñas d i -
fi^fe.porciuebguerjraes juego de fortuna, 
[ en que ptudentcs, y advertidos fuplcton pec-
I ¿er^y ganar. Q^c fc confobfle íu M.igcíiad, 
» conque la eauía jaita defta eoiprcila 9 ia avisa 
; H sicoms 
Dichosjy hechos de 
acompañadooracUines^y iaicsificlos^q avia fi. 
do de magaanlmo acomtterj y qae aunque fe 
avia p t rdld o la p r e í a , fe av i a q ue dado con U 
gloria de valerolc^dlcílro^y esforcado. Otr.s 
muchas cofo s le di xc en la carta , oue todas 
d í a s d c í c u b i u n la gran pradcacl^uicnto, y 
Vaic-r. 
Las naciones Tujetas^quando mas remetas, 
y d i i bn t c s ,k reverencian maSi concibiendo 
en tan grande d]ñancia /ugrandeza„ y pot.cn. 
c-a.conio adorada^ pcríoadicodoíe ^ á que en 
íu M^gcfíad avia, cofas may ores, que las que 
¿¿y comunmente esa los demaí Principes hu-
rrjanus: yaí^í defdefacafa govetnava la?, ín-
oías O ríen tales,y Ocddenfales^con mas va-
lo r , con fola vk-va R -aí proviíio fay^que otros 
JR ejes conexercí tOs de í o i d á d o s y detrama* 
traen tx> de teforos. 
Para el boe o gov íc rno de-fe-^.ey nos íe ayu 
do de C í j a í f i e rosdc Eítade^G/aerra-, Hazien» 
da,i «fí i c i a > G r ac i a, V I rreye s .; E b.' • x 3 d ores, 
Capicane^ydt otros 111 ínift ros aí&ií^etes mas, 
ó menosxetea^otexos de Cv, perforajjCorte: 
,v para mantener lis'a ot orí ciad catre clios/e va 
lío de íu prudencia ..aitc./brtana, y prcfencja> 
qqe io h-izo ajtv.4b;e,ytem\do: ¿los r raro den» 
rrra.q.ur ni drfea van,n.Iapr. te;Jan mud^r^ 
fe ÜQÍM i t i aenc .Como ^c.' Igl'QÍo no íes ha ] 
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fcía agravióicbjyo íab.o Í>3 iiianrcnla en paz» 
y jatl^cía:co^nopodcroío,ílos dc í eod ia de íus 
Cflemigó>:| les' era tratable j» benefícp; judo, 
r emane ra dor¿gtá vcjfevcro.c olla nt e / é í ü d o j 
fm parcíailaad / i in fraude a eco grsil zefo de la 
honra de Dios. Por la r m - r e c b ^ m o r de fus" 
vaffaildSiii 11 dif i r e n d a i » 1. recato , fe, dex ó ha-
blar en fu Palacíojcn íuCo?tc^ca t r í r.adopotr 
ÍÜS Reynoscon ícgurl^ad^porquc el bué V ú a 
clpe,dc riada tcmciquc Dios le gaaída.:Ios po 
biados/c dc ípoblava ibpoblahdcie los carru-
nos.eorrlenáo todos con ad miradera ver al 
qac los govecnavacn paz'j-y juftlcía^bendizlé-
doleiy invocándole profperof fuctffoslarga 
Vid9,y alegre. Para vineníar la coformídad de 
loslabditos,b22ia cafar nobles de Aragón en 
Cáftiliajen CstaiuriajValenciavNavaHajpor-
ttjgaMtaHa, alternando: porque hazlendafe 
hfangre vna por la afinIjad,Ío íncGé las o b i i 
gjciooes^iucreBcsy tacones de acudir á efia 
M o 1} á'r q u i a. Q u 11 o 1 o s vaedo?. de los fe ñores , 
famliiare^noDies^y pueblo^ apre tándolos co 
pcilioncs vconder;acíon; s^con que fe pufofee 
no áfus diferencias. Arranco las rayzes de na-
Veda^ es^ y cci i t iendasdanofasá . los.Hitados,, 
que débiliíaD ,y éftragan ai goviernój y énfla* 
^Jezenel cuetpo áelíos. Qnando zyU f- d i c lb -
fo.sv vandenzos^ptocufáv a reda, icios á con-
Dichoshechos de 
cordi^y qtiktud fút fas Corregidores, ^ 
dlcndo rc<ÍuiiTÍo§ i>oi cftt* ca¿tamo>losocup¿ 
t a f e a ¿ e ía patna engaviemos yensuc. 
tras* yafsiUfJCtcadeíu pítvkncia cicshlZo 
los oidov^nf bidrá$j w ñ s ^ cCpctcncus^jn. 
b k k m c M ^ r m de vokmradcs, t roc^nñi-
cu de fcbdkos.íinalaicrefae cerno Trapno 
Efpñoljd.Gke cocí pueblo , reífetado cncl 
Senado^vcnemilo de íodo^terrlbic coa fas e* 
riaiíi^osjt^verenclaáojj teiBido 3 no dé te* 
nac í Jmods admkacion. 
Licoava de párcíftildadcs á Cataluña el AU 
túh'Htc de Mtpoiesby le mado venir áíu Corj 
t r psra quietar la ckrra>y detenido feis sños, 
coefferan^a de § le oca par ja en oficio de ia 
^ o r í a c l a j e d l o i i c c n c t a para bol verle áíu o 
Í3i y r c p l k á d o cl.no era poísiblc Tacar k eIRfjt 
dcila para no fcrvlvíc dé l .Refgodíó íu Maacf-
• ¿Áf i ih fafiado fin eíc£to la ccaOo» para q le 
fvia madadoven!r,q le agradecía lavoíususd 
q t en ía de ícrTirlc^j que mlraíie en l o q poiii 
ha serle nierced:conccdióIe algunas ccís-sqlc 
p id jó ,ycon baca-? g-acía 'solvióáBeIpuch. 
Dandíi fu M'igeí iad vna i n í h u c d o n á Den 
Ju'áac Ziañiga Embaxadorde Roni^jCierivió 
lo íiguíete de ío propia mano!Tav ieíTcáDio? 
ííempre por fund.imento,prIncjpiO , yñnb 
ius Goías^conícjos^ca;pieüas,y navegaciones 
fien; 
fícnáo buen Chnftlanó csi el. efe do,7 apar! 
cíá,para que le honraíiejj crcclclic kt cí^itiu-
cíonifreqwcntajrc ios Sacramentos ^ y la oca-
tioaíOyeÜe M i l u cada ¿layy .«alegando íi 
dicffcSu verdad,y cmr, plímtcnto Je tu p I U « 
braíCcmíervaÜc fu cccdko/impottaíc s los go 
vc^naáores , y mas quauto mayores ^Ü nsci-
m U i t o j cargo para laTc^fcganiad publica 
y m.'Kimdcíu' n6bre,yfbriaoa.Vúiiíc eé %ual 
d^d U j.iftícii co.i el ngo^excplo q rcqcí tku 
ioscaíos.-tefilcfliocoaílancia , y c l c^^ .da 
qaando convimefíe(propia vltmé de las p,er* 
fouas de fu grado,) No faclTs ci tzáíg® po? ui 
boca,y mano^ eTiranáo miaría?. Toca^ £ a ai 
autoridad ,7 cftlmaclob abocrcccr coa demof 
trado/y evitar los lifonjcrc^para ellos rorpes 
jdcrvergueca,sy ofeafs para quicios oye, y el 
dezlrmtl cnYuprcrcncia. Le cpcQt'&evi ^ala 
honeiVidadde fa perronsen las plsucas, y ea 
lasobras.porq de fa Íkh5>j exceítos nsd i u i -
coavenieátes para iapnblíea psz^ymál exepia 
á los q le atcnaiin.Ha el ttatanileto afsble*a-
paclblcdcbucaa acogida,ruvíeffe decoroco 
órnente á fa oficio.y cali dad-y gravedad coa 
Wandoí-ajy modcílla^co autoridad, q Ja van 1 e 
Futavloriíy veneracíon.Quanáo no uavegailé 
¡e oc.ioañe en loables excrcicios fm gaílOjha • 
^litadofe en las arajas,y los favos ^ara los e-
í í a Ha-
Dichos.^ y hechos de 
Hablando n fu Magr ftnd Frarc'fco ce Vi* 
llamizatPrcCma^or Cortes por Leen ,ie 
prí gunr6,íi cclcbravacada vn año fu Qtula^ 
como debía la fie ?h 11 amida de las donccilaí 
cant^dctas.en mamona de la gra vttorfa; 
huvo de los Moros en Cf^/ i jce l RcjDo R,;. 
•rnírojcmtandocltríbütcde las cien donec-
llas,impGefto por Mauregato.kefpondíojqqe 
la fíefta fe hazla debaxo del nombre de la fa-
milla oe Qu'nonesavkndo deírr del de fu 
M3gcílad,y q H Conde de Luna llevaba el ef-
t r u i arre con fus a rmas,Di fs i muí o el Rercon 
ib mocha prndrocla.ylnego defpa;: hóccduls, 
pr.ra que la Ciudad faca ííe de fífas lo que k-
vi eñe mcr.cfter para fokmnizir la f.íllvídad 
en ín nombré^y maridó 11 c-va-íe el cfta;vdatte 
Í;on fus arma? Reales el Ab»d de la Cofradía, 
y no fe dexáÍK' de. hazer aun por muer re de 
lley,>comoro íiicedieíTe en les diez días ai me 
diatosá la íieíla. 
Todo lo a llana va con fn pTqdencf3,trayefl' 
do por la Corre,-' por íil cafa-, quien InouMa 
iascofa.s.ylcavlfaVa de rodo, dí?i\-mioíc ver 
dad(eue r:S \u 5 slmucho de Tea va ) faltó á vn 
Có(v\ iá.- Filadn Do ChnOovai deMor^dc 
fa Cam-ua^y n :\ VMOC.^ : y er.trandoá negoe»! 
la manara dga»fméílÍeg64Ía Cámara jleco 
ipcn^o A t iací las piernas p6r íu poca íafud^j 
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Tabíend o que no podía fcr otro quien hazla cf 
te miníftenOíPregtJnró con derpegoqnic era, 
dizícndo fcr Do GhriftovaI,!c rcfpondíó repi 
tiendo dos vczes,quc quíé era:\bolvíó ci CUCÍ 
poal otro lado.y deícando DoChrlílova] fa-
ber iacaufaáe fu dirguíio le arguyo de no 
avereftadoen el Con fe j o , porq no le podía 
dczlr con verdad lo que avia pallado en él. 
Hilando en San Lorcncoe! Real, le vino Ja 
nueva de ía nraerte de fr. fobrmo DoSebaíllá 
Rey de Porrugal.no pudo dUl?^ alar h rriíie-
ziij él fentlml eco grave,aüq cftava prc^ení-
doparaefte.golpe. Retlrófe a fu Oratorio, y 
embió á niadar al Prior,,q vela líe n dos j^el i t 
giofos^ertaáo defcublerto el Satlftlmo Sacra-* 
mérito. Partió luego para Madod^y roandoal 
Duque.de Al va difpufieífe í o neceíTa río, pa ra 
ceiebnr Sas exeqnlas.jCl qual rcfpoodio co^o 
foldadojefuera mejor Ir á bazellas á Belén de 
Porrugahá lo quil replicó el Rey j como M.I 
prudente: El tiempo os iYJoftrará,qua errados 
fuéramosfue ello aCsvporque luego juraro 
los Po tu^uefesal CardeoalDon Enrique fu 
tlo.y fe figuleron las gaerras^ymquktudes del 
Rey no. 
> Fue tanta fu prudencia^que teniendo notl ^ 
cía de cierras aireraclone^y mociones de Za • 
íoo^^, l^ pareció tener Cortes 3 y las mandó 
H4. con-
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congregar en Farazóiia.,}' para q fe hiwieíTcn 
con m Ciudad^ acertados metiios 4c pazjtu. 
voporbieo»!- píeíictlríTeca éllas el Ar^obif-
de Zaragoza Don Andrés de BobaáUlaCa 
breraycofa qac á Tolo períonas Reales íc avU 
concedí-áo. 
Para haserfe prudentemente con la noble 
sa,)' tratar á ÍGS tUnicos íegunfuígrados^ca-
lid;id 3y fervicios hechos á la cotona RtaJ^ pro 
caro íaber fu linaje,)? coftumbrts^ hechos:y 
par i eílecfcto mando hazer vn compendio 
hlílófiil fecretameníe , de los principios de 
fjmí lias j cafas ,aomento, y declinación, 
ttos>honrdios en !a dlclia razonyy íirvlofedé-
los Grandes eo Viírevnadosj y legacías fu* 
f remas,y en cargos que fobmente'ellos po-
citóiiadrniniílr'arídondehoaravan fe perfo* 
ñas, y davin iuz.y refpkndor á (m cafaí?. 
Para faber como fe avian en IctráS^y coftu4 
bres los Colegí vles de Salamancafv Semina-
no de ho:irofosTffbonales) tuvoRclIgk/os» 
3? Prelados de gran íatlsfacion, que le avlf^ 
van de los mdsdignos,\bcnemcritos.Vno¿e 
e 11 os fue ? r ay M a reos d e V i ! la Iva, Abad del 
•Coicglp 4c SJkiíiardode Sa^maíica.á 
Don JphílipeSetmdoí ^ 6* 
hizo Abaddef l r í io en Navarra , y <J!xoíc 
av*a dadoefta Prevenda 3 porq»c fiemprc -e 
avu dicho la vcrcad^U qoal merecía mu> biá 
porÍÍJvirni'i.y r r r s ^ a - u c h o s c í i c ' c s h o n r é 
íes que üda?im'''r6 en ía Orácn.Sabla fu Ma« 
geftaá los nombres de los prerendkñttrs ^fos 
p3rrts,y ca.Usdes^cómo fi los c o n o e k í ^ b u 
viera tr&tada toda fu v Id a 3i c g ü íe Y ido Cit ir* u. 
chas cocfültaí>>• aüen las clecelorjcs psra lac-
zcs.y otros oficios remporales^tnia gran D^-, 
tícía de todís las Cksca^cs de Bipaña^j de to-
da Tu Moíiarquia,rodos íus pu'értoi/üs CBSI a-
dis^r^Jidasy^omo ü en redas huviera citado 
muj de afs lento. 
Sacedlo aun Fray le Fréeifeodefte Oblípa-
¿o de Cucnca^facmbredcac^aatural áe Ta-
ri neón , que avirndo dlchoá Don Diego de 
Cardo va fu cavaílenzo major q defeava ver 
ai RcyíDon Diego ie pufo en prefenda d e í a 
MageftadieiFrayle fe hincó de rodíllab'jaíom-
brado de ranra Mageftadjy como nótenla na 
da que deZ!71 roquedo cofufo^porque no avia 
dicho a Do Diego que qucíia hiblaral Rey, 
fleque dcfcava^veríe.EiReylc dlxo'.qac que 
rcis padrcj EircfpÓáío.cobrádofüCicas de fía 
^uezatSenor cíjfhr va defeodeteda mi v 
fle ver á QiiRcy.y mi Scñor^no quiero otra co 
«Xue^o ie Regato por Cucnca.íabicdo era 
Dichos.y hechos de -
morador de!, Convico^qoe alíl t i cncc íh^e . 
l í ^oa ia í s i mifíno le p r e g u n t ó íi eílavaacaba, 
da U piicnte de Sao Pablo, veomo le Iba de fa 
¿id al Dodor Salinas.Cponigo Maglílraide 
Cu?ocdJn.itural, de la dicha V i l l a deTórácoj 
y le pr^g'^ntó otras cofas tan menudas, qoeci 
fray le falio de la presecia ha^iédofc Cruzes. 
Llamavafeefte Fraylc Fray Melchor de Hoc. 
h m o , varón erudito,q eferívío al ganas obras, 
Derermi^adoel Rey Do Scbaftian de ha-
'Etx la |ornada dcfdicbada de. Africa 3 qaifoel 
He f ib t í o ¥erle:aplazaroufe las villas en Gua 
dalupcaís i para tratar con, él cofas de fasEíla* 
do^como para di vertirle del peoümleo to de 
la gacrra q u e i nt etava: reíu hado d cft as vlílas 
.entre los dos Reyes algunos dírgnílos,v c! v i 
t i no fae,que llegado el día derermíaado para 
ía bnelta del Po r tugués i f a Rcynp^ que avía 
de fer ai amanecer el día (Igu s ete/c dcfpl^o 
e;c^tÍG,yfuegro que avíadefer deípu:s de ano 
chcc.:r.EI R^y Do FUipe fe fue á fíi qaarro.q 
í os i e a mbos eraa*do> celdas en el Monaíle-
r io de San G ¿ r o .ImOjíIn ofrecerle ai Poríi^ 
gues filie á acompaiiadc 3 qu indo partlcíft. 
Qaedock í l -oe i R j y í c v e n t a n featido^uefe 
c o n i e o c a á pafcar haziendo tatos eftreoios, 
y dando tan tas mueÜras-de índi^nacien ,qae 
le c o r ^ d c r o i i d humor^y iacsuíalosfuyos,/ 
avien-
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avíendo Jepatrir ai Alv^^ es ordeno >qne dos 
horas- p.ütcs clclla Je tuvkílc n h puro fu v ui.ee, 
porque fue fníorerito no bolver á ver á íut io , 
ni darle tiempo en que advlrntííe el j eco aga 
(ci'p con que(¿ fu parecer)le deípcdía de fn ta 
(arantes pen.fava embíarle vnRey de armaren 
llegandoafüRejooa deíafiatle-yaondlzG ro-
vo'cfcrito el papel para e ie ,Todo!of n ted 'ó 
el Rey de C3íli 1133por a vlfo d e vn p tív?.do f i * 
yojyfoc tan-grande fu prqdencí'3,quc fe viÜlo 
muy de mafíana habito de camirío^íin a^ifsr 
k entró por fu qoarro.vná hora antes ene fe 
huvkíTedeparíir^Iizicndoy^ le iba á dcJf^ eir-
tár.y á dar de veílIr.Tm boCe el Portugués de f 
tehecha,jgncrando la razón del, y nuidanco 
el peñíarnieoto que t e n í a l e que íe 1c oecíia 
hazer defccrteíia'pr r vr Rey qocle tenía e n ía 
cafa,}' en Reyno/e'-qulcídjy %zc}ñtc3y ¡le-
gada la hora de pan Ir/al? croa jarros los dos 
Reyes hablando en g ran conformidad^ j cea 
mucílríísdc alegris,}' ^«ÍOIVJ^^BH 
tres cofas fe preció eíle prudente Rey, 
c?o es de no a ver vfado-grcgucfco.s balones; 
mcal^cncs3n1 deaverfe pupilo amula , ni ce 
^crbaylado. ' 
P;refum!are que entre el Duque de Alva,y 11 
Prí nci pe Rui G oni c z de Silvano avia n-uc ha 
conformidad^ aumentandoíc eíia opinión, 
j q u e 
JD¡chos .y hechos de 
• y C^ JC era caufa de ilviíijgm cutre los del Coa» 
í e p d r E fta io .tosió 1« mana D6 luau Man, 
rlqaede Lara t y efctivioalBxy vn fíapclfo; 
5re el í ^ á k b n ^ O y q lo que en efto avia' dicho 
á ía M.4^e8:aá>ei no io coínptchenáia^'qfig 
prele r e d a j e todos ios del Cofcio ¿e£f. 
t^do vorava?. (Ibrcmente^ íia prisión, y que 
, cu elle cafo etava libre.áel!a el Duque de AU 
qa-e fuplicava á m M^eftad rr/itaílc heo 
dklau d :* cada Víio>yel usieato coa que trata, 
vá. á (a \ í '^eáad^y ocsioeeria lo que avia. £l 
R^y le rc'p&rrdio, qae toiáas los hombres te» 
ríí-mafedos tB^s.y mca.o€.!yqoc qaato al Co« 
fejo de Eíiavio. y el Daqae de Al va ere* a lo q 
le de¿á.R.erpuefta de pruéétiisimoP riacipe, 
qae coa ocia quanto Importa á lesReycs U co 
foraildad de fos tóilib-^s^que fon mxtmhm 
de fu Moaaxqalar/ el d íu^a lany paliar fü an-
m í n t o p o r cochas cofa $. 
^Fiic tan grande fa pmieftcjLajqfe fue al Efcu 
nal co imeto de no Galtr j ^ s i s áél,y como de 
atalaya coatéplac las ondas del Orbe:y 3f si ce 
nía todas las aetíoucs del cuerdo en vn lugaf^  
y diiat iva las del alma por el müdo nuevo ? y 
vlejoycfbcado tato co la velocidad de fu Ingc 
nio^comootrofReyes co elpeíode las armas; 
por ioqual fe ai irauqdcíde D¿Tid,y Salomé 
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renombre de p r ú á f n ^ y algUíi&s c 
íroja,quc yínofobre Orneen c^crutc-dc qoa, 
renta aíillnfif>tc«^vciíne 7 feis rail cárallcrs* 
y coa armada de querenta navlós, j treinta y 
ícis galerts^n que.tíaso otra macha gentf^y 
cercó por mar >>• tierra U dicha Ciad aá ck O -
r^íi,yios eaftiüos «cM^lsscpivir^qs^Ie fi^erá-
Vilcroütncntedefcnáldos/^esdi:;' Caplta Ge 
neral ácaquefb cofta Don Alocfo de Gordo 
vaíCoBdedeAlcaudcte^que cChva dentro c^ e 
la Clnikd ác Oran?yfu hermano Dos Mart i» 
de CordoTa en ía de Ma!za qulvir, 
Fn cierra maneta podemos dc2Tr del Ec^ 
D© FIlIpc Scgiindo^quc de talíuertc ñie Kcy* 
y feñor aatural,por fer hereder© h'jo vokesá 
tcdciErapcfaáor Carlos V . que t a m bl e tT tbc 
Rey por eleccloniporquc el Emperador ceco 
dendo Ca grande prudencbjtaíctitOjTalor, y 
panes que tenia aun en fu moced «drenunció 
todos fas Rey nos, y Eftadosenél j y zhí en 
cierta manera lo eligió^fac Rey elegido p©r 
fa padiCiquc le prefirió a ÍI mlísno a para cuc 
Viniendo él.Reyoaüe fu hijo. 
Con Cu gtá gm4cnc'^jayiíos ci año de m' l 
Dichos j hechos de 
. quinientos y fefema y qaatfo>con arma^y 
iVíVnfa y üereGaleras Reales.yqolnzech,h ^ 
f )as ,ganoel .Peñón de Vclez de iaGomcr.i^ CX. 
el R c y n ó de Fcz / i tndo fu General Don Gat. n-¡ 
d a de Toledo Governador de C Ma;ufj:;3,M5l 
ques de Villaffanca:y íent.ldb Soihiiaabultan 
de los Tarcos,deda perdida * e! íig^iefetealj 
de mlLquimetos yfefeilta y cinco•,• nnd fobre 
la Isladc M.aUa.saís'entO'del Maeftre» Cava. 
- I le i la d t la O ¿den militar de Sin luan^co nías 
d .s trecientos m i l hombres de pele^-con cien 
t o y t t e i n ú Galcrás>y co múcíias naos dear. 
ga,y vcrgantlnes^qücpaíTavan todas de dozie 
tas vdis¿yel Rey fe tuvo p o r o b ü g s d o slade 
fenfa de la Rel igión , y focorrió la Isla con/u 
armada^de q fueGeneral el dicho DoGarcia, 
V i r r e y ya de SlciliajCapitán General de l O-ÍI 
de Levante^con lo qnái fe fueron íosTurcos, 
d e x a o d o m a e r t ó s e n la demanda treinta nij| 
combacientes ^como lo afííma ei Conde Ni 
tal. 
A viendo ofrecido al Rey de Porfuga! Don 
Seba.O:'kn>de darlecincacora Galeras,y cinco 
m i l Infant es,para ia guerra que Irarentava 
Africa juzgando como tan prtaden tejera difi* 
cnltofa efte eÉripre(Ta,yquc avu de rcfuíraríD 
daño del Rey,y del Reynojpor compln ía 
( lib.-a^o por í i l l r de la obi lgac ió en que k ' '^'í 
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r ía Embsxador/ia 
e r a s y Irfanrcs: 
.^•o^emkióal patc-ctr de Cu jU
L r c u d o n de las dichas Galc 
proveer á los PoríagüCÍes: y fue tan prudéís , , 
y proveído(u Mage í tad ¿ q m cmb¡& á África 
ai Capitán F r a n d í c o de Aída ña disfraza d e i 
conocer los lugares, y fué re as de la cefta 3 y 
aviendo buckojno con poco peligro., lo cn i -
bíóá Portugal al Rey D o Sebaü ían^jcon ha-
z'jrle el Capitala eqipreíla mas dlficulroía de 
Íoqiie£ipenia¥a5proíigi3íócon fus intentos.. 
Tras cftole e í c d v í ó cartas amoroíirsíoias de 
íuEnano^efvIandole ia psífada á Af r i ca^ h i -
zoqueic efcnvlcí íe el Duque de A i va, y v ' r l 
mamenre l e e m b l ó a l Duque de Medina Ge » 
íi,vno de 1 OFGrancles deEfp í ia .pa t a hazer el 
vUimo esfuerce.en diíuadírlc efta jornaéat 
ñus todo foc en vano.,porque p r o % « | ó j y acá 
bofa vi da en ia demanda. 
Qnndo fe dio guerra á Portugal a mblado, 
el Papa Gregorio X í l l . á Eíprii,-. al Carde nal 
•I Alcxandco Riar lo^on orden de p roeníarcon 
0 el Rey Catoiico.qnc n o a t o v i c í l e las aroaas^y 
• que en el Interin pafíaffe el Cardenal a Portu 
1 ^l^f^vcrecer losíicgocios , con.orden de 
% ' &íchos»yhefhndé 
ofVecérfeluéBcn noiobr t del Fas^cntrei 
píetmáicnrcs'.Uicgo que cntv a d í o es Kzn.;. 
p i t t í d i de Rcim.i^<iclco tomar ía poíícfsi^ I 
'tldK.cyno>3atcs q Ik-gaíTe i (u k ^ \ J 
y con íli g tm pni^cnciayJlo orde ro-ioslo-j 
lugares de Bí pana , for donde avia de paí 
¿as el CardccaUqac íbefíe acariciado, y ferv;, 
en t oács los l u ^ r e f los ícr* icmt qk hazlanj 
. por e(la cáüfa^y por fer el caiiiioo U r g o ^ í 
tan to tic mpOitpe qnaíido I l egó á B uiajoz,!ii 
ll-dwn'-mudádas ías cofa?, que aunque fe vldt 
de fccreto con el Rey Catól ico , no fe hizonín 
gun conciítt-Dsy áísl el Rey p-aísoadelmecÓ 
ím intento?^ t o m ó la poü'cislon i d Rejno,. 
arto de mil quinientos y ochenta. 
Para legacías fe apro,?cchóíicmpre3etó'| 
bres de grande erudición,-y pradcocia^mld 
flieron^Ltvtfio Totrcr.citbquc Fac ObiífoÜ! 
AnvcrvjCorncHo IsnfeRlojMichiel Bajo, | 
luán H afelio a qukn einbió ai Ssoto Conu 
l io de T remojeon otrüs gtandes íimicíío^ 
feto Ce/nie Damiano Abad de Vií'labdwi 
l e rnado T rielo Canónigo de Corra quedeí' 
paes fue Obtipodc S a lamí, ncai Fer nsti do V» 
lo?do.,C.inomgo de S'guen^aidcfpucs Ob!¡j 
po de L u ^ T o u u s Daclo^Cauonlgod^'1 
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ícncía.AntonioCíA'^rbbítíS Oyc'orde Gra-
ni i^ i^pULs Macürcfiuc lade Tole - o Fer-
nando Meüchíca>F?a> luáR:niifC2,Fr.Aió-
io te C6trcf3sFray Míguei de M t d U ^ F r a j 
Lía Lob-craXofmc P^iaiaFanrCvo/F 
Ga--lo,Fra>' Pedro Fe road^ JFra) I / t f idct io 
¿c SI N'Urrm.Eftos álé&y ñ t t t palletes Teo 
loi.'OS,y Iaf.!ftas>rjnbí6 t u Mggcftaá al Sanio 
Cvücii'ode T t C Í I Í O . TsirrWcfífc íuv íocn 
irgitía-. di Fray.Pcdro é t Soto > Matrm R i -
fotío OblCpo de ípcrtCD, Lí.obo í P ^ c f i o j 
Ruy r do TapctOjGuiUcnnoL \ n deiiO. Mateo 
GaíenCíioachiiio Opero^- OÍ tos, 
Fitaado coreano 3 ia nmenCidiódocumé-
tnsal Pr nclpe Do Fillpc íu hijo, para que tu 
yicífc ca fufucréa c! gvvírrno de fus Ccno-
na,yR'ev ocupara q f onecí elle U s fíártcs de 
vnbaen Maeftro le dixo lo fíguietc: Aquel fe 
rábacoojque buíca mas vuehra autorid^dque 
híúys^nl trata de ambiciones^-provechos;, 
t i de ganar reputación a cofta de fa ícñorit *q 
os diere coníc jo deínudo deüyív coi í lLi t íado 
«es con amaoy voluntad amaálc.PIdló'sc aiu 
cbOínofe dexaífe governar de otro, y Ic no.jp 
btóalgunos mmífírosj que 1 en 1.di aqu.cüas 
i4ttcs de gran expencacia^y julzlo. 
) Fue tan ra fu prudencia , que quando m.S n * 
do edifican ci íuatuüiiísiino iVloi.aítcrio de 
- ' i Saix 
Dichos y hechos de 
Tcrccrofa hijo ia Imnv dád de iu padre , 
s ñ o de mil feUct-eutos y ochoÁtó pti. c'píoi 
v n maofcolo?y famcrúofokpuíc'ío, dí^m.-de 
lus gloriofos progenitores > y Principes de la 
C4Ía de Aaihiaiabncado de jAÍpcs^y de niat. 
««oles de i¥i:%raviilofa h . chura. 
Qp.ndo h ivode k m b t ^ y o j i l dichofahl-
)o,di xocon gran prudencia lo ílgui étc^cffo» 
díeoáo á V i i Coüíeierode Eftado; Voylo mi* 
i ádo co machos ojo8>qúc defeo dar-baé rea 
•do al femclo áe iPr inc iperuchos ñem sde 
JJÍos le ruplkao aldmbrc mi entendimiento, 
que no es fácil de actrta^por fer cílo lo mas, 
pata lo venidero',y prefente.' 
Como rao pnidcatc fe apoderó del Marque 
.fado del-Fiíiai .como en fequeítrOíy pufo en el 
Govcmaáor^y íeacadla cocerameareaí Mar-
gues con todas í s rcm.-is^yspfovecbDmléros, 
obviando con efto íoMagcítad los cncBCtroJ 
cor» Genova.ToíBÓfe refalucio ded.iríee^ 
ch o M srqqeí¿do á "bcoroosde Efpsns el ¿no 
de mil relíciénros't dos^en el qualSfor^. A0'j 
drea PrT.c'pe.y V I-a-io perpetuo acl W H 
i'OjlVlarques dcS¿o.iU del í lnal,) C i a v ^ ' 
X>m Phiíípe Segunde, 6 & 
hillmdofc vicio delefcnta y clocó zño$,y ún 
ficcfsíon por l i ^ porfus heraleros con vo'un 
i\á i c i H ^ ? " ^ ^ - ' ^ 1 1 0 ^ ^ cíB.t7 Fiílpo 
Tctcc-fo/acc.ílor dc Fdipo Scgmido.j eo las 
lucciTorcs el dicho Márqocfsdo del Final , y 
CUvj^uii con £ii> Caf t lüos j ío íu lcza^dcre 
chos^ y acciones,iin rcíervaclou^ní llepiítacica 
alganaílo <5á^ l hízo^pcrícir 4c voi 'üimo de 'la 
caíí de Aufiíu^dc qmett ía Magcítad c§ cabe-
Coníisamchá |>cüden.ciaJt£C|!ti3|6d oficio, 
¿e iuilkía mayor de Iica,>dc las mctañss m 
el Reys Aragoa > pataour.íf.íi io^m^ar^s, 
tcalencírs putlkíku cx-rrecc jüiiídiclan corra 
l^vsnáoi etós j y Icfcnaíodoxcnúl lucidos 
dílajiau e'íarefo^a-ioi con cadaquarro 
ducados de i^ga ai mC3,)trcsdc venraja ai ca 
bo de Eíqa:«dr>.:tOdo5 3 pagar de la> geacraíi-
áiies dclRcynoifuc cí primer fcÜichD® Ge 
ionidDo de Hc cedu de la c afa de Cet ipa .Vié 
do qas la baronía deBarcabq ^lfereocu de los. 
Múrese U Baroma de Maocius^hsrcnciade 
ios PaUfbges,ene)íleyao de Aragou.era f í e 
dra de efeanda io^y caufa de algu ím$ mcv imié 
tos éc\ Rey rvode Aragon5coii fu gran pnidca-. 
cia^ y valoras incorporó á la C oroca ^ y 
rtcoaipcnso fu valor á los ÍVÜOÍ es de las B sra 
oUs^ con qu eceílaroa sadehoá vaadc&Jiuiuic 
l i tu» 
lch-s.-yhedios de 
toe?es,}' dcfaíoñcgoscn aqu^'lléscftado?. Xj 
m fma traza ravoíu Mageíbd con Fbsy'á^ 
de Ribaiotza,}'^lcjtos corce l DuqaeBou 
Herñíráp.fyíbi5v'áfíatids^ ftmmciacdocDijj 
M ágtfi^ ' el dicho Don Hernando clCoada, 
g- ÍUJ c en d'ai á Do Fanc i í coác A r s g o ^ 
je feo áidcQcicftaáocl Condado de Lü¿y 
aísl mifmo dándolefobiC Us Gencraluadn 
del Recode A-agoncipetiefetá mi l cícodosj 
en propiedad,con -ios mil y quinientos de te»1 
fa3v otiascof%íCon que ccífaronlos vandos, 
y ÍC concia^ o la peta}ata del Condado'. 
gaande rofcoifr<42'las alteradores enZa 
Y?'p.:i€2. por Anfoiño Pérez,,quiíb ecmoKq 
ftUáciíúMmoántcs i t rrarardel calligode 
Jos cal pados3prcTcmr los daños que podiafa* 
cc-ier jqire eran inqutefaífe lasCÍt3dades,víc-
du qtrs Zaragoza io eílafa,6 querer hazerai-
r,i-íjs Calida fin orden Cuja para caílígar á les 
tedlelofos^Quantc á i o piimerc dio a cntcdci 
con fu giars ptud;nci ^ que aunque hs inquíe 
tildes^ Iflitos eran comer idos en Zaragoza, 
no eran culpas de la Cludbdj fino de algunos 
pa rt í c •ih res.Q£3 n t o á k> fegüd o ni § ndó..^ 
no hizi efíen fall i^omovimlcfo a'guno fin OÍ 
de fi]fa,dada poreiVirrey,jp^rasíloefalvió 
a láV alvciíldad vaa carta lieaa de amorjp ^ 
dea: 
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K l Qienos quko dexarel cáfttgo de- íaí 
les furaros^a expcáeana 1c avia enftñ 
el aver dado vtla licencia- femejante a efta,ta 
F! and es ci Comendador mayor dc'Sa ntlago, 
coiictBpodc íupadreci Emperador Carlos 
V.fbsd principio de larüjoa de aqacüo^Ef-
taics. 
EfcrlvIcRdo al Mar^oest deMondcjar Go* 
vernador de Ñapóles le díxo.qnc era acceda 
rio gobernar de maner^cine no fe qurx.itTca 
todos dcluladiendo i lo^ue dixo oVto Rey. 
Farcofo ferá qnc ios malos nos aborre^c-imio 
que á ncíbtros toca, es proceder de manera, 
que cambien no nos aboirczcan lo* bacnofS, 
A viendo dado el Oblf paáo d e Scgorbc á 
Do ío^n de Maldona^d^alfo cotonee ú d i -
cho Oblfpo la mala viJá áelo^Morífcos de Li 
Dlowc(l,y hizoenelios qnato padcyíaoo oa-
n reíuzíríos,y no aprovechó. íifcri v\b el O? 
WfpoáfaNíageftad en memorial de la ferft-
día¿ef í lo^qaniaimpreíb/u^l jcadoleeacl , . 
acibaíeco eftagcree^mlg.5 ¿el ble pabiieo: 
^piero los Morifcos^y trataro de matarle. El 
^ey co fu prudeda los dexó burlados, t ras Ia-
^ i o k ¿e aiUalOblfpadodcCiüdad^oJrh-o 
1% 
T>lchos}y hechas de 
' con que el Obi tpo quedo píCffitad©-, y cVQj 
Viendo vit dif ; reto el vaior^rrudcnchcó 
que Ta M.s^eOad governava £ Üos 
XOaQUC ¿i fe r Re y fe h a v k r a á c l k var portó 
. c iü fo ,y<fpo íkb^co t i ?o rna € » t c d r a ^ ¿ano 
n icá to j h i m e r a n de ieet iodos los Reyes del 
n n i n d o ^ Sabios d e l e n místeria de ísbtt 
R e y r a r , llevará noeí t ro Rey i A Cátedra ¿ci 
R c j T O í C O n píritaT!3.,T vcnts'ia grande,. 
V i n i d o algnsias eavaH e ros. y C onfcjcm 
la dffordcn de m n e h í genteco'mu ^DCfenó 
bravan d^ocí?,?Tro es,don fulano- ydom fuij' 
na.pidlero á íuMagc^ad 1 o remedíalíe co j?rc 
#vat!-ea,y gríVt-s peraSjy oídns las casi ía )^'ra-
Eones que pit» e\.\o áúvzmyrípbá'bcomo ' i 
pr ud cd te: £ ft o e s> 1 r r c m c- d í a b I e, y ai si ns.rpirq 
cedexailc,yquc cada VRO t o o i i de la v^ nidai 
lo $tizqt\Citrí',y con c ü c acuerdo ÍQÍO nua 
ca mas fe traro de lite. 
Fiie tan prudenre^qae a G a u e í a v o au-choS 
privados en diferentes t f e m p o ^ i ningunoen 
r lquec 'ó^nta r - cé ró deroanera^quí: c9 
. tJfCdForeor-heniible^! murmurado.Eí>ovo 
mnyefcarmcradodel furcíTo de Do Fray Bar* 
to lou i é Carranca de Mirada FrayieDomífiJ' 
co ,á qalS facó de fu ce'da para Ar<;ob'(yo & 
TvkiQ. I5 ckmáQ de la$ Eíptuías j íoHa^c^ 
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ác^cpropoíiro: SI yo himcra prefcntado a 
Fray B rto orné para vaa Iglcíia pequcñá y 
dcípues para otra mayor^ydcíla para h cieTo 
Jedo,por ventura no fuera eoiblá^do^pi per-
fc§uUo,porquc viendo que meorava por íos 
padbs cí)íitados,nofe acordara a de i (vis caam 
go^ , ni íes irritará d v c r l . en aquella altura 
tan repentina. 
Por Ta gran prudécíi» hizo ílngular aprecio 
de los boembres de importancia, y \Q\ oncría 
tener jato á í1:por Lo coa' vnaño antesq mu-
ricíTe él Cardenal Do Gafpar de Quvroga, \ 
fue el ano de mil qu*nic os y ívavera y fresja 
tentado el dicho Casdenal retir^rfe i Tole-
do y dexar ios oficiosq le derenláen Madrid, 
cfcíivioal Rey.ruplícandólemuyencar^clda 
menicíc dieíTe ixencía para eílOjpor HaiUríe 
vicjo,ydefeofode.vív'raigan día para fi íSLcf-
pondldlc tu Mageiladdc fu oianOjenca recle* 
doie muchoía graadefotlsfaciun eue tenis, y 
avia terñdo deíu per^bua^ymansca ju-Ufíca 
de proceder ^ y que^oterto le avia pac lio cu 
aqaeHos lagarc?,y 1c pafiera en ottoü ma„y,^ r 
.res íl ios tavíera^para (áexsílé por padre de fus 
hijos tendrían preño neccO-idad de fu abrí -
g 'M confejojpüvs auoqac cride mas eda i g o 
aavade mejor Dind3 y careóla de iosnur;!-
rlüs^ytoiincios de ía? ordinarias enferme la-
tí* a p . 
Dichosa hechos de 
8cs qtií lo m í a n mny acabado , q«eleped41 
y í oga t aoo trataíle de hazcr avCencía ^r, 
fu M ¿gcíhd qu^ndo dio elA^ob.fpadode 
Toledo^ él lo ace i tó : Ya he dado marido 4 
mi Tjugcríj padre a mis hijos. 
Aunque eraHb ;O[COÍI l ó c e l e frrvian, 
fue tanta fu prudcnda,que j j m is levaró sfus 
privados a ?\VOÍ£% dcrmcdídosjií dcípropor 
cío'í.idovaí los hlao daeños de l,cs negocios 
muy jmVesav. de la dlíHbacIon de los 
des c.rrgos:porc| íle2ia?qoe no todo:' los efto. 
magos eran capaces de dlgjrir Us grañiiesfot 
tunas>v que no fe corrompía tan preíto^nl re* 
fchu en ruin ríllent / vna oíala vianda^como 
las honras exceísi-/as en vna alma A finmfre-
citiilcoros. 
Qnandü flie a Flan des antes de embarcarfe 
faj!6 a verla rrinada á Rofas^y IQÍÚIO á tecc-
blr ci Pd-c'p-'td- Oria á pie junto a l.i cnta* 
dA dé 1 A m i n na,y ton él Don Bermrdiao de 
M Mide^ i Capitán de las G.ileras deEfpaiív.y 
£>o G i.rck de T o k d o Gapira de las Q i k i as 
'de N'^poles.cDn otros muchos Capitanes.' J 
G^riie-ihobr^ Principe de Orla llego i 
'fCdk Urbano a u u i l i f ^ o u e s i \ v n % cav3i!o> 
T>Qn Philipe Segundo 69 
y lo recibió coa mu-:h¿ > amor ^ y cartela,)-! c 
echo el braco Cobre el ombro,í»oftrari4o QÚ& 
cftc a^ Jo cía prodchee¿qúmto honraba a las 
que bien Je ferviao^y d.mdo motivo á ips de-
ina«>f3r3 cospicarfe roáosen fu fetvlcío» 
Conocía con.fu grao prudencia el term.i-. 
no3y modo de vmr^y proceder ác-fns mlniC-
tros,y ios hambre?, y cli id^s-v qu3do alguna 
degenera a rnoáranCo^e fo Magtt'lad fece^ f 
t é h íe hazia. qaebo'viede lobre fí.cop induf-
tríi,diligencia.afsíficncla.. y trabajo. T i m a 
rterro tttmhiOyj raya/Je dock no avia de paf 
Car d privado jaiaas^y en Uegando á ella patc 
cía caerrporquetantobuelvc vn fdvorrddo 
atras,q«anro no va delante: y qtunto hería cq 
ra i s furia cfta freíbta Se viento en U roca de 
lagncla ácíle Principe: coa tanta mas tuja 
retrocedía fetnofa. 
.Llevándole Santoyo vnas co^fultas ic 
vnos Corregí -Tile otos Iba confoltáád vn don 
filaooh'jo defuiano^fonsola p l o m v borró 
ei áoú/iízietidq,dfíeie el Corregimientoc5 
¿onáiclofi que no fe llame ¿^oo^pues ín padre 
na le tdf o.qnc ain¿nn hijo fe debe perfeürá 
íqj?adrct 
, Hilando en C o d o va el año de mi i y qui 
mentor: | f-tenta, fniranlo la antigüedad d-
M íglcúa Catedral^ maocraael ÍUÍÍÍCID ASÍ 
T>ichos3y hechos de W 
ífgoíqitlio ver ci ícpt^cro^elfcñer Rey t)' 
^^jnkí,qi-ie í»tirio en tú ceíco.dc Algccira^ 
ci MIÓ ^ríQicro^n CjueCe celebro el lub'ücocé 
•o con a.: i r . : - / i a o con reverScía Reparócn 
qa :Pv?7 Do F -ma^dotema eíloque , ye(1 
Rey Do -Vloaío ao/z^-egiarmdo h c.:ufi¿i 
SÍ>,C1 De.m^ac loWla < jcadovn Sacriíla»^ y 
Í|IT-Jbndo.ec vnJ oc"afio:nado tener mas cuj, 
é-.\dc,y .lío fa etóoqac p^ra que fe le paficüV, 
dlzicndo, nocía r-<20fi ponerle a! Rt^ fufe, 
üorír ftoqU Í qaenof ra de Re y. 
Confoiraroal machas vezes ávnsperíona 
grave para vm D'galdadjV ounca la proveía, 
suíiqúe fe ís paOeron en primer lag.ir'.yv*¿do, 
rftoprofaíleron ála dicha perfoni fola cnU: 
vit^ais c6íulta,para q b. acabMíe dc profccr, 
j áíxeroo en ella áf i M geíUd^crs pecíona k 
rirach\ pri ldencuferí vi ó á 11 margen :prop6 
gríLTs otfo.que ya tengo noticia de fn piudcn-
CLÍ. Y era el cufo que c 1 fufo dicho cftava mi 
cebado con vaa dama llamada Dona Prudcn 
eu i cuya caafa nunca lo proveyó. 
En oíra co^fíiltalc puíleroñ á yn cavile* 
ta tv in va oGcio graveyaprecando % $&cí' 
ladea iacouíaUji.y no proveyéndole", cicrij 
I 
• : 
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TÍoá la wargcnjqu.mdo no jue^ae^ 
Con fu grao p? udcncís pedfu loíiguléte e i^ 
vn prRado>;tj2gádo que por cOc ii®cdto ro 
fcrvaría íin canr. Que el ©TI vado eí^Okílc ai 
Príncipe fio faftiisaric, el impedirIc quapdo 
qu! fie íle fot edad Qjic lemvieóc íeo^al reveré 
cía en todas fus acviones.Qnek q tocaOeáfa 
oficio lofxecuraílc fin a rñ r i c i c fó facilidad, 
y agrado de fia fe ñor. Qac Ue vaíTc it íuclí o , y 
a i v m l i o b l t n l o q avía de negociar,y co na-
rur^l cotTapoftura habiafíc lo neceflarioque le 
tocava.Q^ie dixcíle bien de lo? que amat??. el 
Prírrclpe; quegimdáíu1 ferretoen loq fe Jcdl 
Xefl&y fi lo drziá orros^Jfimu 1 áííe,j faf fíe el 
vitimoendczíU'o, Q.ic nobuícaii'e h gracia 
dei Príncipe por malos m calos. Qoc híziefíb 
dejaos enemigos amlgcsjhenefíclandok-^pa - . 
« q cosaocitíH-n fu poder y buena iníenckm. 
Que vencí:(Te á íúsemu'os en co^fefi ^bnye* 
do la? ocafionesde romper, hxzvtrtáo hkT. a 
fus a 11 egs des en am'^ad, psra que remr'Hen 
íu adverfa volnnrad. Que m^deraíTeclacOm* 
F a n a m i é r o m j 5 d o e n t r a fl e, ó í a 1 c íl e d e 1 ? C o r 
^.Qoc no víftiefTe é }>m fnsenadoi maS-cOTio 
fame ntcqueeí Pan.-Ipc.y losloyos porque 
0 es cofa d^fagradable, y zun oñníh 'z á fus 
ojos. Q_nc ejU-indo rt preh'^eiVe de parre'del 
^incipehuyefíe ci i n p c t w ^ ñ c M c 'fím* < ó 
graved VCÍOÍMaii,nn*irando el t iempo^ 
Kíg fr . E (tasoait es pe di a e 11 e (La t i co Rey 
Ifx PLibados queeftial ladoáe losPsincipes, 
fícSoáacc r-->:ia^  las cofas reniérofos de Di0j] 
y íimígos de h verdad .y redirud, 
Odu ' icb l i O -dea d.• SátoÜ^mlngoreaá 
ciar la o?oíi:to de Us Caíedcas en las Vaiv^j 
íkUács,por evlur l as inquietudes qcllocau. 
ír.y partlcaUrttieate p.oliieoáe eftoen praftj 
ca Prov-acudeEfaaTÍ.i cómotaReilg'oís, 
ycqydadofa de i ? paz^foílícgo de fusRcliglo 
fo^sca i lo á íd M f |£ íí ad/qpíi ca n d o\c íe ür-
vtcíle de dar Ucencia para efti renunciación, 
y í aM i'53!íad,coTioIley tan pniácnte^o dio 
logar a elIo,pareciendoleferia en grave daño 
í 
e» las efcoclas publicas , de que rcfulta tanto 
provecho y emolu-nemo á la GhnfHandad. 
Fue tantofa pefo^y pmicnch^qbolnóvm 
carta á vn SecretarIo3porqae tenia mala oto-
graíiary a otro bol vio otea^porque cftava mil 
apantais,)' hazi.í fentido equivoco. 
ParfervaroataQpmd^nte aborrecía álos 
liioagct-os^menílroíos notabiertientexncu 
ya razón fucedió que cftandofo Mageftad vn 
día en S.Lorerscód Rea^mlran-o ei, cettlto 
de D5 Luis M_§ie« Ha;o4 avlafido d ^ 
9 Den phdipe Segundeí 
Oc«ara-.ccr/í^^c ra ndo c -.. - i erre fe < n-
iTíí lcdó^í^ivjoá hablar ccii iós írcynílnn-
res^ q lo '¿compsííav^n, }• dixo t ius p.-.Ubt¿s: 
Ko íupo el n\u do io «r«cbo que yo QUÍÍC J^ cf-
timé á D.Lois Mcndcz ae B,aro Co*'n'eáád6t 
mayor de AicafnzeSíSk mi CaiT ara , poi écs~'v 
ccfisjcntícoita& truchas c;ue t t ' to pafa efti-
mar. lapt tm.cta^uejsniás k halié mentifat 
^ la íeguncU, porque no leeonoci iifcnjá, 
s r G R ^ N S ^ B I D V R I ^ * 7 
capacidád, 
C A P I T V L O I x . 
^ O v c r n o á e f d c fu Alcacar ác b í l a r » 
gos años^coafumo iaí>s?go ^ y (Ir ^ g t í a 
aíborotoj as ccfss de E fp¿ ñ .1 v i a ^  las íiSélrsj, 
lis de It3lla,y de FlandcsaUs peí m ^ j as de 
latkrr.a,las déla guerra^ y hs de la ^2 las 
pe 
fin q la variedad de cofas íc confurd'ctíc l i 
memoú?JuU9do jütole dlviulcílijaciid^do 
tan 
Dtchos,y hechos de 
tan en particular ác^da cofa ddlas.cüfííorUq 
fola aquel a mvkraíupeafAniíeco.Tiwo 
ríarliad dccnvcdlnilcnr^ai de r o t ó ; )'enia 
^ro&adldad de fus peníamknrosA trazas def 
aicntla íaiagínaciones de ios qutpcnfa. 
%zn atíoat fas finesjhazleodo. jorna dasgraves 
coa fuaioícereto/ur^cndíindo al mimdaen 
áív'críbs jayzlos^íin que ninguno dlcüe en el ' 
bhncojtodo loqaal aifponk con v iu mml* 
IÍOÍJ íí-rcvldad,)'cordura. 
D„' fueran íabiduria ienaclóclfcrporeftre 
RIO amigo de fablos^á quien honróy y premió 
con mucha iaigaczajzehndo co lingularcm-
á i .i o ci g ivíémo de UsV niveríiiaicsj velado 
en embi¿r viiitíadóres quctrataíicn de fu refqt 
ma,y concediendo grandes privilegios, y fa-
vores p j r í animar ios buenos Ingenios alcílu 
dio de U fablduria, Üenando for eüe, cmlfio 
fus Re y nos de va roñes do d i fs irnos en todas 
•facoitaicsí v por ferio- tanto ci M . Fr. Dirgo 
de Chaves Rdlgiofo de S. Dómlago/a coa-
t'.. í lor jo enVbiava much i i v eze?. á vi'íiiár en i« 
celda con el Prcfidente de Caíi i ik; 
Can ía rara fabiáu.rl^ abares va, y consprc-. 
hendía los negocios ardücMe eiUdOí.degue-
íTa>dc do •aerooiy atendía a otros naaydciHcr-
iicos^y psrt icuUre^Íjn que {a gtadei-a de io5 
vn^s a la ivaüe is p c q n t ñ ^ d e ios ouo$>ni 
al 
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9\ contrarío.AeCfa caufa era grande,rmaram-
jloU íua5xftenci.i en los papeles i fuinmenío 
tr/bajo^-unde ñivo ü m para d i o í fus reí-
piií-ftas acertad!^ imas/a? advertersem/us ea 
nileíiias>y adícioacsá l ú j ñ u limada/u ecca* 
to^y Cciidrs cxirioidmirLs paca no ícr enga-
ñado. 
Escoracíerta^qufcn toda fu vida no h!zo 
injüftícu entendiendo que I o era 5 y a&j tuvo 
retlif^ína laíntenclonjy ciSfcOs de acertar, y 
para cfto tuvo vanas trazas ¡ y «HTí ranos ÍROCIÓS 
q no avía tomatles tmc,ni hazer rcgla^nl con* 
fcquencia de vno?v a orres^y todos Iban orde-
nados a enterarfe de la verdad a que amó ca 
hero veo grado. 
ElCofcjo^dc fu íotengcDcia4y juyciojc ha-
z'ia fer folo el fe ñor^y manejar los i a\\ror ea -
tos del arte de bien regir, por tener cíle fablo 
Rey tanto cfpintu halla fu día vi timo,y aísi ie 
ayudaroníus Miniftrosagovernar, ríiasoo á 
Refriar. 
Factanta fufabldurla,y providencia en el 
Oricate, q aviendofabído que en cinco 2ños 
de hambre fe vendieron por eícl 
ladiosGcntiles para córner,^ i ando que los q 
kb uKlz.iüenfucíTcn libre^y dio d los nobles 
jobitos de laOrdcn deChilñoaporqae con el 
aeíwo de honra abra^fícn el Sato Evangelio, 
i 
Dichos t y hechos de 
y deOeqnCCnti-o a R.:,yrJarícmbi6 efq-jj^ 
acuellas remotas Regiones.con fus a r a ^ 
ab- lenAoeco ellás c C i a ú n v ^ r z ^hn¿r,¿i 
feguadad el Santo Evan¿ei.locn los in\ ic.stc 
r í iüies^ batbarcs. 
TB1 año de atii y q;únicntoí y fefenti y fd, 
í ed^xo á orden^ buen a gua? las efe rl tusjs 
sntí^nas áenamadas por C ftl L , qu;dbvsa 
árlcígo de pcrdctfc.y coofumhfcjy ¿ísi junto 
'íiwchos papcleade dlfcf t ntes p^n es €5 ib ra 
ra íntdigcncujyenyalladolld d. íbibr ógr, 
naíiveráen Vn^cáv^doudc ios avian cfasíi-
üo los cfemiméros^l alio demílqdníemosy 
diez y ríacv^y fem los de mayor laípcrunuj 
par.^  cí patronszgoRcaijy andando el ríespo 
•mandó édífíearnuevás faias en lafoitaiczadc 
:Smianca^donée fé confetvsflcn coa aámlfa-
h i t concierto que tienen oy día; y en la parte 
RUS focr* e fe guátdan íás cóquíftas áeGram 
m m i o i de Rcyes^caprni 1 aciones de có^tí^ 
cónRcycsMorasteon la Cafa de Auílna^aía-
cientos de los Reyes G a r o l I c o ^ B ^ 
Micflrar.9;os.y papeles de razo de elUdc/'^ 
de el Re; aFernandcV. A & m t f m o d ^ 
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te m'l qumicntüs y Ictéta y dos,defpnchó iu • 
Kcai ceduía á laAudícncia de SíFé cu d í:üei 
vcRe}no QC Cvanada^pafa qfc bi ikí ie h lüo 
rís^y rdaciont'f de los deícubrimicrírGS^ to» 
quiíras de íqudías naciones rCvnotaf. 
Tuve»^ran íablduria,) cofcdusá cu ias previ 
fio^csjydiílnbucl&ncs óc ios blcnc sEcíefiaíil 
cos>poiq queda quclosOfcrifpósquc crefen ta 
ua fuciTcn taies,que los rtveiC^ciaiK n fot (a 
vitia.'jypor fu vfidcide honor,t uiéááú¿cd\ñ 
cació^ovcrnacio pacifica,)'fuñcicncla grsn-
dciprcliricndo U virtud al üáiñt&k.ntú acb c, 
CO'J que en íuLie> nado fe aplica 16 todos á las 
lctr2s,y fe alentaron los nobles para í&r prtfe 
ilíoSjComocía razo por ellas , ccap^ndo ias. 
Cátcdraies^y Dignidades dclla^c La*íim:adQS/ 
co ía efpera^a á d pcenuo. Muchas vezes pre -j 
ícutava para OblfrosCsnotiigos tan pamcu-
kres^ y Presbytero.4 tan apartados de hum^ea 
prrreníioiijque quandoks lleva van la f-urva 
éc CÚ prcícncaclo t : mían no fuelle eng/ñoico 
mo íuccdló e» Don luán Fernaudí z Vadil 'o 
Obifpo dt Cccnca^que licvandoie iosdeípa • 
chos de fu TJjcCcDtccioniCftando en la camu á 
las nueve de la noche,tenierpfo de que era al 
gu^alsmia^jfándü.q e-l coacc du lie iqs ¿cf-
Nshos, y ceduía por vna gatera de la puerta 
í i a¿^ iug-u á que l.eabricai'a.y aísi fe hU-Q. 
K Don 
Dichos y hechos de 
D.A^onroVclazqncz ArcobifsodeSíntlj, 
gomaron de fíiit-ividajel quai fue conf;(f0¡ 
oe lA'Santa M a d r e T e r c í ñ de íctiis^oríui^ 
g.i cn ivr iufa id p id ió á í u M a g c i b d , dlcíTeel 
ArcobU'faáoá quien ÍÜVÍ.HTC mas üludiyref. 
f 5.íío ('..Magcftad,govcrnava el iDcjordefdc 
tu c a m a í j r e p l i c ó l o cüplia al si con fu conde 
ciaj-y hu^'o muertas d e m á d a s , ) rciWllas3co. 
m o c t i ctra paite queda dicho: y al ÍÍH fcdexo 
% ccer íu Magtft.íd^ove?nando eíle negocio 
" con tu gran labldurla,)- rogando a! Ar^oblípo 
todaCefe i l m i í ducados de penfi.an.Fae pro-
v e í d o c! A^cob í ípadocn D . laaa de S» Qe-. 
men t t O b i í p o d e Oren fe. 
£ í a tan giande fufabldmh.^ providencia, 
qnc conforme a la capacidad de ICJS fubdltcs 
íesdava ios PrcJísdos : á los dejas Montaííss, 
AiUidíS.G'i ¡leía,}' CaíVilia^ara enfenardoc 
trina^dava T c o o g o ^ á losde Eíl re n ú dura, y 
Andaluzía^mas leíígíofos^dava las masvezfí 
Canoniilas Jiombres de valor para confervai 
la pa7> deque grandemente cujdava> álcs¿e 
las índla^Fíayiesi por la m .>cr pa i t e porque 
ace ta r ían mejor,y por el f u i í oque h^ían en 
Im indios,y ais! ujdo aniava concertado > 1 
h k n dlfpuefto. & fav>iclh C¿ 2t-¿an%s~ 
Quería que losOb' fpos t m l : fien vi nerablí 
pcaQua.poi- la autoridad deíla d^nlda^'P" 
que p^íTando p«t F ¿íci ícta v l io que elL 
pía nías íabidmla^ UnúMá*q pedoo~>iquan-
do b*i6 ísis matídí al .Rry ,)f á fasÁkéz4S.5vic* 
dolc pcqucñ^y.*rrug;';d» ci roÜrq., j pálido» 
díxcron las dornas c^a sner^íprcciQ: Qutdo* 
nofo OMfpiiloie/ t¿i.-ioi^ íü M ^ - ^ - a. y de-, 
feandoquejurr íes • ¿CÍ ; en ci s-cío a fus O-
b\(¥Ós,fc.ofendió,y no diq^ceiada ^ooaqula 
vídj cóníidcfócon m nilóih y le íubló pri-
mero que fueíTe de'pacha^o. 
en coofu itar di verías vezc* en buc iugar a voa 
DiViidai dcvnadc las rrayores Ig¡-.. ílas de 
Erpaíía,y nó í c ptovt !avo:ole(bdc tú M^gc í -
tai con aeserdos,díxo vítlm uncntct.Si ic ha • 
zcaaos Oblj^Oi^aldt Cus dos hijos heredará' 
ei Obi fpa do re ou quede ai;i adelante nü.l¿ ÍQ^  
tra xcroii oias á la oicmorla. 
P.i alá pcoíio de vnOblfpaiioIc ir.andoal 
Coade ác Ch 'nehónlc píopuíicíll beneme-
ruosjy conrolrando voo^cntre otros, á íü pa-
recer mas ¿Igno>ledíxo: Avirauait qvt k ha 
h.-cbovnhlj^ que tuvo íiendo Colegial ea 
Salamanca. 
Toledo le dio vn memorial, vna mugec 
iluftrc^quereilandofc de vn Canorigc^ que la 
avu quitado Ta hQncXtUkd^ no U rtmcajaVa4 
í > i y 1^ 5 
Dichos,y hechos de I 
y informado de la v c i é * & m a n do á ScbaüUn 
¿c. Samojo ia áotafic f m íu cuctaca vn M0, 
r>iírc t í;:-}' ceníbkadÜ el dicho Canónigo pal 
ra CblíVc^dixo ctami- jorpaia padre»}metió 
el memonai cnlaconíuiía. 
• Pam s üegur^r 11 mmiente Rey fu cenden-
dñ.-qacrisiuvkík el O-npu ciencia de laley ' 
de Dios ría no .y ficlfcniir deU Eíciitata Sa. 
gtiéz&các- g.?at'c>eRtcrc>pacíácoJíuavc, dif.v 
cretOíCállaik^víll en el hablar juÜo en dcaf. 
tígar.coasr.toridad efi el rc|5ítbenáer,yfnfe 
m ^ m l k ñ c o í áidh,y rcprchcníiblccor,loa» 
bic compoiicien.caito ymodcftoi y qacíuj 
teíbros puñcíle en los pobres. 
Pata vn Canonicato de Granada le propa-
í;eroo algunos prete4*iemcso feñaiada ¡acó' 
íhirs f#ita\ra en cija eiLieéciadoPedrc ócVl 
línvicloí^,varen cóíidcrable.}' ie pufo vn ofi-
cial del SectcraFranclfcc G6<jaIcE de Ke« 
2edía,dÍ2Íedo era deelo,y avia íldoiímofflC 
lo de D;. Pedro Guerrero Arcobiípe de Gra 
nsdrj)'advertido ei Rey de tcdoydíxo: Pues 
iéfio'tal Pitiiidcíu l lmoína.bütn Sacerdote 
debe de fcr^dcíelc cí Canon ir aro. 
Tcnia nisndado per fu H ñíuccic&A enV4 
cando Prclacu.Dignidad^c Prcbcda de fu Pa 
r ronszgoíe le cor:fülra(Te. poniendo en laca* 
bc^a lo que avia vacado^ per qñien/a valor. 
Don PfnJípeSegundo': ^ .. ^ 
calídad.cargas.pcfioacs^v obligaciones/pro-
poniendo las mas dignos en hs dera as p^Tfo» 
ñas pedia fui pattes.JaacImieto3edad> vlu 'a4 
jexccnpio,Iet?as,prudeñda,T cxpcrlcnda,. 
Ea SegovU aviso ai Cabildo' Irla ,á la Muía 
.ñiayo^y íobte dezlrjaDlgíiUliid^oCati.onbso 
fe contendió,y queriendo fabér ía vola-ñt^d,/ 
h Hora en q fe avia de comencar el oñ. bt3? ^  
vlno^dlxo lo Ggulete:'LaMíüa díga^lCanora 
go femancrey co'nlece el 'Cabil do r t i h ^ 
qae raele»íia iaovar>qiíü yo iré á cícrn po, De 
aqnlcs#qac entre ot ras alabatu;ás q ne i!x • Í c i 
tapa Clemente Vl l í . de í i e gr^nRey sil 05-
íiftorio>qnado tuvo nueva de fu m icr:.;,:-c 
nociendo fus grandes mcredmlvntxt^, CIIKO: 
Ninguno Cupojansiás hazermcrccdc? c5 fan^ 
prcíentaciones de las Iglei^as > y Obu'psdps, 
pu?s entendiendo quanto Importa ir-a al LTVÍ* 
CÍO de Díos^quc^mc jantes perfonas tuvlcf* 
• fus buenas ptrtesV 
En todo tuvo excelencia , y détóáo. tuvo 
i norlch,contal genetraudid.qMC entranác? v i 
I día en el batan de S. Lorenzo elReal pu^o en 
I el pico de la kn^ua vn poco de gredas d í r a , 
K 3 biie-
Dicho/ j hechos.de , 
parí'i va»,porque 1c -iVia garccíáo buena j rcf. 
poh'did: La greda como cfta^üC íc pega en U 
r L levándo le afirmar, m-:? c t r í aeb r i tluiíó 
de P í o y l n c k i de vpa Rcn^ícnjd'Ixo: Npajfi 
no [Tencu! en e'-UabuCvafc = hszcr. ' 
ifiiiaiidoTnsTefiiá para vn 'D. Fpfsrro de 
Vwíó^Vá^bi he im^xo iBue jvs fc aí^zerfiq 
el bpcrqije PU futdc á t e r i e 'Cii lugar de bc« 
feerná. " : ,'1 ' (? , ;« 
pídíen-io-ef2cuitad v n C l i t i g o , para-qu¿ 
h^^Cdifíe;irr?á>h!j.a i aya -ít recientes .ducados 
de rc'nr;? fu. o-'yiixoiBaílan ckntpp.na hija de 
Dando p i r a a! Ffcfidentede Hsziem 
ra que leewbl.^íle vpa coenrá j d ízn n.do que 
por la pr^apodiareíik ch-^da/RefpD^oiaNo, 
importa .como ve-oga cierta, 
; , Su de íve í ce ra poner les oficies, en perfo-
nía? benenierh-fif^advlrtlcdo c.op ib nnicha fa* 
bídusla^uan^o'rtiporra^que las cabre as fesn 
tale?:y afsí facp á nnichos de fus rincones^-
fapc'rrerlos en oíicieshorofos: vnodeílosfoe 
jRo A r r o p l o Ti'aníeea^ouc a viendo renun-
elido.el Qbifpado de Faplcna/e rer i íós To 
^ f u patrias Y erando en vida prlvadojofaco. 
l ' . M u f ^ f i A ü r e i e l Conítío Suprcm0 
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Heftos Reynos.y fue Í n u y ho n '-I o^yCh rM 1 .> -
no Pieíidcna^á quien face di o Inan de Vega 
feñor de Grajal,qnc poco antes avía Jlcga i o 
de SicíÍJa,adoodcgovcino tan Jo^blcmcn 
qucJcfu pra-lcncia- j j hecUbs avrst'cnaq 
R.fyno perpetua m e m o r i a . 
Fuedieíírifsmioea la Geometrla^yArqol • 
teftara^y ttnlatanta d«rilr?za en dlfponer las 
t;ra23sde Palacios,caíh1los,,iirdirics, y otras 
cofas i^ae quaodo Franclfco de Mora mi tío., 
trazador mayor fayo,y loa de Herrera f u an-
recetibr traía la primera píant^afs* toad J -
va q m t a t i O .poner; 6 mudar c o m o íi fao a va 
Vítmbió^óSsbaíHano Scrüoj sícancó tatito 
deíla facilitad ^ q u e excedió a los mas |^rrtos 
dcllajy períVr tanta fi.idcííreza, y afición ^c-
nía mi rio todos los días «.'na hora dctermíiia-
da ipara 'scudlrá. la coa£ti!ta de las trazas con 
í aMage f l ad ,qoe fae ííicliiiaáirsuBO áedifi-
car,como io manlíicftaa ias Inua^erablcs o-
bras que hizo. . ' 
Fue tan honraáor de las boena» 1 "ras, qne 
por fu mucha íabíduiriajy piedad aplicó a( C o -
legio áz Santa Catalina d i Granada dosCnpe 
Ha nías que avia fundado l.aP t i necia Don 3 Ma 
ria heroaana del Rey de Po r tn^ l .con obliga 
clon de dezir las Miíías en la Cabilla Rc:d de 
Grana ia^Us guales ínandofe dieílcn á vnCo-
K 4 . le-
Dichosjy hechos de 
legUTí> "y eO-aocioco d a d a á qual fe avian^ 
a p: í CiirJ a s c o n i'ig-oi 6 por C:C<!UÍ a patrlcuiara» 
é h h o Cr legio á qoc avia fido fundacIoB'de 
Empci-adcjcfa padre a y g o p el Colegia ^ 
f ibs noventa m!í mAraveáis/ia loque iiafaa 
•Sos Capellanes. 
•: .Destaque las nucíasRcl 'g íones fe avládc 
•l-edcsit i füsaa t fgads prmclplos.y coníervac-
los f t i la primera integridad He ía ín(ll.:uci6, 
tc is i íeaáo í lempre no fe hlzieiTc el mondo 
roBsfmli de Reijgiones,quc de piedad, 
D " ih 4 la vida del Rey, era í e m q a t e al oíi 
c ió d d tcsedotjcayo traba jo^xi i jda^o exce-
de á rodos los oficios:y ames, pues pideáto» 
ía áde l l t e haíl-a foldark^E] Re ydezla^ba dete 
Ber los ojDS^yniaoos ea el conco/ id ' t a repar 
t;do en moeíios^y varios hilóse Eífana, Italia» 
perú,y Flalcsxada vaode ?os-qoa!cs pláecií 
•cüfpeeio atetH^ma^y para hazer la cela íg^l, 
en 
1 
cho d 
ftemnt ¿mm. a téxmtetda fucctdttur* fiftcp0^ 
"lo cunera ai as di! atado en otra parte. 
E l auodc v.M y q u i o k í i t o s y ocHetay-e'5 
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manió pregonaren íus RryaóJ de CañIIIa, y 
Lconpqucíla Prcgtn^tíca tsn alabaáa de bs 
corre fus ,y r ratam fentos^rsi para con las per 
fooas Reales jcomo para con Ies demás gene* 
rilmcnre^con que fe evitaron muckas Ciuda 
(i,?«;,cnajcntro<;,y defordenes. 
PorfvJgráíablduna nmavatato h losh6bres 
fabios,q 3 viendo dado la PreíidcciadcCaftt* 
lia á Do Diego ác Efpíaoía q fue CardenaUy 
Lbmavan Io« díícretos á fu Magcftad el 
Confcjero mayor,porque entre IosConlcjcsa 
el favo era ei mas sccrtado^pncscoa sver tn 
fus Con fe jos C h anc H 1er i as hambres dotlfsi 
mos , y de claro iui2Ío»á rodos fe aventaja-
va en ía dupoíklon de las cofas} y adverten-
cias parí ¡colares: en la elcccló de los medios, 
y caoidnD pava los fíaes,con que osoílrava fetr 
fu Inferno faperíor al de rodos, y excederles 
-Gillacapaddidjatclígenda, y fribiduría ^ no 
menos quí en la dignidad del oficio^ y gtao* 
deza de ía Ma ge iba Rea!, 
Defde Salomón acá^no tuvo el mnndoRey 
t¿n rablojcomo lo fue fu Mageíla&efto fe v i -
^o, en que di serlas vezesavlendo confuíta-
¿ 0 grandes Letrados^Tcoíogos.y lurlftas /y 
prudentes Cpnrcfcrosde Eaado^n llcgande 
fes 
' D¡cljos,y hechos de ' 
fospiaños las có ful tas a y pareceres muy cftu, 
d ados,y acenirados davaíobre todos vn dq» 
c rec^vnaf regii'ira.vna replica,}* vtmefolu. 
c lon qae tosáexava íu ípenfos^on tanaka, y 
prii-i:.orc.agfi5ác2i3qiie fe eacogla de ombros 
los mw va líe ates, y que dav ptíraadoslos 
r aa sád vertí dos:y efto fue á c maocra ,quc no 
qoc4a?aqi3e .polcr replicar, • 
Dando c! O M í p ^ j o d<t Salsmaca a p6Gc 
ro^ lmo Ma-íiflcfoc á c Lara^varS tmy tioLUy 
cxemfhr9á1kQty no ío<ámete dava cftc Oblí-
padepara q'ie Icgovcrna í l cn los Obifpos.G-
no taab len para 'la? foeTco maeítros de losq 
han de fer ObIfpos,qac íe c d á c n cíhVnivcr-
íi d;jdf j 4 ú d l ó í i c m p r c 4 Salsmacica Oblaos 
¡níignes, 
Dcfcava tanto tener fablos^y exemp^res 
Prelados en las Igleí iasdefu provífio^q pro 
cu rava clegífios de mancra,qu? en c 1 los fe ha 
ílaílen tres conilciones.Laprimera lac-lllgé-
cia^y foliclrad coa q avian de acudir ai paílO/ 
y bien de fus ovejas. La fegunda^qexamínsfíc 
ias obras de ín s fobd i to s , y aputaüen fas he* 
cbos.Latercerajq p rocu raüen fer antes ama' 
dm,q rcmídos.En confequencía defto/ábicn-
d o q ^ o Prehdoancianodeftos Reyncs rra^ 
pdudabrecofa {sjefia. lecfcrívioia filien' 
tec.>rc^ca qae aioí lcó ai mmáo fu gran i ^ ' 
I 
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to^prucíencta } sabu aria; batbfecho eíla d 
'rr úñéo dv\ btKn e x ' c n ^ I o T u e í í r a v \é \ . Pé^ 
ro ni guno a y tan acabad órnete perfero, que 
no !e íal'fc a lgo Í le qtial fe debe co ro(if> cuy 
d^^o acüáir El concón -del P.cy.pm#er¿.^2. 
cftácnla no dcDící (como vo^^FadíC^GÍC 
jo r tí bei 5) y puc s es af^^no os c fpant a reí s ,qu c 
oy a^vkrra cofas de ífñjportácia.Rcf ifcue pU 
ccoy pardcolircontcnto.quc tengáis p; z co 
V-ui-ílfa í§lcñ-2,y de !ocontrariofeíadusebre, 
y fe'aj exiii^p!o.A?eunosatnHr\cn tfta caí ra 
al Rey D o P r í p e Tercero íu hi jo , y dis¿n ía 
cícrlvíóávn Obifpo, que^n^ava capkytos 
con fu Ig'c(ia,'or-g;oquc entró i fec) rt^r. 
Por fu granfabídnna giiü>vs de ferr os l i -
bres de Ra} mundo íu i lo Dedor . j ^ Ig r i i ^y 
pcr a 1 i v io de fqs ca mi nos, íosf íe t^ ai^ a' cc>r í i | o 
en las jornadas q hazía^ylba leyendo en c i .os: 
y en la librería dei Efcuiial/é hal.!anoy ^ ;ga-
pos rubricados de fu propia mano, 
S V I V S T I C I ^ >Y R E C : 
titud, 
C A P Í T V L Q X . 
y- ./ « 
C Oevcfétcmir porefpejo de Prlncíres 
^intcgddad^ KtVuL-d defte g n u Monarca 
pÍ3cS 
Dichos3y hechos de 
pu?slamasfe.vjo cu ctava-.lo>ni U gemecoi 
m*5í fofsieg^ni fí^HíUdo? con mxs pií zoilos 
p:>brcs mx* imparadas, o! los poderofosmas 
reprimidas, que ea Ta x-.cmfo: jorque con U 
vaca de fu laáicU ,1o ten!;; todo a' Un^dojd^ 
maaera íq^cans »en el tiempo 'ieSaiooion, 
dUe I * E'*critan DI v' na. q^ ae habttavao,j.u^ 
4Juia,y Ifrael fm c^nior algsncyen eltlcav 
po de Simeo M'ichib^ccada qual hbranfti 
• tkrea con i»az,y qi'eta ^ , aislen fus félidfil. 
mos tiempos .de mar a mar,,por el valor detl 
juite R^y^tod'." Ce coníervó en pas^todos cu 
concordw haz'an vna mafica muy acordada 
ea la .Re:?tibllea, El pobre h 1U6 mftích,la yki 
d i t m o qql-n íe iolicile /it:lla,cl pequeño fue 
o?do eo imzta,y el que meóos parece que po 
dh.eíTe pod-a mucho con tal amparo. 
Tnvo h vi rta i de la hftícla muy ea fa pun 
to>porque no htwo jamis íiglo alguno en que 
los pobres ravicíTen mayor acción contra los 
poderoíos, p ara pedí r Cus agravios: to i^o lo 
quaUacediacon la protección cue tenían cu 
ia juíBcu de u n Católico Prhdpe. De m 
n a d a r í n e r oic'íico* Cas Hilados, y caftig^f2 
con íbikknd (ÚS delitos, y con fer fu j a í t o 
tan recUno !c faltó la mezcla de la fuaviM 
y ckijfeUiporq jamas vso del rigor 
W >> l a aver prhwccoprobido el medio ^ 
Den Philipe Scgunii 
fuavldad^y blancura excitan de unr^dc !cvá 
i u f o 
Dvola 
moderación con el dgor tí n CITÍÜ pur tc*, > i á 
cercaU vnade la otra, que thucliosfcmlc-ien-
la poca alftancla que ^zgava-n dei plazcr d 
cucbillOiqtwndo foc roer.:tíkr. 
Vsótáfcñcn aiiaiiiétcuc lajuíllda dlíliíbi'tí 
va,teaicdo grá ciiidadó de ínqulrir^C-berldr 
butoos fugetos q avia en Xm Ríjrmsípara f re 
ir>íar ¡avirtud,)- laskiraselbhiedo en r2¿o 
defto a jos Picudos^, j otras pcrftnss éígnas 
de credíto^para q le mforaiívíe ^encarga Joks 
iascóciéciascon pafsbras muj encarecidas,y 
cíícazes^cn orde á qfuefíen fieles en dezlr fef 
pareceres acerca dtí lo,y aísi tenia ^articulas 
me toe ría de los que vna vez ikgavaáfu n ó t | 
cía para echat manodelícSjCuado eüaYa n^^ 
olvidadosjCOfr.o lo vimos enDo l;rancIfcode 
C e t r e r a s q u l é dió grandes cargos íln prctS 
der í\ oinguno3y ponía en las íllh^ Epíícopa» 
ks hobres q(eonio dlze S.Pab'czM. Thefih 
K/c.4..)fueflcn dodos^y fení fa mocho íu ixuef-
tCjcomo fintioladel C^rdcnalTaveía>á qt le 
amavácneftrerno por Ter ta. fiel minídro iuyo 
Noera menos folicuó en ladiítiibució de 
los oficios ítgiarcs.pu^s fia «.tcadq^á etra co-
Dichos,y hechos de - . . 
p,mas que a fe o d v¿loi>y merecí miento de 
laNpcríonss dava,ó quítava lo?CHrgus,\echa, 
vafe bien de ver..que era foío cite el motivo^ 
t ení a e a p T o\'1 i "w ne& ^ pu es e n í; c g < ^ 'iU 
HOtícu que algún Minli.trofakava en 1«a 
ciicio de á? oficio . iu ^ go l e ^ u v a el caígQ. 
lio p rl v'andolc^o con i gnomi m a,nno madá. 
dale iraácícaníaráíucaía.sóoeupandolecn 
orra cofaiy aísi fue tan fiel en jos aClos dala 
v i n u i de ia jaftíc¡a,que afirman íqi que cono 
cíeíon íu zeio, y rrataron las c^fas de fu con-
c!ciicu,que j mías hizo iojuftlcu án idle^n-
tcniiendo él que la hazía,aunque íe piíGÓcrf 
ganar algunt vez.como hombre^ ¿ía-i bpro 
te ílo a 11 lempo de fu ra ucr.f e. 
^ todos generalmente fe moñtó ú p m t 
í <icorrupto,enterojlíbqe,igua 1,í'i a acepiá&icn 
de níagunoifentenu i ron fe en fu tu mm giá 
éi*3 pieyros ri e quitar^ dar efta das ?eon.aura-
t i i loto utencto,íin alboroto - ni i uydo j > fus 
Mujiftttí; fueron reverenciados , y obedecí' 
.dos.y reformados en grande m --.nttá^iospo 
bres fe acogían á e e muro, y defenfj, y f f 
dezir qaalpulcra deÜo^üao me hóze jújl^^ 
nie iré a l Rey de turb wa. va rribuiiai encimo, 
cj^aotomas vn Iue2;ordinario. 
Fue tan redo m fus eofas^  que ronOandolf 
de loss^ves 4 ? l U o ^ A n ? o i i i q P ^ ^ z ^ 
Don Phtlipe Segundo, ^ So 
cretar'o.y vaílailo^noquíoacdcrarla jurúcia 
paracaOigülíe^íinü proceder con qi^por ia vU 
orviinarísjcomo íi facral^aal í t i^o, paraíatU-
¿ e r al mudo de íu j'iíUda, y joftíficar la can-
ia de la conde nación del ckih5qutnfc> en cafa 
que havicíledc ícr calUgo d€ ib de i : o. 
Fuenn amigo de la juíikiii,q«ecl ano de 
núlquiñietos y Tcfenti y cchc^tuzo vaa jun-
ta dd Ordena l Hfp'fíüfaRuj G O T X S de Sil-
vs,y e! Licenciado Blsvlefca de iuCcnícjc Je 
Cámara ^ para caiifar proccllcJiiOífic ado 1 apr I 
íion^ cauU del Pxiacipe Do Carlos íu hijo, y 
enablóalaidiivo de Barcclviia.por el quecaa 
so el Rey Do Iu:mcl Segundo dcAragcn.co-
traei P.lacipcdcVranaCatlos Qn^^o/upi i 
mogenito,}- !ouiando traduzírce esta)nnca 
Caite! iano^para ver como crtava folminado, 
y caufado'.y ambos cíla en el Reil archivo de 
SlmancaSjpara perpetua memoria,y los pufo 
en el dicho archivóle? ano de rail y ouínlc n-
tos y coventay doR3 Do Chriílcvai ce Mora 
deíaCámaras y eftánen vncefre verde, en 
queíecoofervan, 
lamas quiíb que fe perdonaííe delínqueme 
por dinciosofrecldoscngrsn cantidad.en ca 
Dichos:y hechos de 
"de ías arañas, |uc detienen ímofea»y 
yiíTAc el la^r ío ,y afsi fue CD é l , h^cr juaic-u 
tál lbtf ,y igual,que no temie ren los ÍHOCCQ. 
tcs,ycftiívicron iicmprr temeroíos iosca-pa. 
des > y la promftiíuddei eaítlgo iguakvij^ 
Vicos á los pebres, y ivs poderofos á los hu. 
m i Me Si hazle n^o jüftlcia recia enr re f^clvif 
ü iló,y entre el vaiísüo.}' vaífaUo¿ 
Trayendo pleito Do Ff¿ndíco de P j^j. 
foz-ícñot ác At iza ron m Magcítaj, quefa 
t i p í lmtro que tuvo ticulo ¿K Marques de Aii 
2a,comú cavdUcro nobles* valia) lo íki/enua 
d o m preterí,fio,y ciuifa en manes cieíuM^Í 
tad>para que hizícfíetn eila3!o que mas^ KÍlb 
fecvido.Lü qual xíño por el píndetue Rc^ ie 
cmblo á dezir,que pues avia ñaJo de (ÚS mi-
nos fuluzknda^y eftado.mandana fe mlraiíe 
bien íb jaíllel 3ry ais icón íodo2mor5 j km 
dad,nonibr6 dv>s íuezes^piraquc 1c deícngi-
íía{ien,íi con bneRa ccncícncía podía itnuiv 
carel pjeyto.'Eílosfueron RodrigoVasqaea 
de fiicor/e'io,)' Don llodiígoZapata( ' ^ 
noaibío^con ¡ferpruno kennaoo del de Arí* 
2a)qaeera Oydordel Cocfejo ác lná\n0 
foiViCJido qucfuMagcftsd no tenia juftlcia) 
'íeallano^y embió á dczlr á Don FranciíccM 
de alli a i t i a n c feíiiviría dcl¿ cqnio dctaíJ | 
ñü vaiíallo*}' ical cavilkro. 
Don Phtlipe Segundo, s i 
Aa'cnío ¿jandadp degollar en Zarágc^a 
^ Do leía v de Lannzi 11 mozo/juft ic ¡a de Acá 
. \ gon^por las inqoíéta les de nqnc RcynoJle-
. i varen á enterrar fo cue r po a! Al d fe a fi e Jo Je 
f S.Éracifco \ !afcpoí cura de fus pafr> ios.jpoc 
. | orden de fu M ígHlad lleva ron 1 is^ a nda s ¿ e n 
I de iba el ca-:r p o d ifxaro, y U cab -x.? c] Con-
de de Otute Do Francifco d c BobadiMí^Dc n 
Luis e^ Toledo. Don Antoivio Mahí!^ue y 
H p.^n A^ift in M-xia^yotroscavalicrcs p l n -
cíp-iIcs,cincoencada parte de andas:ajof* 
trandofe en efto fu M -gclhd t J n re CÍO y pru 
dente que quifo caílígar ia pérfdtia, y h 
d magiílrado. 
Parecióle ado de juftida da«r honra á ios 
vlrrao'os.yíabiosen vida.y en muéitevy afsl • 
adiendo honrado en vida rota bien t-rue ai 
Cardenal Eípinofa^fu Prefídcnte ? le honro 
táíiibicn ctf la diucrte. Paitando por Mar tía 
Mnñoz partía del dicho Cardenal.donde va-
Ec^eavüa Cap-lia que iabróen vida - en cí-U' 
CoplU ijoyo M'flaía M-geliad,y mando que 
la Muía fedíxeffe por el Caráenfl, y ac b¿da 
que fe canrsíTc vn reíponí'o á canto de 0 « ga-
Ro>bonrandocon feñaladas palabras la memo 
ria.y ferv icios del Citdcnaitdizíendo á fus l u -
jos: Aquí efta enterrado el mejor Mlniílro,-
tenido en mis coronas. 
L Fue 
Dichos,y hechos de 
Fcic tan rrdlo/iuc có averie ciento Do 
cho BuPto de Viiicgaí, Govcrnador del Arel 6c 
Hipado ácToledócn las aufcocjas de I>ó]]' 
tolom¿ Cartan92.de Miranda fu Arcoblfpo 
aquclU carta laoclu^nadi de los cuiiofos¿ 
X {p¿na.cn que le fupllcaivá coo la humildáciq 
dcvla ÍIOVfalle de Víibreveque le avia cotice 
d láo el Pontífice R^mánó^ara poder veder 
los vaiíallosde las Iglcüag de E pana (qoeno 
kizoefere riinguno, porque bs neccf&ídadts 
de la Cor^nlj'y publ'caf eran «ücha$)con to-
do eíío 'e é \ o fu Magcitad el Obíf|*ado del a^ni 
i \v : la^j lo bonr6,y cítimógrandemente. «nc; 
• Para el á«:meotory ccnfervacion de! ¡met 
de UlRc j^ab i ío s^ Re ynqs á í«sReycs,y pa-
í s darle s cáda qisal loque es fuyo*fue eopfejo 
de perfonas de grf nde.príodeiiciadü[ue los Re- inte 
Jes tovif fser-íi IOÍI períoca56períonaídepie verí 
. tía.^jbnennatLr^Uf acertada ptudcncWqaic l^eí 
c b m e t i c í í c n d C'íSfds.dodco'lr á Ies agravia- l< 
dósjy n i a l son fe ruo^ í : ite Cínifejofuecftía» ' ^ 
¿o , ya probad? ác.Rcy pradenteiccimo roedw 
necelíaíiojVcófiyeníenre pata templar losatí 
«5 os ,y tener ? fanoclclagentral de todo lo q 
.dt6 tanto \ fu Ma^e-tad^anc comert-óla.cxf j 
co:i 6 dcl^l mlíma q le le díó,yje iba retyi- ( ^ 
^ed^ aigunus negoc^paa q«c tavieííc^ <lo ^ 
ca 
de 
en 
cíe 
-• ] 
tos 
De 
pu< 
de i 
que 
can 
áos 
quíf 
UfonPhill^e Segundo. SÜ. 
1 (ycafio.n dtoowr im^ic pícrciidía por ^cuci 
\ c^ilí^i f biev'r dem^o [lego la íaristati5 
> <ie U píuebü > y cónocio ic bücnc* q c Üava 
¿ cnccrúdocn e^c aníi icio, para la conícrv** 
4q cioaetc Rrycs.y Rcjnos, 
g Eílandaeñcí EfcuñaUeí añode mi' qoíníS 
tos y fctí-nt3,neg jc'ando con fu M^gdlad el 
Dofior Vcíáfco^Conícjerodc íuCaa^ra .dcf 
puesáevna graveconfuíta fobre va n^ #<xlo 
dcfaszIéda Rea í / i l íod^ la prefe^cia del Ktf 
faíiíiguaaáoícyvicndolo el Príncipe Ru) Go 
«icrzdcSUva,y D5 Antonio de Toledo gr ñ 
Priur^y el Duque de Feria Je preguntaron de 
í]acle fantigüavajy rcípondio, que comuní-
tanio a fu Mageftád ci negono mas grave j y-
tnterefado faxa ¿Lie tcfpGBdio: Dodor ad-
ié veiti á,y pX Confcjo^que ca cafa de du.da,íiem 
\l ^refea contra mí, 
^ lamas permit ió daravífode fu parte á ios 
^ I Id ftes en negocio fuyO,desandc al Fifcal en 
¡o mands de üj jaizio,y de fas Lecradosj ni me -
¡¡í I áos i>ara coíaqtjc dcíeaflx fuera 4c T nbtmal, 
^ ¡ qaííb(avlcndo parte enarena de hazíeda) 
,. fe díxcífe queguftana del íoel Rey^porque ^ 
I bia^queclaaamfcíi-ar fu voluntad ios Prineí-N 
¡, pcs.era vna cacica violencia para los ánimos. 
11 Ellan4o cocí bóTque de Segovia^dcíjpachS 
Í ¡ 0 ^ ^^^£9 Vijat | ^ 4 f para Fiandes,(e d t t -
Dicho* yhechvsde 
; í & I a R c y n ? 3 y &3 c,¿t a ía^on rinerftr 
• ÍUO no 10avia prendido!R ripodiój^uepotq tíru 
i ioavla qu^. ilcviñcél coche^iriOáUáloqual h l 
r.- •;>: Ico lü Migv ratijmeteók en- yion^orjl y al 
it- s c á i l u a d i b i dadme vrf cava i i o,y aísi fe faiJ Su i 
- zojpoí^onk r«do cite g u n Rey (a comodidad: ^31 
ai vi trecho de- L4 juCtici^.,;' cali 
D i o eq el P-a adodé ' . .Madnd vnapunaM; Sote 
.Vncnadü dé voadama á vo-.mo^odepficlojjf CÍR< 
l i c^ado iep ixToe í Alcalde Sa'úsit^-diovozes war 
szh-tltsmro>pldicdofavotáíumn¡q*c*' . ,1 
ío lo v i r t i ó , j . p i d á vn c^yaUgr^coo^all ^ 1 ' ^ 
íccorrcfpoda^h^teííc^coüionc-fbf0eálií« >Iaí 
ccUel q u ü hizoquáto pudo co el Alal^y ^ otro] 
fu inüácla .vdc otros cav áWmnivkotl prefo fm£ 
>' refidóa! Rey el hccho.Meill-rcfefaiViagei-
tad^y le díxo,?os a n d i n liles bíc^porqclgsj22 
no pudo haaer menos co fa daraa. Yaüqíüi«¡ 
geftád dko€Ít '0 ,coi i io ra a;ra cortefano» Pf 
cüpikcpM.o qátxn^^h'jüñíCUtjtc&.itiiám 
do d la Camarera mavor CSÍligaíIea ia d0 
uens 
To! 
para enftñar á no poner en rkfgo á los<J t -
]Icíos,ppr cofa en que podía aver o r r o ; t. • 
para rcaieduüa. . ^ ^ | 
Den phtltre Segundo, 81 
Jaiti Soler vciíno de Elclie^procnradDr ea 
clpícyto/obre U incorporación d i la Cofórn: 
de Aragón del Aía^queiadods Elchc /e que* 
xó al Rey ác que por coitlphzer a Í Daqae de 
Maqucda coíítR3>4urenéi piéylcáya,el G?jrá« 
o, nii Q^yoga íaqw íidor General .le detenía, el 
' titulo de vna tV^üIatuta del Santo O ñ d o u c 
la laqutíiclo tres años avia? (.q tuvo fat-pa tre, 
y abudo^y ic íupUcsva lo irsadancremediar. 
Su Aíageííad con fo gran r t t l u a i Jo remedo, 
2i de.r»añera que orre día por la mañana el Fu-
¡ cal Arenill as de Rcyncío/ilafró al dicho lúa 
i Soler^ y le dixo:Tomui virftra fa^nülíttira 4 • 
dReycCcrlvio alCarácnalfobre cUOinoíb'o 
m mandandOímasreprehendiendo. 
•a. V ido en fus Alcafares de Segovia, queel 
,11 bulto del Rej Do Pedro tema cfcntoCclcruc 1) 
;ar ) la punta de fu eílaquer en la pearu donde ios 
otros Reyeslatcnuncn alco^aadó quitar el? 
fo craeUy poner el jafácicro, y rrundo ado-aar. 
laseílatuas de todo* co Inícripcíones que 
tienen mas renglonesvnas que otras j ni va 
íenglon mas letras que otro. 
• i AicnCo Sanchesde Segura cludsdanc-de-
Toledo ^  favorecedor, del conaun fe oponía, 
conua losCótregldo.re^jyactíriiJC con queré-
«as jiiftasal R ^ ^ o n o c h i é r n M ^ g e f t ^ f ^ u 
tiv*-ílegíhteS hÁsetíciuego d^ípacha f-, y: 
•:' - i L 3 avien-
Dichosjy hechos de 
avícndole dado vexacíones por cfto.lbs f^; 
rregyorcsjfsbido por íu M *g'.ílad. le mand%6 
daf ib Real ftovifip^ata q no le. moírílafít 
til fi&mcñcn por cafóqne no tccalíe k p n ¿ 
6 en ddrVnía de l-i Rcpubiícá'.Güftó íuMag f^! 
tad ráro deík- hobíe'que íaftf|a«Goofho»«c« 
íes en yemrjc á h o : Fües c«p«: iw^?f i^ | ( 
doporacs íqha íiáo csüfóftato era eUmct 
^qe tenia á los que boívlaii p^t la República, 
y deícava fe adminíftraííc verdadera jafticia. 
Hqn^rpmuclÍQ la dignidad Saccrdcitai^ yaí. 
íi a vn ca^ailero qdediíp'Jí ó vn arcáb'üietc có. 
tr,i vn Canónigo de T oled o jo hizódcgollar, 
y lo tnlfvno hizo con ctro,qu^ dio á vnSaccr-
dote rna bofetad^. 
Autorizó grandemente \s$ cofas de jcílí-
cía^por ferí fto vnode Sos. mejores medlcsq 
Jos Pfirtci^sfablos puéfdcn tener 3 F3n ;^0' 
vernarfus ieíladps en paz, y fer ellos únicos 
•fn ^cneraciófj, ' ' ' V- " 
Hu^en^o Do Antonio Prior de Cratead 
enDjodcrl Rey Do EnríqücdePortugahjp^ 
íando bpiver en fu gracía^conia demoftrado 
de fallrá cqmp»\v e Ideftierro en qne Je av J'j c| 
donado, por fus ínquictudbs/tpaiííofáC3Ü»W 
& la parte de^ft^s^aílu ra p ó d e l e podo 
t Rcv €^^nco,<?ñet«nía fnedadí-fuprf 
^ifvejuGdePcrmi 1 
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faltavaquícnfc íaaconrcjalíc,adíi''fiando 'as 
íaqníeru Jcs que avia de caoíár1 en elRejeo de 
porcuga'.-Masnuca fu M3geftad qa$ib toa&aC 
eílecotifcjo^orqiie no ^afcéjcfTe q-ae fe apro 
v.<'cha^ a de la fúcrca , ni láe otra cou nías de 
lo quce! derecho^y la jufticia le conecuia. 
Con eíVat ce níficado del derechoq ie tenia 
al dicho Reyno dePortaga',ivkndoi ornado 
iAsarmas.y formadoexerdto, feáeíUí o In -
da/lfíofaméte mas de mí?s y ¿neálo^íin kazee 
mo^rínlciito^porque los Pottugueícs no pee 
dícíTcn el mrrlro de Uatnirícá aquella facef-
íron,por la qoal DÍo« avia efcogido^y porq 
tovíclfcn tiempo de tratar entre íi de fu ju f l i -
cj3,y obligación, y para hazer cafí^es deirc 
derecho a los demás pretenforesj^ara que ao 
impidiciren ia tranquilidad publica. 
Rcfplande-cio en él tanro b jníl 'cisjqn'co 
tener el mas fundado derecho al dicho Rey ¿a 
de Portugal dequantos pretendientes huvox 
derpucsdcla muerte de dicho Rey D.EnriqiTí 
hizo examinar eíle negocio en las Vmvcr-
fidades, y en ;os e'^adíos de los íníign-; s 
luriÜAs deíu tlépo como 1cafirma Pedro A n 
drea CanonhcdoDodoCíTcologo Flíoíofo, 
y Medico en vnas queftioaes, y dlfcuífo^ íb -
bre Cornelio Tacito.tratando elb que'dlon: 
**n iusJlatus k ture beilidifferatAo^C fcfieríl'? 
Dichouy hechos¿e 
fíglllCQíe: Cdute conjultdtjomnid fendererp* ^  
^e??í,H'[pm'drum Plnlipum fxurntipt imiicxm 
¿¡ni yt afierstHieronimus comcflagius in hifi^ ^ 
'de y do 'n.s R emo -u Lu[i tan i * , & CdJielU in hei0 j 0s 
aduer[us Lufiuinos>dnxius>&Jct upulo(us fuiifo te n 
g¡s ofúmi dmmm,d¿eo 3 yt rei exdminti*nuU 
fere moiu dutfine fecerk ¿<f teror»m% omniu i«¿ fltl 
do dotiifsmo.'u homhu priftsíattsfáüu fueritde ¿o 
illimcdufeyiífiWtdrfu^ ¿C1 
t i f im ptueritj($* deinde Regno prntus^uÜ amí dv. 
tgvrfíidin perfadm.pate^ne^cntem tl'dm y.m»tr 
fam comp'exm fit^ndnhjf; vts^-snefic^^&m^, 
ád 
'•&fitidíS ornditcj n yniueyfi foudi oculii i abo 
^ cr ¡}: citar >yt inquit Andreas,Phdopatms inrtf* to e 
fjnftons edicltim Regm<t ^ngelia Scñionn, ] fu A 
F a c n n rcdo.quf coYiaeuoal Maeílroíwy,; vna 
Lorco^o de VIHavIceiiclo de h Orden deS, vere 
Aguf tm íu prfdicaior ,c! defeatgodefucon- pah 
ciencia Rea',!cerca de los danos del, bofquc perí 
de B ilfa!n.J,>por la ?bundanch de venador, y 
ot ras ca^ ÍS que .en é \ k h y Talen 4otros ío h 
tcrnM¡:os>>; ¿credade^...., , .-. | ^ 
C o n S v - ú C o n d c ^ C t ó p c h o n D o D i e g o 
Fe-a-adv? 5cC b,eta.>:g:;b4H!a.dcfuC5' 
i ' tic id >.voe • o l e í n a ? favorecidos q 
l a v o .iccrci JJ íh -.^rfonajannradoic vncHa 
k coci'diea^ pan cafar h fu hl lvDoña Mcda nci. 
^ las m-avp ígQüj&de íli Real caía.^el Í^A 
fuye 
b ve 
C i i , 
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príncipe fu hijo,quc con Uta condición ten."! 
driá iiiando,lc refpQn<2!Ó;ios ofícios de mica 
fj^ v de mi R. ynojno fe inftuuyeron para dar-
Jos en caCiaiiento^cafe fe., que fí lomercckrc 
tenJre cuycUd<) de honrarle 
Fae ran amigo de que ie hízk fíe j u ü k U 
íirldlSáCíones de ios lírieantes ¿ que tenien-
do por Prcíidente de fuRf sj CcnfejoalCar* 
denal Efpmofajqucfoe admirable en el ddpa 
cho^JxoiTcngo vn hombre á medida de m i 
defeo. 
Por fer tan am'godc lo juftcyverdadcro 
aborreció en fumo grado la mentir.! * > fue cf-
toen tanta maocra.que vna gracia ganada co 
fu Magcíiad por largos años ^ fe perdió por 
vna meiitifa,\füe tan acerri defenfor de la 
Vírdadjqiie Tolo el cíhañar vna mentira con 
palabras comunes bailo á quitarla vida á vn 
Kríbnaje^dlzícndole.Pues aGI me engañá i s 
Efta palabra le h i r iódemancr^queeo llegan 
á fu cafa adolecí ó.y acabó fu v ida en breve 
Eraran amigo de dará cada cofa lo que era 
fo) 0,3' tan honrsdor de los baenos(oficios d ,* 
verdadera jiiílicia)que vifitando en Pakn* 
el Colegio de la Compañía de Icfus^eftp-
'^o con a tención gran r.HO,mir3nío aquel e I 
ficlo.v al cábo preguarócÓ admifaclon,quÍ€ 
lo iwúhüchoj ^ como k díxefíbnque U % 
Fancireoclc Rryaoto V r s i de Ha Hilos ^ 
dlf^csfbc Ooífpadc C jr l o v í , tefponí^ 
Bien f arece dá Ta enantes va Santo D.Bj¿ , 
cifeo. 
Llegándole el dicho D.FraticIfcaáfuMi. 
gcftsdjC rabio en d Eícarlahvn pie de S.Lo! 
rc^^jCQ.n ios carbones pegados que le abrv 
f4ro?j(!íiq:4al reliquia er < de HiHÜios Cu Aba* 
d'aj iiiijil6qtsevi<itaír.'a «i dlc?io D.Franclf 
e »a Cámara, y ectre: 
ellos lo ^iíltoGarcia ^Lo^^fa^ue fue Arijo-
Mfpo de Tole á o ^ dlxo 'il Rey: Gran ratohc 
b lado con D 30 Fcinrlfcodc Rcynolo^ ef. 
toy ímnv'uUdodefu btradaditeogo porclet 
tonque noay en las naciones mejor Cíenlo, 
^ q a e t a á o s no valemos para facrtttancsíu' 
jos ; calló el R.ey,aprobando lo dicho,por-
era -Jtaígo dé honrar á todos los quelo 
merecían. 
Conlu ^ran reaitud declaró.q los r^ago-
nefes devungozar^y gozalíen en laslndiaslo 
iminno qae lotCaítellanos^or quanto él def-
ctnríniiento aecl!as,y principio de ¡as con-
quilas ,Ce Mzo governando el Carolico ^1 
D.FérfjmdojCon Intervención de muchos de 
ÍÜ> vvifíiííos/hljos^ narara'.es de Arsgo» >! 
aft' hizo capaies a íosdclla nación, paraq^ 
gozaílca d r l ó s oficios^beneñciostPrellc^' 
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dignidades Eclcíiiitkas^j ictu are^, y cíe to* 
dosíospriviicgíCJ.yp^he^i^cncI-s que go 
a^n íos na tuta I cs del FvC* no Ü e G: fi d ía. • 
«Luego que entró á fcrRc? de Portugal acre 
cfBtd ios fa!árío$ áiüs Oydcrcsde íosdoze 
Tribunales deLlsbOxi^an q teniendo bafta • 
tefbenfecon que pafíar >íín tener nrrrfs; n&d 
de nadíCjadaBÍniAfaficn con toca intcg.vkad 
y límp/eca fus cñclos, 
Buícando^c vn grade anifice para5 a? obr3$ 
ífc5¿B Lotencocí Rcsl , dlxo ^ fu Mage,fta!t 
vn repubilcano que él tenia ^n Mjo vnicéen 
aqucJíafacu'tad, .pero^ue tüava hn>cofcc 
vea rdlOenciaá la'juftieínjycon te^er necef-
íldadde aquel artífice, boivio ei íc.ílronn y 
fcvero>y dlxo'.Guardad vueftro hijo ro os la 
ahorquen. 
Fue tanta fu re£bítucLque firmando b nomí 
lia de pagimétodelosConícjo^^a cxair-íno, 
y la boM6;,áizjcndc)7quc vn cíuijsno déla ca 
ía de CaÜilla avia nauerto antes del tercio. 
Fue tan grande fu reduud.q aviendr mury 
toet Csrdeaaí Erplnofa Preíidrí cede GÍÍÍH-
Il3>mando3l Dodcr FrancífcoFcrnandez de 
Hevá^a^e |Cs(30r1fejos deCaftUla^f Cania" 
ia,dj)ceflre loque entendíadí las psiílnias que 
^rian mas i propofito paraocupatío<|ac ce-
xava el Cardenal , >le profuo CQ va pafef 
qua-
Dichos j hechas dé 
qmtro 9éiCb$as?que fue ron imb de Ovaní0' 
Pre i l áem : Je Indiassel Do^or VeUfcoap¿ 
tico en I is cotas de Efp^ña, 1-: a ik i y Phod^ 
D.A-i-CHIIOdePadUia PrcGdétedeOrden^ 
D.Diego Ca^rtdT.í is Obllpadc SegovU 
áqtúcn i lóñ tuf ' i de¿^ícUáo de inculpable 
vida. Vioo t % M i g ^ é c l papd,y refpondio 
á todo,y llegando á Covarrublas /qac cftava 
paefto en poftícro r-igst^cfcrivió lo ílguletc; 
Es cosióde^is^y afsi lo entiendoj gaaidstels, 
eftc pipcl haíta que yo le pida. Miró mucho 
fa Magedad eíle negocio > vfetcfolvióenc* 
ícgír al dicho Oblfpo^por ícr tan amigo dda 
reditnd,\Tlrtíjd.,y lettss, qae todo fevhallavi 
en el buen Covarmblas. 
Orando fuMagcftad pafsó áFíandes,efta' 
doea Genova fobre la prínoa de vnCavalle» 
ro llamado D, A ntonlo d e Arce Xc alborota' 
ron la gaarda^y arcabuceros que lo llcvavac, 
y las guardas de la Ciudad, que no los dexi-
Van entrar dentrojeon lo qual iaCIudad feal-
teró^y huvotan gran ruido,yrebuclc3,quccc 
rraronlas puertas de la Ciudad y huvo gra-
des Inquietudes en los aaimo5 de todcs.Soio 
fu Alteza no íe iaquiet o y con gráí3^c ect^' 
ra,y fofiego mandó a lP i índpede Orlafuff 
i fabsr q era aquellojaísi lo hizo, y apacig^ 
Dcrpae$ fue camegado aquel cavaiieí&alA| 
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cíyclcy llevado álasGa e 1 | c EfpaifcfekHi* 
¿cfae pueí^oa buen recado.^ llegado^Cafti 
Halo mandodegD'br, excrcitaí«lo en Flan,-
acsíu piudcac¡a,en G^fiilta íu juílícla. 
S V T O R T ^ Í L E Z s A J r 
ciencia. -
C A P I T V L O X I , 
p Sta virtud defeubrió grsndcmetc cfte Ca^ 
tolicoRey en lo vkimo de íu ^ Id3,no que-
dando anrás lo mucho que campeó en el dif* 
carfodclU pues fe manífefto maravilla ísn-cn 
te,con admiración de! mundo, en las grandes 
cmpretfas que acometió por mar , y tierra, 
Dosfbcrorvcntretod^s lasmas ínfignes s la 
pcimeraxoncra la fobervla Oroniana^y arro* 
ganclaTurquefcaen lab^calla tuval dcLe-
pAnto>lafe§üda,contra la protervia dt la per 
fidia Inglefa,cnemlga c ípital de la Iglefía 3y 
pírfegiiidorade los mínUltos deChr ulo-.tñuS 
dos emprefías le hlzicto glor'efo ert re celas 
las naclonesdel orbí^por fer ei las ra ardua ^5 
ta juftificada la caufa,la intención rao \ ecb^y 
el bien tan comun,y tanJmportante>, y aüque 
fueron los {liceílbs rao d t i l guales en eílas dos 
joraadasíla gloria queíc le debe por eiiás no 
Dichos^ hechotcfa 
CsdefigtiaUporquccn loqtocóalascm^r 
as,de pai te de fa laviaífsimofcchc, nó ¿ 
meaos jaftifieada U caufa en la fegunda 
en ía primera;la dlí>oíidcm dclos medios^ 
«i ta is praaentc? la iaieocion no mcüos pia, 
éorr,y redajjf -dú la gloría en quamo k U ^ 
preña BO foe menor. 
Far taaratCu fot ealezi, qüe fe h.uvo en me. 
dio dé los (iKéfíbs profpcfos, y'aáveríbscoa 
rars,y.aiarav*llora Igualdad áe ammosmoíltí 
do cfila eltiteréz^yíc r^nldad conque paíTaJ 
por todo que teaU fopcrroridid íók'e ambas 
fbrrú'iaSídetalmanera,qáe íla álgunoeiifrc 
rodo? los Re>es íc dtbe t i t i l o de fuerte ,6$al 
íovidtfsimo animó deíle grah'Moriarcáiporq" 
íicmprefae el mífaío eíV las cófás r^bfpera^ y 
sdvcrfas.Qjnen podra cor'Jr en el dúcurfode 
vna vida ta arga^ea vil í mpenotaft dilatado 
y en raiita dl^erOdad de negocios i 'os varios 
fucctlos que r ivíeto üi^cofas^ade bom%h 
' ya de tormenta;qumt.JS g!oríofas eaiprciíúS, 
quintase a famiCrtí os rail acertados, quaotoJ 
nacíoalentos de Prlnrlpcs herederos^ quan-, algún 
t sotrásbuenasfonun'isfpcfoñotuvaincfl^ Unto 
nd vcríiiaJcSjpucs ni 1c-f^  tarómiicrtes áeü • W3ia< 
j « ,m per jídas de -miadas, ni tndes feeñoi | cia,nl 
de g'ierra,ni afalros de gente contrata cn^í ce 
Reyaas/moms coUb de mucha peaa;qtr3í 
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c5flSolosCctrosí}' usCoíoDas Pucscnme» 
• dio Je titas cofas adveria?>> profpcras, qbaf. 
1 tívan ádcícompontr vn broi^ctrmo ücmprc 
s ral fortalc23,que fu- el mlimo en rodecomo 
o ja F^nls.IkgíVa poivnapatrc l^nacvi ak-
H «redelnic lmknto del híjo>\ ptirorrs !a trif-
tc embazada de la Raerte dt ly.alcrcÍ3 ÍICÍÍÍI» 
nojV con ícrUs nuevas ta» ¿ifcfcixt£.%cra í lc-
prc'cl mífeney á lo vno,y a loo t ionsc íhava 
vn niirmofetr.blantc. Vcr,!^ vn correo có Ja 
I rué va de vna kñalavia vhoriafy de ai á pocas 
I horas otro,con otra nueva de vaa perdi da de 
1 Ciudad :ófuertc,>cnue tan contrarios fucef-
' fosfu anifpoera fiempre el núfínojlm qut m 
1 cilecoDocidTc mudat^a. 
! Eftamífmacoftanciaiuvoen las cnf:rn3C 
' d^deSjConiofevidpenel do^ordeiagoca p^ pc 
: tantos años^que por fer tan grande ^o pod ia 
' fatnr fobre ja parte leía vna Obajna mu>de¡^\ 
daipues pogaíc a voa oarte cfte c'oíor tac ve-
hemenreyáotrayn Rey tandellcado^y tan. 
opnaiídodefta enfermedadjq la tenía en e** 
ü todos los miembros del cuerpo,y £blcríc>5i 
algunos dellosma nando materia,y que enti e 
tantos tormétos ni fe qucxaíícnl íe moftjsíl e 
mal acondicionadoinídkííeíciialde impaci(l 
^,0! fucffc tnolefto á losque ie fervían^artc \ 
co0foUya,y f^tava ^abaydoaDio$>re^g. • 
, DichoSsy hechos de 
hando íb voluntad machas Vczes en la deUr 
Chru\o.Ello es cofa mas áiaurable4qnevj 
cec encmigos.cooqulíhr Ciadades^n.^" 
vosRcjnDS,y hazerfe fcñoc del muado^c^o 
Alexandro. 
Pues que fi paramos vn poco en aqod a^o ^ 1 -
admirable de \\ coortarci.i,y fortaleza q t^u ^ 
i/ocn vn c o n ñ i ü o a n ialtimofocomoeiq^ 
aecloqusndolc Abrieron vna rodilla? Q¿¡¿ 
tcn-dri palabras para ponderalio^Eílraño a 
foique pa04iTc vn hombre ta cnfcrmOirao'di 
bUitadc^y ta ñaco por vn afto tsn do'orc'o, 
üa a rrojarvn Cafplco, fm derramar vna lagrí 
irja.lln dar vna mucíira defemimlcto^toaua' 
do por alivio que fu Cofelfor le leydTccnaiti 
voz lapaísioade Chrlíloefcrlta porS.Mirca 
y ordenándole que reparafle en la oraclódd 
íiuertOjOor aquellas palabras, no fe toga mí 
voiüíadííino la tuya-^qu^do padech aquel do 
Io:ofo mar t i tío? Yreconociendo el la piétlfii-
nao Rey la merced q avia recibido de Di^  
por eíte mediOjbuelto á iu Confeílbr.co 
foíslego^c mando q dieííe gracias á Dios^ 3 
declararíc la canfa, por dar de mano i ja gi01 
vía qdeflto podía reíultatle en la opinión ^ 
fosq'ie cílivan prefentes, agua rdand© maye 
g loñ i co Tolo averia vcncIdo,q con lasd^ 
ylrcu les qiipreíplandecicion en eñe caíj 
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M an'fcft óíc fagrá fo rtai za en que a v lían 
jolc muchos días antes que fe moria.ncícla 
nvn:e no te mí o eltc golpeantes íe a]e¿r<^y 
l gpfcíjoío las ouevas de la muene^cuy^ etc 
cania láa imit íó^oniola de vn hucfpedv. uy 
dcícado>f íe confl fsó^y rccodllómuchas - c-
%c%>ázniobuclcasáfu conciencia.) tCtuvQ te 
d'do en Tu cama cincuenta y tres üiai3coíidó 
de cTpáldas,íinfer pofsíb c bolveríe de níngu 
lkdQ¿ü\ hazerle la cama 911 todo d j¿ t i caí po, 
piastra do fu cuerpo de agudos doloresjccm-
forman iofe en todo con la vei untad de i Se-
ñar,y deícando la hora de lo partida. 
Dlzíendole vno de fu cámara muy alegre,q 
los Médicos añrmavan que podría vivir coa 
a^a.-liaenfermeda.! dos años , fío h::Ztrc£Ío 
dctlodo que refp6dí6,faedez¡rie: Quadomc 
mucra,d MÍ aquella Imagen de nucíira Seño-
ra á la infanta q era deml madrc,y la he tray-
do conmigo cincuenta y feís años.Llegó ata 
ta cortfor úiidad,)' guÜocon el fr.oiir,qiie dio 
c; miraiQ la traza de como loavían de aa^or-
ta)ar,diaIcodoaísI:Aveifme deacar ai cu. i o 
vnacu,vd.i,dedoad. cuelguefobre el pecho 
vn.iCruz depaloj con elle C r u c i í u o t e r g o 
de moilr^que es con él que murió ei Hmpera 
dormíicñof: allí eilanlas velas de nuefira 
Seúoca de Moafetcate, aparadme aquí vna. 
Dichos fy hechos de 
y t^nedla h pyoto.deíta manera fetMa caxj 
í ( n me aveis de fe pirran En la ptoteftaej * 
q hizo i Tu C6f£flbr,lc dixo. P adre vos elUij 
en lugar de Dlos.y pfomcíódei5?edefuaci ; 
tamkntojqae ha rejo que me dixecedcsquc 
he racneftes: para mi faivacion 3 y áísl parvos 
t i l i ra loque yonohkkre^porque eftoy api, 
tá%io para hizerlo todo. 
• Ocderio que la hijo e'l Rey Do Hlfóe Ter. 
cero fe haUaflc présete á darle laExtremavn. 
cloavy dixo:Hc qtiCtldoque-os halléis prefen j 
fe a efte u¿l;>^ará qiie veaí'? en que pata el mit! 
doblas M o ña i qmas.Enca tgole imtcho'miraf 
í c por la:R<!l Igldn Ghuíl iana, y defeafa de Ij 
Sziita: Fer. y por la guarda de la ]ai\lchsy proca 
raíle goveriiar.y v i r i r .d'e ma ne r a y q n ?• quando 
l í ega&á aqueí panr'o/e hrll.-íle eo íegutidad 
décoocíeocja : siia ó dófe derruir ir las' Uagas 
grandes que reñía^y le dixo:Ved hijo, ccrr.o 
trata elnm'ndojy ci t iempoá los Reyés, y la 
ígüaídad con qoepadecen todas las miferiaj 
á qaeeífá áífeto todo hombVe,^coDÍ]iet3(l q 
cunqneyp he vívído criíél cuy$édo$wt , 
íldo poísibie dé dimpllr co mUbbUg.kÍQfiW i 
aquí me haxañigad'o Dios barias faltas q^ e' 
bo aver hecho con loque hí íí'do rVicíc^Fj' 
dezca y a Mi no íc conco ferá. mkad que h2rá 
á ^ i i e n fe d e m a s i é m$s¿y mcüraíidcletfj 
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efto vn Ctucltixo/y vna didpiína Ucea de ían 
grcjc d'.xo có sfte Cmcííixa.muíló hijo Vucf 
tro abtidoci Emperador mí f i ño^tán Caxolí 
co como yo,}' con fu ayuda sesbó , hazttt vos 
luínir^o rcvercnclandoc^ts6"ta Ii^agadc 
pios,como io dcvei$5y hiaimo^ fu M ' g e í b d , 
y y o j mereceréis las mercedes q puede b ? zá 
ro^y^ftafangre deíla^iíclpilna no es mia^íino 
del Haiperadíír mi íenor^' j o excrekemal ef 
re juienjpero be la guardado^perque de DI as q 
es nueítra aprovechapara qwc nos acordemos 
de que ticfotros mejor que nadie teneírsos ne 
ccfsláid de derramarla en cita forma.tQma^* 
y ¿uardadeftas Reliquias tenién dolas oau» 
cho3y quedad coa DIos:bccdczido del c e m ó 
de nn,> bcndizlcndole como púdole dexo^y 
no !e vídomas. 
T ü v o c n fu muerte la veía de nuc-ftra Señó 
ra de MóUtrate en la mano,tanfirme,que 
dcfpaes de inucíto apenas fe la podía quitar, 
co clncuétadlas comulgó cafoizevezes,j;to 
das fuscoofervaciones erin hablar de la^míjec 
te, bafta pedir que ic tonaaflen la medida ai 
araud de fu padre,y mháíTcn como eftava ejn-
Ifpeljb.vqtis -ísí lo quería el cftar,y que lo eme 
rrafien fin otra ceremonia, mas cLue la devd 
pobre B,eiIslofo d e i t p a v e n t o á c S a n l - o r c a 
M i NO 
Ty'ichostf hechos de 
N o fe v láoen el mundo hombret.stt^Lu, 
d o m i n o le fue fu Mage0ád,nücamvohotl 
ocloíaXicniffc le halla van febre fus |>3pc|cs 
íobre (us ¿pfeltas^ negodospot losboíq^ 
h s>rdmcs cargado de 'í>iipcles,efcrWl¿ 
d o j dcfpaí hanuo fui ccíar.Ei día que ib5 2ca 
•^1 bolvla con anfíasie bolver al trabajó^ co-
ni o vn oficial pobre> qüC Buvkrs. de g^arlj 
comida c5 el lo, 1 aísi no havo qainiftrofajo 
per ocupado Que faen'c>qoe trabájafle tan fin 
cc-TucomofuM geílad^cnquedeícubiiófa 
gra n cenft* nciá¿y coy da do, 
M o í i r o f u gtan paciencia ^tolerancia en 
qfoe muchas vezes ofendldodc cnemígos#dc 
rebeldesjde ira>tioresadc' miles miniárosle 
necios negociantéSiqtíe le llcgavanádarpc^ 
íadü brcs;) jamas 1c vído ñinga no deícopüc^ 
tOjiñ alterada la cokra^m perdida la pacicn-
c l ^ r i dicha vna. palabra mas alta coe otra/i-
no con perpetua fe tenidadeo fu pumo,) con 
jgaalcad nunca venclda:6 gran Mobsrcai 
SV C O N S T A N C I A J PKK: 
¡eucrmcia, 
O V'ANDOSefonáavael Templo deSjn 
^ Lorenzo el Real.no le faltaronáfu Mj 
gi ft^d dclsbfimiento^.por el 'poco t ^ 0 ^ 
- • /4 - "I 
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Üava fu habitación a los Rcíig*oíos fundado-
res, que -avian venido 4c otiÓS Monaíleiiot, 
áondcefta^au bien halhdos3y l l e g ó efíoá ra 
tofentímíéto«qucfcco«ultdci poner en tres 
partes del e<iifkk)(y cafi eñuvo rcLurlto) t?es 
Conventos lastres Ordcacsmí Itat-c^Sa-
tíago,Calatrava,y Alcantaraimas fu xMagcU 
tad moílfó fu conítancla en lo que avía apre-
hcndido.confcrvando la Religión de San Ge 
ronímo^cn efta Real cira^fsiftlendoa la per-
jfet crancia de !os habuadorcs,y en fu abono. 
La mifma conQancla tuvo el ano de mil y 
quinientos y fetetay íicte^quinio Domingo 
en la noche á veinte y vno de lulío yifpcn de 
la Madalcna cayó vn rayo en la torre del Po-
niente dode eftavanlascápanas de pregado, 
el qual dio en la aguja del chapitel janeo a la 
bola^y baxó áemprendet el cuerpo del, de-na 
y 
avia pronoílicadoMk^o jnd!c!arloCatíiUl,a 1 le 
gandofe á tño el fer eñe ano de mil y qnlmé -
tos fetéra y íicte.,íeptenano,y proái§!oío;por 
q por fus onTic fictes eOava temido de atrasj 
y a(si cayo el r-iyo en lul 'ofcptlr/o me«, y á 
veinte y vn d'as del que fon rtes íictes,y en el 
íeptimo G§; la^ana^yavicdoentradoQÍStd en 
' M % el 
Ulchos,y hechos ile 
el(eptímo gracio dei lígnode León ^ran3ej 
mutsdones de erados haavido en el ñame, 
rodc íiete.pcro Dios fobre todo. Noscobat' 
dócik* fqecáoel «iiimo ínyidodefuMager, 
tad,anteseobró noevos aliemos para prcíc-
gulí U obra?viíiraoáüla ínuchás vezes,í con. 
timiandofufabiica Con noíable conftancia. 
Grandcfocla conftanch qme tuvo ca los 
vltimos traiacesdcfa vlda »• confiando fictn" 
pre c#u gra^ firmeza en D i os,?o c que aunque 
fe le reprefentavan con aprehcníion fuerte 
los abiímaís de la íafticla de Dios, la cuenta 
r m por nieniKio^ tan eftrech?* qu* le avía de 
d u de tantos dus^ntas acciones tantos pue 
b'os\ran?aí:>ngrederramada, refiílU con ia 
gracíi de Dios ¡as tentaciones del enemigo 
Valientenientcy a íqs mas violentos afia!to5 
de íu enrernicdad fe oponía con díezír el Pial 
mo quarenta y voq de David, reprefentando 
d^b.^ xo ic la comparación de vn ckrbo per-
ÍCgiíid o de los perros, y caladores el excefsí* 
vo ardor de fu almayicreofa de Ucgat ala 
vlvá faente qúe es Dios. ' 
( i ) » ) 
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S V L I B E R A L T I > ~ f D > T M ^ G M I -
ficencU, 
C A P I T Y L O X Í I . 
; p Nía:obra de S. Lo,resico el R.eal gri to fu 
•^Mageftad íels mi llene* (autor ay que dj-zc 
le galla roa veinte ycinco))' los qnccs lua imá 
efte gallo peca a de oeclos^y de apocados,qoe 
üocoíiicíaiiqueAlexandro que oofUc erar,-
nOiicrpedode Fl-.Ipo I I . fundó dícx , ó dbzc 
Ciadades^y vna áeilas parafepaírur.i de fa ca-
vailoBacephaloJla Rey na deCarial a cdiíi :o 
para íepLiltura defo marido aquel Maufeol^, 
que fue v na de las maravillas del mundo 5 to-
do ceíTe con las grandezas Sef llipojy con e-
jdificat cafas para Dlps. 
Fqn Ibla Vnureríidad:y Colegios de Daay 
cnFlandes.en que fe enfenaffen lascleñcias, 
afllcóne las retiras que áfa Mag^líid pertcne 
..cían en eíla vllla^y ledíó fus cpfas de niara \y9 
y también acrecentó las Efe neias de h V a í -
veríld^d de Lobayna^fqc el primer Cate'ira-
tico de Teología deBaay aqiiel dodr-ís\mo 
varón.FrancIfeo Ríehiard.oío. 
• Favoreció a las Vnlverfidade* dclo-sR^v-
nosA ^ulcn v i i luv a,y o i* l.ec^I.;^cs,coa)o !o 
Dtch&s>y hechos de P 
h'zo enValladol d.el mode míi qulní?pt0 
noventa'y dos oyendo las lecciones a claco 
CacfdratiCÓs. 
Avíen iofondido el Emperador fü padre 
v^aCi^noCí VlHa él CondadodcNamuf^ 
• rao '6 á otro ñxlo mas fuerte en el Condado 
de H-nao-i vna les¡'.n de Ciara mon tó la ni. 
I B O d ? fu nombre cfto es FUIpf villa; 
Si qtjtremosechar mano d^las cípenfas^ 
•gifíos qm hizo en cofas magníficas ,mb\ é fus 
obrs.s,^acs avrá de quedar cortas qualefqulcr 
palahrasftiafelco loiedificios, los Alcázares, 
los TcmplosjíosBofqnes,los lardlnes, ye-
rras co^^q'sc por íer obras de fu Real rmgni 
fiffenfeia,cftáa dando voxes ma nifeftando la 
excelo^cla íncot ísparablede fa Real pecho. 
Coneda liberalidad ,y Real magnificencia, 
levanto de ptm?o machas cafas,y Eíhdos, y 
acrecentó U a -nplítüdiy grandeza delosEíla 
óas Reales,"Edificópara íepckora íuya, ydc 
tú pro'e RÍ gia,el Templo de S;n Lorergo, 
de qoe fe ha tí echo mcnciow ,obra la,mas al» 
• fa,hevojc3,T perf< da^q^e fe-halla oyen el mu 
¿o-á quien metiafs|mao.Mnt'é fe da el nom-
b c d : laod''Va.y pérfé®fa msrav'llla del roU;' 
do.paesel:.'. Cohi encierra en í l , mas grande* 
' ¿ 9 " etns (ictéíO.ue-fiieron tannornbrj' 
^-áas en el cMfÜej tí&s deraas de fer edificio un 
i # ; par; 
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par,ía traJaspoíicía.conciCíto, ríquezaJíy o-
rta's ínnmertblés ^Ttknístfdades Joaoompa 
íían. DcdicéfeeíVc R^ ü Tcmpío ai glorioso 
Marrír E'raiol SaHLáucéñcip^porqac en día 
ftfíaladode íuf ilWidad^? d'ez deAgofíodei 
aró de mil y quinientos y cmriKta y ñe í chu* 
v^tafenalada v ldo ra de Sa Qrmi' ínja qoal 
fue cáufa de qhlerodypsz 4y fof.-u.ni'O grarde, q 
por elia fucedid á otros B, e ynos , y á toda ía 
Chnftíandad.Pufo fo Mdgcílad er- c í t c T e m 
pío fos cuerpos del grande Emperador Den 
Cariosyy-de la Empcratn? Dona IIabrí fus pa 
dres jtrayendo PÍ vnodel Mor aftcnodeSan 
lañe donde eñsva ícpultado, y al otro de la 
Rbal Capula dc Granáis .y ci de U ReyrfaDp 
íuao^híjadelos Reyes Catolices. Aíi l -
nnfmofiHn en efte RealTemp^' ^s cuerpos 
de fu s d m t i as Ma r I a y L e o n o r R e y n a s ^  c V n 
griá^y FrabcíaíVei de la PrínceO DoñaMarla 
fu prime ra rangc^y de las Rey ñas Doña Ifa-
beí,y Don.?, K m fas niugers,terccry y onarta, 
jdelcxreicntirsinio Don.In n de Auílría fu 
krmano,y de los Principes fus hi jos D6 Car 
los^o Fernádo,y Do Diegos Inf^ptes Don 
Carlos^Daña M ^rla^y del PnncipeVencís-
^ofa canado,y febrino, dcfpues fue llevado 
Acuerpo de la Rey na Doña Aoa fu fegunda 
^Scr ,dc íde Badajoz j aqulánalmentb yaz? 
ü 1 
Dichosijf hechos de •* ^ 
t i Cafotico Rey Fiiípo Scgmido^yfu hijo ^ 
lipo Tcrrcro^qusgozaa de Dios,y otios de í0 
]fe prole Regia. 
Hi¿otledííic!ppord.or?dere ílibe t í agm 
al ^lcic-afvie Toledo.ypafo í^tiy delante fu 
obi-a,y caíi bízode nuevo el dcScgovía conk 
g ádezi ybeÜeza mz fe viven que gaílo grá 
ta ,na de dinero, Ed^coall! U cafa de la monc 
d i can fu lageníapara barí fia co ei movlm'e 
t<. ic \ agaa^obra taM artliiclora^iie en vn día 
íe labran treíá:a tntí d icrios de moneda de 
pl « a 4^ cciofa eíUmpa ,con bi en poca gen 
te. ^ 
Hizo ele ^mqoe del PincanodeÁ^eanre, 
eorí que fe riega .macha tierra ,qae ames era 
eíí: *rli potfa'c t de aguajira el mlímQ efero 
h'/yy-2\ caz de Tajoea ia vega de Coimenat 
de O ep. 
E i i a ribera del ajlírrío Tajo hizo en Aran 
j J-z ía cafa qaeallí (e tan lumptuora conh 
C^plüa,y cafisdeoíicTaíes! Fundo en ia mlf* 
m i ribera ios injlinoa que llaman de 
Pufo el Pardo en gran perfeccion^nnta^ 
íe qaitro torfc^^al^flasi' fofo con jardines. 
I mirada á vm cafa d e c a m p ó l e qocgo^ou; 
do Reycn IngUterra. Eftacaía íleal tf1 
doi iegu as de Madddcii medb 4íí vn boíq^ 
r ' 
jí>y hechos de 
hfíto si rio M^canarcs j qp'c naciendo de U 
ficíra de Scgovia, y paliando par c l k boíque 
entre verdes alamos , y faüzes é n n a ce ci i l o 
^¿ja-aa.c n cckoi nodc ft a .oía- cíl a v «a ancha 
cava, ycn-el foñdo d t l i a muchos^pnipsrii-
iniétos,vifoj ,y maleras de yertrá^ m r m d n a -
ies,>*flores aíiaúrfcblcj^raydas co mucha cu-
rlofi-iaa dedlyerfas regían es, j í c m í i 5 auoma 
das las paredes de la-cava de ¡TI - '.'ncí^.edra.y 
cofas, y i n cada C/qulna v&3 fbcnr^ de ages q 
fá.ic p^ or mafearonts dc p! edra. E s la cafa labra 
dftdc piedra parda Sorroqiicfia-,c6 dos corre-
dores altos 3 y baxosjd veo á |a entrada , y e l 
oiFoáiafratera, y-c© las f arrdes ce íes ládos 
fcvé^lrirados dosclf cubóse n cada Vna^qclv^o 
roaeftra ppr la í o b r a de i Sol la.» ho tá s d i I día, 
y cLotroJas de los•Fiaiieta.s.Aeres úne íc onc 
mará cfta caía .avia en ella raadlos tabic io^y 
llenaos de pinnira ele! Tk iano^Vi to r i i -oMo-
ro jGeroa imcBi rcc^Anío^ iodc ias Víl lasFia 
meacoay de otrosrctv te los qu í í es tlcnt? exce 
decte lugar el Pcícg? ÍnocAora ío cftá tambie 
galbisd.aiiieoteadorrada^yeanqüecida.Para 
cafanchareíla recreíidon^ h n X ú fü Mígc í lac l 
deDoát L.alfa de íaCIcrda la dchcfla de Paio-
.marejrecerca ác ios termi ' io^y le dio en tme 
qiíe laVUla deHcrnancav^licroentre Maia-
recrece'.'o'3 
para 
Dlchos.y hechos de 
para isa Magc&d ta dicha dchcíia^qnclamaft 
do cercar. 
Aíunentoei A'ca^arde Madrid parafaor 
Staá-la habitado/obre lo que en él dexo edl 
fícado elEmperaiorft!|>aife pfrficíonóleco 
piarar^s^'fir iuKS de recreado^ maravillo, 
tas cftaaquts I U H i n jamo del las ca» 
valíénzas Rcalés^y pufo la armería de las pet 
foaas Rea'es encuna deUas,Proíigní6 con el 
inreot^de fu pidre,en el adorno^ ampliado 
Ac MMr^dando aíslente? á fu Corte en cfta | a^ 
Vina. Fabrico xn*f*mofa paente/obre el rio I 
<3iudarran34,porque rcrecho mochas perfo 
ñas en fa v*do cn el Invierno^ 
Compró el heredam'nto de Ongueb^doQ 
ác efti vn í^ í imoü mica de ázafreque fe def» 
cubrlócn fu tiem po,y re co;T' 6 á beneficiar 
para la labor de la polvors^y en Paplona hizo 
ei ingenio de agna aara labraíla, en cfta obra 
maevé \Q% mizos l e los morteros las ruedas. 
Fortificó a Faeotcrrabía.y hizo el Caftillo 
Az Frcxenll dcfde fus cimientos. 
Levantó deYdc los cimientos laímportao-
tc Cidadda paradcfcnfa^rcgurldad de! Rey 
no,y el biluartc que llaman de Santa Engra-
cia en laTacoaera^capazde jagaren el qua-
tcnta cañone? gruefles. r 
EnhcahizQocr^ fortlñc^ciotí con 
BoxPhtlipeSegmdü. £5 
1 cjettes menores en t i camino ¿ t Fr.scb.Gaf-
^ tó macho en la deRcfas.lMo principa á U pe 
Peñífco'aCÜVálcela.FLK'ÓiGSixrres grades 
¿c boca del puerto de los Alfaques dt T o r -
toía.Hizootratnla enerada qc i rloEbroha-
zc en el mar co buena ar tiiicuíí^ pará imptál t 
el hazer aguadas las fnñ¿s de ccíarios^ (Igmá-
da la Aaipolk.Hízootra muy buena en Ja bo* 
cadeiríoXucarcn C c l í a a , pata el ÍTIÍIPO 
efi^ocetra loscofarios. Edmcolasiorrei q 
a; h íác Colibre halla Ayamcnt^píra és í íc 
aviíoen toda la coüa.ccn que Ct tiene bteve? 
"í? I mente de la arribada de los eneniigos. 
Fundó en los RejnosdeNapolcs SIcHIa 
otrás tales para el naifmc efedo^que i'c ha2en 
admirabk jdendo vnadeliascífucitc de San 
íiílpccn Puerto Hercules, 
ar Fundó con fu hazíenda y límoícás que tu-
10 zojoshofpirales de losEfpañoks de la India 
ra I OcciácntaL 
|S* Comentóla fortificación de Canagf na.y 
10 el muelle de Malaga^ lo dex6 muy a d í l l t / , 
ycríGibraltar acabó el Mandrrtho paraláis 
galeras de la goatdia del eftrf cho,> pata m re 
dir en aquel paraje naos enemigas,. 
Htzo el Cal,Ulo r uevo de SemlSal en Porta 
gaLyaumetó el de Ot ho vieje^fbrtífico el de 
Qlm 5:gn }a entrada que i ú t e en ci M ar 
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Bichos3y hechos de' 
¿lo)e cor r ÍRaíjj ba'nartes. 
F i l i o el facríc* deCabc^afcca en el corrie. 
te del Tajona ra afDrgurardel tod© la entra-
da. Reparo, acQttiodó^ y coronó de suilicrla 
eicaftIll6ik'Usboa,pu£ftdcn vn mot^eiitl 
medídiyemi acacia de la Cmd.id.Hí2aclba. 
loarte de la Ribera del Tajo.eo fd oriiísj sfsi, 
miímocl faertc de Pcn'chcel ácS.Anton,y 
el morro e« !á Cofuña^y otros^pa^a laíeguu. 
'dad delpúerroyj de la tierra^ 
Afanóla oavegacion defde ToledoáLIC. 
ho.i parei rio Tajoíy ei año díe mil qu'níen. 
ro« y ocliéta y dos Viernes á diez y nueve de 
En ero .liego á la Vega de Tdledo^p j r la rlbc 
ta del Tato, voa chalupa (a M a geftad a vi» 
eíT.blado delde Liáboa^pará darpsiíidploaU 
navegación qnedefe^va h'azcf ^ y pafsóh^h 
Aranjuczpy bolvió á Toledo /par . aÜaAaríe á 
Lfsbcw. 
Hizo en Africa fabness de fortificaciónjCa 
qoe g ulóaiíllooyy medio.. 
£ n el E^adode Mllaii hizo reparar la? W 
ras que avían oaufado las guerras en U$ P '^ 
a:3fLieí:rcs,y ea Hlaniesaiirckops'as, k , 
E4 i fie •> e l cafttl So de An ^ ers, que ccile n ^ -
mi¡'6, y)orccdkicodefpuesque io recufe;0 
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¿s>y en Manillas.y en Frcxdingás jconqu^ 
fe aífcgnta^nios £^¿fos. 
£o Tofca na fortificó á OfbitclOiTelam©, 
puerío Hetcules.y Gaita. 
¿loÍÜayuda áFcrdinando Duque de S2-
viera > Pai:a cc ^a^c afue?ca de amas de l 
ArcobÁfpado de Colonia ai Arcobifpo Trlcc/ 
ücy fus aliados gente per vería. 
Én tíerrá de Lavor>UavcdcI Re^nodc Na-
potaeparo á Clviteia del Tronrojy dCa íH 
//07fuerte de Brlndez^y hizo de nuevo d de 
li ísla^con cxcefslvo gafto. 
En Otranto hizo corrinaSjj baluartes con 
buena artillería,para fu defenía. 
En Ñapóles acabó la foniheacion dcíCafíi 
l!o de San Elmo^y í t íilzo vn baluarte junto á 
Caftel dclObo^a la parte del manque ilamaa 
delDuque de Alcalá, 
lunto á Caftehlovo fabricó las Atarazaras 
que contienen feíerira arcadas 3 ó naves para 
fibrlcarjy Varar Galeras, 
Confuayudaaaviros>y fecorrosganó el Ac 
chíduque Alberto el año de mil y -iUin'éros y 
noventa y íeis,h Vi l la de Cales^y luego la de 
Urdres3yla deHulft,yel ano íiguíente ganó X 
/0 ^ifns,Dourlan,y otras ph^as de mucho no 
iS ^e.cn la guerra que fe hazia á Francia^ rcr la 
a: te del Ducado de Picardía, 
Dichos,y hechos de 
Pabrcaronfc con íu ordé.y a) u *a en d Ati pt* 
n z m ü magazepes para guarda ,y coartrva, 
cloa deiasitíamciODes de lasarmad£s,c»pa» 
zss de grandes cantidades,)1 pipas 3 donde 
í o t i m miqulnas^y atmas.,)- arriiicua. 
Allanó .y hizo eniofar caminos en el dicho 
Rcyno*pot donde era Im^ofsible paüar en el 
Iovictno,,por ios franges^ barrizal escode, 
¿ o oficiales para ín fabrica, y repatos que oy E 
fciiaimíí fobreftantesdeeftfada. I fiH|/ 
Eníu tlCiYípo^y confuayudafc comencói 
hazer fandacíon de ar tiíieria en Napoks* SI-
dílU,y Eípaíia. 
En Paktmóhlzoe l muelle, y fortificó el 
Caftí! lo.y en Gerdeña á Calíer. 
Hízoplancarvn psgo de vinas en Icr pina Eñ 
res de las íicrras de ^víla^quc goza la 0£|cii B'odi 
de San Gerónimo. j [0^c 
Fuñó o vn Caftliloen la Isla tercer.^ eífe-
f ando con eftó el tener ocupado vn cerdo de 
Eípañales. * I 
Fortlíicló la Habana con dos fuertes antes 
de cntrar>dondc (urgen las Naos,tin el tuerte 
liamadode Sm CUriftoval,en que le abarra; 
yeímorroitráxoel agua dcfde muy lexos, y 
tajo Ja Isla por la marina que cfta Inacef^b^ 
En S i ato Domingo hizo vna fortaleza^0 
ardikr ía^ 'yn morto en vnapuma á i.a hldJ; 
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e x i tomar la derrota cL* Cartagena: 
En Pacrto-Ríco hizo la fortaleza, y caíH* 
lio dentro del puerto Junto á la Ciudad,j m • 
tcsavia hecho en la boca óteos dosfuej tcs,cl 
vQotrcondídoen la mangiar^ y c í o í i o c n 1» 
paata de añiera. 
Én laMirgar í ta , y rio déla Hacha hizo 
fa^tc8,y en S. Marra. 
En Garcagcna hizo vn fuerte en el primex 
fur|ídero á U naano izquierdacoa vcin; c píe 
f^otrofrot trocen la punta al de las Garavc-
ías..jG )t!crasJy el que llaman Gctfemaoj. 
Ea S.Fliipc de Puertovelo hizo el cafíiiío, 
i que af id lo D.Francifco de Baivetde.con o-
trofiicrtcy láscalas Reales. 
En ia Puebla de los Angeles fundó vn Colc* 
gíodequ'mécos niños Indios para dodtlnar-
los^on diez mU pefos de renta; atendió á fu 
faadaeion D.SubalVian RamírezdeFucnlcal, 
Prcfi-lentcdcla Audiencia Real de Mcxico/ 
u^e fue Obifpo de Cuenca. 
En el río de Cliagre hizo otro fuerte. 
Hizo las caGs Rtales de Panamá. 
Hizo otros fuertes en Paita,jGaayaqueí,y 
1*fortaleza del pueito del Callao de Lima^ 
con tmcha^y buena atríücria. 
Por m orden/; cea fu avuda fe fundó elCo-
l ^ o R a U c la Ciuáadde los Reyes, y ea 
N 1 ka 
""Drch'S.-y hechos de 
lascafasRealcs dcL.maf-fandoGapília^. 
con vn Cape Han mayoriy cinco menores Je | 
balando á cada vno quinientos pe ios de ¿n", 1 
ra con obligación de dczlr perpermmente 
í'liflas poríu MagcLiadvjíus progenitores^ 
Virreyes. , .., . , 
Hizo tantas fortiñcjcicnes eU feMadlas^ 
fuera cofa prolíx.ÍÍ5unael refwri r!as>como tá-
hVn infiltra :dG:ias cafas de bsAaálecias.naM 
5 C r íid.\des,Hr4 pi c a les .y otras obra* pi sst co-
do lo qn¿ i fe hrzOipGitc con fus icnto^ypane 
tavor^cíd^'con fu sutcridad.,>• coníejó. 
AfsI mfin o fon tanÍ os ios Mon¿ etlos i y 
Igícius que fandó^QC íolo vn FrayledeS n^ 
Agiiflin edificó por fuOfdcn-quarema. 
A S i g' í i ifu ioPrldcíocTranííi^aroembíó 
coo grandej^afto elTafon dc'Bargoñaclaño 
é ( mil quinientos y noventa y ílete; y lo icci' 
b ló con muchas ccremóníss,) ficftss. 
% Mandó á la villa de Vs'cncli, como2dQ1^  
nlftrador general.)- pespernorící Micílrazgo 
de la O'fdeo^v CavaUeíia de Aicaniaraciíciíe 
qu ínknros ducados para ei Mon&ñtúo ói 
Frayies Defcal^os Fr-ncíícoss cuefeedíi^ 
en la dicha villa llamado S.BMtcicffi,)^' 
dio á la obra con n^otha liberalidad. 
En S.Gil, Panoquia de M ¿ d i í d > q ^ ^ 
! ; • ' ; , i 
Don PhiUpe Segunda. 
rroqo's í de S.Ia.in,quando Ce edifico el dicho 
/konafteríd en tiempo de ÍH hij o ci Rc> D o a 
f.iipo Tercero. • 
Dlbzi Convento de S, Gercmhuo d e G n i -
tan-doílere m i l ducados para p ro ícgu l r ei edí 
fiJoíiéfu íg íe i l i . 
. Ai Convento á c S. Benito el Real de Va* 
Ikáolíd ¿ i b fíete nñ i ducados. 
AFr.xVíircos dvVtlIaiva diodos mi l duca* 
dos.y pocos días antes de h .orner te je é m b i ó 
tres aíi l .para ayuda ai ed l í lc io de S.Besnardo 
de S&hmmcá* 
• p í o m i l ducados al M o n a f t e n a á e S. D o -
mingo de M e i: i da. 
Dio q tut ro m i l ducaios para edificar I í l g l s 
í i i áeS . loan dé h Penitencia deAlcaia dc 
Háiarcs> aun i n e e r a d o t a c i ó n d e í Carden^ 
' I) . Fr.Frssncifco X'miCiicz,por eftaren aquel 
CoavciKo íu Colegio de las i i l j i s de fus cda~ 
des,. 
_ D íoá la Igleíla m á j o r de Vyalbdoiid^ara 
H ^ edlgcafle, el privilegio de la Lr-prifsíoií 
d 1 isC irtUias para e n i c ñ / r á los níu^s. 
Dio qaarro m i l ducados á los' F í a ) í e s C a r -
n^uu^cfcal^-os de Madr id ¿ para la L b ^ c a 
t de 
Vichas>y hechos de 
<k fu Convento de S^n Hcrmenegtído; 
A IcsCicrlgos Menores dio vnPtotomeí 
dtcaío de Napoles.quc vendieron en diez y 
ocho mí 1 daca dos .para el edificio de íu Igi¿ 
íia.y claque bailan en Madrld^quefued $ 
mero qac ravo fa Religión enEfpaña^ Te 
dóeí añade i 594. 
Ajudó a la fundación del Convento de Saa 
Frandíco de Paula de los Mínimos de la villj 
de Madtíd^' cfcrlvióvna carta en favor fuyo 
dt fie TolcdOjdonde tenía fu Corte. 
En la dicha villa de Madrid maído á la Or-
den áf. k SS* Trinidad fundís fíe Convento, y 
él mi f no vino á ver,y tantear el íitiodel edi* 
ü c i c y mandó feacabaíleco perfección gii» 
dcza3yefcnvlóla trszade fu mano, q fe guar-
ís en el archivo defta famacafa^ dio alCcn 
^cnto iim.ofnas,Y rclíqma^yotras grandlofís 
dadivas, cníeñsldelaeftímacion que tenia 
deftefagrado Inftltuto, 
D 1 5 Í?1 Hofpíta! de Antón Martín mas de 
tres mü ducados para fu fundación yíicrc mil 
en que fe vendió vna elcrivanla del Perú.^  
Ayudó grandemente en la dicha Viüaá U 
•andadon del Hofpltal de la Anundacloíb 
ees cJbcrgitc de pobres, y es el General c£ 
la V I i i a,y fe edificó ei año de mi i qiúaÍ£»toS 
} i iovcuíiyícís . 
Don Ftlipe Segunde & 6 
En Vííma,Cluiad deFíadc^ycndoa aque-
llos Eftados)íicndo Principe, mapdoreparac 
U Igleíia^y dar ornamentos,y callees pa rav-
na Capíila,y Sagrario en la íacrlília do de ef-
nivicílc el Santllslmo Sacramento con llcn-
f k q i j o qaA fe hizo el año de mil y qolalen* 
tos 5 quarentay nueve. 
A! Monafteríode S. Gerónimo el Real de 
Madridepara hazer la rexa de la Igleíia,dió (a. 
raade ia Capilla mayor de Sanca Cruz de Se 
gom,Monaácrio de Santo Domingo. 
Al Monaftccio de S. Antonio de ú Cabre-
ra de la Ocdcn de San Francifco > dio vn fa i 
mofoornamcntodecarmefijcon cenefas de 
brocado,y fue á ver efta Santa cafa pallando i 
Buytrago. 
Fundó en las caías confífcaáas de Antonio 
Pérez el Colegio de Sata IfabeUy le dotó en 
feis tall ducados de renta de haz! en da que de 
xo el Cardenal D.Gafpac de O'ñroga At^o-
falfpo de Toledo, 
Ayudó al Convento de San Fliipe de Ma-
drid que esde Frayles A^uftino», y mandó fu 
Msgcftad fe llamaüe SanFilipe,y feñalo el íi-
tioparalaobra^dádocopiólas liniofnaspata 
clla, icfeofo del aumento de la Rcligio Cato 
Uca^ cn tiempo qla facavan defupoíTefsio att 
lig.aa el pcrvcrÍQ Lqr^ro, y fo^ fcquaces en el 
U 3 l a v 
Dtcho^y hechos de 
Imperio de A!cmjnb3 y Rrynode Inghtet. 
ra.Hizo también el quarto /ci íiormítorlo^ 
facri illa de I dicho Co v cato .por donde fe | 
mo c5 Real«V tierietíes efeudos de fus armas* 
en ^oic mira a lacalie por la pirre de! Qiíe' 
tc„ A niíefti-a Sínqra deTayguera en eí Arcp. 
bifpidó de Válencla dio grandes iímofna.^y, 
entre ellas vn Cúi% de macho T/alor 5 y viutó 
c í l aSaa taCarae ianodemi l y quinientos y 
ochenta y^cís. 
Eavoreció cdn largí mano el edificio dd 
CarmCB Ca'l^adp de M t ind,qaeíe fundó el 
año de mil qumísnttís y fetén ra. y tre^ a :qaié 
íabíen ayudo largamenrela R'eyoa D'.Aña,y 
t j . luma RrmceCa de Porrugal^y laíéñoraEra 
p-j:racnz D . M irla dio a! Convento vna eípi-
nade la Coro a \ de Chnfto N.S. • 
Fünilóen Arevalocl Convento de Fran-
jes pe{ca!<yOS de Sán prancifeoefl la isleña, 
y cafa de S. Lázaro , que eran del patrooazgp 
|iea!. 
En rdmu-ftemindo edificar vnCqveíiro 
S. Aguflui en H aeíca^q Us cafas en que na 
ciaS.Laúrehcícy dio orden dcíio ai Conde 
¿eCí i lachoa ,y á fu Confdíor, 
Eüdd en hi idrid la caía de las Ninas hqef-
fm-á^lanuda i^ncflra Señora de Lorctoj ei 
d¿ mi 1 Jaiqleníos y ocheta y YÍÍO ^  CCLL|0 
Don T?hili$e Segundo* • i oo 
Jo dtzc vn kircro que eíla a ia entrada de la 
ígíeíla. 
Dio á nueflra Señera de Guadalupe diver» 
fas cantidades en prcícaseípeclahr.ete vnef* 
críror¡o de azero embondo de orOjCÓ vo m i -
cifixo de oro para cuftodía del SAOI •fsímoS.i-
craraento,que vale ocho mil ducados^yman-
¿ó en ^ii muerte fe dícíTcn á eíi e gran íanttia-
lio v inte ni 11 para hazer el rerablo, 
Fivorcclócoo dadívase íriercedcs la cafa 
ác h Copañia de lefus de Madild.cuja ígle • 
íia fe acabó el año de mil quinientos yfefenra 
yfiete^y aBIÜlp á la príinetaMida que fe dlx > 
en elb^y mandó á ios Padres pnüeílpi en eít i 
oía eílualps de latinidad. 
Para h fabrica del Convento de Val lecas, 
íitoen Madrid jayudócon dos mi! ducados. 
Dio coplofas llmoínas para enferma ia 
de S.Franriíco de Madrid. 
Dtocí íitlo para fundar chc^a dicha V i l l a 
el Conventos Colegio de S. Aguftin, qfun-
dó DoñaMana de Aragonel año Je 158 Í,CO 
1130 lodízeel mlírno Reym vna cédula fuya 
expedida en Heivas de Portugal^ á veinte dp 
Enero del dicho año. j 
EmblóalDo¿ior f ranclfco Hernández na-
tural de Toledo alas Indias Occidctales ./k q 
efciivkííe vna hlí tonade toóos los anl:na!c i 
N 4 y 
Dichos y hechos de m 
y plantas de aqacüas remotas reglones, él ^ 
h í z o ^ o m o hombre do£to,y dí^  IgeRtc,rn po» 
co mas de quatroaños > y eferivio quinzeli. 
bfos grandes de folio que yo he vlílo enelEf. 
cu.uUcon (m m*fmos m ú v t s, colores de íus 
ylátasyanlínales.poRiendocI mifmo color 
q-ie tiene el árbol,y la yerva en raizar toco, ti 
mas^ho^s^flotes fratos^el q tiene cl caymao, 
la arañóla culebra ,la ferpiente, el conejo, el 
perro, y el pez con fus efeamas, las hermofif. 
limas plumas de tantas diferencias de aves, 
los p!essy e! píco,y aun los mifmos talles,co. 
Jores>y veílidos de íes hombres, y los orna-
tos de íus galas^ y de fas ficfl-as,y la manera de 
fas corros ^aylcs^ y facrífíelos (cofa que tic* 
nc fí igular del cite,7 variedad eq mirarfe.jEn 
los vnos de ellos libros pufo la figura 3forma, 
y color del animal,y de la planta, |iaitiende-
los como mejor pudo^y en o t ros i qmé fe re-
mire por fus rmmerosione la hiftoiia de ca-
da cofa jlas calidad csjprcplcdadcs,}' nombres 
de rodo * conforme alo que pudo colegir ^ 
aquella gente ^ rbara.y de los Efpañoíes qne 
aliaban nacido>vlvsdo.y criaiofe. Hizo fue-
ra de eílosqqlnze libros oíros dos de per u> 
elvnoes Índice de lasplátas^y la fml \ l iué>y 
propiedad que cieñen co las nucílras.El orro, 
t i4elasccí lumbrcs^.cjcs» y iitps-dcicslQ* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
T>snPli¡UpeScgunad. 
¿íos.ydercnpciof-esdci í iuode las ProviQ" 
cia.^tícrrasj lugares dcsqtxibs regiones^y 
nuevo mundo, rcpan lcndoíe per fus climas. 
A l>s gallos de toáo cfto^acudíó fu xMageítsd 
ceti larga maney al adorro dcOos remos qué 
cftán enquadernados hermofamentc^cubkr» 
tos,y labrados de ore fobre c uero azUijEiaane-
zuda$,cantoñeras, y bullones de phtemuy 
ITueílcsj}* de excelctelabor.y sr?ífício:tíe les 
íorra dores, y rafqtiñcs que íe pin ra ion en los 
«trpoSidircurncndoporíolcdadts,) deficr-
tos fe adornaron llenaos de pir turas, que er-
ran en la galería^ apofento de fnMagcüad en 
San Lorenzo el Real. N o le excedió ene lia 
parte A exsndro Magno.quc maredá Aiifto 
teles fu Macftrocfcrlvirel libro de natura aní 
nislíum. 
Erigió en Indias muchos OblQpdos, hizo 
Obifpadol! Igíeíla de Valladolid^y Arccblf-
§adc la de Burgos, y aumento las Prebendas e Granada, y hizo otras cofas dignas de í a 
gran prudencia, 
Recibió á los Religíofcs Inglefrs ce n bue^ 
na voluntad.yamorjylos favoreció grádeme-
te para lafundacloo de fus Seminarlos.) ma -
doq fe mlraíTc por ellos en OisRey^os co cuy 
dadt>3yprocuró el amparo de los que avia feny 
4o cte la pcrfsguQlon AngUcar^ , que fueron 
Dichos>y hechos de 
muchos:en partlcaiat los Mojes Cartuxosdc 
B¿-iea,yMonjas de Sloo^Monafteriosfun^, 
dos ci aña de nvl y í |aatrodétos y diezyfój 
por ci R¿y éc I-sghterra Enrique Sex!:os ¡ibj 
rAs4d río Tacnef i s , ¿ b s k g u i s d e Londres 
frontero el vnodelotro en corn ípondencia. 
A^jfináoíefurídadofemínario de Inglefcj 
en De.íY^porcl Papa Pío V.año de mil y qui. 
nietos fescra y ocho^ftuvo allí algunos años,: cv^ 
halla que los Hereges fe levantaren ccmraq Vn 
árcho Rey G uonco,yech?.ro el reniinaiíodei K 
altlífiór cílar dcbaxp del amparo de fuMageí-
rad.El qualfepaísóáUVníveríidaddeRems 
eo Francb^danode mí1 y quínietos y feteu 
y áosry perfevero en el la quínze años , y éé 
fítes avien Joccíli.da los alborotos de Flades, 
bol vio el Seminarlo^ D.iay, el .anode.tuily 
q-iiaieros naveta y rres.dSic perfevcrahaÜa 
ao-a^y fu M igedad movido de faino zeio >) 
amor paícaial que teuUálos Inglíícs Cato-
íícos.ledlo vna penfion de mil y felfcíétos ílo de 
sines catl i vn ati(>,y el año ie mil y quinientos res. 
y odíenrá y dos,le acrccctó otros dos 
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BonVhdips- Segundo* 
Por orden del R y Caroiico,}' con fn svu-
¿a d bodor Ven Jcbil de íu Conf Jo, v deí-
piicsObi-.pode Tornay en EiattJes-, fundo 
Jtíos dos ¿reniñarlos á que sjuJogrardcaien 
Dí6qíanientos<ític£dos al Monañcrlode 
Santa luana de la Cruz,de Monjas de la Ícr-
een Ordm de San Francífco, aue cíi i á va 
%\ quaitode kgua de la Vil la üe Torrcjpn de 
Hízo á rq coOacl retablo del Convento ¿9 
San Gerónimo de Yuíktcuya pintura es ebra 
dd vi líente Tlciano, 
A viendo dado al Convento de Predicado • 
rcsdeValccia quatrOjócincomU ducados t n 
vezes^  \ lo vltimodefu enfermedad mando 
dardmoGu parafuftentar vna Umpaia per-
petuar, en ce i y mi i ducados para la pi tada 
delaUiefia. * ' . 
Dio reís mil,ducados rarj la C^nonT^sr'o 
de San Rjymundcá la Orden de Predicado* res. 
AI Convento de San Lorenco el Rr^l ancr 
n de Parracec, con'autorfdad del 
A apa Pío V.y le dio copíofiíslmas rentas. 
i'unJoenlas VntvTffídades de Saiaman-
A?U Ios ^ole^los que llaman del Reí-, 
n H e Alcalá dio buenas rentan 
Dichos}y hechos ie 
Hazla mercedes á iafangrc vcnUa^ntcssUa g 
i la heredada^ á cftacaufa>pcr aver derraau t3C< 
do ts^ta lallaoRomeroMatíTc dcCápo.natq ¿ó i 
raí de Carneare dio el habito de Sáíiago,rln jl A 
in?brmscio-n defus caUdades(aüqaelastcnii) alB 
y hazla merced de las encomiendas á losque aq111 
avias» tnliIcado,y i los hijos fegüdos de los fe ion 
ñ ores qac le avian fervido^porqne lo cotini&f tad 
fea co mas ammo,y comodidad.La mlfina h bai 
zla á los qiae lefervian en fu cafa^y cámara fi4 cía1 
do merecedores de remuneración los (ervi-, v'10-
cios de^ Ojs paíTadot. \ 
Viniendo ácfte Reyno los Embaxaderes ^n 
del Xapon el ano de mil y quinientos y oche 
ta y quatro j í esd íócn Madrid grata audlea-
cía .aguardo! os con el ?rlnclpe,y las infantas 
fus hijas con capa, y cfpada en pie arrimado^ 
biscetcjoyolos fu Migeftad con fu acoruim 
bra ia benignidad, recibió las cartas que le 
dieron en lengua Xapona^y aíslmlfaao tradu I 
zidas en EQ5 mol,y los prefeates que le hizie- 1 .-
roa de corisde fu tlerra,moftrando átodoíiti Q ™ 
guiar b:'ni-5nldad,y llegádole á befar la mano j 
no la qulfo datantes los fiie abracando vnoa 
ado; 
íos a 
ptol 
ciet 
mln 
mil 
E 
cipe 
Vno.y muí lo qaeel Pnacipe, y fas Infantas l ^ 
fus hija. hlzV.ill-n to aiifmo^ntictuvofe con \ ^o 
ellos cafi vna hofa.prc^untandoles cofas del 
Xapcii j ' vi tlmamentq^s áUo R Qiú¿ & b^ 
. Don Plnlipe Segundo, ?oa 
Q ft3 «rana vnas vísperas íoicmnes en fu Cspiriá, 
mi Aceptando la msreed que les hazia, los man 
aty ¿6 llevar áclli donde tuvieron aísieiif o jwnto 
.Gn al Airar enel bancode los Gxsndes.Partkrcn 
k) al EícutíaUdonde por ib mando les mcflraío 
jiie aquellamaraviiia del mundo.De allí bclv Je-
lfe xonáMadrid, y fedeípidicron defuMsgtf-
aaf tad,el qual les mandó hazct la cefía ha fía caí 
k barcarfe, mandando al Corregidor de AIDI-
fií da que les uavicffe prevenido vn famoíc Ha« 
v!o>y les di6 cartas paraclCondc de Olivares 
fu Embaxador en Roma^ mandandole que los 
honraíTc^ y favorecíefic. Llegaron á Murcií 
adonde,y en el camino fe les hlzicron honro 
fos acogímlentos^y de allí pafíaron a Roma c o 
pi-ofpera navegación. Averlguófc por cofa 
cierta que dcfde el Xapon á Madrid por el ex 
mino que traxcron a anduvieron mas de íictc 
mil leguas. 
En ei víage que hizo á Flandcs.ncnéoPtm 
cjpCjllegandoá Girona fe le hizo foiemne re 
clbimientOjy fueron á Ja noche á Palacio mu 
chas damas cafadas3y donzcllas 3 y danzaroa 
al ion de fus gaytas, y las falló á mkar vn ra-
to j y mandó dar á los que recavan las ga}Us 
treintaefeudesv Llegando á Aguas muertas 
a ochenta millas de Coiibrc le traxcron vn 
íiefcntc de la y illa, de jan > y vino, y aves 
} ctras., 
Dichos ,y hechos dé 
y m t ¿ S C o h s d z c o m c t , y m ¿ n d ó á n z \ \ 
traxo d-üzU'nrosefcudos.ya los ddcfqu'^,! bnc 
que vino ciento. P ir tiendo de h >UU dcSata 
Margarlt35ypalTandc) X villa de Nilafálló v'n 
Gent ilhombre del Duque de Saboy.i cnvna 
t\a%&Vhcn quetra >;Ovn grao preíeruc de^ 
7 vinOjy carnean qd? a vi i baca s.terr.cras J y 
ves^ imichaca^a mucrt.^y viva i y nuichí/ 
fr:it.is,y eonfervas.Mandóledardcziít tos 
cu<ios.y á los de la fragata cmcuenta,y íraj-
do;e de sigilóos lugares fe oras, y etífasdeco. 
mi't mando dar átoc-ds mucho mas dé lomé í* ^[ 
t fio valia. mí}) 
VíGtandoen efteviajeen Gén6vá á k h k 
• cefade Ofia , y á ia viuda mugff deloaiictlo 
Doria, mandó dar á la Prínccía vn dlsnaartt 
jaquelado de hechura de coraco^ue vjilaloJ 
mü duCááo^y á la mti^er de Maucos Cenhi-j 
r íoo vn joyel con qnatro diamantes, j tres 
pedas que valia mli y quinietos ddesdos j a 
Principe Doria otro jo>el con dos áiamJB' 
te^qae valla l i te mi l ducados. 
Partiendo de Genova á Gama ádoríde hizo 
ndci\e,la Ciudad de Genova le anaembiV0 
gri í ip -efente de cofas de comí-i en a^vtí 
Ven philípe Segundo, !<*4 
t'r oor los fe ñores Ca valieres de la Cor t e y 
Ofíciaies de fu caía, y mandó dar á quien lo 
traxoel prefenrcdozkntos efeodos , y ÍL ios 
anillos a cada veo diez escudos. 
1 \ Llegando á MU a 1c prefe ntó laCIudad vela 
l}\ te mU cícudos^' la Ciudad de Mecina le c 111 -
i¡ bio allí treze mi 1: y mandó fu Alteza data la 
ráncefa de. Aículi muger de Don Fernando, 
vna fortíj i con vn di insaate , quc valí a cinco 
ml/cfcudos^y a fu hija vn colUr dc dliiaiates, 
jrubis,y petlas^que valla tres mil efecdo^y a 
U Daquefa fu nuera otro diamante, que valía 
mil y quinientos efeudos* 
LlegandoáDuircvn lügarejodel EíladoJc 
tenían hechavns puemede maderaíobre bar 
ca^ en vn rlo>con vn famoio arco lleno»'e u H 
diferencias de frutastpór él palsoíu Altexa^y 
del lugar le traxcron vn gran piefente^y man-
dó dar mil cucadosálosque lo tríxcion. 
Fue devotifsimo del Monaftetlo de mu (Ira 
Señora de Moní'crrate,y fuera de otras mtree 
fles qle hizo,le mandó dat en tres vezes vem 
te y cinco mil ducados. V i o la ígltíia nuevM,y 
como tenia tanto veto en cofas de arqu*tecla 
ra,le concento la fabric^yecho de ver que v n 
Templo de tanta grádeza,redia retablo muy 
f'iinptuofo,ypara quefehiziefle loque tocara 
ala tícultuia^y pintura ¿ maneó dar luego ca-
toe» 
Dichos»y hechos dé 
torzc mil ducados, y k í p u . i p m el 
proveyóácotros nueve rn;],y entre la$maa 
áas qas dexo por fu teílanciato.fbcvna de dos 
m i l dacaáos, p ir i vñ a hmpara de plata qae 
oy día arde ,0111 re I á : inas,dd ante del Altar 
de efti feremísíma Señora, i a omi Cjliogran. 
desella,)? vidoíWdígn 3 de la devocíoaílc vn 
tan valerofo.y prudente Monarca. 
A l Conde Federico Krc m ario de San Car* 
losBorromeo.dlóel Principado de O r^aci 
el Reynode Napoles.y defpues lo c^níirnjó 
á SanCarlo^que renrava diez mi! ducadojat 
año,? el Santo fe privó del, diñribuyendo lo 
que le avia rentado c( tiempo que lo tuyo i 
los potes de Icfa Chtiftc^y lugares píos. 
Remuneró con liberalidad los nitritos de 
fus zelofos rainlflrosjdíó á fu Macflro S'llceo 
el Ar^obiípado de Toledo^ y acudió con vea 
, tajdsálosfeñaiadosenletrasjjuftída^ y 5 ie-
rra. 
lamas proveyó á los que procuravan o& 
cios defproporcionados á Tus fojeros, y Cwtñ 
pretuvo cuydadode dar,y diílribuir IGI gíaf 
des cargos.yoficíosjefpecjai rcorelos queto 
cavan á ley,y jufticía, á perfonas de gráBÍatií-
fac!cn,y méritos. 
Hizo mere edes relev a do en todo fien paí 
te dclfubfidIo¡de que k h i z l a o grada i o ^ 
A 
¿alo' 
.. Ai 
Gran 
. A l 
€lúii 
Al 
Guad 
Alí 
A l 
Ai i 
Ibrca 
tilcflei 
ciiasJ 
k m 
de 
Ale 
I 
•m 
jan 
rto 
til 
yo 
VonPhlltpe Segundo, ^ 10$ 
{iñct* Roma nos, de*, de t i Papa Pío IV.quc 
jt'concedió el primer Quinquenio para elíaf 
tentó de las gal€rai (cfío es qoatrociéntcs y 
velóte mií ducados en cada vno de cinco 
f úos)! las cortmnidades fíguíemes. 
AcbdoslcsMonafteriisde Monjas dcU' 
borona dé Ca{HiU,ío que íes cupleíie entera-
^cntcen las diez pagas., 
A !a O eden de Sato Domingo eri la Pro-i 
vincíaiJeÉrpañajen partean las di, z pagas. 
A la dicha Orden en la Provincia di l Á n ^ 
^aluzbicn p a ñ e ^ t ñ las diez fragas. 
Al cftado Eckíiaftlco del Arccblípado de 
G i a nadaren inttad5enlasdkzpísgas. 
Al eftado Eclefiailico deAlmcilaíCn todo, 
cnlas dichas diez pagas. 
Al eftado Edeíjattico del Oblfpado de 
GjadíXiCn todo, 
Ala Clcreciade Baza^en la mitad. 
A la Clerecía de Huefcajcn la mitad. 
Al eftado Éclefiadíco del Rejiio de Ma-
l'prcaíMenorca^y Yviza en todo^con que acá 
«llciren á ia fortificación, y guarda de ia^dl-
^as Islas, conforme á las Ordenes qiic íes 
w-íTcn dadas por los Virieyes^j Governado 
delías, 
^1 eílado Ecleílaíliqo Cerdcña , en par-' 
ü 
Dicho* y hechos de 
Al Monafterio de Saa Lorenco el Real 
déí F.ícutbl en todo. 
A1 citado Eciefiaftlco de la VílU de San 
Scbaftíamcntodó. 
A la Ckíec iá del Ardpreftazgo de Faen-
tetrablaloduíoen elObifp'adodeBayonua 
tedo. 
A h Cícrccía dé la V i l l a de Santandct, 
Monaftetlo de Santa GatalííiadcMonteCc! 
ba n^ y Colegio de l a Compañí a oe leíui de Ja 
Dloccíidei Ar^obifpadode Burgos, cato» 
do. 
Aí edad o Ecleíiaftlcodti Rcyno de Valen 
cía, en parte. 
/ A l EftadoEcleíiafticóde la Províncíadí 
Tatragoná,y Oblfpadodc É'na > en parte, h 
los dos Colegios de Santo Domingo de !OÍ 
nuevos convertidos de la Ciudad de Tottofa) 
en parte. 
En razón del ercufado^izotambicíi m^1 
des á jas dichas comunidádeSíy al HoípItaH 
Villafranca de Monrejdocá>y aí HoíY^1 J 
Matcr Del de Tordsíilias,como todo ccni^  
defu cédula dcfpachada en Segovia á íkte«¡ 
i u ü ü del año de mil v feifeit ntoá y nueve. 
íundofc con fufavor.y amparoclCo-eg u 
de loslrlandefcsenlaVnivcrri^d^S^^ 
ca^iwada^do por fus cartas á jaCiudao^ 
reí 
guí 
1 
de. 
quíl 
áo'u 
razc 
d d 
Éír¿ 
íihi 
te di 
acep 
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Ucüi 
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Zmt. 
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tkirdi 
cas ét 
Don phiUpeSegundo. IOI& 
^crfídadamparaííen áíos que venían pe ríe-
guldo^y dcücrrados por ítiftcntar ía Fe. 
Maertocl Kty D.ScbaÓian ch 1^  gacrra. 
ijc AfeicaiMuícy Hamct Rey de Maniacos, 
quífo tener,en fu íavor al Re> Católico, pidiS 
dolé I» pizque avia entre él^y c! Molnc^yea 
razoñdcitoleoítíció en prí feníc el #ner|Hi 
det tíoñ Scbaftian s y á D.iuan de Siíva 
Etiibaxadordcí dicho Rey Catoiíco,quc te re 
d níáen ptlilo.Ycriida efía cínba xada a laCoi-» 
rede CaltUU/ae bien oída del Pvcy^ y aunque 
aceptóla ilBertad defu Embaxador, no quiío 
leciblf el w r p e í dei Rey ¿ antes ordenó que 
fjefle entrega do á )os ?onú?,ucCt:$,y*£l An^ 
dreáGaíparoGorso/v n no.i.brc dciXcdfc 10. 
entregó por auto publico ai Govztmáprác 
Í$mi&á nombre deiRey Cstplic^el qií'aí cqí 
inoran ijbrraí.cn recompenfadeiaoferta dejl 
Moro> caibió á África á P cárb V anegas ác 
.tci Córdoba .con vn prefence de joyas de ci é mil 
l ducados de valoríafsi para conu nijar las platí 
, J cas ác la paz, conio para pedlrl deaias de !u 
níl Efnb.ixadoral Diique deBarcCics^uetñava 
e¿ eñ pririon-,,qíSí fe ia concedióci Moco,y LUX» 
bió deípues Hbrc á la frontera^ 
-gt Eftadü el ítey cnfortugal defpMCi de a ver 
501 coóqiiiftádo aqtiel &eynpíH'zo traér de Afri^ 
VÍ mosbacfíbs deidichoRey D.Scbaaíaajart. 
& O s, tú 
o-l 
icn 
M 
loi 
Dichos sy hechos 
l ia , darles gt.aoaioí3 icpuinna co cl-Mcnafte-
t\o de íklen; junto con los otros Reyes Pct-
tugi"?elVs,2d6dc p a r a e ü c efe d o fe fue per cf-
paTío de tres dlas'.aÍMmiímo hizo traer á cf. 
ec Monaftcdo de algunas otras partes dc!Riy 
n c v c m t c cuerpos Realesjdc los padrea hijos, 
y nietos de: Rey Don Manuel s para que to-
dos juntos faeílea colocados ce n fu ir, a gran-
deza en ?qúcl lugar, y fe les hlzicron á todos 
fumpmofas he tiras con grande aparato ^ con 
aÍMiiencmietodas las Religiones, con rom 
bre de Ennqucporquc á los otros ícles avisa 
hecho sores. -
Dos vezes traxo dífpcnfacíon l fu coft3 k 
íq^Santidad , para que el hcrííianoítandíco 
del N i ñ o I t f u s refidentc enci Hofpííal déla 
Aiuccana deAicala'/e qoedaffe entre los po-
btes^ no fe entra fie Frayic Carmelita Deícal 
S'o/uie rensá hecho voto de kno/eniitíecc* 
íti Msgeftad e'fte negocio á L11rsdosfcrc 
gran bien qr.e el heimano hada á les pcbrfí 
de le ía Chfifto.Eftc- punto fe l u l l a r i itíssdl 
k t a d o en el es pituco de fu 5elo,y cuidado ^  
í o n i a s p ^ r f c a c y v r l l . , .. j 
Aunque hazla mercedes a los que 
v ian /ue tan mirado en caeq^epren java | 
DowPínlipe Ssgundo, lOy 
tniydras^eníajas á los que avian' hech.n tru* 
Mot<*$íctvlcW» aqnqiK.dios eíl:ovk(iv:j ú eí-
cuy i ^ o s d c p í á i f mercedes 3 y te haüaíia 
s. 
)• 
1 
ni 
m 
i 
? 6por eítir retirados ,6 por no cíb? ádvett i-
dos. 
Fae muy liberal ^ no pars giftps p ropk^ 
píics íolo galla va en fu cafa de o mil daca ios* 
en fold-Flandes gaílp cíen müloaesyy fe de 
tramo mucha fangre Chrlftlana^á 'o.qaal aya 
dogaaüemcn tec i PorOÍJ,pues délfo o ie v i 
nteron trecientos millones ác oro >;f eft x ]M 
. I beralUad procedía de fu fanto ^ clo, co aio e 
I cae tavo.en íng.íatctra, quando caso con la 
"n Serenirslma Re}'na Masía j que por no dac l l -
JJj berrad a iosHercgcsJos tenia tan {bjeto^que 
quedó en Prcvetblotrr^par^ Maridni iu¿n • 
Acíccentó con juros de fas mlfmas rcnS 
tas Reales la cafa del Marques ele Corees jiv--, 
zieado efta merced á D Juan^i':'. I v m n J t ^ 
qu^Cecrio deHie m ñ o c d n í u Kí ».g."*--í-4d!{lúd3 
DoJU Inés Manrique tu abacia ajaáe'ile C i -
tolico Púncipe^a quiene¿só con Doña G?-
tonimade Navarra hija volca *y heredeca d :; 
i fi^ ?c4rode N^^ru^MuICcal , y M ^ i : $ 
O j de 
di' 
¿í 
tr1 
Dichos $ hechos dé 
¿ e tíortes^elañpdcmU yqujnicncosycíncnS 
t i y quatro, y cenó cedeilosh roche defus 
bod^s^y les hizo qttm muchos favores^ mu 
oedt\v.<lvert|4^3efefervicios.. 
Eí «ño de mil y quinlétos yochecajen velo 
te y vno ce M.^co , ertuvo appfentadoenv'a 
ipotiveefto de Hraylcs Üe&a'i^os de S..u) fiaq 
circOjlianiadoSari Gabxiei de Badajoz.paíian 
¿ o 1 ^ortagal^y cftavo d e f l a mansna 2 ho* 
jrade MiÍT*.háfVá íatardeápaeftasdeSc4.Fuc 
eñe áU feña!aáe>pprq tp el eüplla íu Ma-gtf. 
tad clnio.-nta j trtísages,} entrava^nclmii 
ta y quarrojV por eílp huvoeo la íglefia dcfte 
Convenio í abíléo,|)otq o j é el te}-Mífíaen 
elía, y por Breve Apoftplíco concedidoáiii 
MítcílMA: gtnáVa iti'ápigprtcU.en Ulgkíi» 
Vn queaftí ñh el du áe íunacurlero tí üícítq 
feey.Aíofértorío de la Mtfla ofrcuddíu Ala-
gefi^den vn p'UÍ 3 cincuenta y quatro doblas, 
como lo ácoíUibrd ?pd» s los arño* en cíhá'J/ 
conforme a los años que tenía,}' porque la di' 
efil ofreaia era de los Gaptljahes de fu ^a 
Capi{{a.qué úzzlm la MiíTa s y f of no fer 
BráyleS m£-ííór!c> e^pa^sde iimbínas pco'R'j 
riasi^oftróhi Magelud íu ribcraliJ^íP^ 
pobres ftúy'm De fea l^o$ * oiafídandon^-
gra cUU rn i.vn.niontieVoerteHaarí^ 
%m ^ ' i fo 'ár^uní ado.deque avia m«^*J 
J>on Thillfe Segundo. i O8 
cefslefodeD U c fa,en,qpc fe gafto al quatro 
d o b l e ^ c r a i a o f r í nda. 
Imprimió áíii cofta la Biblia que llama P.e 
gia,como en otra parte íc ha dicho.á propoíl 
to de otra virtud con cxqulñtos giftos . e í l a -
potcen Aavrrs en la oficina deGhdftophoro 
Plantino/u Real Impraíor^aísilHero á ella, 
entre otros: el doftifslmo^y eruildíslmo EC-
panol Arias MotanOiC) qual en'cl poflrer T o 
rao,in apparatu facrOaafiai ió fíete libros An 
¿reas Mafsio FUmenco.varoaerudiotifsimo 
en laslenguas Latí ni^Gricga^Hcbrea^Síria-
cajuap Lívencio famofoen la legua Griega, 
y aquí fueron g^afides amigos Arias Mo nta-
no^ lufto LijiQo'sy áef tedipfoMageí lAd t i -
tulo de fu hi#Qnador,)' lo honró,y aGreccnto 
en hazieda^ inílanefade D.Pedro Enriques 
Conde de Fuemes^quc gpvcrnava en cft'c ttS 
popor fu Mageftadlo., Eftados de Fiades: y 
arsimiímodióá Abrahan Ottello tirulo defu 
Gcographo,quando a efte tiempo le dedico 
aquel inilgne libro HamadoTcatrum orbiste 
tracum.Los títulos que diócfte Católi-
co Rey por férvidos hechos á 
íu Corona/pn los í i -
gu entes. 
I O * ti-
Dichos,y hechas ie ' 
Tititlos de Dufues. 
C n o D u q n é d c Alcalá de íos Oangulesi 
^ l fa^ Texto Con ie de los Molares, y Adclan-
tadodela Aadaliizia. 
. De Ofaiia hizo a Don Pedto Giroa , quín^ 
to Goade de Y r e g i ^ Notarlo mayor dcCaf 
? t i l la. 
De Ferí IA D.Gom^z SuarezdcFIgueroa, 
' qi'suiíó.tí ^aáe deU mlfi i i i Feria, y fcHor db 
% Fr^rana^iRuy ^ofüéa de Silva Píin-
( cipe de Evoll^ ' . . " 
' De Baena^ a Dbh jSon^al{| Fernandez de 
• Coidova, 
Títulos Us Condes* 
D e D.Baltafardé la Cerda: 
. De Sar/uGadpa,a Don Martin de Vi&h 
" Allantadocnaybr de Chaftilía. -
Del V u h r doa Pardo,á Don Fernandodá 
Torre$,v Pqrtagal 
De Vlílana^va deCa iíedoiD. Antonio 4C 
Foníeca. ' : : | 
De B^njis^ D. Frlncifco Zapata, 
, M a y a í d ^ p J u a a de P^rJ^t ^ 
, Don Vhll'tps Segundo. IO9 
De Fuentes de'Vál-scpctó, a D, Pedro £ n •, 
liquen ac Azéveáo. 
De Fuenfaldafi^á D.las n de V'vero. 
De V^eda^, D.Diego de Mcfsli Ovaodo, 
en yo titulo cefeo^y íé dió de Mai ques dcXo: 
rlana. 
Títulos de Marqueses. 7* 
De MhabcUá D.Fadrfqqe de ZuHiga y Sai 
tomsyor. 
De h MoraJ D/Rodt lgodrTi loaJ 
De Ladrada^ D,Antonio de la Ctiey^; 
De la Algava^á D, Franclíco <Jc'Giism.ir?» 
De Sanra Cruz/a D.Alvaro de'Ba^ari.' 
DcEítepajá A^anCcntiuíon^y^ramaríRo^ 
* De A l macandá Don Fraaciíco dcMcndp-
9 . • . ; 
D ¿ A gczljla.á Don Rodrigo de Mendos 
a^ y Suva^priaiogeníto del Duque de Páftrtr 
ha. 
De Víiiafvá/aDXorencoSaarezdc Fígad 
ro3,pnniogenito del Daqae de Fetla. 
De Viliaivadclrío^vc'ei camino ,áD.Fa» 
¿•iqucEnnquezde Ribera. 
..De Viilatnaríuquci DonFadríquc deZu-
De Velada^ D Gómez Davlb. 
Pe Vald^ra^'ite^ á Melchor de Herrera, 
Q s que 
T>lclios,y hecho fie 
«ra? define i 1c hizo Niarqaes de Auñon. 
Pcriifieí Don luaa TclIczGUon, 
mo^-olro del Duque de Ofuqa. 
IKJ Flcchlli á Doí iD4ar tc4e Portugal. 
De Azul 1 * Fuente á D- Pp4ro de boñiga. 
De la H á^e^ a á Do^ Pg4roíe ¿amga,y Ba 
sao. 
De Almenara a poli Iñigo í e UCcrai,y 
Del Círnloi D.DÍego López ^ e Hi ro. 
Dela Qtyirdia ^ Don Gonzalo MvTia. 
De Hir.4i^ c$ a Don Luis deí GazoianCon-
^rdc Teba., 
De Fromilta á Doa Gsroaimo deVenabí 
fas-, 
D? Aícall Je la Alanieda )k Don Pedro Lo 
pea. Por roca rrcro,. 
'De Guejamoi I> Diego de Zuñiga Abíi 
«|de foede Parares. 
DeCuellacá D.grand&o Hemandezdc 
laCueya.prlmDgealtodel Ruque de Albat 
querqwe. 
A! Caríenal MIchael Boleno, htza Mar 
qjesdclBaí^oe. ... 
Cts fas largas límornasfehízoIa CapiH^ 
lyieílrá Señora de Atochi, íita en el Ca^ fi-
todeSuno Dominio ie Madrid atramj 
, fos^fe pafo ia Saata.í .aagen mlsaculou;^  
Don phiUpe Seguñáo, - 110 
déla Amincíaclon^nodcmiiy quinientos y 
prhata y ocho/y el Com'cto eo rcconocftta.il 
to vic ia,mi;rced qoe a'\ h rcclblao de^íií Ma -
geíhd,y de Agrandes itiTiOÍnas ^mf la di»* 
do para la dicha Capií la , el mifmo &u qvse fe 
pufo Ig rnúaeuíoía Inia^cnjvixo vna Míffa r 5 
taáa pi&i fu M^gcftadja qualí?- ha Ido conti-
nüiñdoíieoflpre cí díchodla de laAiTonciscIo 
déla VUscn,3'otrael día de San F i l i p o Saa 
r/ago,)- pocos días antes que mnfkíTe ^ temo 
cJ patronazgo de la dfcha C^IW-H y lomado 
aíl'entartnlos líbeos de fu patrónasgc Real. 
El pucb o de Fuencarral á dos l¥guss de Ma 
d;íd dífí á íu Mageílad laHenráta de nüeíbra 
Señora de Valvcrde^el titQlOjb Imsgcn^or 
nameatos,y.plata,yfu Magtüad 1c dio á íi:an 
Rulz de Vciafco de CÍ\ Ca xx) a r a c 'A vallero cel 
Abito de Santiago^ quící; amo mucho fnMa 
geftadjdandplc a entender j guílariís fo: fíe í'e 
Frailes de San toponúngo ^ y el d k h ^ ínan 
. Ruiz de Vciafco Alca jdeác la sTor rc s^Cc í f 
tillo de la Ciudad de León ¿y fu muger Dc^iia 
Ifabd d-j lavares y Sanrpyo , en treinta de 
Abril del ano de mi! y qulfdentes y nóv era y 
ochOihlzleto efcrlí ura de fundación co i¿ Os -
den de Santo Dctalngo^y dieron áia cafa trr 
entes ducados de renta envn ju co.fobrehs 
llavalasdc V2«da ,^s ímUmodicr5 en rr^ 
Bichos t j heclios dé 
feas^ cofas pafiriá Saetí ftía3y ConvcntOjmaí 
de áVcz y fels mil ducados. 
D ut io N >i*o lajirroafalto Portugal,q 
fjc Oydos:i.d C )ofejo Rrál de aquel Reyao, 
cael lb?o qa^ eferr/ió de Vera RrgurnPoc 
tugiila: Genealogía. H ¿blando ddieearoli* 
co ^ t y y ü i é ío íl^qkntei Míí/M PhlU^s m^ 
mfice>& [¿¡/¿rálffe? gefsh: 6^/» eos '{é-aíipU 
in ftiperiorü, Rcgum ob fefdhim egeye,mulera con 
tniiimdo/d , f i l í^ kh illls Wrínclfihüs .aveip /a-
• tebdcín pnmsfiíftlHk udmñffi&digratíit muí'. 
¿ecim tribsui:!iUh*5-<in¿ OÍifiphé vrant, 'dlternm 
ih cimatem 'Portmn¡em tr'dnfl-mt»ihiffiprUiiu 
€;> n 'i e~nt#mfiatafo Senatorttm yt-rmfycm^fi'h 
; 'fendta zttxtt^fto v í 0 e j & müms ofe egemesmjli 
udm .i imnififdrenKmmeribfts eñm>& hmñ 
• m • hemmmtos ornauit* 
A (a cafa de nucílra Scfiora de Valvaoera 
• ^ >jfófteri0 antlquífsimo déla Orden de San 
' B úto.n a folo confirmo fuM agsftad las mee 
ceies qae leaviao hecho iosUcyessntepafi' 
$3 i f i i o qíi ? cambien fe la hizo de nuevo^ dan 
d jie dacuéta y dos mü maravedís de jinopeí 
pernoto i ? í tercias de laber j^y de oteas pac 
tcs/oira foll-SKarpcrpctiníncte fíete lampí' 
ras,^ eftia i r i í edo fa nambfe,entíeoí^ 
rn^chis, dehatedei AUar d c b S a n n ^ 
1 
Den PhUipe Segundo. ^ I X 
, FunJo la ígleíia ciei Apoíto!, S. Bermbé en 
|avíüa dsiElcuríal, ea la qu.i \ cftán fcpulta-
dos muchos criados fuyo^ nobles, )• horados* 
y aíslmirmo grandes aniñees de todas nació-
ncs,quí r rabajandoen ía obra de S. Lcrc nco 
cl Real acabaron $ ú ib vida. 
Hizo í lclauílro del Convento ck nuefía 
Señora de la Eíperan^a 3 que es áe la Orden 
dcS.Francifco junto á ía viila de Ocañ33 y en 
cíleConvento edificó vn quatto para fuha-
b/raclon. 
Ayudó grandemente alConvcnto del Ssrs-
toDeíiertodeBoIarquede Carmelitas Dcf-
picoSíembiando para eícgir,yafíentaf las co-
fas en fus principios á D.Franciíco de Contre 
raSíOydor de fu Confejo, que fue Preílden-
tede fu Confejo Rcal^y Comendador mayor 
de L e ó n , yafd esíuMagcílad Patrón de a-
qael Santo Deí ier to , y eftáo tus Arn^.5 Rea* 
les en la Iglcíia áé\,jcl dlclKiPr cíidente edi-
ficó en él vn quarto psrafu habiracicí íenef* 
te Santo Convento fe dízc todos los días vna 
Milla por fu Mageílad., y eftá puéfta c ü a m e -
motia en la tahja de iafacriñia^para recuerdo 
peípdiio. 
Dlovn terrio negro Je mnebo valer al 
Convento del Santo Scpuicro de lemíñki í , 
íara celebrarIQS Divíaos O f i d o i , y muc has 
T>¡chéS,y hechas de 
11 ínofa is ordinari as con particular devoción 
y obediencia á aquellos Santos lugares, aóde 
fe obró núcítra Redempríori:y para coníerva 10 á 
ddndel Monartcrio^eSán Franciíedydaví j ^ar 
cad» vn .mú gran cantidád de dirieró,cou qfe 
futícntava la atr.iftad , y buen tr.it^rnientOüc 
los Tarcosde la gaardíaíreniendoíé* fiemp^ 
vtaridas para que conneíIen,con 4uc haiian-
dorcot>l!gados^ mlravaDporía Guííoábde 
los Fraylesítomo cofa propia; 
Caminando á Fiandcs,íiendo Principe, le« ¿0jV 
goá Us Poni-ísde Mitfeilacafu navegado,I ^ / / j 
> faií éio t n tlécra íiibló á ia cunibrede VÜ ce| cí C; 
rro á pL%donde vido aMaríeilSiCénG envn U 
íkjc>n,y bol?loá dormí Í á la ga ¡ era, donde le 
caibióel Govcrnadorae Marfelia vapreíen 
te de cofas de comer mando dsr al q l M 
xo vna cadena que peíava tre ^ lentos cícu 
dos , >- a los del E íquiífe en que vínoj mandó 
dar cincuenta. 
Ha i 
Ma 
zíeu 
( m i 
C 
caer 
Él ano de mií y quinientos y retenta,dá(!ó 
los Morifcos rebeldes del Rcynode G n M ' 
da fobre Á'ozayjjá, lugar dé ochenta vezíaoj 
Chridianosja mugeres fe acogieronai^íf 
l io con ro.?o ocho hobres,por citaf iosck 
en fa^ labranzas.Puíleró^e múger^ ]ósCl 
f i y z s ^ íombreros de fus cqaridos,yTe aflo^ 
to i los muros deita maácb,vnadelM*^ J 
1 dos 
diez 
íkffi 
dosí 
A 
en VÍ 
plíer 
buen 
Q 
ca ce 
taití 
^ocí 
ced, 
Prer 
4o.. 
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¿a María dcSaogredodonzelia^viendc mucc 
ioá fu padre por loiMotiícoSjCOü íu vcílído, 
a y armas d ícndíó vn poniÜOjymntoá vn M o 
* lOjj hirió á otro: ír.uchoi ce n jai as : íiif e tu 
"e ^íagcftaddcsíbj y le hizomeicedde la ha-
¡6 aieüda de vn Moro rico dé Toloz^paraíu ca-. 
A fimicnto. 
Coocluyendoíe el año de ctii i y qulnico t es 
e noventa y cincojasálft rendas^ largos en 
cilantros de losGinovcícs,por cl gran en vela-
do, vigilancia, y medios acertados que pino 
fuMageftadjh Repub ica le dio las graci«i5,y 
ci Católico Rey abrió elcomienco de íus l i i x 
dos para Genova y err.bio á efta gran Ciudad 
diez mil efeudos de Uanoíbaipara que fe repac 
lie líen éntrelos pobresyy Monaítcr i^^l ibia-
dos Cobre las tratas de Ñapóles .y Sicilia. 
A Carnargo maeftrode íus Miíiíftri ¡es,di6 
en vezes mas de cincuenta mi í ducados 3 fa* 
piiL*ndoelaraorjCjuemucho vale, y puede, 
buena parte del merecimiento. 
Quando la neceísidad le bs^lá negar alga* 
nacora,afíegatava al poderofo de fu bucea «o 
luntad .mandando ofrecerle c.irra^pau que co 
nocíefle házía cafodéhy defiíava ht^etlc mcr 
ccd,con que fe contentiva á vezes tanto t i q 
pterendia3Comoíi le diera lo que le avia pedí 
^o. Antes hazlá mercedes á iafangre vertida e 
ió 
¿ó 
d 
ni 
Bichos-y hechopié t | 
que a! a herniada ? y por.eíto d ía el. Abito de 
S.niiia£.o ajulian Remero natural-deCuenci 
Mieífe de Campo e», íos Exercitos de EUn, 
dcs/in información de fus £aiidades {mnc^ \ r n ^ 
díóc 
P. 
Fe 
£o 
D. 
acS: 
El 
raiitc 
lastcnía.) 
Hmto>y hizo giancles mercede? á lo? grj. 
des artífices de fa dempojdemanera q í] ^ 
bien ay en Ebaña enefto/^e por fu caafa.Tci 
tigos fon dcíía verdadlaaBdutlfta de Toldo, 
uaiufal á c M i d r i d 4 meredoícr Uamadoüif ¿/ ] 
¿orna el valiente EíparíoUy fue en ella apare ir 
Jodor de la fabrica de S.Pedro>en ilepo dcMi- G .1 
cael Angelón hizo en Efpana eí modelo deli j 
fabrica de S. Lorenzo el Real: luán dcHerre- Un, 
ra Matemático In%ne,uaz3dor mayor,) apa D I 
fenradorde Palacio :Fradcj,rco dcMora^ía- k Peí 
ccciócn los dichos oficiosde trazador impt Sfo 
y apofentador de PaUcío^tío mío, heroianó Ei C 
de mi madrCjVno délos mas v-alicnres hom- dea ce 
bres en la Arqnitedura qae ha tenido la ^ en 2 
pa 5 loan Fernandez Navarrcte otro Apel« úi^fc 
EípañoUque fue mudo, y otros muckos, fos Pr 
feria Cofa prolija averíos de referir. . ^a i 
El año de mil quinientos y ci n cuenta y ^  Gar 
Sefpues de a ver renunciado en fupage;^ Fíííj 
Emperador fu padre fusReynos,y (cíioúo^ G4I 
lebróen A u-ersei capitulo veinte y dc^ J1] f^oj 
O d w del Tafon , y porfu gran U^ral^ í% 
Don Philipe Segundo. _ 11$ 
n. • VernVndo>ArGhíduque de AuÜi i3> hijo del 
ac ae radorD.Fcmsndo 
£nrIqu',',Düqiic de Brunfaych. 
p Goa^ilo Fernandez de Cordov&Dnquq 
ská.y Teuunov.^}' Ccndede Cabra. 
El Duquéde Medina ¿c Rioíeco^ j A l m U 
ti El Duque de Cardona» 
\a FI'lpo de Memotaníi Conde de Horno.1 • 
m G lUlecmo de Nafai^PrincIpe de Oraoge; 
:Ú AatoníO de Oda, Marques de San feíte* 
r>l Vsn. • • . , 
D FraiicifcoFernandczDavalos^Marqucs, 
íú 
no 
m 
qü( 
eií 
de 
se 
á^Pcfcara.y del Bailo. 
Sforcía,Ccnde de vSanta Flot. 
El Capítulo vigeilíBotercio áeíla dichaOc1 
celebro fuMagcítaden laCuidsd dcGaa-
te en Brabancia^eítando de partida para Ffpa-
ña^feñaió onzecollares^que ciübióa diver-
ios PrUicipes,qiie fueron. 
Francl^co^quedeípoes fue Rey de.Francl¿; 
Gaadlvaldo.Duqae de Vrblno. 
FUipOjkfíor de Aíchmcounh. 
G.ú lie CÍIIO de Croy^Marqucs de Rentí . 
Florencio de KemoranO/eñor de MontN 
B - P h í -
Dichos»y hechos de 
Jhi l ípo Conde de Lígoi. 
Cario de Lanoy Principe de Sal mona 
Antonio de Lalaing Codc de Htchftrá^ 
Marco Antonio Colona. ^ 
El varón de Hcnhaflcm.^ 
Ottosmuchos collares díó fu Mageíladen 
Í c reftante de (u vida.áe c)ue hazen memotu 
Í jhiftotiasdefta Orden. 
ConÜ3 gran liberalidad dio en el kejno 
Se Portugal los títulos íignientcs. ' 
A D.Franciíco de Sá^hizo Conde de Ma-
toíinhc ?!>y de Penaguldo. 
A DíBcrnardo de Cafíro a hizo Conde del 
A D.Franclfco Mafcarrñas, hizo Ccrc'c 
c'cV tíladhorta^que aors fe llama SantsCrta. 
A D.EdoardoAlbicaftro , hizo Conde de 
Ssl-ogal. . 
A D.PedrodcAlcazova, hizo Conde de 
idaña. 
AD.Chr ' f t ' valdeMora>h2ZO Condcde 
C;í i i Í-Rodngo. 
A D.FranciícpEmanuel, hizo Condcde 
'Atalaya. -
A D, Rodrso Gonzále z de la Cam ara; hi-
zo Co/i de de Villafranca. 
A l Marques de Villa HcaUe dio titulo de 
Duque de Villa- Real, ^ 
en 
tía 
no 
la-
del 
\k 
uz. 
de 
de 
de 
de 
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Arsínfiírmo renovó ziganos Condados aa-
tlguos en los Gay alleros í i gukn tc s. 
£n Don íuau Gonzalo Ata^dc renovó d 
Condado de Atougula. 
En Don Manuel Albicañroel ücVlllaaue 
va. J 
D.Fernando Noroya,«;l de Linares. 
En Don luán Peí cyra el de Ferlá. 
lEn Don Luis MencfcSíél de TarotTca, 
En Don Antonio de Cáítio .ei de Moflíei 
tinto. 
Y al heredero del Doqne dcÁvcro , qúcetá 
Aiuqucá de Torres Nuc vas iiízo Duque de 
as m.4feas.Tuvo G o t t í t í'u Maf.cftad cu cite 
.^ eynojCa la Villa de T o m a r , y ci a'nó áé.-, 
p i j c.«lmf títos'y ochenta j vno t n d iez y 
Vis de Abrí i . 
.Pcs ticindel Palacio de Madr id con plntii 
ra^y jarúiiieSjde recreación s á pjopofiro de 
alebrar la vlüaay rcevear ci animo^y no le acá 
büjaunque tuvo hecha traxa-y? r a t e ó d e í gáf-
tOjUizlendoá Franclfco de Mora m i t í o í a 
t.t'aza ¿cr mayorydí-xcmps sigo ene hega c i 
Ptmclpc: hizo lascavallemas, y pc íb ia ar-
meria encima deilas con gfaíidv adorn© . y 
^unácza, ; •. . 
P i s r 
Dichos, y hechos de 
S V O B E D I E N C I A > T p E V o i 
a o a a U lardad c h ij}iana>y Silla, 
• Avoflclica. 
G A P I T V L O X I I I . 
p L a ñ o de m i l y quía'entcs y cíocuentay 
íietc fue la guerra de Napolcs,quc aiovló1 
el Papa Paulo I V . en que fe m o í h ó el Rq 
Ca tó l i co muy devoto,y obediente hijo dck 
S-nta Silla xVpoftoi íca j como fe colige de la 
Re lac ión dé Bernardo Na?ajetIo, Cardenal 
d Ve ron a E tn-ba xa do r que aviafido de Vene 
d a en Horneen deferifa de la verdad Citoli-
Cá>y SÍÜa ApoiloIIca iúzaguerra perpetua i 
¡oh Herejes en In§latcrr . i , en Flaudes , y en 
Prsncia.openicndofeal Idolatra ? y gentil en 
Iss Indías^l bárbaro infiel cnTutquiajcnio 
do ei mt i rdo hizo perpetua guerra á lo^ ene-
migos de aueílra Santa Fe Católica , Cictk 
pre í ag iode fu Ciinfríaníísiaio 2elo:ia cípadi 
quelemnbió el Papa Paulo 11 í.qac 1c fuecc-j 
r i ldae í landoen Brufcias/coo foIeuiniB -^111 
pGoipa.,por el Ob!rp.o.de FanOíOncafgancoIfi 
mucho ladcfenfa de la C l u i ñ i a n a Rcúp0^ 
y defde aquel dia fe le fue aumétando el 
Sanw^oi el'qual fue tan te nudo de los rtf 
D o n Phlllpe Segundo. I í $ 
k i > que llegando á Ingalaterra á cafar fe fin 
íparato de grandes cxerdtos.eftando las co-
fas de aquel Rey no tan cnconadas,y las here-
glas tan en fu punto que andavan ios Catól i-
cos? á fombra de texados, i 1 cga do eftcChrUlI i 
Tííís'mo Prmcípe3no hatro petfona que ofaífc 
hablar,porqu2 can folaíu prcíencla fe arrio«. 
coaavaa los Hcrejcs,yrcmbiavan en oyendo 
funombíe, por el gran tcaior que tenhn á Cu 
CÍJnftia ndád^y Reíígton. 
Confervó qftc granMonarca.glorioÍGjy t re 
meado cíTrlbunal de la Santa Inquídcion co 
t t i d poder,y xnalkla de los hereíiarchas 3 y 
Principes que ios amparaban, y fue caaí a QO 
folo de que fcconfervaífe bftcSátoTtíbuna!, 
fino de que fue fie creciendo fu auíoruhdj buf-
cando para eílo gravifsimos,)' zcloíifnmos fu 
getos que lo governali cujion raudo co finga 
la£csfivofes,y premios á ios del SupremoCo 
fe jodeílc Sante Tribunal, sgr adecicaio poí 
Aisletrasj y mercedes el trabajo que ponían 
en los actos de IaFé,cxaminaodolas canias,y 
caftigando las cul pas de los rebeídes^y honra 
do con fu afsiílendacílos ados^omo lo hizo 
cnValladolid,cn vnode ios que fe liízlerou, 
quando Iba cundiendo d error, y pccñdi i á e 
Challa,lo qualpaísóel año de mil) qulnietos 
Khcueta ju^evc.AUl deícubrló graiei i iéíc 
Dichos y hecho.td? 
fozctOipues aviendo de caüígar algunas per. 
fooas hobles.,pot'¿jalen ro^afo algunos Gra' 
des,movidos de cómpaf5í5;ccfpó'naléíu Ma! 
gcft.jd COD grande ieveridad':Muybien es-^ ^ 
U íáfigre noble,íicfta rnanchada^fepunfíquj 
con d'fjcgOjy fi la mía propia fe máchafíe^ 
mi hijo,yo feria el ptimero que je arroj^ ffec^  
cijy vie ndo entre los deUnquentesap.Carlosj 
de Seííc nob!e,rebeIdc,y pertinaz hcrege^ iKf 
le diso^como le dexava quemarf Refpondió: 
Í o traeré la lena para queaiar á rjil hljo/ifuc 
re tan malo como vos. 
^ Luego qut' fe huvo acabado el SantoCod' 
lk> Trídentíno t i año de w\\quinientos yfe 
fe^ta y qaatro.cí Rcy,conaotan obedictehi' 
íq de la lgle(ia,íóbbedecío., y pufo diligencia 
para que fus Hilados loaJmídeí len, y deípj-
cho fuceJuia Re ^I en M láríá'í Veinte y m 
de lanío del dicho afío , para qoe íc juarslícti 
en Éfpaña q iú t róSínodos , eíloes^en Tole-
4"¿Szvilí.nSdamanca, yZaragq^a,jcoii« 
niifmo cuida :íó mandó'q'ue fiiefle i'ecibldóen 
las iodlas^y en (us Hitados de í'tuUa, yentóda 
íu Monarquía fe pufo en vio en todo , y Po: 
V<>do. . 
' Tratnid'y'cdcdar gnernales Turcosci 
ÍÍÍÍ.)oe rmU|umíenros-y fetenta,con^^f 
c eftcacuerdo coa fe Mageftad/.cf^n-1^. 
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remula en todo a la Sacra Sil 13,06 ctiya auto -
rídad j-;m3Ssparrófusconfcjos 3 iavrcando 
la liberalidad del Pontífice^ pidiéndole ícco-
iropara lasemprefasde marjV tlerra/cgun él 
y fus madores avían hecho:afirm4ndo fc galria 
contra el común enemigo la vokinf ad^y orde 
dcíuSantIdad,y qur eferiviru a los Cardcna-
lesGrambeUjy Pacheco.,y aD. LiandeZuaí-
|afuEmbaxadprordInanoen Roma, trataC-
feconci Papa Pío V . y con la República de 
Fenecía de la confederación contra el T u r -
cOíCon ias condiciones mcjorcs^complacicn» 
do a fu SamidaáiConforme a la comiísion, y 
podcres,quc (olemneníente les embió para cf 
tcefeao. 
Era tan grade el cuydado qne tenía>de qac 
no Tolo fe confervaüc la Santa Fe Católica en 
fus Reynosjy Hitados de Europa . íinodeqi'C 
cnlosdcl nuevo mundofuefieen mayor aume 
to,quc fe determinó el año de mil v quiatea-
tosy iefenta y nueve^con acuerdo del Carde-
nal Eípinofa>y del Confejo de la SuiraGene-
ral Inqulílcion^de poncr,y aíTcnrar en las Pro 
vlnclas de Nueva Eípaña^y de N'caragua x y 
Reynos del Perú el Santo Tribunal de la ln-
quificion^para que coa mayor deícargo de Ol 
conciencia fe ptocedieire coF5rr:i la herética, 
ptavedad^yfac detci mi nación d:-.-,c. i 
Dtchos}y hechos de 
gran Monarca , como la experiencia lo ha 
tnoñrado. 
i Las vltimss palabras que del íV.íeron junta 
mente con el alma ñieron cll.is,Muero como 
Cate Ileo en la Fe, y obediencia üe la íglefia 
Carolka^^pD'loríC^jRomana. 
áe-vérenciíiva alPapa^como al Principcdc 
Ja ig'eíia 3 y Tcmente General de Dlosenel 
Imperio de las almas,, y le honravan también 
los Ponrlílces como á ancora principal deli 
fiz>y vráoo.cls la Igkfia^on eftetmiíp lohq 
j ó él Papa Fio V . quando fe pufo ep execu-
pron ta Santa Liga conrra el Tiirco^fa (m{ 
for Gregorio X líl.órdenandoen Roma po^  
fu fallid oraciones publicas, dixóen conüfto 
pn ;dcavcr otro Poniice mejorqueyoir _ 
púf h ü lud del Rey de tipaña^porque CSDQ 
•ceíTaría para todá la CíuUtiandad. Y el Pa^  
Cíemete VIILfabida ía sueva de fu M 
te jomo confiftono > y á i x o al Sacro Colegia 
l o {jgaicnrc. SI en algún tiempo la Santa 
Iglcíu ha tenido oca íion de cftar afligida, y 
íloloroía, es en la muerte del Rey de Wp' 
Sía. Ha pera! jo eu él vníingular defenfor, y 
^npodcrofoad vería rio los que la perfig^0-
i jodafo vU&M fido perpetua batalla ? J 
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k^er-cgí^s, > herrores. Dos cofas me con* 
fddmmáchela vns elaver rr.amoco f naad 
nilrabícreíi^nsdoaen k volunraá de Dios, 
coaíncomparabí* paciencia en fus dcloxes,, 
y con Inmutable cooft-ancia cu Ja Reljgipo, 
Por lo qu-j.l tengo por cierto ,qnc Dios le ha 
recompenfido en el Ciclo con gloria Inmor-
tal.Lo otro que dexa vúhl'jo dotado de taa^ 
t^ s.ycic tawaitasefpcrancaSiqae antes fe po* 
¡kacíperaren el v m reíarrcclondci padre, 
gaeno vnafücefsmo. 
F^c ramo el amor que tuvo i la Sshta Ig l 
/la Católica ,y ala propagación deüá , y ta a 
gnnde el concepto que avia formado de la 
pbedlencia qae le teala.y aumentos que le de 
fea va^ procura v^que dudando les Médicos 
de fangrallo en vna cofermedad^es dlxo.No 
iadcis de fangrarme,porque no eñáo las co-
fas de i a ígleíia de Dios c n eftado, que j o le? 
bga fa'tai 
Por el gran refpcto q tuvo á ía Santa Sede 
Apoftollca^a diez y fcls deAgofto del año en 
q oiurló,mandó llanura D^CamiloCactano-
Nuncio de fu Santidad ¿para que le cchaffe fa 
bendición en uobre de fii Santidad jpara re-
cebír délabrolucioo píenruLien lovki íHode 
íusálas^ y sv leo del 2 rccicldo con cara ale-
gte,dlxe. I)ava much^ gracias & J Í^QS p«it 
el 
' I>tchos}y hechos ie 
-el beneficio recibido,)' fue cafo raro,quc avl$ 
do eí dlefeo feíioElSíuacio efetito a fuSatldai 
para U coüfirmacion>y catificaclon déla be t\ 
d tclo^y abíoluclonque le avia dado,de par. 
te de fu SaníMad: llego b nii:va antes que fu 
Mageftad a^abaQela. Vida,\ru Santidad ico» 
torgó ílberaUfsípiamcote q^antas gracias, 
bendiciones^ ¡ndalgcncias 1c podía dar. 
FypcurótodaCuvidarefvxf á CÜ madrda 
í glefra , cumpliendo lo que avia profetizedo 
E íá! \ t [ d i * 4 6.Erppt R eges mtritfj tui. Efto es 
ferán losí\eyes tus aios^yafsifuc'que la fírvío 
de a y rayéndola en fus bra^ os.regaLandola, 
deixnd te ndoíajarnparandola, y íieii^oen to-
das ocurrécías fu prótetorjiffíítSdoaiosTco 
deílos de OrlentcCarlos de Ocídente,Hcr» 
meíilgildos .y Fernandos de Efpana, Edtm-
dos de logafaterr3,L«lfes de Francia, ínti-
cos de Sixonia,VcncÍ3laos de Bohemia,Leo* 
poláos de Ayarla,Eftefanos de Vngriajof* 
pbatcs de la india.En él fe apoyaron los cuy 
dados de nuevos Sumos Potlfices por efpacio 
de quarenta y dos aííos,y del Coníi(lorio g"' 
vir^ímode lo?Ifuftrífslaio Cardenales. Ad 
acudían en fus t rabajos Us Re^ubliclasdelta 
lía,con fu protecíon c í l a v a n quietos en f ^ f 
ías los Porcnrádos della.Dél fe vallan losJ nj 
clpe^> fe llores-de Alcra'ama.Encltcmal^ 
fofa 
préíí 
mU] 
Tan 
proí| 
mtm, 
?t 
alo^i' 
tiríe 
Jo a vi 
joel í 
roma 
fila m 
fodel 
l:,Ma 
bíanií 
litios 
anime 
Q$Ah 
tengo 
Mage 
chosa 
eftaol 
tealp 
^ie le 
Fue 
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f¿ favor el Emperador para con t i miar fus caí 
prdlb^vltonas contra el Tqrco, Hafta el So-
phsy Principes eftraños cocmlgosdel mU'mo 
r-1 Turco ha lavan amparo3 y favor en él, * p^ra 
proípjraríus caulas contra aquel enemigo ca 
mn. 
Premióle Dios la gran devoción que tuvo 
a lew T é p | o 5 , y cofas (agradas con ver scaba-
áoÍQ Templo de San Lorcncocl RcaUy go-
wlc c t o f z c anos3ácfpuc$ que íc pulo la pof-
tferá piedra en él Jo qual como en profecía fe 
io a vía dicho Fray An onlo de Viilacaftin.a-
)lí, quel famoíb FraylcGcronimoj q fue c) obre 
:o- ro mayor defta gran f ibáca^y fue t i cafo.que 
eo| filando lo«5 dos vna vez tratando del psog re-
ír- ío deU fabricajy de cof «s muy adelante, díxo 
itv k M a ge liad conalgiinfentimiento C o i ^ o h * 
xi- b'amos FrayAtitoníodf fto^comoü iohiivief 
co- femos de vetfRefpofidióFray Antonioco va 
'* Mimo gravey coq vn e f p k ú u comoprofe tN 
uy- co.díziendOiComo no feñor ? Por el habito q 
tengo/ino eftuvIeíTe muy ciérto?que vucílrs 
Mageftad lo ha dev í r acabado, y gozado 
chos3nos,que no puíidTe vn ladrillo masca 
efta obra. Palabras que animaron grandemeri 
leal prudente Monarca,)' fe cumplió bien lo» 
le pronof i í co . • 
- Fac tan Obíervaare>y obcdi€atcá i |cabe^ 
Bichos>y hecho* Jé 
dos/ ao rno, y concertó el computo de IOJ 
t i trapos, quitando en ci mes de Odubredel 
dicho m o Á l z z . -Has con acnerdo,y larga con' 
falta de dodlíslmos v.iror.es,arsI Tcoícgo^y 
Canoní(las.como AfVrolog<ís,y Mathcrtiati 
cos^c recibió, Cu Magcfíad., y mando guatdat 
IvantualaientejCmblaQdo á fli cofia correos^  
áefpichócongrandcdíilgcnda i toáos lof 
Oblfpos^y á los Ptehdcsdehs Relígioi»es,j 
á ios GÍW amador es, y cableas de lás Ciudi» 
des de fus R.eynos,y ícnoríos, pica que fuefle 
recibí io.y^gtnrdado > y aísi íe btzo cu todos 
fus eíbi^f. , 
Q-icrlcaio el Duque d e A I va reduzlc al Pi» 
pa Paa loIV.áqur dcílftlcííc de la guerra oca 
Pon ida de Cus fobrluos.dló mueftras de m 
tara Rornaíammar.dociexerclcoáfus mma 
Jl sAo qm\ ñieocafion que íe trataíTc de paz. 
YelRcv CatoiIcoe:crIvIóal Duq'ie, laefc-
ttiaítecon razonables condicines;porquenq 
quería guerra con la íglcíia. 
"Don FHipe Segutida 115 
C A P I T V L O x i v : 
rjVe fu fcnorio,y grasidczi la mayor que fe 
* CabejCÍñendo con ambas Indias la iongi-
os 
el 
Q* 
*\ 
Iti 
,3 tadácl mundo.y acá en Europaaficrido fenos 
o] ios Hilados bixos^y de lo mejor dcltali; " 
, - /obre todo íeñor de todas las Efpanas, jon-
taado á fu Corona el Reyno de Fortugalíá lo 
qual fe Junto fu larga vldajdcmancraqlia. mis^ 
dé quat rociemos anos que oingü Rey cnCsf 
ti la liego á fus dias,ycn ellos tuvo ^arentay 
dos años de Reynado abíoluto, y fin ta tor ía i 
(cafa que ninguno en eílos Rcyn es lo lia a l -
cincado.y muy pocos de los del mundo. 
Con íu gran potencia edificó ci Te mplo de 
San Lorenzo el Reai^y c¿fa ceiehcnlmaoda 
vo milagro del mundo , y primero en áignl-
dad/cdlíicado en vn íitio en las montañas qdi 
viden á CaftUla dei Reyno de Toledo cerca 
de vna aldea dcSegovb llamada EfcnclaUquc 
cracAloeCpiiituil del Arcobifpo de Toledo* 
y oy es Villa Escca.Salíicofe en miichosalios 
con magnificas expenfas^pufofu Magcftad !a 
pdincra piedra.y lo vIdo acabado cu tciia íu 
re 
k 
tz, 
Dichos >y hechos dú 
pcrfccíon con la mayor íumptuoíidad del - í 
do Gran determinación, maravi]]ofarf J^5 c 
cia^acafcüddad.Escílagrancafa, d o S ^ 
cantan de áh>y de noche las alabanzas divi 
Iy fúmiRcii^io. Aquí fe vé en ja mas v.iüente plnturajla grao ríquczadcToí «ShiMiientoS} Ueftrcma canoíidád de los/j. 
bros ja mucb.edumbrCjy preeíofidaddcSagrí 
cías Rcllqmascon extraordinaíia diíígfn¿ 
ycoit i barcadasáfeícatadas.traydás jy co ma-
tavl lidia decencu pueááSíy colocadas en va. 
f os h i rmofoé de ar t i fie lo .¿y de preciOiOscpía 
rii.picdrasiingulares, chitftaíes Lapiílazua, 
.Rubis>Díarr>aníesJ>metaiesdorados, queto-
do admira fanto.que guando fu U,i%tMm 'anSnii 
kíivícc'a brecho otra obrainíigne...eíía fülabafip cs'< 
lavji pirfeinmórraiízaf fü famsimietraseiítú Jen 
do durare. Las Redcjulas que joncó en efteTI 
pío fe twxtnon de diverfas Provincias 4ondefn Md 
losHerí ges !as envllecian,}- menofprííciavafl. ..0^ CJ 
Ari iuvicron á recogerlas con gran caydado.y ^ ^ 
Conríniñeron,Fr.Baitafar Delaído de la Gí'['a\Prij 
den de S n A¿tiain,cl Doctor Chrmh^ólaí • 
re IVrch.Gíegono Brauaío Comlílario Apcl 
tollco.coi erpecuí facultad de fu SantldadJ 
•O b d c U c í & j C j u e c u v d a Y a d c l g a í l o ^ - • 
qu¡a; 
En 
yaití 
edífíc 
jas io 
Jlenai 
t íOfü 
«ven. 
fneíf 
ííos:en 
Verdes 
^ T>onPhiíife Segundo. 
lando Vucllrcras Notarlo ApoftoIIcOíque da. 
va Fé,y teílímonlode laeLCíCga de las Re i -
cfc| 
Ivi. 
>U. 
cu, 
!Í0! 
tsji< 
ígrj 
Ja |ulndaletas^maromarjicnáas3€sfcfícs> cfputr-
tas.En ¡a (ierra de Bernardos laca van pizarra: 
\Mn el Bu rao de Ofoia,y Eiptja, jcfpes colora-
quias. 
En eñagranfíbrícaeran muchas, d! ve ría?, 
yaltífsimas las ñiaqu'nav ^oc levanravan el 
eúíñciQ,de gtttas,cabr!lIas^cont rfif-efós 
ja§ losCiCadoces , QisbaÜadorcsdepiedras 
llcnavan los caiTipos,parí leodaiiícos eotaks 
tio^os^que con dificultadloscatreteava quta 
icTJta-íy clacuentn pares deÍ3ise,jcsen.eiir¡üar« 
/r/cnMadíidíj Toledo fe iabravan'cuesca?* 
1ro 
baí 
aü 
TI 
^ .(iosten la i ibera de Geni' /arto á Granada ios 
't0' nerdes^en Aranjocz3y otras paites ios negros 
fanguíncos,,ydcotros vanos^y hei^ioíos co-
bres: en Fihbres manr>olb! aco:< nEíkc rru-z, 
jen las Navas,de buena leche.pario.) gatea 
io,en Toledo fe labra v^n figuras de marmol: 
^ en Milán debronze,) en Midr id para e! retti. 
•aa".^ 0,y cnt^€rroSjy a^s bafas,)? capiteles,y la prc 
0 «jclofa cuftodia^y reHcarío. En Aragón las re 
5f • lXas,P f Hiclpa 1 es de bronce : en Guada bstara, 
• 3Z ^vlia^y Vizcaya de hicrroien Eiandes cande 
peíer0s ^ c bronze gíaódes^mcdlanos s y meo r>~ 
1 y &e e^rañas hechuras. En los pinares de 
Ucaca.Balíain^Quexixal.y iss as Ocm-
'si 
Dichos>y hechos fe 
$it téomvin los golpes de las í cgures^ onw 
dérñbavan.ylabravaa pinos alrlísímos' en ¡a^  
Indbs fe cortavac! evano^cedro/jcaná^aa 
, Gaaya ean.gTan a d i í i o. E n losmor,res 
zes, 
ímí 
qac 
ríad 
Hall-
ríac 
v o . í 
C 
na/fe 
ba, c ra adiUo.En los ntes de 
Tolcdo.y Cuenca.Corn ica bra^nlos Pirineos 
el box-^n \ a Alcarria los nogales; en Floren, 
d a le tcxiaii brocados riqulfíílmosieni Mi a fe 
iabravael oro,chrUhl,y LapisIazulLen Gra. 
nada les dama feos, }; terciopelos; en \u\\i 
ílandcs^y Efpaña los lienzas de pinturas!^ 
hborantes3y proveedores eílavan repartidos j t r í 
| )orU &acopa>y America. T rabaVavan Un ce-I p0^r 
far Pintores excelentes de Olee,}' Frcíco^f. ! 
.tofadorcSjCfcurores/iiumlnadores de líbros; 
•y gran copia de dieftros borda ioresjy roílre 
íoSjOcapados en la pintura^yoroaínentospa-
ra el culto divino. Aísiíniímo vnos vaziavafl 
grandes planchas de plomoíotros le mezeb-
va n con el cíhaño)cobrc<,y AictaLy hazla ó 
paoas troclas^y poIc^7y gatmchss: otros ha 
zlati organos^divcrfidaddcinftrumentcs me 
íicps.El numero de la genteqüe traba jecntj 
í a gxa f¿bi ica no fe pndo ía bet cómo en elTf 
pío de Silomon^por cíUr duadido^en tant| 
pacícsiporquchaftacn losMonaftetios 
| i 3 labra vanaran numero de p i c d o í o s ^ 
de carias di fcréciáSjy hermofurajcorpc^^, 
pAlus^iucrcs/abanas de Aítares/oW^ 
ocnei 
Cito: 
trera 
C oz 
tOS Y 
ha d í 
' En 
gr-M 
«ipes 
cí fea 
tranz 
to y c 
dea < 
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T>on Philipe Segundo^  I i i ' 
zes, xVva?, Amitos, Gingusosy c trss cofas. 
Imito fu Mageíl-tden cita fo g x á i í ^ z b n i z j a 
qucmscftrala defcrlpclon q hazc la Sabl-iu-1 
líadc la Santaíeraralen, procurando fe ha -
llallctama armonía, cockrcc, y correfpodS-
cla en CCZA Obra, q vm puerta; ausiq fingida* 
corcefpodieífe con otra cierta,, y haíta vn el 
vo,fiera pofslble, no cxcedicíTe á erro. • 
Comensófc á ediíicar el dicho Real Mo-
mííeclo el año de 156?.- a veíme y tres, da 
w46rl!. G o z ó l e , defpues de aver pupilo la 
poli re ra piedra cí año de mil qulntenros y 
ochenta y qaatro,en ci mes de Smeaibre, 
ikórze años jaftosi porque íe gúCo la pof-
trera piedra vlfpcca de ia Exaltación de h 
C1 us, y eíle día murió el año de núl quiñie-
tos y noventa y ocho, como en otra pmefe 
ln dicho. 
" En la batalla Naval de Lepante moftró fq 
gran potencia, habiendo vn. gafto rao gr^'n-
ae,qae excedió en eftó a los rti iyo.re« Prín-
cipes del Mundo. Fue General deíla batalla 
el ícnor D Juan de Auftria. Perdieron en cite 
ttanze ios Moros veinte mu Hopibres, d e« 
to y caí cuenca Galeras, cinco milCaadvos, 
treinta y quatto Capitanes de muc\v¿ n6prea 
cien Govcrnadotes de Caletas ? y cobraron 
los í nía:lcs tan grande temor* que penfar,- n 
Dichos y hechos de 
tjencrlos Chmíianos dentcodelosmmbsd 
Conftam Inopia. 
Dcípucsde hs conqui'lasdel PeñóndeVc 
lezjdei ÍGCorrodc Malr5,)de ialefcridaviio 
ría ÚC Lepar tojcntcndíb enlascofasdeEmo 
y a,en que íe ocupó en defender fus derechos, 
y {.n dliatar t n las indias la noticia del Santí 
Bvangéllojy fu feñorlo. Antes deílo tomócc 
ín dcfciúa á M i reo Antonio Colona cetra IJÍ 
potencia de lo Girraía?,hafta que le concll 
^ o U p.>z con vnl verfal gozo de Italia. D¿ 
yucscn Flandcs cotluuo la guerra pcrfuiGo 
vernadores^qiie duro todo eí tiempo deíuvl 
da con ínuettesjy gaíios Increybles.Entédié-
fío eo pacificar eftos filados fe apoderó de 
Porrog'^l por niuerccod Cárdena!,) Rey Es 
ue,ana iíédo a fu gr a Monarquía eílc bel/-
ccfoReynOjy las Indias Orlen ta! es^ queabia» 
can dií itódos Rcynos,graodespaerros;rIcai 
Ciudades^) fordíuniíis placas : y entredi 
Zcura abre canil no para ellínperio deAfáca, 
y Lisboa para el de las indias haftael Braíl' 
H^o?c leñor del nuevo McxIco^Rio dorada 
Cai*fornias,y otros defcnbrlnntntcs > fi™ 
mente de trecientos y fefenta grados que cofl 
tiene el orhr.vf noáfer fcnoíporPormgsKf 
ÍIÍO muchos Coljnosraphcs lo afirman)ded-
filos dcz'eotGS. ^ { 
Ve 
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aio 
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ak 
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Don Philip í Segundo. l i t 
Por fagraa potencia hizo rraer grannume* 
ro de ^nl nales„OtíeoralcsJvMerÍdk.>na le^d 
toesR^noccr15csjE11famcs,Adiv<.s, L c o -
üés OnxflSjijeQpárdosjCameilos, que ay 
crí.i..yu*-r'^clocn Ara n juez, Abellmzes; Zay -
dis.Iví irt^ctesj Ayroacs,)1 otros.Pata el vfo 
¿e la medidoa riiiodó hazer en San L o -
tcnco el R.cal depilarlos de gran capacidad.y 
fmgalar exceiendaiy traxopara cfto á vn Ef-
tr^geroconoíiísimo llamado VlncencioFor 
d* teyoíroseñrangeros-artlíices^afa tacariss 
JO qjíntás eíTeacUs, ArsiaisTmo favoredó á to -
dos losbbnabtes eminentes en dívcííidgd de' 
Afrr.s,coniofe á l iño cío MÍjanés,cl que hk 
io ínbtr elsgual Alcafar de To ledo .á í aco-
me de Trcco Mlbnés vnicoen el conocimie 
ílí-1 to y labor de las piedras preclofas, á Pompeo 
ni* Leoni MiiaticSiy luán Bautlíla de Moocgroi 
ai inn'znescílatuarios/á luán Bautlílade Tole-
lias do.í.iindeHerí:era,y FrancifcoSe Mora m í 
tío .los mas míignestraciftas que ha tenido la 
Europa. 
El año de mli y quinientos )Tct t-?a y tres 61 
zo fu Mágcftad jornada á Túnez ^endoGer.e 
ral el fe nor D luán de Aoft ría con armada de 
ciento y cinco Gileras^quarenta j quatro Na 
vcs,vcintey cinco Fragatas,ydoze barcones, 
qu« fe embarcaíoa dkz y aueve ml i dozié 
tos 
fii 
ial 
•ofl 
'co 
ci 
1 
d i 
las 
tac 
ir.u 
Da 
loiT 
D ichos ,y hechos de ^ 
r Q'x y ochenta Soldados, fio les Aventureros 
Entrofe T ÜIICZ ílíi tefíftench, y diófe hQ\.¿ 
á i Ü á [acó por nueve días: luego fe rindióEl'. 
i 3, >' la recibió t n nombre de fu Mügeftai 
Andrésát Saia^aijCaíldianodc Palcnno. 
hit tanta fu potencia, y valor,qoeporBrc 
í m s íbcortló con Gente, y dineros ai Duq^ 
vieren rio. Porci Ducado de Picardía en, 
i 1..n.. havezes co grucílb Exercito, ílcndjj tani 
•crrp-dof de los Payfes Baxos cí Duque¿1 Q^e. 
- • i Ra jnuc ío Parnés.PorLanguedocfc. / j ^ 
cofsióal Govetnador Sclpjon deioyoíacon 
l icsta,C3Yallena,y dlnetos.PorelDelfi. 
lo hizo muchas 3\«das ai Duque de Ne-
K . En la Ciudad de Parls^mientras efíqvo 
cad^, favoreció largamente al Pueblopot 
• o de bs Duquefás de Ncaieiíx^GuIfajEu' 
v M o m p e í l í , y por la de íu Embaxadci 
Bcrnardino de Mendoza. AI Duque de 
nene daba si mes diezmil ducados deaju* 
da de cofta-A! Señor de Vj]lar<jAlmnar;tt áe 
. i j e í s o u u Ai Señor de San Pcl^odio 
más de otros gaílos^y focónos parí leu-
m nienraron muchos mlílonrs; y coa 
. i Re l ig ión Católica prevaleció macho 
paracion antigua, n* modern^i^ 
i aas poderoío Pílndpc q a ^ 0 
en h 
dier 
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DonPlñllpe Segundos T i 3 
3cfJe U Creicion del Mundo ( cornoañrna 
el Dodor Saladar de Mendoza e« f« onge dé 
las Dignidades Seglares) fue grande fo repu-
tación por todo el difemíb de fuvris. II PÍJÍ 
muertei e predrcar5cn los Palpitos por otrs • 
David en la pmdecla co fas encmigos.por Sa.» 
lomon en la fabldtiria^y apacible govierno de 
tantosañoSjporloílas'en la rctb.rmacío de los 
qae profeíTaban fantidsd: en el rñfnmieoto,y 
fjclencía 1c comparaban al SantoIob.Al ^ m -
Aerador Augufto Cefar eoel valor^á Tnijanc* 
en !a juft!cia,y bondsdía Tcodoflo ea la obc-
díencladc la Igícíia; a Nervacn ia gíavedad» 
á Severo en la integridad de fu vida,en ia dU-
cipUnaJVÍIlitar,^ buenas elecciones.Finaime 
tefae Varón admirable en quato h'zo3 d XO J 
ordenó3aconfejó,y en quanto pufo mano. 
De la potencia delle gran Monarca, haze 
vn elegante Elogio Petí o Andrea Kanonhc-
n c D ü ü o r Teólogo^jMedícojen hisqm-íl-o 
neSjy difeurfosque eferivio íobre los dos pri-
meros Libros de Anales de ComeUo TaeltOj 
colaqoeftion iufidtus a mre heüí dtjfurac, 
í'.ie cfte Autor Efttangerory-drze afsir 
Cum potentioribuSj&f&lkihíH hsll non ge • ' 
* "Vi eam 'Rege Hifpamxrttm: ndm ti fort-s(Je 
Bs#s mnnil demmium ¿efiindhit. Sienim Vofi'tíe* 
f*HWis vofi Mudi Creathmm wtíhw-demmí¿mv 
Dichos .y hechos de 
¿mpllmhifpdríQ exhtijjet ohJ}íipcfces^Jfyr¡¡Qh 
tdlem Iniiam occupaúerunt^mimremJfu^ 
Jlhm huius Impeyij partícula fuit. Mdí cént'm 
figrnti f&ptem Proumaas hahuerunt ,fucceJ¡oK 
perferfuí.etíam *Afhncc&fíirtem tenuerunt^ 
Xavier Ma^nus Mdcedomam ad IndUm Vj^' 
0* mn nutUe. Europa Ndíiohe^ in¿itimem k 
huermt". Romaní hds juperauere Mónarehk 
Turca ín multa quid^ Régna donündtúfcfedek 
dominum .Aíexdndn Hagníptemíum nona' 
cedit.^tl-lifpdnum Impcnum tam Mdgmmu 
^dmraydeiefi.ytyix ereiifofsit&fahtdd Cfl[-
w.ografhtií ignaris.yiaeatyr.In Mutopa mullm 
JReg^ommpoJlimr^in^phricddh Occídms % 
dd mcnaiem 'juadragintd Regnd'.fere omnes Jj* 
J ¡ i metidtona'is Jnfttl<e¡n eius ditíone ¡mt', » 
hac pane centumpofsídet Regna a drm Ldunr 
tíj Infula yffueadIdpponemincipiem'noimor 
bis terrarumfim ylld contemione tomo ems ef 
Denífueipje hdhet quod nemo hahuhmmye con 
tímelefolem^uí diu míluqueín HijpdnU ¿Ma 
ne elucefat, ' ' - \ " 
_ Ne^ue dícasTurcdm a i mimdt Imperiumi); 
flrdre.Nam HQma)& cfarfago-potentia fdret« 
terje cerrarm.t ytra Nació íujgentíhusjdret^ 
Mamams >r mel¿oríhus>ac falicibus cefsit& F 
temiajQcafw accidemír^confilinm , de pdji^ H 
fítdjmt dcfm'mdorum dommomm 1 'y 
Den Philtpe Segundo, T14. 
folummodofunt Htjpanis nottf 3 fortuna quaddm 
aítoriduce,id eJl>Deoipfis fauente 3 & pmni* l a -
fiafudmyolttntdtemdfjponente. Pnmct ñíonar-
chia ^íjs'iorum futtquíS annis í i l .áurduit ¡ecu 
da Medorumfue 3 0 0 minus 0Ü0 tercia Pefarum -
quednms 2,30*&> me ¡¡bus fmnque Quarta Mace 
¿onum qu<£ 1 $5,& me*fes otto duvahit. Demdé 
juccefierunt Román*jjui dicitius Imferinm mun -
iitenuere J n pr<e¡€ntia H 'tffdn 'hirum Monarcha 
tj},t¡u<€ fortafje Isfeue a i finan mu ¿i durabit- i ¡h 
Reginagentiumijta ejllricisfnudorernm oytniÚ* 
yrqu<e olim Italidi pareba nunc maiori partí le-
ges ict^Ogam duñores Gxleflim fpcant,& Regi-
nam mundit&remnp dominam Mamertinu-f bea. 
tifsímamtotiue EuropajDwmfius Rol¡eas totius 
Orbis opn'mám^licarnajj'sus emniam pr^Jl.m 
tifstmam ¿fuam Fli»ius,PoIybuis l^arfo de re 
fiica,firdho fubfinem Ubrijexti>Vi rgi 'tus yarijs 
inloc'issmaximus laudihus eXipU^nt^ n'uncf&'ejer 
uomyidemus ha laudes ad Hijpaniam nfirripof 
¡uní cui máxima Regna junt deftinata/fTc. 
En Romance, 
K o trayga guerra con los mas poderosos v 
fcUcesjCoaaolo es eIRej drErpana:pari|ae i 
él por ventura lo depuró Dí©s por ícr iie to -
doel Orbe.Cbnudere defde la crcaclori del. 
muio^) fe pafmará qualquícra de ver^que nía 
Q4 1 
i n I m p e r i o ha pcroianccido m a s q u e e ] ^ 
fp.sna.Los Aílyrios ocüparo la India Q i ' ^ 
n l ^ ia Afia Menor3c qule fue vna pequeñj 
India . ,y ÍVÍVO Jebaxode íu Imper io a!§unaj 
Kac íones de la Bnropa.Los Romanos fe ave, 
tajaron á todas e íb? Monaiqqías.El Turcof? 
-eíuende á mochos Reyocs 9 pero fu dominio 
TÍO excede á la potencia de Álcxamco Mz§ 
B-O. Mas el Imperio de Lfp5ña-Acs tanjrapdc; 
5 tan adUiiuabie, que parece cofa Impoísibie, 
y aü fibufofabalas que JgfiorsnJa Coínjogra» 
l ia . En Europa go^a de muchos llcyjios. Ea 
Afí Ica.dcídc la parte O c c i d c n t a l ^ Ü a el Me-
c iod!a>{kGC q iiafCotaReynos..);xhfi todas Iss 
I^3.s de h Afia que caen ¿d AÍ:4?c¿Ía>}Co-
t t i cn^anáo aqu! dcíc!c ía l i l a de San JUiircn' 
. c íchaf ta el lapon^ poííec otros-cien Rejnos 
L a Nueva Eípaóa es tocs fu ja / in que s^ acq? 
fa q u e í e lo impida.Finalmenre^el imperio^ 
^fpaña dcncypcOc e lo qpe ninguno tuvorci' 
t o es Ja continua lumbre de] Sol-q fctpctm-
piere^!e dia,yde n o c á r / e mira en las l$*ciQ* 
ixesíkjetai á fu dominio . Niajqueof^r^nc 
¡el Turco aíp! ra al Se nono del Mijáeiporq^ 
X l c t ^ v C ^ t ü g o , k u a k s c n podc^t!^'1^0-
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grandes contiendas íobrequai delíafmsRda-
112 el mandola) ñn Carrago reconoció ven-
taja a los,Remanes^comu iPcjoic?,y mas fe-
líce^ poder., la ocafion, los accidentes de 
Jascefas-eiCcnícjojcispaísíores.q foncauía 
3e adquirir dominlosbazc por la parte de jos 
rf fpaíiüic?, llevando por guia vna lupetioe 
for:un¿:l:ftoíc tmícdefavorccISíMfcS Dios 
"jdiípcn'endo.lsscoíasfrgno íüV€:lcnt¿d. 
La ptimera Mcnsíquiadclos Aíiríos dura 
, ciento veinte y tres año*. La fegonos de los 
Mcdosjdnró cien años menos ocho mcícs.La 
tercera deles Pcrfss dnróde-cientos y treinta 
sñosy cinco mefes.La qi^aita de los Msce-
¿onios^duró ciento)' cinenenta y ues años y 
ocho ai cíes» Dcípucs defto fuccdiefcn los 
Romanos, que ocuparon el goviemo del 
mundo mas tic irpo. 
Ai pteicnte goz^n lo? Bfpaipks dcüs M o 
narqtur^ que por ventura ícrá dumblebájala 
fin del iriUndü^yafsiEfpsña es la R( >na de las 
;cl gentes (tai es la muebnca de las cofashrma-
• ms) demancra q la que antigüínicnteebede 
a- ciaá Italia, agora da leyes i la major ..parte 
deiia,y aquella á quien los Autores i I anís roa 
ccleülal,> Reyna del i r .üdo,\ fe ñora como íe 
vé en Rufilio q la llamó íeñota de lasgentcfi 
Miincrílaoí la m a s pícnaventurads de toda 
O í - ¥ 
Dichos Ky hechos de 
]a B ' i r o p i . D i o m í í o Rofeola mejor áe todo 
el O bCjAllcarnareo la mas excdentcy final, 
mente aqocila,! quien engrandecen Piin]0 
r o l í m o ^ V a r o a E í h a b o n , y Vitgiilocti va! 
r i us lagarera efta talla vemos hecha cauQCj 
va, 
Eíiis alabancasfe pueden de vi damentei? 
feílr a Eípa t ía , ! qa lenei l ln diputados gra& 
'dcr3y mrp.Kúmm Rejn^Haftaaqui refiei; 
cí'ie aqror eftrangero. 
N o tolaTnente el gra FI11 pe fue Rey^ Empe 
taáor iv Monarca de toda £ fpaña , peroenlo 
t e m r o.- .11 tae Pr! nc $ pe,Cabe9 a,y M onarcadel 
o í b e . p a e s de ni as de (o]úi%ir>y te acr debito 
de íq íeñano^é I m p e í l o mas tlerra^y valTalbs 
q d Tarco.y rodos ios d ^ n i s feñores,}' Príii 
cipes del nii indo,uene>)feñore.i las grandes 
y co lead idasa1 sdel profundo Oceano,ylai 
cié mar del Surque es la mayor parte del mí 
á o ¿y 11 e ' i e ía ñ o m b r e»y d o mí n 10 en tierras ci 
tcaáidirMm3sdel.O:Icnrc.yOcidenrc, mj 
que otra ninguna nac ión del Orbe aya tem 
do. 
Por 1(5 qual venios qac la Monarqnia tc^ 
ca de lo% mas de mi l y ochocientos, deíPü 1 
dé la creación del míido^por el pode rolo i . , ; 
Kla:^-L;a i a d o í de la f a i n o f i f s l m ^ ^ j 
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"Don vlnlipe Segundoí J i S 
$s$ dcNinive hijo átÉc.o3y n*cfO ác Ncrii-
brorh/e pafso á iosPeríasdcfpues d€ mil ytrc 
z'entos anos que duró^avIcncl^íConfcciitíva • 
meme rcynado treintayochoRcyestn aquel 
grande Imperío^y Monarquía pilmcra dife'e 
ei dicho Nembroth, Re y, \ íun «1 a d or de h po 
derofá Ciudad de Babiiopi^^hueiode Ni vio 
haftael viciofo,y afeminado Sard^napgío, q 
la £erú\o3Monarchid Ecclefiafi.i .p.li'o.l. c.2.8, 
rcomencando lafegunda Monarqnia en ios 
Perfas porArbaccs^en el año tres rmi clenroy 
'qaírentajdefptics.dc la creación del niuodcy 
ocheclcotos y veinre y vn anos antesde! s ve 
n I d a d e C h r i ft o n n e ft r o S e ñ o r „ d u r o c e r c ^  d e 
qnlaícof£js anoSj,íiendo ampliada por el Rey 
-Ciro,}' vinoá acabar fe porci vencimícnto> y 
Vítorlví de Aiexadro Magno.qqe quitóla v i -
da al IWy Darío.El qúaí Alexandro avíédo al 
candado el feñotio,y d-o^jfeio de lo que f-bia 
• del mundo^vino porfei Griego a paífarfe el 
laiperio^y Monarquía de ia tierra que fue la 
tercera-áloaGriegoscn el ario de la creación 
del mundo tres 011! y feirdetos y treinta y cin 
coti lo es trezientos y veinte yícisañosantes 
del nacimiento del Redemptor. 
, Daróeda tercera Monarquía Greciana en 
d'vetíos Principes fucefíoces de AÍexandin 
M ^ao^ceica de treziemos anos/ucedíendo 
po-
de mi 
doía 
ñor aí 
India 
dosio 
dióíc 
Com< 
que di 
y de ÍÍ 
madzi 
prime 
Dkhos>y hechos dé 
pnco^aH^ao t í sde la venida de Chríftcu\ 
woado CÍÍ ios Rotnaaos, los quales acabaron 
de feñotear lo conocido de la úci-ra, quando 
Aiigaílo Cefar bolvio hecha ttmafidoráRo 
ni a, cencido Marco Antonio, y ganado i U 
Ri'yna Cleopstra el Rcyno de Egipto,q fue 
cHHo (^iiniodczimo del Impetlo del dieüí 
Odaviaoo Angufto, Veinte y ñetc años antes 
del Nacimiento de Chnfto Nncílro Señor. 
Tuviéronlos Romanos laquarta Monat-
<ym con gt m pu'j ui^a,, ce cea de ochocientos, 
sííos,govcrnandola fns Emperadoreshaftacü -
Emperador Cario Magno, ene! qaal tiempo | Sr3n r] 
q r: era cerca de ios ochocientos años defpucs r' 
del Nacímletodc Chrlfto/e mfpasola Ata 
mrtjuiaal Impetlo de Alemaniajaunquefié' 
pre remvo el .Monarca el titulo de Empera-
dor Ronnno. Dcfde eííc tiempo con data-
don de tc t jdentofcy cehenta años, han te' 
nido cCca Mooarq-íu todos los EmperadorcJi 
qaefaeedieroíi L Ci r io M^^-^enía q^ta 
Monarquía Alcmamjiafta ci mixImoCar* 
los Q^a-o Evnpcrador, deíde el qwal por 
gran poder cara nic bk oaiTaríc la Morarquia 
del man ió á ia nación Et>AñoU,y ^ 
fue echando ravzeüefta fr^ca Monarquu> 
^aí ioh en dempo del dicho Cn-los3noie^ 
p-aso^I arrajgc dei tgdo, j de h c c h o A ^ 
dcrrlh 
duda 
eílo S: 
mudin 
clana 1» 
nrmdc 
(le Día 
no. £c 
na á la ^ 
fingula 
lipiria 
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. ,rrtln Monarca Fillpc Segundo fu hijo, el m í o 
\ uc núl y quinientos y ochtrnra,qo«ado toman 
f do la poíTcíslon delRejno de PortugaUíuc fe 
f ñor abfoiuto de toda Éfpaña, y de todas las 
^ j indias Orientales, y Occídcnrales, y de to-
dos ios mares, y aguas dcila?. Defra mudarla 
diofeñal el Cielo quando paréelo aquel g tm 
Comet3,el año de mil y qnínietos y f€tcntaA 
. 1 que duró vna lunación entera de treinta días, 
¿I y de la mlCma manera huvo fe nales en las 
t0's roadanc as de las psííadas Monarquías. En l i 
lCn prmieta de los Aíirios á los Perfas, falló el 
no] Sran 110 T.VS^S * M o n d r c h i a Ecc le f ia f l i ca ¡YÍ~ 
\n mdpdrtejib.terceroj, cap. 28. §. 4. den : .2drCjy 
derribó gran media legaa de las cercas de la 
Ciudad de Ninive, y cafas della, y en viendo 
eílo Sardanapalo te dio^por perdido. Enla 
ir.ad m^a de la Monarquía Perfianaá la Gre-
ciana leemos el prodigio que dello tuvo el 
Blindo, qoemandoíe en Ephcfocl Templo 
h Diana.eD el día que nació AlexandroMag 
no. En ia mudaoca de ia Monarquía Grecia-
na á la Romana huvo prodigio, y feñalen vn 
íin^ular Cometa q duro v n año t n t c r c s H í J l o * 
HA Pontificdiin y i. Cregor.iSi íiendo cofa ra -
iiM na durar Cometa a.i;uno,no folo vn año 
Kro de vn mes arriba. Vieronfe alsimiCmo 
^csColescaclCieloal tiempo que murlccl 
lé' 
:a-
«' 
& 
e$i 
ita 
ir* 
(a 
ra 
3 i 
D lch • s>y h echos de 
Emperadorlulio Ct.f.ir,lcs qualesfc vlob- I 
á jancueo vno.cn ugaífícacion de q el dicho 
Oa.ivIoAMgnfto avia de juntarlas tres partes 
del orbe conocí do.qae erar* AQa, Africa^Eu 
r ^ ^ í a vri dominio.yj'jntamtnrcavía deredy 
zlc losTciíorios de la tierra > que por muerte 
deld*:hoiul íoCcíar fe avian repetido^ 
tres^eáo es crl ei mlímo Angafto Cefar, y 
cío An:omo,y Mirco Antonio Déla Monari fuca 
q a u Alemana htivO no menos pronoüíccsj mua 
pnes algunos años antesfe vleroen e i Cielo,; 
r nlatit-rra nogalares prodigios, porq como 
SzccliFdfctcubis tcpóru.Ei Sol fe paceeioer-
cnsroipor efpaclo de diez^íiete dias.cn los veí 
T idos de los hombres ft; a parecí ero ri muchas 
cmzcs3y llovió el Cielo fangrc.Fínalmétcca 
iani jdanca de ia dicha Monarquía á tTj?aTií 
apareció ei cometa referido,yel dichoañodi 
mí! q 'nnientosyocheníadloeí oiuniovniá Impei 
batirá notable en la natdralezihnmani Scren 
díxando la M iquíísmiai y con menos, fuereis nublo, 
que antes tenia con el gerieraliy peftlleclal es j^rtc. 
t3rro>que fegun íe cree corrió por toda la t'i ^garí 
rra.Ue rodo lo qual íecu' ígc la poteneiaád fif río' 
te grso Ri-yja gran lesa de fuMonarqnUq» ^no; 
ha e.-huio la clave á hs demás. ' . ? 
V loo vatttrangero á v e n d e r ^ u M a g ^ J^ jas 
veí pedazo de v nicomio; y víkiido con él ^ atU3 
mil 
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Den phiítfe Segundo, J z: 
oran Uberídad,)grandeza le m5dócar Tclntc 
ffiil ducados^y le hizo otras mercedes,)-man-
dó á Ü. luán íiraquezdixetVc á fu "ioardajo-
ps moítralle al eítr ingcroiosvnlcorn'osqt'e 
cftavan en fu pode r Hvzoíe a f i í q u a d o v ido 
el primero que fue el tnenor>qucdó cfpát&do, 
yquando vidoeUcgundo fe halló pafaiadc^jr 
confufoÍ y folofupodczir.Quíen tal rícne ca 
fu cafa con jufta razón es Rey,y MOUCÍCS del 
mundo: y acabando de ver todos los v ni cor-
lo, y n/í)5fe bolvióá fucafa>conocicndo aviatr^y 
raol cío leña a l montc,y sgua a 1 mar. Los dichos 
)CH vnicorníos dexó íu Magcftad vinculados á la 
sveíl CoronaReaUyfu valor (aviendore mlradcpoc 
chjjuos que io cntiendcn)fe aprecia en re ai de va 
:eea millón. 
jaíu Fue fu Iroperlo mayor que eí ác todos Ies 
\oit Re yes de la tierra,porque comencando poicl 
iná lai peno de ios R®mauos,cilc porla paircdcl 
jana, Sctenrrlon no llegó mas que al rloRuhyalDa 
-rcu nubio^ y por el Ocídcnteal Océano , y por la 
(ald P irte del medio día al monte Atlante y á los 
la tic Ingares defiertosde Afncs ,y por el Orkme 
i dd fil rio T ígris.Efta fue la Monarquía de los Ra 
aqji manos. PerocI Rey no de £fpc na cerca toda 
U redondez de U tierra,porque fuyas fon to-
cft^  das.las coilas del mar Océano en Africa . cc-if 
¿e vaius infulas^y enlo^pqeítcsdel DiaiBcrme 
jo 
Dichos,y hechos de 
J o U l s h Z i c o í o r . i , yenelfoioPcíflcoOr" • 
maznen Arabia y Pe rila tiene do.u'nío cm ' 
niiicho • puercos, y cerc.i de U íadía la Istaáe 
Dlt>: y iu y a s íbn a nd ando adelante cafi todas 
las colksdeí Gange, Erieftaslndus,y enfaS 
Islas es fu yo elampiirsimo,ynabiUfsímo Lid. 
no de M U acá, y la^ hias Molucas, y adebnte I 
Jas Fliiplras/j las Regloties delanuevaGui. 
íie.1, y luego las dUat-idlfsífnas, y cfpaciofife. 
mis tierras de las Indias Occidentales áqjit' 
cerca ci Océano, hida liegac al eftrccho de 
Mag-llanes.dc donde fe navega ai Brafii.yds 
aquí X los puertos cercanos harta llegar ák 
E C p a ñ o l a á la Isla de Cuba: y de aquí fe pro-
cede alas Canarias^ ó á U tercera,y deíhs 
Islas á los puertos áe Eípaña. De nvinera^ quc 
dando vnabaelta por toda la redondez de U 
^Ierraídguiendo á Thomas Bocio en fusera' 
dlnTsImos {Thom.Boe-fig^i.ci^foLss^' 
bros de Signis E cele f. De i: fe ve la grandirsinu 
amplitud de la Monarquijj y Imperio de Ef* 
paña , y fe mueftra Claro^quc ninguna nació* 
«i gente deí de Ac'^n acá juntó tanta dive^ íi• 
¿a<i de gentes, ó Naciones de lcnguagvj^  
tratos diferentesdebaxo de vna Fe,}' vna 
ligios como e». Mon Írea de Efpaña. , 
En tlcm po deftc gran Rey bol vio Efpan^ 
íh p ;cí:ccIoa anticua* y fe cerro d c c r ^ j ^ 
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ti\ Co?or¡3,e Imperiodctocacl ia^Vícdo tcma-
)i\ do U poílcíslon i el Kzyno de Porto5.11, d63y 
k merced del Ciclo refervada por mas de now 
ias I vecícros años p*raFUfp« Segii Jo. V]óÍ2 en é l 
ios lo q ja mis, defde -aq^eHos dos Padres 4c} Lí-, 
í, • ftígc Haftiano Aét-^ NoéjCri r.íng.un Píhict-
iti I p terreno fe h-\ vifccq con ios b r,i^.rsj é {¿h 
i peno abracó to'da la redondez de l i T íerr^y 
í tuvo So bdltos^y VaíTa i 10s en todasla rqaat tai 
parícs del Madoj Aíki Afc io,Eií.«éé?i<^y'Anic -
rtiyy navegó como S<mat con fos^Bsx.eles^ 
Armadas, todos ios Mares, mi rondo al vna>y1 
rrro Polo,llevado fus Capi taneé > Gétcs fas 
Reales Vandecas3dc Antartico áCaüxto.ha-
Elendo el curfo qne el Sol 9qne nos .alumbra» 
h ize^fin q para ellas fe efeondaj pues partien-
do con él defdc el Mar Auame/y llegando al 
R.eyno-delAurora,tornaál EnlCmo püto dode: 
fjiÍccan,Io que no fe vio jániás eo gran parte 
en ninguna de las Monarquías que celebrsí U 
3ntigaedad>Medos,Pcrras,,Babylonjos>Grie^ 
go?.,nt Romanos. Y íoquaes fr,as admirable,5 
digno de memoria eterna,q debaxodel no-
b;c de Flíipo Segungo fe ví,ó la ptimcravcs 
haz r^fe Saerlñcloal V'erdaderóDjOFi y ofre-^ 
cerlc áGiHijo ICSTS en todas cUa;s qaatro p¿r^ 
tes de la T ierra hab'tabic y en las Islas mas 
apattadaSj y remotas, j allá íuena el Nombre 
í • 1 • ' 
Erfchos>y hechos it 
'que tampoco 
fe h^vIOoin tiempo de maguo G^iftjano 
Principe,ni dca^úcho$ juntos:Premio^ pa^  
te de GlorU de la piedad,y meílto^ de ta Ci' i xi ^ 
to! í co Mona rea $ 6e quk n dixo^guda.y galá. j ,aS d! 
tcmente vn Por tugues, que oo fe ponía el So) 
jsmáseílCaíadel ReyFiiipo. 
Tu^o fa Migettad íolo mas millones de ha.| 
£k'nda,qiíe t.odos ios Reyes dcGaftilía'jüroj,' 
dt fde Don PelayOihaíta Oí coronaciGft; 5 co 
qued ó eo elMüdo rinc.5 dode no fuefíc íluftic 
ib famaj pues poniéndola punta de fíicoaipis 
t n Madrid,, vino á hazer con fas dos navega-
ciones vo circuí o Igual á coda la cUcüfeKcíi 
Aijripodas^iando nombre del íu} 
pinas, para que como la figura cíicnlar (slí 
mas capaz de rodas, a fsí fuplcífcmos, que la 
mayor de lasfama^ es la deftc gran Alen arca, 
que huvo menefter ia circular delMundo to-
do para caber en ella. 
Tuvo,> tíéné ios Reyes deEfpaña cnlaSa* 
ta iglcí laae Toledo dos CapíliasRcalcs,co° 
Capcll m Mayor cad * vna, y gran ú * ® m t 
Cajpciiánes.yoiroá MInii l íos . Reyes 
m = 
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mas,y muy enrerofcr^Jcio, que reprcfen^an 
muchnlagrandíz^y Magcíhid dcmDueño . 
Ct'íebra ensilas eí Cabildo de la S^nraíglcíla 
cada añojC-o gra fo ic mn 1 da d, m 3 s d c cincuen-
ta Aaiverfarios ,por los ícneres Reyes,qué 
las do taren, y eligieron Por fu Sepultura, 
Bartolomé Caíaneo.co-i íerFtiíncés^prue* 
hx m Cathdlghr.Mund. pdñ. s.confider.^y.qüQ 
clRcy de Efpana dcbéíct preferido á ios de-
mas Rcycs.,poríü fa&üáttiií potcocía^qoefé 
f/?(fnd t á tántos R.cyr;os,y Coronas: todo lo. 
qjkl poíTeyóiy gozó cite Católico Rey: y sfsi 
j.iíi.imcntc es preferido á los deaiás Monar* 
CJS uel MiiadOjCn razón áe potencia, y graa-
á c z u 
Aiorno íos Borqúesq miraél Edltido de 
^an Loren9ocl Rcin^q fon vn jardín náuimíj* 
re^jdoic mücbasfucntcsi y ay huerta?,con 
fruí ales nnacá gomados hálta fu tiempo^ t ra í -
do-, de varias Provincias »|Sara hazer í fte ad-
mlrab.c compuefto: hafta Pczes hizr» trsér de 
Fiartdes3Carpas,Tencas,Burgítes>y Garpba-
tos de Milán, y reco jer de d i verías Regiones 
de ambas lndias,de Alem^ela, Arabia^y Gre-
cii * virtuales,-y medicinales plantasidcineííi-
mablc valor pot* fus efectos. 
De las grades provllioncs qué tiere el Rc^ 
de Erpiña^aíi e n lo témpora i,como CfplilioaU 
K í ua-
Dichos^ hechos dé 
trata elcgantlísímamente el Mas%o 
Goncalez Daviia^ Coronilla dci Rcynnefo 
iulor,cn ío Libro erudiroílantiado Teatro ¿e 
ksGfsniczas áe Madrid,donde rcmito^l 
L eaor en cílc punto de h poteocíadelRey 
D FeupeScgoodo/y fus Süccabres.deinmorí 
t&\ memoria.por cfcufarmc de trasladar a^í 
11 \ que c a al! 1 tan bien eferlto>j caá tan gra. 
de erudición. 
Para mayor demoftracío de fa potencia^ 
g, t ádeza^roe pareció poner aquí v-nos eioglos 
d fus Rcyno^y Elbdos .efto eSjde ios de roa-
) r r noníbrCíQU? ion en !a manera íiguknte, 
de que no fe deíagradará el Ledor piadoío. 
Cafiillai 
¿ C Hc vna de las Provincias pnnc'paksde 
nue&ra- E(paña. Dixofc sDi ^or la muchedú-
br; de p i t i l l o s que antiguamente htivocu 
c v:..Dividcfe en Caftiila la.Nu-va,)' Ylcjr.y 
efe'depareccr de algunos^íc llamoCalAilU 
Brlgií dcBngo^vrzníerode TubaI,En¡a Re-
cupehcíoii de Eípáría, quandoic comentóf 
í¿car de-pierde. Moros, Caftiila fe Ilan)0 
Gondádoj)? en tiempo que el Rey Don Fru^ 
ynabaen l x W , los Nobles deCaü^ 
eUfkréi^ catreil d^s Iuczes,civ:oop-1^ 
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t J U S de luñicia, llamado Nano Ráfurs, 
otro para las cofas de ía Guerra, que fe d c i b , 
Lain Caivo.Ei Rey D. Fernando el Pumero, 
Hijo deD.Sancho el Mayor,P>.ey dcPampio-
na,y Sobrarve^y déla Re y n i D ona N u n a, C 6 -
defa propieesria de Caílília > flic el primero q 
tnvo Ti tu lo de Rey de Cattilla.y LCCB: el de 
Caftíila por Ta Madre,y el de Lcoo por el de* 
recho de la Reyna Doña Sacha fu Mnger.Su-
ccífora legitima del Rey D. Bermoáod P n -
metOjfu Hermano. Y como el B ey no de Car-
tilla fue Patrimonio del PvCyj el dcLcS Do-
te de ia Reyna,y Caftllla verdaderamete rc-
prefentafle la Mageftad ,y Mona roma cié ios 
G odosjíiédo aísl q los N6bres3T imlos^y Ar-
roas de los Maridos fe han de anteponer i las 
de las Mugeres^poreño el Rey no de CsHI % 
compueftode tanta grandeza f^c llevó tras (i 
la antigüedad de los Rrynos de Leen, y Ga-
Ucia,y ia lleva hsíta el día de oy. 
# -
León. 
C Venciendo el Rey D.Peíay o,c6 la ayu-
da de Dios^á los Motos q cftabá en la Cueva, 
y Monte Anfeba, fae eníegul miento del Trai-
dor Mauízasj A 1 elanr ado de G íx o a, y lo vca-
cló áel,y i los Moros q co él iban.y paíso 
d^^íuc coíicr^ ^ giudad de G h 6 j q ci á l c m 
• • : \ s i 
Dichw* y hedió s df 
fjraMor Mnñizasavia e n n e g ^ o á los Mores 
j^ laganppoi íucr jádea tmá^y Udefttujo^ 
airol6,cn f j ^ i n p J ^ P por meiot dczlr^Qoi. 
THodel tr i idof . Ganpiarnb.U'O á Cangas^  
%in<ío,y todo» ios CUüilloi. de fus Q^marcas; 
Y fae fobie la Ciudad de Leon l^la^adaames 
¿<.g;!o,pQca«cr ÍJdopob'adade vqaLegloq 
¿e ílomanos^entiempo del Emperador Nct-
va.Derpues el Rey Lcovlgílc^de ios Godos, 
y Efpam, quando fe a pode r 6 de todo el Rej. 
no de los Sucrosa la ennüblezió,y la mandó 
ijairur Lcon. Y dtfpuesqfüclaganóel^ 
Don PelajOjfbe acrecentada por el Re) Doi^  
CHonodc Lcon3quemato 41o§ Condesdc 
CafHlla,j7 edificó la IglefiaMayordcIIa.Acf-
fa Ciudad hízq Cabera de fu Reynod Rc| 
jpon Pclayo, y tomó por Armas vnLeonro, 
xo en campo de p ata^á quien el ReyD.AIoQ 
fo,quefe Uamó Emperadorjacompañóconc 
Caílíllo de Ciftí Ua. Les Reyes de Eípana;en 
^aanto Reyes de León »y,lps íyíarqucfísde 
Aíiorga ,enqqanto Sacefiores de 1^  Cafa de 
Vi!klo.bos,foú Canoíiigos 4e Leon^or con-
Ceísion del Papa, y tienen filia en cí Coro; y 
eftmdo prefentcs, lie van diftribuciones.co-
moróle'» Ca-i -n'^cs. El Rey Don Alcnfo^ 
Caílo^raxooor ATma.sficndo RfydeL«n) 
^ G I ^ J t o C . a z ÍU- h iz ie ron losA^c^ . 
Don Vhillfe Segunda, \ i % 
^Aragón, 
C Efte Reyno tiene mil ochocientas y 
Veinte y cinco Pobladoncs; en ellas ay diez 
Cíudades:las demás fon Villas,y Aldeas,coa 
muchas Familias Nobles ^defccndicntc^ de 
Reyes,RicosHomcs^yVarones iiuftrcSiTIc-
nevn Ar^obifpado/cis ObiípadoSifrh A b i * 
días m»y ricas^muchos feñorcsdeTirníOjdos 
Vmvcríidades,vna Inquiíjcion, muchos C5-
veotosde Religlofos, y Religiofas, fefenta y 
fíete Ríos con nombre^ y las fimoías Monta-
ñas de Sobrarvcy Xaca. El año del S ñor de 
novecienros y áoze,los Aragoncreseüg.ic OÍI 
por Rey vn Noble Caval lcroj látrado Iñigo 
Arift3,cl qual defeendiode los Montes Py • 
lincos , con la mas Gente quepudoaver,? 
deftruyó grandes hueftes de Morosihjft^ que 
entró vencedor en Navarra, donde dcfpucs 
fue otra vez elegido por Rey délos Arago-
nefes^con condición, de que fíe mpre himeiVe 
entre el Rey,y ellos vn lúeas, que Ilamabin el 
lufticiadcAragón. Eftc Rey,confíderando, 
que Armas tomaría , le fue revelado, qaero-
maffe vna Cruz blanca,', a qual él niifmo vio 
en el Ayre, entre los Montes Pynncos, y los 
dcSobrtve, 
R 4 
tích.s.yhechosdé 
Navarra. 
C H r ¿ k n ¿ o íinerra los Capitanes del 
E^perádor Odrviano Augufto alKejnoic 
Navarra por avale íevanrsdocontra ios Ro, 
. manos^ fieadplosde la Tierra vencidos, [Q 
(ubi-ion muchos á vn Monte llamado Nava, 
ya^le donde los habitadores del ib llamaren 
co el ¿ircurrodelps ticoipos Navarros. 
ilc mpG que los Moros íeñorearon aEfpana, 
muchos de los Chriíllanos que habitaban ca 
i i U/c acor «cron á los PyiineoSjy fe juntaron 
con ios ée Navsya, y eligieion Rey q los de-
fcndícíTcé hhhffe guerra á los Moros.yeftp 
fue vn Cavallcro Godo^que fellamabaDon 
García XunencZjCl qua!3gan add alguna pac* 
tw- ¿ie la Tiern? poffclda de los MorosJe IU-
ríVÓRej de Navarra,}' tomo por Armas va 
Arbol 3y v m Cruz ^nzlma. Pefpues el Rey 
IXSancho dcNavarra)que fe halló en íaBata* 
3 la de las Navas de T el oía .por avertotoen 
t'ilael p. Icnqucde las cadenas del Miranca. 
ii)o!l;i,torjió por Armas Jas Cadenas de OÍO, 
affavefadas en campo de fangre, y en el tnC* 
.dloroa Efíñeraiaa que huvo en el deíp©jOt 
V n pedido deilss Cadenas fe vé tu Sata Ma-
lla 4eRo^ei%4ii^»en el círcuíío dtU SeFw 
poa Philtpe Segundo» [13^  
C Delfeñoriodc Vizc;- ya fe halla müch i 
noticia d^idc ios tiempos ds D. Peía yo-que 
reíiflloá los Moros por ia parte dt las monta-
ñas c a Alava, y Galpuzcoo, y ciía fe ñor deñe 
eítado quanüo fe perdió Efpaña vnCavalieto 
llamado Arducia, que murió en la Batalla de 
Xeiez donde fue vencido d Rey don Rodri -
go.Las armas sndgüas de Vízcaja eran vn ro 
ble^y arrimado a él vo lobo^ y pretcndiei^a 
los Reyes deAftams qae los avia de recono-' 
eer ios feñores de-Vizcaya tuylero grades err 
cuentrcs ,y el Rcj D.AÍOLÍO eí Magno les v i 
BO á dar batallarlos Vlzcsy^s co fu Csplí a 
p . Zuna les falieron al eucrentro, y cftando 
los camposávilla vnodr ct.sp para iSpcratra 
refaron dcsLobo.sco dos corderos en la boca 
entre los dos exercítes Ir s Vizcaínos i om-
•vieron por buen agqerOíjanj^anáofe vencie 
Copla bata lía,y ios te maro poi • tmss,,y afsi c f 
tos quedare los ít.ñores defía Lmilia que Toa 
los de Ki cafs de Haio.Dc. á í choXuda^ toce 
díeíon los feñores de Vizcaya y tuvieron ef-
teieñoríodeHarOí y los déla cafa Real de 
Caftíih^ylos dcLara hafta q faltan do fuceííio 
el Rey doíú Enrique e: Secundodiócítefé^ 
ÍÍO g I n i m s D Jua fq fei jcomo k íuceaio 
Dtchosfjhechosdé 
en el ReyíiOj quedó iacorpocado CQ la CJ^  
Real, A • gorc 4e Mollaa dlzc, que las armas 
de don Dl igo López dp Haro ícñordeVíz, 
ca ya eran dps lol^^s negros en campoblanco 
y que por la vítocla de las N i vas de Tolof? 
a c r e c e n é o £ corderos íasigricntos en las 
b.K,\s de los lobos3por la fángre quefederu* 
DIO en t ila batalla, 
C Eí R.e>'no de Ñapólesfedlvldeendoze 
Provincus,quc tienen dos mil ycatorzcpo-
biadones>y en ellas ciento y qqarenta y ocho 
Ciudades, diez y nueve Ar^oblfpados fuera 
é c Bena vente, que es de la dicción del Papa, 
c earo y veinte Oblfpadosi ciento y noventa 
y nueve Abad legran numero de Prioratos» 
rMgmdadcsdolglcíiis^trelnta y ochoPrin-
d pc3,feí?nta Duqu -s, ochenta y nneve Mar-
^cres,fcfenti y dosGodfs/ietc Dignidades 
reculares, gran Condenable,gran luftlciero, 
gran Almirantearan Caraarfa^o» gran ^ 0 ' 
tonoc - r io , gran Chanciller, gran Seneícaí, 
milydozlenras fvtiiüas nobles que llaman 
del Scgío, ocho Auii"ncias Reates, veintey 
ocho cafífíios, rrezícntas y qu'nze Torres en 
í aco ih .y Tícrrañrmc, nueve Puertos f ^ 0 ' 
fos» 
S*' 
m T 
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Sicil¡4. 
© ieneei Reynoác $101}* enru círcun-
fercncs Ufitccicntas nnilas^que haztn figura 
yrí ín 'Aularnlenet fc in í . iy quatto nu\ cavalios 
y bcÜhs de fcrvicio,^ cicntoy qpaTtnta m i 
bueyes par^ labrar h tierra: tiene puCf tes fa-
rnofbsjy Montes^y felvas para ia fabiicadc 
(jaleras, y N^v^o?. T'enc cafa de moneda, 
dos Vníveriíidsdesj,y Inquiílclon. Todo el 
Rcyno fe divide en t res Valles, valdc Maza-
ra^valde Monc, y vahe Noto, y en ellos ay 
diez y fels Principes,quarto pft?qu^clrez y 
pcho ^arqucfes^earoize Condc^jVn Vftcon 
de,qnarenta y vp varonrsjtrcs Arep^rpadcs, 
fíete Obifpado.svii Arch1maí-ídrje¿tc , aui-
cuenta y vna Abadías, y quatro Pxlojatcs 
^uc tienen veto en el ParhrncEtpjt 
Goviernafíe todo e% Re) fio por v n Virrey 
que refideen Paiermo.oen JM^clna.,<'On los 
Ccnfejos iiguientC5 Ccnft jofccfero donde 
tehazenleyesjordenar^a^y prcmsticas Gra 
corte donde fe tratan los negocios civiles y 
criminal cs^Ccnfc jo del Parrímonic Real CQ 
de fe tratan matetUí de eO^do, hazienda^ y 
guerra Goviernof umer tar iodcndcíe f reta 
ios f.utojsde la tierra, > Ce f rovce^ydlf; 
lo necefíarlo pa u c} luítentc del R.eyno. 
o-
Grd-
i 
&ícfjos,y hechos dé 
Grdnadíi. 
C Ei R.eyrio de Gcanadá es vna Rcgton^ 
Euan^Gtacn medio déla ProvinciaBethlca 
Ubic h coila del marMediterraneojttenefc. 
feata leguas en largcdefde Roda hafta Huet 
cUyy veinte y cinco en ancho, deíde Cambll 
haíta el ni a* Mcdlterranco,ypuerto de Almu 
nccar>y ciento y ochenta en clrcuyto.Con cf. 
ta díílancia abra<;ava treinta y tres Ciudades, 
"y fefenraj vnaVülas con Aldeas Inumerables 
íegnn la de fcrlpcion de Lucio Manrlco. Ha-
Manfe en eñe Rcyno dos (ierrasde maravillo-
í.i aUt¡ra,y fragoíldad: á ia vna Ilaoaan Sierra 
Nc ^ iáípor eftar fu cumbre cubierta fiempre 
de aL've,á iafcgüda llaman Sierra de Y11 ora. 
Entre cílás dos Sierras tiene oy el Reyuo de 
' G rabada diez y fíete Ciudades^ fon Ronda, 
Aifequera^MhaínaXcxa.SaníaíéíGuadlx, 
>• B^i .co Us marlrimas.qnc fon Almañecar, 
Malagi^/dez, jM.arbdla,Alm£ria, Vec3,0-
sixar.Cobds,}' Purchena. 
De las grartdcxas de G ranada ay libro pv 
rlcnlar,com ^«crto sor el LicenciadoFrancu-
coBeraindezde PeáDac.i,y á el remito a l ^ 
ctor que defea faber las anciff.uedadeSjy f1^  
moda de-aa laíigne Cuidad/cabe^a del á*™ 
Don Phtlt'pf Segundo: 
Portugal. . kji 
C Reyaode Porrugal tiene fo sfsíento 
enlomas apartado dc^la Efpana Luíitanicar 
coila áe diez y ocho Cladades^y de quatroct é 
t is y treze Villas^y dozientcs j clncucta y vit 
Carejos-tíenc de largo cía leguas^ j de ancho 
treinta y cinco, y en fu circunferencia ocho* 
tres ínquííicloneSjmuchasAbadíaíjy Corre* 
gIañcnros,Coníejode E íkdo j j GucrraXo-
íejo de conciencia, y Ordenes, y Coníejo de 
hazienda: y en el Re} no dos Chanclílcrias, 
fíete Pucrtos^y mas de quatroclentosy ttetn-
ta Convcntosde Religiofos, y de Monjas, j 
otras muchas grandezas, como fe puede ves 
en el libro erudito, y grave que cícilvló el 
Padre Antonio Vafconcelo de la Ccmpama 
de lesvs, q 'e intitula Aniccphalecrcs, ideft, 
fümmacapi taadorum Rtgü L n í l t a n i ^ d o -
de trata de todos los Reyes de Portoga!;me » 
mOiks,y excelencias deüe Rcyno. 
Cdtahnd. 
i C Tiene eñe Principado ochenta legras 
dé ongirud, y ciento y fefenta y ocho decir -
9uarercncU,Tkneonze Ciudades,)- dos m i l 
j t r e -
t> ichos, y hechos dé l 
y trecientas y retenía y cinco Vlllas^Wg^ 
vn ArcobifpadOj ocho Obup'ados, y en el os 
r rdntá BU! í^icüas.Convcntos^Hofprral^y 
HertBíms.ticrie vna inquífició/iete Vnivcí 
íliacks, y veinte y ocho Abadías de Mitra^ 
Báculo. Tlene treze Caftillos,y a!gtiaasTo. 
rres en Us fronteras,y ataríaas.cílácnfiqu?. 
cldo coa los'dos' ceteb^maias Monaftctío!-
de Mon'fes negros, blanccs>quG fon ddí 
Monferrate^ y el de Poblete. 
Maílorcd. 
C El Re^node M^Uorca t'cncen ílicircu 
fereri :la trecientas mi!l3S,tres CíudadeSíque 
í o n M, . I' ore M e a o r ca I bi ^  a: Tí e n e c r e i i • ra 
y tres Vili>s>y macrias Aidéas.Vaicn aftí lit 
geftad íós derecho' ¿e ia isla cíen míi duca* 
dos. Tiene ^riObrípaio^treíatay ifes lgie* 
íias Parrocluíales, y puettós miijreapaí.espa* 
ra ¡a fegundaá de los baxeles. Éíli cenídá de 
Mprí te^y bañada roda ella de ciarás fuentes,' 
y nos: n o c ú i aní nial veneiíofc, y, íi viene de 
fuera híego muere. Lá Metrópoli del t.cpó 
e^Malí^rca^n ella reGde el Oblfpo^j Ví^y 
yíuqíjiíiclon. Tiene cinco P'atroquías^nic 
Conventos de áe l i^ ío íbs j Cclsáe Monja^y 
Vn Hoípii^i General 
. Mr 
Ven Phlltpe Segundo, i } 6 
Menarca, 
'f[ Menorca es vna ísia que efta en el mar 
Meditarraneo^como también lo eílá Msllur-
ca^ue por feria vna mayor que b orracas lía 
matón Mallorca,yMcnorca,dixeronre por o-
tro nombre Bal cares, porque fus habitadores 
p el cavan con hondas, y eran tan dieíhc.s que 
davan con la piedra donde querian^enfeñádeí 
.^fus hijos defde niños á derribar con las hon-
das dríde alguna parte alta ío que avian dt co 
mer. Tarobleit.ias llamaron Oymneíias nom 
bre Griego, q es,lo miírao que dcO udas., ¡ o : 
quinto los k^bltadorcs dcllas sñdavan fia 
veíHdura alguna, qaando fe CoilqólÜarcn t i -
tas Islas. La Ciudad de Menorca abunda de 
Martas,y la de Ibicade Salinas. 
Cerdeñ ¿c. 
4[ E1 Rey no de Ce rdeÓ4 tiene fu afsien ro 
en vna Isla en medio del mar Mcdltarraneí^ 
yes pueito de todo? los q navegan de Crien -
ieáPoniente, y de Septentrión al nfediodk. 
Su longitud es de feifetenfas y CÍncuenía ou-
llas,y entoda fucírcúfeteñeíatiene ílert Ciu 
dades^ quattoclcntas y treinrs y dosVílla«;}y 
Aldeas, y en ellas tres Arcoblfpados, quat ro 
yolípados,y quarenta y íiete Convertos de 
' Rcu-
del. 
leer 
tMÍí 
lasíi 
tree 
dece 
tract: 
avia 
• *'t)ichoS}y hechos dé 
Retigíofo ? « A . q as. quatro Prioras 
quccbicr . ires Codes.vñ Vlzcdl, 
d:-.yv-,^ r-: ' y ^ tas H i tenidoeílí 
Psla-tio- . --v^jaísi los Romanos 
t t ú X M y •> • - ? • lelfett e n poco tiempo. 
c|tia^s(r-.. --. icabárs "^.f^rcsgcueílbs, yCail. 
ía^o-ev de ésife 'medá^fes : y á ella f jcJ don 
d^fter^áos'nñiiicho^Saáífcs M'at't-yrcspor/ói deC 
T y r a a o s s c a e m l ^ f t í l a Crtréáe -Chdtio. i cttos 
jérufaleti. . el ca; 
-C' Las .Armas defte K.ejríd'-feh ^ña.fiiii zvs>q 
ilc Oro en cam po áe plata^cil que fe vé metal qum. 
/obre metjf-xoia que Tolo fe permírdcnelE^ en 
cuJoRcaide Ieruraícn,y afsl cña D¡viía« Rcjc 
preferida á tocias Afma$3p6r fus tres reprcícn-
taeío^vs. El Oco reprefenra ai Sol.,}' fus vmi 
^cdooesrla Piata reprefenta á laLunajlafí 
que fe Rindo r l Rey Gociofre vaíerofo^^ 
«ooqmftdá krufaíenry laGruz reprefentala 
Y-liptl i trlanfal de Chriílo Señor NÜCÍUÍ 
ella havo dei ínricmo^y Demonios.Con-
qaiftoGódofre á lerníalcn j tomopor W 
r/ia la Santa Cruz, y de conlentlmiento^ 
Capitanes q íe hallaron en eíla alunfaí v ^ 
no. I 
entor 
duras 
Q 3 í k 
^mm B m Phiftpe Segundo. T j f 
Ú rfa/ae declarado el dicho Godófre por Rey 
a» de [¿ruíaíenjy detocU la teado Pafeftlns^que 
le craía!eca,el qual recibiendo (aooquecon-
tr i fa volutad) lá Magcftaddci PrinCí pado,/ 
las líVigaías Reales,le abíluyo de recibir en-
tre ciUs Corona deReyjdizícndo fer cofa i n -
dccentc,que Hombre Chril luno preíuniíe;^ 
trace Corona Reamen el Uigar donde Chnl lq 
avia traído Corona de Eiplnas por U Reden -
ción del Llnagc Humano: y afsi no quí'o víac 
i c Corona de oro,ni plata^juzgmdo deber fe 
ellos ^reclofos metales a l aCm¿ en q fe obro 
Iwkftfa Redcncionjy afs! es la Cruz de oro, y 
el campo de piatajy la acompañar, otrasCra-
2'..s>qiic iigníñcanla Crnzada^q íe concedió 
qmndo fe ganó Icrufalcn, y Ce fundó vn R-cy-
n i en aquellas partes, cuyo Titulo tiene el 
Rey d i Éipana. 
Toledo. 
ft Es Ciudad Imperial^ Cabeca de Rey-; 
no. Líamófe imperial defdceiticpo del Rey 
D.A.lonfoel Séptimo., que fe Hamo Empera-
dór3el qnal fe coronó en efta Ciudad^ y deído 
entonqcs tiene por Armas vn Emperador* 
Te nudo en vna Silla Real jó T ron o, con vclU-
dura roz.iginte,yel globo del müdo en la ma* 
üaleítrajven la dieítra ^ia efpada deínuda. 
OJ 
Cií 
o 
Dichos>y hechos¿e i 
en caya-fígnificadok pinta vnaCorronalm I 
perlal^por ta que en cíla Ciudad recibió el d 
cho Emperador Don Alonío.Los termino,1/ 
linderos del Rcyno de Toledcpufo poreftá. 
fo Pedro de Alcozer en fu dcfcrIgcion,d¡zÍé, 
deque por la puteOriental comicn^ítuer 
min6 cerca de la Villa de Ríazs^ vá porcer 
ca de Sig-ie^y Medina Cc!i,haüaiaCIudíd 
de A!caraz:por ia parte del Medioducomic. 
9a defde la dicha Ciudad, hafta el nacín,k^ 
de iaSíerraMorenaj hafta llegará laV;ilaái 
Hcrrera:por ia parteO.Ccídetaj^dcfdedaVi 
jls, halla las Sierras de Avila: perla partedf1 
Septentrión, por las'dichas Sierras de Aviia,] 
¿ egovia, hafta cerca de la Villa de RÍ3za,d¡ 
don decomécamos. Dentro defte tcrn-'noíi 
córienc cftc Reynoj Ar^obíípado de Tole 
decuefon los mifmos que antigua ni ente te 
nia cfta ProvinciaJlamada Carpétanea:cno 
cfualRcynoaymasde feteclencas Ciiidadfíi 
Villas,)' Logares. 
ValencM, 
€ Eñe Reyno tiene ochocientas Pobla 
cienes > y en ellas feis Giudades,y fefenta vi-
llas: veinte del Rey, y las deom de fenorej 
Tiene feifeien ras y cincuenta yciocoAIoe3 -
trcsicnto^ Caftlllos a y Tonsscn l a ^ ' 
I>on Phtfipf Segundé, 158 
y Tierra firnie.A^lmifeio tiene tres Puertos: 
jrmch.is Sierras,> Rios,vn Ar^oblfpí do, dos 
ObírpadoSiquatro Iglcfus Coiegliks>dos 
Abjdí<is muy rleas jyna íáquáfiwion ^ quácrd 
VnlvCrfidades^C^a de Moncda,y cíéto yfe-
tenta y ailevc Coavcros: iss Ordenes Mil i ta-
res de Sintiagéj Calarrara,y San íuad tíeneti • 
de renra cri eftc Reyno diez mli ducados;rie* 
n: rres Duques; me ve Marqucíes ^ y doac 
Gáltcid, 
C (¿uncíó eí Rey Gargor's reynab^ en 
Eípana, v m o á c l b va Capean G;kgo, de Ibs 
que deíímyeron a T r o y a l i i a i a d o Tcuao^ 
aborrecido de íii Padce Tda;noiao3por la 
muerte de fu Heraig.sciAyaZj f no lo quilo re-
cluir ení fu Reyno; por t& qual Teacro fe fue á 
Ch"pre,donde edifico visa Ciud i d ^ fe í l m i á 
Sabrami; Defpues^erdílcado de la muerte 
ideía Pa dre, bol vio áfa Tíeir33yk'fue impe-
dida la entrada por vn Hijo de Ayaz, Sobrino 
fuyo: y afsi fe vino para E p.jna, y d «fcmbsrcÓ 
cerca de Cartagena >y coftedlás Riberas de 
Hp.úa, í\ñparar hafta la Provincia qdcfpoes 
fe dixcG aUc!a,y aüliiizo fü m o t s ^ y af$ien~ 
to con los que ie íigaieroa/pobiando parte de 
aquella Tierra^q cftaba deücua, y faudd vna 
$ 2é Cí¿> 
\D¡chosj hechos fíe 
Ciadad.donde psfso fu vida. Andando el tig, 
recios Godos poblaron cierta parte de Güí-
<Í3 , y junrosccu lo; Griegos, vinieron a ¡la- 1 
fi;3?fe dé ambos nombres Gallegos^ futler. 
ra Galicia .Es uci ra de machas Monuñasjdc I 
Sonde fe faca abundancia de madera, para 
Navios, y fe .cargan mochos della para otras 
fattes Es abaftecida de pan, v i ro , y carnes^ 
tiene abundancia de todos pefeados , cípe-
dahncatc fa i mones, congrios,)- befugo^que 
fcilevanfreícos á toda Caílilla. 
Infulas. 
C Eftas Islaseílán cerca de Zelanda,)-fon 
rcuebas, en bracos de Mar cada vea por fi a-
partada,cerc2d2s de vn gracffo Muro contra 
Ja fuerca de! Mar. Son abundantes de carnes, 
p eleados^ pan, pero faltas de vino,y dc^rbo-
Ies,á cuyacauía queman vna piedra que taacn 
ée Brávante, que ardo mejor que el carbón,) 
dura mas fu lumbre 3 aunque haci e muc lio al 
acufre,y perfevera cfie olor haíía queíeacá* 
bade encender toda la pleííra,y dcípues Je 
encendida^cíTa el olcr,y ^ura mas que el car 
bon,y lena. Efta piedra queman en Brufelasj 
en la mayor parte del Condado de Fiar des 
aunque tiene abundancia de lena. 
También fuMageftad es Rey de las 1 ^ 
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Canana., y é t otras Inmeníss Isíc-s.en las 
Indks OnentakSj j Occidentales que feria 
naaca acabar aiiétlas de referir todas. 
Murcid* 
C I-a C M a d de Murcia cabccaáe Reyno 
eftá fuiidaáa eranedlo. áe vn,a; vcg^gue corre 
lo largo della- deponiente pa?a:iex|nt€.Tle- ' 
ne cfta vega veiore y emeo leguas efe largo, y 
íegna y media de ancho,}; es tán íeiíiUy fruíI-
fera que en 3ños abiindactcs fiiek iJ.a.r ciento 
por v-nof,ciñe i cfta Ciudad por d medio día 
drio legara, el quaI defemboca por vniiar-
guirslma cae va,j íc hunde debaxo de fierra^ 
^GOEiecos pafíasbuelv*: a faíir mejorado, poc 
que:ilcva granpantídad de truclias, y dc^ues 
dennochasbueítas entra en el iiiar M-edíterra, 
neo,por Gm-rcíamar Vi l la del Rey;-:o Jé '^a-
lenc!a}entre el Puerto de CarrageE¥3,v -aP-a-
ya de Alícanre.Ay cnMurcia grá.n?tr.atb 'ét íe- / 
da. Tie|ieonze Parroquias, dotadas por el 
3ky ][)on Alonfo el Sabio, y'áfsÍQíi tmú ' ú tm 
$í<tz Goaventos de Rcilgíofos, y féls dé Ke-
Hgíofas. Las Armas qu* al prefentc tie^eef-
ta Cuidadí fon vn E feudo, coa fcls Coronas,y 
otíá mayer que todos, en lo alto del Efeudo, 
Tienencü:a letra:'^Éfpf/Wn-^ c&lo. Por oda, 
^vtisogmiQ CaftUios ,y quatrs Leones. O't 
Michos>y hechos de 
\o&o trata "elegantemente el Llcendaao 
Prancifco Caica les^  ea vaos Difcurfos Hiüo» 
ikcs qaecfcíivió áefta Ciudad^ íu Rcjno.4 
C Borgoña es von. PraTmdá de Is Gaüa 
Ccltita,cbftT'iuilode Cacado. SmArmas 
CoraresBandasde Prcdivididas con perfiles 
rc:ros en campo % a^U. Trata d(fta Región 
K n i o líhp cap. 5 ^ .y la pone entre Usdife-
rencias" de Gentes Alemanas. Ynktcnk 
|3oigoi ^ jEÍanáes por el cafimicnrpdeFK 
íipc^i C Jado . Hermano del^Rey (3aíiós* 
Qu|c*á de Francía^con Margar ica ib Müger, 
P « :^/:£ de Borgpna, y Condes de FlahdC»/ 
í s • tierra en muchas partes muy fer' 
3\ . nuchos Prados 3y paftos de que 
ab^ lda^n qqeíc cria gran ¿fí^eríidad dega* 
m:áé* És otras partes es tierra montüofa, y 
cfied^y'afsr íe hallan en ella muchos Qííbs, 
;Pí2crc^s> y Venados, y otras mochas befl^ 
fanales: y fes Habitadores fe dan mucho á U 
c a ^ y Monte> y á otros éntrefcnWcn-
> y plszeres de la vida 
humana. 
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Lucemhurg, 
C Locebarg,es Villamijygrande^yfuer-
t;e3ccrcsda por la mayor parte del Río Elza. 
Fue primero Condado^ áefpucs el Empera-í 
d^r Garlos V.Hilo de luan^Rcy deBo^emlaji 
y Codeíde Luccburg, le dio Título de Duca-¿ 
doj qúedó en la Caía de Bohemia, hafta que 
vínoen pederde Flllpeel Bueno jDuqu í dc 
Borgoñ'a.Es tierra de muchosBorques,y Fio* 
reftas^ que fon parte de la Selva qoc llaman^ $ 
DardeñaJa qualera la mayor de rodas la G i -
lía Bélgica ,porque tenia de largo mas de quíT 
nícntas millas; E l Senado de Lucembur^cs 
de Nobles, y Letrados, y tiene Prefident 
todoelEftado Govcrnador, 
€^ TEfte Ducado tiene al Orleme á Vuef-
phailajil Septentrión aTraníirilena,al Occi-
dente al Eftado de Vtrech, y parte del Conf 
dado de Holanda > del qo^l, y del Daca do de 
Bravanteífediftlngue al Mcdíod'u por el Río 
Mofa,y confina con el Ducado de Cleves. £1 
Emperador Federico Terceto,dlóhinvcf t I -
auudeaosEaadosá Maximiliano íui i i jo/ /1 
S 4. ¿a 
Dichos, y hechos dé 1 
U Archldnqnefa Madama Alarla dcBorgdrfc 
el ano de mil qoatrczíentosy fetenta y ocho: 
y muerta ia ale ha A ichlá uqueía > c i Em peta-
dor MaxImUíarJoio'Mífldoj concedió lain-
veñi dura de aqueaos Bílados á fu Hijo eiRey 
Fílipcvy áfas iegUímcsHerrderos^ Suceíío. 
yes: j muerto el Rey Fil lpo Primero vinieron 
aquellos Hilados de derecho al Empcradoi 
Carlos Quinto , que huvola invefiídura de 
éPo^y por tenerlos ocupados el Duque Car-
los de Egruontcy defenderlos co las Armas,' j 
c i dicho Emperador tuvo guerras con éljCo*' 
m e cen loiufto poíTce dor, y viol e n to deteror 
xie aquellos Efía dos, y por el bien publicoj-y 
•por 1 a paz, y concordia hizo conckiícsctía 
cl:y rouriedoel dicho Duque fin Herederos 
k § i t ? r o o s , q o e d a r o o e í l o s ÉftadoscnJ.a Co* 
r o ñ a de Eípani Xucedieodo en e! Rey D Jili* 
pe I I . Hijo del Emperador D.Carlos^quicn 
cocuperlan. Por razón de la concorála que 
i ik ie roo el Emperador, y- ci Duque'/fe temó 
por Empre í i a , y Armas de Geidría dos Í£0? 
laes^qüe fe eíUo dando iasaíanóSé 
f Calabria, 
fe Calábrla es Dácado J t o en la fxrren^ 
Ecgiode Itali^quc tkñc forma de T c m ^ ' \ 
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j Ja^como eílrccho de ticrrs^r.s camino ¿ • 
j día dcídc Tarantea Brinde?: (n fticloci § 
»0, ya^fa-iv/olcfufecundidad en Ir. üir i 1 
á míe.cscaftijncrcibíc^toda á Er-iBundo cl^ 
ras mentes ¡de du^ts^y-faludabics sgtaj. t í 
éamposqae.íebbran (oofeiaccs.y gracia 
losMontej?frut&rros, y :lkno$ae cáca,l( 
collados^y valles fcrnles^ IssXr^vas^y Pío-
reftassmenas, y apenas fe á¿rj*.pa$bn-elIas 
que.00 ítí ¿efeabrap flores^diptlfefas, y yes-
vas medicines: los ed!ílc!cg:-fgall3.rdos., y; 
h?rmp{ps.f i-ódo cfto íiv.Aic;.(2^ah?ía en Ja 
farierfide de-la |l«5r¿3:í q en las ennauas del la 
esopüíenta^yricadcmlnerafcs^y es tanor* 
dínatio el rociódcl..mar;á:ein cftaRegion,quc 
ellaíola íe. f recia de 5|oc.pcr,pe.ujaci?cnt-c le 
^l.eftiia.cn fm términos d Cicló.".,T¡ovo vn. 
tiempo por díi'íí,<, y faperídr bíaion la íenat 
4c.h Saora Cmz de color negra.cn-cáoipo.de 
|>l3ta,dI6Ie eílas Armas, y di^jfa Boen^undo 
4,Tarentmo..Duque de Cal -bm, quando 
'pafsó con catorz?! mil Soldados en 
focorrQde la Tierra Sanra po? los 
anos del Señor de ciento 
y noventa y 
ícís. 
Iftchos, y hechos ¿é 
•Arthoes. 
C El Condado que agora lla»amos de Af 
thoes,fue mucho tiépopartc de Flandcs, def 
pires e íuvo apartado el vrtodel otro caíl cien 
ta y ochenta Í5os,y en eíle tiempo huvo fíete 
Condes.hafta qne Ludovico deMala Conde 
de Fíaadcs heredó aquel Eftadoi y lobolvio 
á jantat eon el fondado de Flandes. Son los 
de Arthocsdífercnros de los Flamencos en 
Icng'jí, y ebftiíbres. Los principales Pueblos 
deík Condadoíon la Ciudad de Arras, y la 
Vlilade S.Omer fuerteígtande, y fopulofa. 
C Auftríaes vna gran ProvincIa:t!cnemu-
chas Ciudades, Villas, y CaftUIoSjCS nerta 
muyfria, confina con Yugria/y BohemIa,y 
PolonIa,yMoravia.y U principal Ciudadfuya 
es Viena. La gente della esde hermofos cuer 
pos,y geílos, muy aficionada de lacada, y mo 
te,y á toda manera de entretenimiento. Eoc 
ejeafamiento del Emperador Maximiliano 
con Madama María Dnqnefade Borgona,y 
Condefa de Flaudes que fe efeauó el ano de 
mil y quatrocletosy feteta y fíete,fe juntó la 
cafa de Auftría con la de Borgoña, y Flandes. 
Es Auftria llamada Panoniaia alta^aíl^ 
día el Danubio, Era fus antiguas armas circo 
abubillas de oro en campo azuMívifa áequic 
hazc mcncion Cicerón en la EpiftolaadAtt! 
cum-alit dize que la Reglón que Cefar levan 
to en Francia traía el Abufelila pot dlvifa, 
Pcroei Marques Leopoldo quintodefíe nó-
bre por confentimicto del í * perio pufo po r 
armas vna fáxa de plata en campo roxo,como 
]oeferivc Bonfino.,en la hlftor'ade Vngria, 
Fue irn tíepo M i r q u . f sdo, deípues Ducado, 
Éwf.0.$.péc>4* yámb fueftado en los anti-
guos Príncipes hfíla el imperador Enrko 
Scptísno^en cuyo tiempo faltando la línea de 
Varón deftos Dbquesjpor falta de Herederos 
dejaron elFftado al Irpperloiy (acedíendo en 
él Imperio ^ oda'fo JÍ.Conde de Afporg,dl6 
el Eftadode Aufttl3,ccn Titulo de Duque, i 
fu Hijo AlbettO el a ño de mil dozlentos y 
ochenta y cineoí dé quien traen fu origen los 
Archiduques. 
" € Es Cabera deAndalqzíaBaxa.Foe de \$% 
pñmeras Ciudades que fe poblaré enEfpaña. 
íüdóla H¡fpato,Rcj áeEípdííajque reynóen 
ella quinientos noventa ynueve años defpucs 
del DjluviQieftocsjmil fetecicntbsy veinte 
yteis anos antes dci | íacimicaio de Chriño 
Koeftro 
"Dichos.-.y hechos i é 
N i e t o Señar, S, Ifidorodí^equc Tullo Cea, 
I i ./oblo iSáúWtij ^ ^ ' ^ o iulia:dcfpucslGs 
Moros jallar.iaroo ScbUia que en lengua Ara 
biga quiere dezlr cofa rica. G a na efta Ciudad 
4e;f«Her de MOTOS el Rey don Fernando el 
Tercero llamado el Sam.o,y luego tomó por 
artms-.^n Rey coicmado.ccm la efpada defou^ 
da cni b mancrdercchi^ con vn mundo en la 
í¿4«^rdá,y afusiaüosloslos Santos AI^ QV 
blipos h-^rimsos San Le^dro,y San I-fiáoro,' 
En citrGiudad ay muy fam^tuoíos edificio* 
en piítf CEJI¿r el Alegar Real qnc es V alacio'' 
de los Reyes: es cabeca de Rcyno > y en ella 
eHi el traed prlpcigaláe las Indias, fara Ig 
qinl tiene cafa de cootratmoft/on tantas las, 
rnercadariis q entran^; fa'c-vcacftaCiudsí 
q rsnta el Aduana donde tc^agan los deje-
dios del ítey,corÉ otros partido?i.,qiiatrocieni 
tos cuentos, cada aíio. Délas gtadezasdefta 
Ciudad ay h!0:ona páitiCulatqcCcrivió Aloa 
fo Morgúdo. 
Frlftd* 
WL Friila es Provincia en los fine? basíosie 
Aicmsoli fobre la ribera del raarOceanoxo-
mf e^ a al fin de ia ribera del Rin.y fe termina 
al mar Daruco.ylos Akmanes líamaFrlfones 
á fus habltadorcsxs tierra muy llána, y de gra 
des ptados,y paílos^tlene poca ieña,y afii <lue 
m 
r 'Dm Phtlife Segunth'* 14 ? tnanócfpedes, fus moradores- «amrólmcme ÍOÚ fcrozes^y de cuerpos muy llgcto.vboere-
cen iasarmaspefadas/.raeri roáelas, y pékáh 
co t í dardos, y Uncas srroiaal^.as. Tirnc los 
campos rodeados de anchos lioyGSj)' foíss pa 
ra íeeibír, y echar porclbs las agü-s> y allí íe 
exereír a dado cada vnomuefn-asds fo iigerc-
staiCorrícndo^y faltando con vea peitiga, 6 
lar.^a en las manos de la v m parte de la fufa 
á la otra:las cafas cftánfundadas fobre d í q ^ s , 
ó reparos altos he chos de cef^edes^y teno* 
nes pueftos,}' fabricados por fu orden. 
Aunque la Frifiañic amchas vezes cSquíf-
tadadclos Condes, fiempre fe rebeló, hsSa 
qoe fue fugeta del todo por el Emperador 
Carlos Quinto Máximo el año de nal quiñis 
tos veinte y tres. : 
HoUnda. 
C Holanda es vna pequeña Provincia vezl 
na al mar de Bravanrc. tiene al Mediodía á 
Afaca ¿al Oriente al Occaoo^y por todas par-
les al mar Británico. Tleineai OcIdentcá Fla 
des: es tierra muy húmedajfcrtil, y abundan-
te, y paflan por ella Isla muchos ríos nsvega-
bles^ y nauy ahondantes de vatios,y excelen-
tes pefeados. Tiene también abundancia de 
praAos.y en las machas lagunas, y b^fques 
que entila ay,fe cria diveifas aves hérmofas 
a h 
Dichos, j hechos de 
á la vlíla, y gratas al o^do por fu amefioc5t& 
Tiene lo^deftaísU abundancia de cafas bel 
nas,y agradables>yde aihíáj JS, y adornos de. 
Uas^ eo eípeelaltleBen gran primor en el tsa. 
co de k acería que por fer tai tomó el liento 
el nombre déla mlfma Isla de Holanda, que 
cS Condado en aquellos Hilados. 
ZeUnid. 
C Zelanda es Provincia cercada caíj por 
todas partes de bracos de mar3y nosi tieneaí 
Ocidrntc ai ínar OccaríOjal Oriente a Holán 
daial Mcdlódia á Flandes, al Septentrión i 
Bretaña. EítámiS)'pobladaefía Isl3,y lagín-
ted^ilaescomunmcnrenca, y podetofa; es 
vno de los Condados de ios Eftados dé Flaii* 
des. 
Malinas ¿ 
€ M ilín^s es Vil la muy g r á n á e ^ k a j popa 
iofa de muy -.legre ímo, y frefecs a y ees. Eúi 
cercad i de fuerte mu ralla, y profundos foí'os> 
es fenoda cercada por todís partes del Daca-
dode Bravantctlene pararnias íiete vendas, 
Jas tres amarillas,y qiiatro <:oIórádaS, como 
Araron,y en medio dcllas vn efeudetcco vna 
AguílH negra en campo bláco, a rrassqüi' ÚJ-J 
ácria Víüa,y feñonaei Rey de Aragón,J ei 
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Emperador Pedence f crceio.el vno dio h% 
barrasdeoroen campo d e í a n g r o ^ el G$ro 
I dio la Aguila de doa cabecas. 
C BíBí l andcsca la Provkci^BcIgkare-i 
gunda,yllamófe Fiandcs de Flansbeitoíobrt 
no deG odianRcydc Fraacia.ElpriraerCo-
de de Fiandes fue Balduyno hijod? Andraco 
Govcroador que avia (ido de aquella Provin-
cia^ le dio el titulo Carlos Calvo Rey de Fra 
cia íu fucgro.Ticne Flades á la paite de Orí e 
te el riocícalde,al Ocidente la fofla nova qcc 
es vario hecho á mano por efpacio4e quacro 
Icguas.al Scpteatrion llene al mar-Obeano, y 
al ntedio día álos Veromaridos Pueblos dePI 
cardia,y parce al Condado deÁrthoes.Es Fia 
des , Condado áe ios principales de aquellos 
Eítadosí y Ganrecsla principal Vil la de los 
EftadoSiy Cabera de Flandes.-
Las antiguas Armas del Condado de Fia -
dt s,crá cinco Efcaques de Oro en capo a<¿u!, 
partidos por vn Eícudcce colocado enmedio. 
Las nuevasfon vsLco negro en capo amari-
llo,!© qual tomo por Divifa el Code Filípc el 
Sacie,quardo hiivq de pallar á Syria^y lo rr,if-
mo htZiCro los Principes de Lebaína^dcHo. 
kná3>dc Lemburg, y deLacemburg, quetn 
aque-
^ichvsyhechos de 
nafxpcdicione odos tomaron pórarmas ot 
JLcone!; ác diferentes colores. ', ' 
Leí-, ^.ftaios ác Fianies.q.us es lo mifníoq 
GA*iU Bélgica,5 Payfcs isaxos,tienenduzy 
fíete Píovinclijs^que fof1 los Ducados deBra-
vanre.Luccmb'Kg.y Lcmbárg^ci Marquefa, 
do deí'S tero Imp--no.los Condados de Fian-
des,Ai-1hoU/d^¡vaoj Ñamar ,y la fenorií de 
M i laes'.el Dacadude G MdrcsjlosCodados, 
dcH3lmda, Zelanda, Frifia^y Zutpheo,las 
feñouias de Virs£h,Traníifeiana,} Groejjla-
MtUn. 
C ElOücaio de Míhn t¡eneveinteIcgius 
"de fatgb^y en eíbs dos mil y novecletas y dos 
poblaciones las onze dellas fon Ciudades, de 
^aleoescabeca Míhn, Ciudad que tiene el 
ckcnytotres íe^ms y me día,y CL ellas trecié-
tas mil perfon^s,}' machos cavallercs nobie«> 
IgieílaAfeoblfpal, xoventa y e^ls Parroquias, 
* quarenta Conventos de Relígioíbs, ci ncucra 
. de MojAs^cié oratorios,q en aqiíeüa Ciudad 
llaman eícaehs, diez Hr-f.jira les, y vn Clero 
ir i m c r ofo ,> ve ñera b' e. 5c Mikn,y todo fu eí 
tado ¿fcnvló'dos grandes libros Don Luis de 
Caítlila Arcediano de Guenca Viíitadorde 
aquel cCtado por el Rey don Filipc Segundo! 
quien 
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ornen los dedico, y cofiaroo las av^rlguac ío-
I nes,y Líbros^dc todos gafos, nías de qnaro 
q, ni" l ducados. Y o los he v I ñ o en poder fu ) o, 
•quanao vivía en Cuenca íuvlendo ía Arce-
dianstOi 
: JStamur. 
I <2L Es v'na Villafortifsíma.y faraora de los 
ER.3íiosde:FlandeSi piisíla e&tre dos Cerros 
grandes^y á Le^aüte- tlerje e! Rio Mof», y íb« 
bre el vna hetftiéfa Puctc^y c-tra febre el R I Q 
Sambla s que Ce llama Sabis en Látlo 3 d qual 
palia ú ladod-ela Montana:/cÚ3rc IsqoaJ cftá 
ei Cnftilíoiy aiil entra en el Mofa. ^smoy 
nombrada cílaVI1 la,porci Marmol negro de 
qoe abundai jes ¡a prmclpal dei Condado dé 
Aitolsi 
* .. temhoüYgi 
# El Ducado de LembonrgiClne cftá de lá 
ttra paite del RioMora,es ancxoaBravínte. 
íuc primero Condado por lósanos de 1 i 6 t ¿ 
' Defoues fue hecho Ducado, en tiempo de Ios 
imperadores Enrieos. Toma el Kombrccüe 
Ducado de la Villa de Lembourg , la oxi'.\ es 
laprlocipaUy la Cabera de aqliei Eftádo3GCc* 
cade AquIfgtan,yLieja, en los Hilados de 
X Br4' 
Bichos9y hechos de 
Brabante, 
f [ Es Cabt de D cado-dcfte nombrecft 
los ¿fiados deFUDdcs.TíenealOnetea) Ri0 
Mora,y si Cccideotc a] RioEfcaldc^Hcnao' 
ai Scpccm:i< nbuelveáiCT.crá Mcü,jáHo.'| 
l^noa,^ ti Mrdicdia tiene parte aHcn.io,}al 
Oblípado de L k j a j p^rte a-Condado de Na-
fnar.Succdlócn cftos EüadosFUípe clBuene, 
Duque de Borgoña> Padre del Duque Gar/oj 
ce Borgona >lcl qual fue Señor de ios Elhdos 
de Fiandesjuncandcfc entonces en vnoBor* 
geña, Loth-ulngiaj Bravantc, Lembu g, La-
cemburg, Flandes,Henio, Atthois4Nanoiur; 
Hoianda^ZcJanda, Fníiajy ía Viíía de B'thii' 
na) que avia muchos años que eftabaenajei 
na^a. 
Zmpyejfa del Rey Vruden te, 
'€ Tavo por EmpreíTa cíle Católico Rej 
clCarro dclSoLguíado de quat roca valí 05,eii 
l o alto vna Corona jen lobaxoelMar^Títc* 
tas:por remate v n G ' c b o á c í Orbccoatodíj 
4as remeras Reglones del Nuevo Mundo. E' 
Haore dc?.la: lam iüuftrahitomm¿>dando ácn^  
tender con d í a Empreíía jq como el Sol 
fas rayosa poder á todas lasquatiopam 
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¿ d Muio^púcselSal iá cbddaJ z t o i m f ú s . 
f Planetas, y á noíotro* luz, para que los vea-
mo-SV comuaica fas rayds^y virtud á toássi.as 
'cofasinfirripreSjy tiene áomlmo fobre Re-
yes,y grandes Señares, fobre el (irOíCaibaa» 
co, Rijb'»y lacmeo > íobre ios Leones^ Coca-. 
driioSi G«Ud§i.Gavalios> Dragóncs¿y-datáis. 
Era ItcvadóeiCárroácl Sol de qtíatro Cav** 
l!os, lUaiados Fitois, EGIIS , Eton, y Ptógoii. 
Homeró leda foÍos.,áos CivaDos Jlámados 
Lampo i:y Faetón^ San Falgeado le da quj -
ttOyfím áómbra dí^erfamentei EftósCava-
Pos ccHabanfdégo f>or la? naúzeSíCoitiodlzé 
Vírgiüo'-étí fu iiñégáái' Éa ias l ü ú m Oi íen-
tales,^ dcciáenra.es?3y rsota»Regroocs,y» 
í^rovíricias>.con tañtisdíferertciis 'de Gen • 
tcs^uectín j i i f t am^/ i fe ;s d i t itulo deíí i ie-
vo Marido. A cite Ntí^va M i m d o c o m u n k ó 
fu Kíigeftad fu Qpáúáe-zz imandoi y píkfer? f 
áfs! can grariác acoerád t o m é por ui Etópic-i-
ía al S ol , qiíca toda fe coma' i i ca. . 
/ Digo aquí por remate qtíe G de todos ios 
^eynos,y Scriorios de-fu MageitaJ jílf htwle-
rati ác eferivie Libros /no fe acababa de haatcíf 
eii grandes Volanienes. Soio f¿ í ü a 
jgáéfto aqiai los m as edagd-
dosiyd-nuyoc 
ttpbre. 
Biclr.s-y hechos de 
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V E tars grande el Zdod : ( l eg ran /víonar-1 ía< 
c ^ q n e a l c a o c ó B t c i ^ d c l Papa Pío V.c( 
snp;ffioicx:e-4e íii Pontificado, que fue ci de 
v m qalrucntos yfefenta y fcls^para.qoe todos, 
los Era^iesCtsuftraks^íin quedar nmgynocn 
Cus &eynos ácBípaña/ocíTén redu^ios^ eiv 1 VQl 
t t e g a d b s á las Provincias mas cej^arasdeía j Xi[ 
O b f c m o c l a : lo qoai íc puf o en exgcuclon el 
afí-o %-alente de 1557. •cxtíngnkfídofe en-
ronces el nombre ,•>'Cafas de Con-vcnrjiales 
en l ú d m ellos Rejoos : y au i el dicho ario, 
p , t í'ti m mdado, y Pat rocín!o, del Ar^cbiípo 
de Ziragoca Don Heio-andortamaico pof-
Cr<--m ios Obi e? van res del Qe^vení.odcS'an 
Funrlfto de Zaragoza, y dd.-.jGonvenro^ 
Sah Francifco de faen^y d e í C o n v e a t o d^Sai 
t l ñene , ^ d qtsal ios Paáreá Ciauílrales cc-
l/tferí ron fo r?j 1 ^ 0 C a p í t u l o de la Provincia 
d A Í a ge que ten ía í k t e Cuí lou i - s, <5eran 
g ^Z:aKgc9a.Barcelona>Le^dalMallorC8j 
Va íc nc'a 31 i ; ; de Sanncfia, y Navarra. T el ^ 
año íií¿ulcnfc de m i l y quinientos y íefenta -
de 
qus 
le i; 
thc 
cío 
ten 
eftc 
can 
to, 
dd 
per 
dif] 
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^ y ocho.pc^ ío orden le i m roduxo la Obferv a-
, ¿laen ci Monaíteno de S.. Aguítui dtZas^go -
^a>qae'cra también deAguílInosClauüraicSj 
y para ello embió fu Magcftad a? Macfíra Fr. 
Diego de ^oll^Hombre Dofto-Nobk', Ví r -
tuofo.y muy Prudcnte5c5 cincuenta Praylcs, 
que reformaron los Coa ven tos dc'Aiagon>y 
, el primer Prior dei Convento de Znsgcm 
deípues que fue redüzidoá la OfefervaiKia., 
fue ci Padre MaeñroFir.FraocIfcode.Ca&o-
V-erdCjInfigne Varón, que dcfpucsfue Predi-
cador de fu Magcftad. 
PorelZelo del bien de los Pobxcs.y del aw 
que afslília en vn Hofpirai de A cala, á pedir 
le licencia para cumplir vn Voto q t f ala he-
tho de fer Carmelita Defcal^o^por revela-
ción del Senotje dlxo fu Magc íbd , que era 
tentación, éeí Pcmonlo, con que pretendía 
cftorvaslc las bañas obras que hazla > y repli-
cándole el Hcrmanoj que teniendo ^or cier-
to, que cr-s gufíodel N iño Ies?avia hecho 
el dicho Voto * le dixo: Q^e no Ic díeífc cíTo 
pena,que él cmbhna á lu Santidad par ía 
dirpenfacioQ átl Voto hecho})1 com% fu Ma-
geftaicra rau mirado en fus cofas, dló orden 
al l-ktqfuao para qu,* coiifalív\ilc c o i al garios 
Bichos*y hechos de 
Tecleos Dedos ín dcrcaiiIaacioD s cocaf3\( 
ga-idoic dkflcmás cíedito á Ipqac K^SIQ ' 
Señor ledfxeffepoT medio deUos^qac áfu re 
Vc^domea que podía aver cngsño} y fue^5. 
|¿ r«2cJU>,y-cuidadé,qMc aviso I los Telogq? 
por medio de loan Raíz de Vdsfco^u A)u. 
de Cámara 3para qiíe míaflen bien aquel 
cdo3y aeonfcjaflcn al Hermano lo que CRIC. 
dlaaqucera masfervícío^^ DIos,y vtilídad 
del Hermanpsy reípondiendo losTcologos^ 
era mayor vfiildadi eftarfe en fervíciQ délos; 
Pobrcs^qucciitrárenRí lígion,embipíu^aT 
^eftad por la^ifpenjíacto del Voto/y íetraxo, 
rPovo íegiínda revelación-de que la voIi3nta(J 
de píos era qtic fueííe Rellglofo: y acudlédci 
íc;gund^vez¿l Rey^je rcífondidlomiííiio^ 
U p-fíaicra, haftn oi:e á la tercera vez fe Íindio» 
íu M^gf ftad^ y con fu Hccneia tomo el Abito, 
Carmelita p c í c a ^ o , ) profefso^y acabófa 
Vida fantarsíiente en iaRelígion.ccmo en ctra 
p^rtefeha tocado. 
Porfagran Zelofe acampenEfpañala Qti 
^en de ios ífidro^qne vivían licencíora^en-
te > reduzrendo rodos fas Conventos á la Or-
den de San Gerónimo, Joqualíc hízoe[año 
de inli quinientos yfetenta y fíete. AvíadJ 
P-ípaña hafta ílere Conventos, y el príncirai 
Por 
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Por el gran Zelo que tuvo de la Honra 
P ío s , nofolo negó la Ucencia que pcdi in los 
de Siifctcpaia edificar Templo*; de ios ido-
los,con qoc pudieran cellar muchas cootícn* 
das, y turtócíonesj mas r e f c m n d o á íi folocl 
poderla dar , prohibió que no la dícíTcnfus 
Virreyes^por ningún acontecimiento. 
Favoreció mucho la Religión de la C i r -
tuxa,y procuró con fu Santidad, que iefuc-fte 
reftítuUo áefta Religión el Momilcr io de 
San luán BaafiftadeSeltz.quceftácn el Mar-
quefado de Eftirla, qué algunos llaman Vale-
ria en Efclavonia, en quien fe avian entrado 
ciertas Perfonas Religiofasxon titulo de ha-
zcrSecnínario, y fueron rcftituldoslos Mon-
jes á fu poffefsion el año de í 5 93. y quanio le 
recuperó laCafa/e tañeron1 as campanas por 
fimiftrtas,yfe oyeron cantar Anecies,con 
mucho regozljo. 
Eibando ía Orden de Carmelitas De fea l -
^os el año de mil quinientos y ícteaca y íi ¿te 
en grande aprieto, y en punto cié dcsliaz-r^, 
k eferivió a fu Mageftad Santa Tcrefa ic le-
ías dos Cartas, y ette gran Monarca acudió i 
cfta necefsidadíCon fu gran Zcto^y Chríítíart* 
dad^ y dio orden de que fe coafaitaílen Lena-
dos, y fe cmbiaíVen f is pareceres al : y 
vleado el NUÍICÍO de fu Santidad lacllaa i •>. I 
T + K j 
Dichos, y hechos ie 
B.cy a favorecer cllaCa^vlno en q nofcaef-í 
hislclie ío corntcado^y el R e j le tomó la pa4 
Jabci.y nobfo para tratar eñe negocio, y cen^ 
fcnr lo . á fu LImofneroj j Capellán Mayor D-
Luis Minríqae.ynl Padre MacftroF.Lcren' 
co dí> Viilavicencio, fraile Aguílino, Varea 
may D^acjalFadreMaelltoFr.PedroFer-
m a d ^ V a t oiiTRuj Iníigne^ Provincial de la 
O c d e n á e SantoDomíngoJcs quaks-juzgaia 
que era bícn i mp irar laCongrcgacIon de ío§ 
Dcfcálcos^y hazer Provír<ciafeparada. 
Era tan grende fe Zelo^que noconfcntlaq 
losFrdadcs cíluvleílen a ufen res de fusSubdi«i 
tos^y á cfta caoís /perccncclcndcles á iosAr-i 
cobífjos de S .miago el fer Capellanes Mayo» 
res de los Reyes3por r/.erced, y donación dei 
Re? Do' i AícnroelScpcisoOjCoíiáerandoer-
re grao Mmiarca^qne por las atifenchs fcrco4 
fas avían de hazer falta á la refidcrciadéíu 
I g l c ^ p l d l c á la Sede ApoOoIíca (porque fu 
Cor re no corecitlTc de ta gráMiniítro) q put 
dleffc c o b r a r Peííona de Virtud. >' Lctras^pa-
ra i • ac aístilíeíTé a las cargas^obligacioocs de 
O f i c i o . r a lo qualconcedióíüBrcveelPa-
pa Pío V..-le t'Jize rerordación. 
AUirgofe á raro \v z?ío;y providencia en el 
.¡Onetique llegando á funo»cía feavlan v5-
tlido | d claco años d í habie POiífctevof nía 
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chos Indios Gentiles para comcr^mando cue 
los que fe tíautUsíTcn fueíícn libíes en fraude 
dei acreedor. 
W- ' • /. r .'-r) i r ; * • . ? i 4 ' 
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T A p^z es fruto de la juftícla, y afsl en tíenrí 
po deñc potent 1 fsI mo Re) tuvo fdk idsd 
fu íiglo dorad o, en goza r de fuma paz; por fu 
grande g^vierno, y valor. Quleaha experi-
Hioatadolas violencias ¿e las guerras, las ta* 
Jasdeloscápos^el mal empico délos frutos. 
Jas ruyuasde Icsedlficios^la dcfolaclon de les 
lugares, las rapiñas de los bienes^ las muertes 
4e ios hombícsjas fuerces délas miigcrcs/íes 
cílupros de las virgme^el que huvíere cxferl 
metado todo eño,podráy (abrá cülmar el ble 
q es vivir cada vno feguro debaxo de íu parra 
y fu higuera, gozado de los bienes Hbrcmcre, 
y fin recelo, Efto gozo Eípiña, y Italia en les 
días defte Católico Rey>y porq la paz es ma-
dre de lasietras,oüca ha ávido en Efpaña t a-
tos^tagfadcsTcologos^'Iuriftas^y dcotra? 
facultades como en fu tiempo: nuca las artes 
tftis floridas: nuc?. ran ros libros Tacados a Ir z, 
pre-
Dtchos,y hechos ¿e 
premíaáos,y fobre todo nimca lasRclígíoncí 
fe vieron tan reformadas en eftc R.eyno,ni en 
tamo pumo de obfervaricu^coaio lo cíluvlc* 
ro^ por el patrocinio^providencia dtftc grj 
Monarca. 
Etbniocn Flandcs el año de mil y qulniett 
tos cincuenta \ féts fe refolvióde no falir def-
tos etlados íu ih ' ze t paz,ótrcg«a de largo tic 
po con im encmlgcsjcomotan prudcnte,y ad 
vertido Rey, q confíderava tenia varios eüa-
dos. y negocios de mucha obiigacion,áquel$ 
con venia proveer en aquellos Payfes. 
F'ietin amigo de la paz,q con ícr informa-
3oeI añodc mliyquinientoscmcuentay fíe-
te-.q d Duque de Florencia tenía trazas maño 
fas, a da de entrar en el citado de Sena, porcj 
v : i i l aplacas de Fr:mcefes,y del Rey Catoll 
co muy dcfgui mecidas jylosfoldados defcoti 
teneos, y afsimlfmo impedia las vituallas pata 
q nofueíTen 3 Sena: porloqml perecía de ha 
bre aquella Ciudad. Con todo eífo ordenó al 
Cítdenal p.Francifcode Mendoza Ar^obU 
pode Burgos, natural de Cnenca mi patria, q 
mvieíTe con el Duque toda buena amigad, y 
correfpondeoda compañeras de la paz. , 
En medio de las Vitorias q huvo en Francia 
el dicho año de mil y quiñienro^ cincuenta y 
í icte , quando como diae Luis Gaichiariín0 
Bon Phillpe Segundo, l$0 
fepudo hazcf ícñoc tíe Frá-,u,ydetodoeI míí 
4o:en eftafazcmdcfeprantola pazdc la cfr iC 
tiandad,quc di© i r tención i la qne fe ic propU 
fo poc ta parte de Francia, y b concloyójc n la 
Vii¡a de Cambray, á tres de Abrí i de i año üc 
mil quinientos cincuenti j naeve, 
Pldío Ari4agefl-3d áNueÜ ro Señor encare 
cidaroente, que nó permukíl t que á la hora 
de fu muerte tuvkfie dolores, f ata q con mas 
quietud^pa2,y forsiego,pií'JleiTc él Alma dar-
fe roda ájaconfsdcracion de las cofas dividas 
Xdcfufalvaclon.Y not6;;D.Eoriqo;^dc Guz-
man^eo t íhombre de tp cambra,qae áefde la' 
hora que empe^aroo los quitos a ¿ai niucftrais 
de apicfuíar íumnerte (que fue dia y medio* 
y poco nM$ antesdeefpirar)quedo lo Míge í -
tad fin nlngm genero de doior..y con ?na paz, 
y tranquilidad admirable. 
Aviendoefcrlto vsiac^rta muy largadeíu 
mano^pidiendo i luán Knlz d i Vclaícojó íe 
g ü otros refíeren^al Secretailo S^nfoyOjmuy 
a deshora déla noche q le echalle polvo? de 
lafalvadcTaJa^n Ruizeftava mediq doimído 
y en lugar de tomar la fal vadrr-;' tomó el tinte 
rc^y lo derramó Cobre la carta q fe'avia eferi* 
to cofthaitocuydadojtiépo. y ácfvelo: y vit a 
do Cu Mdgeftad lo q avía hechó, dlxo cÓ vra 
paz admuablc.Eíla es iAivadera^ cftc té ci 
jylchosy hechos ¿e 
rinrcro^iicneado dczíra íuan Ruiz que avía 
crr^io el goi p^,y ¡a huvo de bolver á c fe L 1 v i ! 
íin alteu^r^m moftrar vn punto de Indigna^  
cío»,o grl Monarca! Otros dizetiíquedixó 5 
^ i t o ) o.vicdolc congoxado^ cfpctarcis mas, 
y W-^o fe fdo á copuc la c^ta. 
Es 'a confian^i hí ja del amorno huvo en 
moado'&ey tan confiado de los Cuyos como lo 
íUeeftegran Monarca.Qocdeavifostuvopa 
ra que fe guardaflc, y rccataífc de los vnos3y 
de las otro?,que fegurc, y confiado dormía 4 
par de voasrennnas bvaxfiS,covnasveáricras, 
Í mtoá la calleen^ Palacio de Madrid? fa* 
lía Te por Ies campos íokby fin gnarda^ y dava 
au iicch&acfarasado.y ío l ca l Moro,a! Tur-, 
cajal íaglcp^a losvaíla!los,cotraquien tenía 
avifos de fu aaaU voíuntadjfinctect'jiínás,^ 
temer qu e pudieíic fer ofendido. 
^ Tan amwesa ác la psz > y de que fus mí* 
l i t ros fuefíen af aciblei con los lítlgates^qoc 
dándolaPrefidencla de CaftUla al Dodor 
I ' i in Rodríguez de Fígueroa, que avia fido 
Prcíidcatedc Ordenes, y de fu Con^cjo^c 
Eftado>Icaiaa4ó mudafícla codicion queli» 
tenía poco dul^e. 
E» vna carta que efcrU'ió á Don lorge de 
BaezayHaro,vcintcyquatrodeGraBad3,}Co 
íiqS.Idoi: ¿c I i ^ u 4 i 4 de Tpro, ent3¡e ouas co 
tSoKPTolUpe Segundo: 
fas íe djVo lo ílguietc. Pongo á Dios por t en i -
go.q n t o moví guerra f¿m%*0kÍM\& I lcy 
Fue tánrala paz de fu alma qoc o<; JTS 
antes que amricfíe díxoáD^Fenisíicio 
Jedo.adode hallarla vistsvcias ¿^xwsftri 
noradeMo^rerjcate^qne k aftrejáífe vr'a 
cn fo prcrcnda^ilzícndoie. I f la ve l^ j # ^ 
q feís años antes cftanáo fu Magcftai m. %B 
groño le hizo abrir vn caxoa áe Ta efeát^r!^ 
d c ios q Uevava en la Jornada, Y iemaitl 'ó vsa 
Cruclñxopcqqenpjq eftavá «fentíá ^aa 
caxa, y vnás velas de N.Scñora de Moícrrate 
y le dixo^fe acordafíebitn3para qqado las pl 
dieíTe, y lo havlcfl'c niene¡lcr ,áe q efsavaa cu 
el caxon de aquelefctltotlo las dkha5vclas,y 
Grcjzlfixp que fue del Emperador fu padi e, el 
qual avia muerto devotamentecqn el co )a 
niano,?orq de la mlfm a manera pefava él ha-
zeny pídíendofu Magcílad ei Cruzifixoáías 
tres de la mañana, el día que mur ió , aleando 
los ojos i Don Fernando deToIedOjlomlro 
ncndoCe^letomóla f cÍaídíziédo:Dad sea q 
ja es tiempo: cofa rara, y maravUlcfa, que dos 
horas antes que efplrafíc eüe Monarca, íc río, 
5 aioftro la paz,y alexia gt adeque tci/ia c n íu 
cora-
Dichos»y hechos dé 
cor ^otvlondc otros fu den l fora^y aun DCN 
¿Urr el í t i o con ía piieíadel partir. 
foc canta fu pasqdcvna noche yendofc 4 
dormir, defpues de muy canfado^al tirar U 
cortina el famUier de Corps, vido la cama 
defeompuefta, porque no U avían hecho los 
criados de cámara, y con vna notable paz, y 
tráóqu'uidad aguardó que la hlz'eííen,yre-
prehendí .ndoefte defcuydo afpcraniente el 
Co lé de BaendÍa,eñüVo fu Mageftad atcro.y 
díxo á ios ayudas. Razón tíeiic el Condcq Ci 
en viíeílra cafa fu cediera dierades vózcshar-^ 
tas. Eíiodíxo eftc gran MonarcajCnfeñando 
los á rufrio y callar á la reprehenfion^ 
S V « ¿ G V D E Z ^ Í E N 
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jCJ ^ m*aaR^0 ^ Mtgeftad al Real Momfte^ 
lio de Pobk-re de ía Orden Giílerdentcq 
cftáenel Pri ncipado de Cataluña i íie^Tii 
apofentador al Men.1 íte río., d' alendo vírnía á 
'bizerd ii^oíenro al Rcy.dixo el ponero^s 
i xi &<\úz\M oruífterío no conocía alRe>v^er* 
fu dueña,Supo fu Mageftad cl cafo,y díxo: Hl 
frsyle dixc bkn^disí rades vos^que el Co* 
jymVhiUfeSegmtdol 
fie deBarcclona3y víerades qaan de otra íucc-
te fe os rcfpondkí J fue afsi, que á Tirulo de 
Conde deBatcclona fe 1c hizo el mas f ckm < c 
recibimiento q íc ha hcchQáPrlndpc,ctó firt-
guiares d emoítracionc s de regalo^y amor ^ pet 
íerefteReal Mcnaíteno vno de los mas ce-
lebres que tiene ei Orbe i ais I en íumpruoíi-
dad,y grandeza de EdIficiejco?r' o en tener c a 
fu Templo gian numero de KeicsyRtj n?^ 
Príncipes,e Infantes >en Sepulcros ilquifsl-
mosde piedra* 
PaflandolosGi-3ndcs por rnapuerta cftrc 
cbsíy haziendo vnos á otros c wmiplimí en ros» 
y ccrtefias, Cobré quien entrarla ánrcs,ó<.k r-
pues, dixo fu Magdtad; Andad cómo cavere 
la fuerte,que aun no c i á diñnido qual es'mas 
honrajr delante, ó detras. 
Erítióá hablar á fu M ^cftad vriCavaíícrp, 
y hizo fu razonamícato coo vn guante cal^ a-i-
I 'do en la mano. Oyóle el Prudente Rey ^y le 
; dúo: Quitaos el guante, y venidme á ha^la^ 
\ ír.añana. 
j Hablando áfu M^geüaá vn Cavállcrod-xo 
i erueotras cofaseña pahbra ^como d í x o a 
; olro. Eliavj prcítBtc D.Diego de Ccrdova, 
i \ y fe ftiiraron el Rey, y D.Dit go.notando coa 
l lo5o)oslapalabr3.SalióreelCavallero,>dixc» 
. el E,ey i DoaDlego: Qui^n es f acece owg fe» a 
: " : el 
Dichos,y hechos dé 
elotrc.D.Dlcgo faliofocra Ufala:toma-
do po £ la mano ai passrscr hombre defacoi^o 
dado que haUo,lo i i evo á ía prefencb deiRcy< 
y dixotCenor eftc es e! otro/aliofc elhobrc de 
Palaciotutbddo fin íaber lo que le avia. f«ce* 
dldo. i 
Siendo hora de eomet eíbva informando! 
fa Magcñad en fu negocio vn litigante i y icj 
dixo*. t arde es Idos á comeryencendlo d l i f l 
gante que aq^ciia palabra era en gracíá fm aj 
^ renundanáo cíla merced,y favor boh-lá ál 
infotmar mfii negocio^ vfañdG Mageñadi 
de íu O'Otable agudeza le rcDlícorya os he di-| 
€ho qae cs bríiCjCon eílo cefso la platica,y ítj 
Msgcítad fe retiro. 
Caminando en fd ¿ocfic vldo en VÍÍ trigo 
vnss majorcas muy altaSj-y lozanas, fiendolé 
demás b2xo> y parejo, prcgütó á D.Dicgode 
Cordová fn caballerizo mayor que era acue-
llo, refpondió íeñcralli hn^o mas eftlcrcolji 
fiísi nació el grano con mas fertilidad: teínas 
c ió fu Mágclbdifegiin eflb necio es el labra-, 
dor que hurta erra colSjíinoelHcrco^putsdl Co 
tan buen cfquílmo. 
Eftando en Salamanca vífitó lós qmíroííi*, 
í i g n o Colegios mayores} y dlxo que vnopH 
recia cafa Real,otro caía de eftudio> otro b0! 
dcgo 'í otro cafa de rrsfgos. ^ 
DmPhillfe Segando. 
Pallando por donde eíkv a vna muger dizié 
do á vn niño q tenia en los bra^o.stu eres y 
tu eres Daque^u eres Marques., buelto á don 
Diego de Cordova, dixo: Aquella muger ^ ó 
csloca,6crÍ3. 
Dlziendol c Morara vn loco graclofo porq 
no hazla mercedes á todos los que le pedían, 
y Ce qucxavan.Refpcndio fu Mageftad.Si ato 
dos los queme piden dieífe3prefto pedirla yo. 
Solíadczir era notable falta, nofolo que-
brar la Fe con clcotrario, quandointervenía 
|a tregua^gero la fofpecha de quebrarla. 
Eftaoío en la cama el Duque de Ai va de 1 a 
Enfermedad de que murfó^le viíitófu Magcf-
tad, ydixoiEfte hombre es gloria de la nación 
Efpa!íola>y clip fue afsLpues todos los quecf-
criven de Varones Iluftrcs por la mí ilcia,?fir-
man averfido el Duque don Fernando vno de 
los mayores Capitanes que el muodotavo ca 
fu tiempo, como lo manifeftó en todas lis 
i ocafiones. 
i Para aeab&r las cofas de Aragón llamó á 
Cortes generales de aquel Reino,) fcñalo pa * 
\ ta ellas la Ciudad de Taracona.Pcrellar acha 
i cofopartió aellas con poca falud,y su ¡uc ios 
| ^^cosleaconfejavannocaminaíVcnode-
! uftio de fu intéto,tefpondiédolcs; Sí mucrlcrc 
caeftevlage4moriré cumpliendo caá Us obli 
rri 
ad 
dc 
yo 
I 
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No permitid f^Écaía-ííe maí de ninguna 
P e t f o n a c n c o v c r í a c í o n r s . i i z endo:Koavia j n( 
bucnoiMtie no padu ffr (. i mtjorjrJóaalo^uc i * 
no •pudú (Te coi pee-y i t. 
*" Prireí icdoíes a m u c h o s ^ fer á propoíito' 
el litio de Madr id p>r-Gm-tf de (u Magcíhd, 
y prc^iinrin ?o^c,como íc ppdrisconfeivat* 
Kcíp.ondio: M'n iádc!?5^fuc proroftlco de]© 
Cj^ c defpucs fucediücntlt aipü dc fu HI|o. 
Es-: t r 6 y rt dia D Díc go de Cardo v a .en laCí 
m vr.a, muy remido eleaver vI(to vederpubii-« 
camére y nos malos Retratos de fu, Mageftadjí lie 
y ícGipücó,mandaífé, qqc ningún Pintorhi- t> . 
|ídK- Retrato fojo, y de fu Prole Regia, fina de 
^ lon ío Sanch: z,6 otro f^raoío de fu Corteé 
cxemplo de Alexandro Magno, que no quí| 
fo q le lo rerrataflea ílno Apelesy Llfipo, el 
yao en ll^nco. y el otro en bronze. Refpon-
d I ole fo M a gdi id: Dc x id I os ganar de comer, 
que ya que retratan mal nueílros roíÍros¿no 
retratan nueftras coftambres,'' 
Solía dezlf (u Mageftad,el íiemp.o>y yoP*' 
^ a orros do^ílgmfic'ado eneílo^que vakmu* 
choe! t íe .npo, pues Ciñ él no feobra cofade 
provecho^ j tiene grande efpers. 
1 Dezia^q^e para ^ íalleílenco aciértelos nc 
godos, era mene fter premeditarlos p r i m ^ 
cíe, 
ítril 
d ijí 
m 
capí 
fecí 
ñiel 
• H 
E 
A Don Philife Segundo. J 5 4 
;% | no todos los ellomagos eran capazef de dige-
rir grandes fortunasen* íocíTi n proípc r .^ora 
adverías,pties para Id vnbcraíiKiieftcr b mo-
deítia,y para ib pi rb ia igdald sd de! án imo . 
Paílandu por la Vega de T( )< 'áo}y vi ndo 
vnáscaías muy ÍMa^prucfas; j-bdlas, pregutó 
co^á-t wri,y d lz iédoi r^q de vn Secretarioíu-
jOíduoiGraR jaola, pira raíl fhu o pajaro. 
Dezlsíqoe á no fcrRej .no apere riera c! (Vt 
Puq,m Cotide¿ni Marqüc^f inoícr v n C a v á -
^ líerode hafta teUjQ dv lio mii ducados de t£~ 
U >defobiigadode!*s cargas, y c t í l i gac io r t á 
dejos Tkü l ídos,}G>arides feñores, 
. Eítrivicdólc vri 3» Mo-ro.q deíifti'cílcdé 
cierro lotero q fe tragaba en fu dafk^dode no, 
l t i en pedirla co fu Armada íá efpeccrkq c ve 
h'.adc la Id "fia^réípo'ddlójq r b Irurortaba \ \ 
d s}q, rí fu Reyn.o rebía ot ra efpc cíe de g 
de importad a yq era eJ ajb.coqfc fi-.zja fuer-
tes Cas Soldados.Lo miímrvil- réírc ndlo en vri 
eapuulodfcCortes^tratándo en ei q co^a f 
íee (pee fría defuera del kf 'ynoen ^íp^ua , y. 
ñielarcfrueíH:Qucbiienas <,fped-csptbdu-
if4;Hfp4n'á,puéserá abundnhre dé ajos. 
I ; _H,r¿jen4odonaire de 'ásm.-nwraS'qP, 41 . 
2c en la Corte.íblli pregue r..r (Ve?.^ 
?o.cn}a Corte q u a d ó d l z e q lugo fbrn?dl?'' 
^chandoícádotm'r vna rárdci qnc ^v,í¿ 
• V 2. ce 
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de U á vimficíUs, uixo¿ don Diego dcCoj-
do va que lo dcípcrtsfic atk rapo Don Diego 
Í Í cuca© dormido en vna fi.ib3üeípcrró fuívía 
ge tó,y llagando á dc-n Dkgoquc eftáva doc 
nado, íc dlxo. Deípj erte vucíha Msgcftad q 
y?, ts^ora. Rcfpondio don Diego.Dcxadaie 
dormir don Diego que no es tarde. 
Caminando para Flandes íiendo Principe 
¿cíde Collbre fue á ver el Condado de R^ie 
l l o n , y durmió vna noche en el Coftíliodc 
Pv 5 plñan donde fue ir. 113 bien hofpedadodd 
ta 
tr 
D 
P 
cí 
cr :o,porqi]e3l paílbrde vná pueua dlfparóvn 
tiro grutlToj)- derrlvo vnos ladrillos que cave 
rea j inroafa Alteza, y vno /¡10 tal golpeen 
la cv. beca á vno de fus lacados que íoderrivo 
enrlerra.Su A reza con fu acoftombrada gra-
vedad^ mcdcítiajdixo: Temprano os prueva 
la tic?ra.;y( mandó que ío a l^ í ícn , y HevaíTcn 
á curar fin aliefacion ningún.1,10 que no hí^íc 
f en todos > pues algunos fe alborotaron > te-
ave ron noubkmerne el caer de ios ladrillo.^ 
t i i ?.ca) o fe quedó muy mal heiidcjy fe efiuvo 
t nr.] no'o quar ro, ó cinco mefes. 
Pai t 'ó íu Altela de Colibre, y fe hWoV* j 
\dd¿y anduvo la actuada áos> días,)' vna r.eche 
de 
de 
va 
Cj 
Bon viento tancontrarícque eüav'crtífi para 
bolvcrfc á tieírá,y fe creé que Ic Kiz i t tm fífu 
Alteza no los anímara^ízíendo. Porfiad que 
canfarfe tiene el enemigo, y aísl fue que á fu 
inftancia^y á fuetea de remosf&Iícxon de Ef-
eana parahazer aquella jornaáa ta ncccfTatia: 
Eftando cpmíedo eníii Palacio de Ms^ftiá 
afsíftU entre los demás criados,y MháOros 
vn truhán que fe fue á arrimar á vnp-áño Fran 
ees q cubría vnachimenc8,penfsndoqfc arrl 
mava á pared,y dió vna buena cayda^quc cau-, 
so rifa á todos los que fervian áia meía. RcaJ; 
Su Magettad co grá ferenidad ledIxo,caftIgo 
es de vucílra defcortefía,pucs nadie paeáe ef-
tar arrimado donde yo eftoy. Reípsadiócl 
truhán agudamente^razón tenéis, pero juro i 
Dios que fon talrs comocftos los arrimos de 
Palacio. Efte dicho atribuyen algunos al PiL» 
cipe don Carlos fu hijo. 
Comiendo el Conde de RIbadeo confuM^ 
geftad día de los Reyes, que es prefeeminecia 
de fa cafa fentarfe cftc dia á comer con el Rey 
dcfgorrndo, y en banco rafo fe le olvidó de 11c 
var vn deu loluyo que IcdícíTc ¿ebcber ,pcri| 
no ío han de hazer los cavalicros de la bocada 
inven 1 a copa á fu Magcüadjia'zia fcfiss elCo 
ce q le diciTen de beber, y todos ie rcfpondia 
| ton la cabera q no querían:i efla cauü cernid 
con / 
Dichos}y hechos de 
cor* grao ^ b a i o , por íct muy Vjéjbi yíin 
du ' r..?s. Acabada la comí Ja,traxeron dos pa. 
iliíos para los dieotcsivno muy grande,}' m-jy 
g'^au,coümochas labores,y Otro pequeño 
crd'oano. T o m ó el Rey el p e q u e ñ o e l 
grrvíide h.mo_ de tomar el Conde, Eftüvcie 
mirsnvio, ydaodo bucítas, y corro h punta 
d e l , y lo demás fe lo dio áfu Magc íhd iá i . 
zlendo: Sir^afe Vdcft ra Magcftad i fe me dc! I 
otrotmtodeVino^quepáralos dientes qoe 1 
tcngo..eíía p«r,ta me bafta.Éefpcndió fü Ms- f 
gíft^d: Trcs?-:nle v ino , juzgando fer cofa « 
jad i,qae vendliiihílc, quien avia podado tan ?j 
Bien. 
. £n confequencladedo*cfteprcíeofcsHo 
de mil fcifclcnto* y veinte y ic-is>comió con 
riP^cy Don Felipe Qtíattb nueftfóíeííorjdía 
de ios Reyes, el Doqiú1 de Hi jar, r o m o Con-
de de Ribadeo,fcnndp en vn• banco rafo,y 
' defgo'rrado:{ifvió!e la Copa vn AcroyJÜcvó 
grándlofo acompañaniiento qtun-
do iuc á Palacíojllevandoíc 
el Marqués de Licheá 
fu lado, 
í ñ 
r i N . 
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